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COMMENCEMENT PROGRAM 
VIRGINIA COMMONWEAL TH UNIVERSITY 
RICHMOND 
Thirteenth Annual Commencement 
1981 
THE COLISEUM 
May 16, 1981 
10:00A.M. 
The audience is respectfully asked not to enter onto the floor of the 
Coliseum until after the ceremony has concluded and all graduates have 
left the Coliseum floor. 
PROGRAM 
Presiding 
DR. EDMUND F. ACKELL, President 
Processional* 
Music for the processional and recessional will be presented by the Virginia 
Commonwealth University Symphonic Band. 
Procession: 
Crown Imperial William Walton 
Invocation: 
National Anthem 
Armenian Dances Part I 
Introduction of Guests 
Commencement Address 
Symphonic Band 
Mr. John Savage, Conducting 
Symphonic Band 
Mr. John Savage, Conducting 
Bishop Walter F. Sullivan 
Diocese of Richmond 
Alfred Reed 
Dr. Edmund F. Ackell 
Conferring of Honorary Degree 
Dr. Baruj Benacerraf 
Dr. Edmund F. Ack ell 
Dr. Baruj Benacerraf, Doctor of Sciences 
The Edward A. Wayne Medal Presentations Dr. Edmund F. Ackell 
Dr. Wyndham B. Blanton, Jr. 
Dr. Harry Lyons 
Conferring of Degreees ... .. .. . . .. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Edmund F. Ackell 
School of Allied Health Professions . .. . ...... . . . .... Dr. Thomas C. Barker, Dean 
School of The Arts .. . . . . .......... . . ........... Dr. Murry N. DePillars, Dean 
School of Arts & Sciences .. ... .. . . ... ... . . . . . . . .. .. Dr. Elske v. P. Smith, Dean 
School of Business . .. . ... .. . . . . . ..... . . . ............ Dr. J . Curtis Hall, Dean 
School of Community Services . . . . . . . .. . .... . ....... Dr. Laurin L. Henry, Dean 
School of Dentistry ... . . .. . . .. .. . . . ... ..... . . . ... Dr . James E. Kennedy, Dean 
School of Education .. . ..... .. . . . . . ... . . ... ... . . . . Dr. Charles P. Ruch, Dean 
Program in General Studies .. . ... . . . . ... . . . . . ... .. . . . . . . . Dr. Howard Sparks, 
Associate Vice President for Continuing 
Studies and Public Service 
School of Nursing ... . . ...... .. .. . . . .. .. . . ... . . . . Dr. Doris B. Yingling, Dean 
School of Pharmacy .... . ....... . ....... . ....... . Dr. Warren E. Weaver, Dean 
School of Social Work .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . .. Mrs. Elaine Z. Rothenberg, Dean 
School of Graduate Studies ............. .. . . .. . . . . . ... Dr. John J . Salley, Dean 
School of Dentistry . . . . ... .. . . .... .. . . . . . . . . . . ... Dr. James E. Kennedy, Dean 
School of Medicine . . . . ..... . ..... .. . . ... ... . . .... Dr. Jesse L. Steinfeld, Dean 
Doctor of Philosophy Candidates . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. John J. Salley, Dean, 
School of Graduate Studies 
Hooded by Dr. Daniel T. Watts, Dean, School of Basic Sciences, and Dr. Elske v. P. 
Smith, Dean, School of Arts & Sciences . 
Benediction** Bishop Walter Sullivan 
Recessional Second Suite in F-Gustav Holst 
*The audience will rise as the academic procession enters and will remain standing until 
after the National Anthem. 
**After the Benediction the guests may be seated. Graduates will remain standing for the 
Recessional. 
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HONORARY DEGREE 
DR.BARUJBENACERRAF 
Honorary Doctor of Science 
Dr. Baruj Benacerraf, who received his degree in medicine from the Medical College of 
Virginia in 1945, was one of three to share the 1980 Nobel Prize in Medicine and 
Physiology. 
Benacerraf, chairman of the Harvard Department of Pathology and president of the 
Sidney Farber Cancer Institute in Boston, shares the award with Dr. George Snell of the 
Jackson Laboratory in Bar Harbor, Maine, and Dr. Jean Daussit of the Immunological 
Laboratory of St. Louis Hospital in Paris. The prize was awarded for their discoveries on 
how genetically determined cell structures determine whether a person successfully combats 
cancer and other diseases. 
Before joining Harvard, Dr. Benacerraf held teaching and research positions at Colum-
bia University; New York University; the Hospital Broussais, Paris; and the National In-
stitutes of Health. 
He was born in Venezuela and at age five moved to Paris, France, where he lived until 
1939. In 1940 his family moved to New York where he entered Columbia University. Later, 
while studying at the Medical College of Virginia, Benecerraf joined the U.S . Army and 
became a U.S. citizen in 1943. He served two years in the U.S. Army in Europe. 
Dr. Benacerraf has held positions of distinction in many medical and research societies 
including: president of the American Association of Immunologists, president of the 
American Society for Experimental Biology and Medicine, and president of the Interna-
tional Union of Immunological Societies. 
Throughout his teaching and research career, Dr. Benacerraf has devoted his energies to 
research in immunogenetics and related fields. To his associates he is known as a thorough 
and persistent researcher and one devoted to nurturing and developing young men and 
women toward excellence in sciencific research. 
In appreciation of his humanitarianism, his professional excellence, and for his continu-
ing efforts to find the cause and cure of disease, Virginia Commonwealth University is 
pleased to award Dr. Baruj Benacerraf the honorary degree of doctor of science. 
(3) 
THE EDWARD A. WAYNE MEDAL 
FOR DISTINGUISHED SERVICE 
The Edward A. Wayne Medal is one of the highest honors bestowed by 
Virginia Commonwealth University. Awarded in recognition of extraordinary 
service to the University, the Medal has been given on two previous occa-
sions. In 1971, VCU awarded the first Wayne Medal to Mr. Eppa Hunton, IV, 
and in 1978 to Mr. & Mrs. Claiborne Robins and Dr. H. I. Willett. 
The Medal is named in honor of Mr. Edward A. Wayne, Chairman of the 
Commission to Plan for the Establishment of a Proposed State-Supported 
University in the Richmond Metropolitan Area. This commission recommended 
and the General Assembly approved the establishment of Virginia Com-
monwealth University in 1968. In addition, Mr. Wayne, who is a past president 
of the Federal Reserve Bank, served as VCU's first vice-rector and has been a 
long-time friend and supporter of the University. 
The recipients this year are Dr. Wyndham Bolling Blanton, Jr. and Dr. Harry 
Lyons. 
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BOARD OF VISITORS 
Mrs. David E. Satterfield, III, Rector 
Daniel T. Balfour 
Mrs. FitzGerald Bemiss 
Thomas E. Butt, M.D. 
Custis L. Coleman, M.D. 
Benjamin W. Cotten 
F. Willson Craigie, Jr. 
Mrs. Rebecca B. Fewell 
Sigsby W. Gayle, M.D. 
Robert J. Grey 
Charles K. Johnson, D.D.S. 
Douglas H. Ludeman, Vice Rector 
Harold I. Nemuth, M.D., Secretary 
Mrs. Charles G. Thalhimer 
Jack H. Wyatt 
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RECIPIENTS OF DEGREES 
(The student's major subject is stated in parenthesis following the name) 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Thomas C. Barker 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
BURNS, SHIRLEY JEANNE t . ...... . .... .. ................ .. .. .... .. Lorton 
CICERO, MARY LUCILLE t .... . .... . . .. ... . ............... .. . . .. Richmond 
CISNEY, JANET RENEE t ...... . .... .... .............. ... .. . .. Harrisonburg 
CONSTANTINE, FRANCES ELAINE t .. .... ........ . . .. . .. ...... . .. Richmond 
DONOHOE, SHARI LOUISE t ......................... . ..... .. ... Richmond 
GORASHI, ROBIN CECIL t .............. . .............. . . . ... . . . . Richmond 
HARRIS, VANESSA LEIGH t ...... ........ ......... . ..... .. .... . . Smithfield 
HUNTER, ROBIN ELAINE t ... . ... .. . .... ............... . . . .. .. .. Richmond 
JACKSON, DEBORAH THERESA t ........................ .... . ...... Louisa 
JONES, WANDA KAY t ................. . . ... . .. .... . . ..... . . . . . . Richmond 
LAMPLEY, BERNADETTE t .. ...... ... .. . . ...... . .... ........ . Elmsford, NY 
LINKOUS, M . TERRELL t ......... . .. ... ......... . .... . . . .... .... Richmond 
LITCHFIELD, KAREN LEE t ..................................... Richmond 
MARRIOTT, PAMELA KAY t ....... . ................ .. .. .. ... Battleboro, NC 
MATTHEWS, LAUREN TERESA t . . . .... .. ...... . . . .... . . . ........ Richmond 
PA TROM, CARROLLE THOMAS t .... . . . ...................... . .. Richmond 
RUDD, ROBERT WAYNE t ............ .. ...................... . .. Richmond 
RUSH, BEYERL Y PRESCOTT t . .. ... .. . .. . .... ..... . . ..... . . . .. .. Richmond 
SCHULTZ, ANN MARIE t ............................... . .. . . . . .. Richmond 
SETZER, SANDRA JANE t ............. . .......... .... .. .. . .... . .. Roanoke 
WADE, DONNA LYNN t ........... . . . . .. . . ........... . .. . . . ...... Franklin 
WALLA CE, DONNA LEE t ......... ..... ...... .. ......... . . . ..... Richmond 
WHITESIDE, RICCI GAYLE t .............................. .. . . ...... Burke 
WY A TT, CYNTHIA DELORES t ..... . . . . ..... .......... . .. .... . South Boston 
BACHELOR OF SCIENCE 
ANDERSON, JOAN (Medical Technology) .. . ............. . ... ... ... Falls Church 
BARNES, JULIA VIRGINIA t (Physical Therapy) . . .......... . .. ... .... Arlington 
BARR, KEVIN WILLIAM (Health Care Management) . . .... .. .. . ....... . Lynchburg 
BARRETT, MILDRED GRACE t (Occupational Therapy) .. . .... ... .... . Dover, DE 
BARTHOLF, PAIGE FOREST (Medical Technology) .. . .... . . . ... .... .. Alexandria 
BAUER, ESTELLE VIRGINIA t (Health Care Management) . . ... .. .... .. . Richmond 
BICKNELL, DIANE PIEGOLS t (Physical Therapy) ...... . .... . . .. .. Fredericksburg 
BIGHAM, DARLENE ANITA t (Medical Record Administration) .... ...... Richmond 
BODKIN, MARIAN NOEL (Medical Record Administration) ...... . . . .. Harrisonburg 
BONE, LAURA ANN COSBY (Medical Technology) ... . ......... .. . . . . . Richmond 
BOOTH, ANITA LOUISE (Occupational Therapy) ..... . ........ . . .. .. . Alexandria 
BROWN, GRACE LEE (Occupational Therapy) .. . . ..... . ........ ..... .. Arlington 
BUCK, PATRICE ANN FRANCES t (Physical Therapy) .. . .. . . . .. . . . Baltimore, MD 
BUTALA, SHARON MARIE t (Physical Therapy) .. .. ....... . .... Severna Park, MD 
CHEEK, JOANN C. t (Health Care Management) ..... .. . . ...... . . . . Lewisburg, TN 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1981 
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COUNCILL, CAROL LEE t (Occupational Therapy) . . ....... . ........... Hampton 
CRAMER, DENISE RENE (Medical Technology) . . . . ......... . .. .. ..... Richmond 
CROSS, BRENDA TERESA (Medical Technology) . . ... . . . .... .. ...... . ... Suffolk 
CUNNINGHAM, MITZI CAROL (Medical Technology) . . . . ..... . . . . . ....... Salem 
DADA, EZEKIEL OT ANPINU t (Health Care Management) . ......... Lagos, Nigeria 
DANNEMILLER, LISA ANN t(Physical Therapy) .. .. . ... . ... . . . . . . . . Findlay, OH 
DEKELBAUM, SHARON LEE t (Physical Therapy) .. . . . . . ... . . . . Silver Spring, MD 
DIEDERICH, PATRICIA ANNE t (Occupational Therapy) ..... . . . ... Virginia Beach 
DIGANGI, SUZANNE REARDON (Medical Technology) .. . . ...... ... . . . .. McLean 
ENGLISH, CHERYL ANN t (Physical Therapy) .... .. . . . . .. .... .. . . .... Richmond 
EVANS, LAURA ALICE t (Occupational Therapy) ... . . .. ............ . . Richmond 
FABER, CHRISTINE MET A t (Physical Therapy) .. . ... . .... .. . . . . ..... Richmond 
FISHER, SARAH ANNE (Medical Technology) ... . . . ... . .... . .. .. .. . . . Richmond 
FORCIER, JEANINE THERESA t (Physical Therapy) . . . . . . . . ... . . . . . . Falls Church 
FORTUNATO, SHELLEY DIANE t(Physical Therapy) .. . .. . ........... . . Norfolk 
FRAZIER, WINFREE MAE t (Physical Therapy) . . . ....... ... . . . . . ...... Virgilina 
GILMAN, ANNA KATHLEEN (Occupational Therapy) ... .... ... . ... . ... Richmond 
GILROY, ANITA JANE t (Physical Therapy) .. ... . . . . . . . . ... . ... . ... Woodbridge 
GRAHAM, JAMES WILLIE, JR. t (Physical Therapy) . . . . . . . ... . . .. . Charlottesville 
GREER, JOANNE MARIE (Occupational Therapy) . . ... . ........ . . . Pittsburgh, PA 
HARRIS, ANN BARNHARDT (Medical Technology) ............... ... . Richmond 
HARRIS, SHERRY ANNETTE (Medical Technology) . . . . . . . . . . . . . ... .... Bumpass 
HASSENPFLUG, DAVID HENRY (Health Care Management) . . . . . . .. . Louisville, KY 
HELMS, SUSAN JOANNE t (Occupational Therapy) ... .... . . . . . . ....... Richmond 
HENDERSON, LINDA SUE t (Health Care Management) . .. . . . ... . . . . Nashville, TN 
HOLMES, REGINA ANTOINETTE t (Physical Therapy) . . . . . ... . . .. ... Chesapeake 
HORSFALL, DEBORAH ANN t (Occupational Therapy) . .. . ........... . . Hopewell 
HOW ARD, JOAN MARIE t (Physical Therapy) . .. . . . . . . . .. . ......... . . Richmond 
INLOES, TARA LEE t (Physical Therapy) .... . . . ....... . .... . .... .. Williamsburg 
!TEN, LOIS ANN t (Occupational Therapy) ........... . . ..... . . . . . ..... Staunton 
JOHNSON, CYNTHIA IRENE (Medical Technology) ... . .......... .. Mechanicsville 
JONES, ANGELA PATRICE t (Occupational Therapy) .. . . . ............... Suffolk 
JONES, LORETA YOUNG (Clinical Radiation Sciences) .... . .. .. . . . . . ... . . Chester 
KELLY, WILLIAM EDWARD (Medical Technology) .. .. ... . .. . ..... . . Woodbridge 
KETCHAM, JOANNE PATRICE t (Physical Therapy) .. .. ..... . ... Colonial Heights 
KETRON, GLENDA ANNALEE (Medical Record Administration) . . . . . . . . . . . Moneta 
LECKIE, LAURA JEAN t (Occupational Therapy) ..... . .............. Woodbridge 
LEE, PATRICIA McCULLEN (Health Care Management) ...... ... .. . Four Oaks, NC 
LISTER, DEBRA ELLEN t (Physical Therapy) .. . . . . ........... . .... . . Springfield 
LOVERING, APRIL t(Physical Therapy) .... ... ...... .......... . . . . . . . . Chester 
LOWENSTEIN, TERRY ELIZABETH t (Occupational Therapy) ... . ...... Richmond 
LUTTS, PAMELA LEE t (Occupational Therapy) .......... . . . . . . . . . Brigantine, NJ 
MILLER, ANNE JUETTE (Medical Technology) ... . .... . . . . . . . . . . . .... Richmond 
MORRIS, KATHERINE DIANE t (Physical Therapy) . ... . . . ... . . . . . . . ... Hopewell 
MURDOCK, JEAN MARIE (Medical Technology) .. . . ... . ......... Colonial Heights 
MURPHY, ROBERT (Medical Technology) .......... . ... . • . . . . . . .. . . . Richmond 
NIXON, ANTOINE (Medical Technology) . . . ....... . . .. .... . Hillcrest Heights, MD 
OLSEN, CHARLES NELS t (Physical Therapy) ..... ...... .. . ....... ... Richmond 
PARKER, MARY ALICE t (Occupational Therapy) . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . Courtland 
PASCHAL, KATHARINE ANN t (Physical Therapy) .... . ...... .. . . .. . . Springfield 
PATEY, JUDITH ANTOINETTE SHOUSE (Medical Record Administration). Richmond 
PEARSON, WINSTON R. t (Physical Therapy) .. . .... . . ... . .. . . . . .... Portsmouth 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1981 
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PEOPLES, PATRICIA GAIL t (Occupational Therapy) ................. Petersburg 
PERRY, JUDITH ANN t (Physical Therapy) ........... .... . . ......... Richmond 
PINSKI, PATRICIA JOANNE t (Physical Therapy) ........ . ... Arlington Heights, IL 
PLEASANTS, KATHY BLANK (Medical Technology) ................... Glen Allen 
POGUE, LA MORA JOY (Occupational Therapy) .......... . ........... Alexandria 
PUCKETT, JOHN WILLIAM, III t (Occupational Therapy) ... . .. .. ... Pittsburgh, PA 
RICH, ANN ELIZABETH t (Physical Therapy) ........................... Emory 
RILEY, BARBARA THORNTON t(Physical Therapy) .................. Richmond 
ROBINSON, STEVEN ERNEST t (Physical Therapy) .................... Richmond 
SCOTT, JANE MARIE t (Physical Therapy) ......... .. ................ . Danville 
SETIEN, JEFFREY ALLAN (Health Care Management) . ....... . ........ Richmond 
SIMMONS, TENA LORAINE (Medical Record Administration) . .. .. ..... Bridgewater 
SMITH, CAROLYN DENISE (Medical Technology) ....................... Dillwyn 
SMITH, GARY WARREN t (Physical Therapy) ...... .. ........ .. .. .. .. Richmond 
SMITH, PAMELA KAY (Medical Technology) ........................ Martinsville 
SMITHER, MELANIE LEE t (Occupational Therapy) ................. Harrisonburg 
STEVENS, CAROL DIANNE (Medical Record Administration) ............. Altavista 
STILES, ANNE LOUISE (Medical Technology) ....... . ... .. ......... Williamsburg 
SUCH, CAROL MATHESON t (Occupational Therapy) .. .... ..... ...... Richmond 
THORNHILL, IRENE ELIZABETH (Medical Technology ............ Anchorage, AL 
TILLEY, RHONDA GAYLE (Clinical Radiation Sciences) . . .............. Richmond 
TOLSON, MARY CARA t (Occupational Therapy) .................. Baltimore, MD 
TREADWELL, DEBORAH DIANNE t (Physical Therapy) . ... ........ Fredericksburg 
TYLER, MARY ELIZA t (Physical Therapy) ............ .... .......... Alexandria 
WATERS, TERRY LYNNE t (Occupational Therapy) ................. Durham, NC 
WELLS, JEANNIE (Medical Technology) ..................... . ........ Rockville 
WILLIAMS, RAYMOND DRAPER, II (Health Care Management) .......... Roanoke 
WILLIAMSON, KATHRYN ANN (Medical Technology) ... ............. . Richmond 
WOOLDRIDGE, ROBERT A. t (Health Care Management) ... ... .... . .. .. Richmond 
YUN, KYEONGJA CATHY (Medical Technology) . .. . . ................ Springfield 
CERTIFICATE 
CROCKET, ELIZABETH VICTORIA t (Nurse Anesthesiology) ........... Richmond 
DAUGIRDA, COLETTE, S t (Nurse Anesthesiology) ............ Evergreen Park, IL 
EMBREY, JAMES PATRICK t (Nurse Anesthesiology) ................. The Plains 
FORBES, ELIZABETH JOAN t (Nurse Anesthesiology) ................. Richmond 
HUBER, NANCY MARY t (Nurse Anesthesiology) ... .................. Richmond 
KILEY, PA TRICIA DASHIELL t (Nurse Anesthesiology) ......... ....... Roanoke 
McLAUGHLIN, JAMES OWEN t (Nurse Anesthesiology) ............... Richmond 
PITSENBERGER, SANDY JEAN t (Nurse Anesthesiology) .............. Richmond 
THOMSON, MARTHA MAE t (Nurse Anethesiology) .................. Richmond 
VINING, JAY CARL t (!"•use Anesthesiology) ............... . . . ...... Richmond 
WALKER, CAROLYN P. t (Nurse Anteshesiology) . .... . .............. Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION 
ANDERSON, ROBERT DAVID, JR ........... ................ .... Waynesboro 
B.A., University of Virginia 
Administrative Residency: Lewis Gale Hospital. Salem, Virginia 
• With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1981 
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BAKER, JEFFREY M ............................. . ... . ..... ... Falls Church 
8.A., Washington and Lee University 
Administrative Residency: Hospital Association of Pennsylvania 
BARCO, LAWRENCE F ...................................... Virginia Beach 
B.A., Old Dominion University 
Administrative Residency: The Memorial Hospital at Easton, Maryland 
BARKSDALE, CYNTHIA RUTH ............................... Charlottesville 
B.S., University of Virginia 
Administrative Residency: New Hano ver Memorial Hospital, Wilmington, North Carolina 
BOSSART, BRUCE NORMAN .... ....... ............... . ..... . ... Collinsville 
B.A., Louisiana Tech University 
Administrative Residency: United States Air Force Medical Center, Scou AFB, Illinois 
BRAND, BRYAN SIBLEY ...... . . .. ... .... . ... ................ Charlottesville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Administrative Residency: University of Virginia Hospitals, Charfoflesville, Virginia 
CHECK, ROSEMARY CAROLINA 
B.A., Purdue University 
Adminisfrative Residency: Charleston Area Medical Center, Charleston, Wesr Virginia 
CLAYTON, MARK WILLIAMSON ................................ Richmond 
B.S., Louisiana State University 
Administrative Residency: Lynchburg General·Marshal lodge Hospitals, Lynchburg, Virginia 
CURRIN, AMANDA J.. ............................................ Marion 
B.S., Clemson University 
Administrative Residency: University of Maryland Hospital, Baltimore, Maryland 
DAVIDSON, ALAN ROBERT . .... .... ... ... ...... ............ Pittsburgh, PA 
M.B.A., Duquesne University 
Administrative Residency: Roanoke Memorial Hospitals, Roanoke, Virginia 
DEVRIES, HENRY, JR ...... ... ....... . .... ... .. . .............. Wheaton, IL 
B.A., Trinity College 
Administrative Residency: St. Mary's Hospital, Richmond, Virginia 
ECK, PATRICIA A ....................... . ... ....... ............ Richmond 
M.S., Catholic University of America 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Sisters of Mercy Health Corporation, Farmington Hills, Michigan 
ELLERBE, FRED DANA .. ........ . ............ ............ ...... Richmond 
B.S., University of Richmond 
Administrative Residency: Brookwood Medical Center, Birmingham Alabama 
GOLDBERGER, MARGARET KAY ........................... Binghamton, NY 
B.A., St. Lawrence University 
Administrative Residency: The Mount Vernon Hospital, Alexandria, Virginia 
GRUMBL Y, CLAIRE MARY ..................................... Annandale 
B.A., University of Virginia 
Administrative Residency: Blue Cross and Blue Shield of Virginia and St. Mary's Hospital, Richmond, Virginia 
HANLIN, DAVID CHARLES ................................. Jamestown, NY 
B.A., Allegheny College 
Administrative Residency: Winchester Memorial Hospital, Winchester, Virginia 
HARTSFIELD, JANE ELIZABETH .............. ....... .. .. ... Morrisville, PA 
B.A., College of William and Mary 
Administrative Residency: The Fairfax Hospital, Falls Church, Virginia 
HUDSON, RICHARD EARL. .......... . .......................... Richmond 
B.S., Emory and Henry College 
Administrative Residency: Charleston Area Medical Center 
JACKMAN, BARBARA ANNE ............................. Williston Park, NY 
B.S., Adelphi University 
Administrative Residency: Johnston· Willis Hospital, Richmond, Virginia 
JERNIGAN, ROBERT FRANKLIN, JR ................. . ......... Pensacola, FL 
B.A., University of West Florida 
Administrative Residency: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
KENNEDY, REED BARRON ................... .. ................. Richmond 
B.S., United States Naval Academy 
Administrative Residency: Baptist Medical Center, Gadsden, Alabama 
KERCHNER, JULIA BRUMM ......... ......... ... .... ......... St. Pauls, NC 
B.S., University of Iowa 
Administrative Residency: Carolina Hospitals and Health Services, Inc. 
KERN, HOWARD PAUL. ........................................ Richmond 
B.A., State University of New York, Plattsburgh 
Administrative Residency: Medical Center Hospitals, Norfolk, Virginia 
McANDREW, MICHAEL KENNETH .................... . ....... Holyoke, MA 
B.A., Boston State College 
Administrative Residency: West Georgia Medical Center, LaGrange, Georgia 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1981 
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MOSSER, JOANNE DENISE ...................................... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Administrative Residency: Division of Resources Development-Virginia Department of Health 
NORWOOD, ERIC PAUL ...... .. .. . . ... ....... ... ..... .. . .. Wilmington, NC 
B.A., The College of William and Mary 
Administrative Residency: Richmond Memorial Hospital, Richmond, Virginia 
SHERWOOD, PAUL GREGORY .................................... Norfolk 
B.S., Old Dominion University 
Administrative Residency: Petersburg General Hospital, Petersburg, Virginia 
SHIELDS, ROBERT EUGENE ............................. Winston-Salem, NC 
B.S., The Citadel 
M.S., University of Southern California 
Administrative Residency: Malcolm Grow USAF Medical Center, Andrews AFB, Maryland 
SILVERSTEIN, GARY HOWARD ... ....... . ..... ............ Williamsville, NY 
B.S., Ithaca College 
Administrative Residency: The Rockingham Memorial Hospital, Harrisonburg, Virginia 
STORY, WILLIAM JOHN ..................................... Bethesda, MD 
B.A., University of Virginia 
Administrative Residency: Geisinger Medical Center, Danville, Pennsylvania 
WEISS, THOMAS MORE .... . . . . ..... . ..... .. .. . . ....... . ..... . .... Vienna 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Administrative Residency: Hospital Corporation of America, Center for Health Studies, West Paces Ferry 
Hospital 
WILKINSON, NANCY VIRGINIA . .... .. . . . ... . ... . .......... Rivar Forest, IL 
B.A., Williams College 
Administrative Residency: Hospital Corporation of America, Nashville, Tennessee 
WINGATE, PHYLLIS ANNE ................................ Iron Station, NC 
B.S., University of North Carolina at Chapel Hill 
Administrative Residency: Medical College of Virginia, Richmond, Virginia 
YODER, JOHN HEWES .. . ............ ................... ..... . ... Norfolk 
B.S., Old Dominion University 
Administrative Residency: Maryview Hospital, Portsmouth, Virginia 
MASTER OF SCIENCE 
ADELSON, BONNIE ILENE (Occupational Therapy) ..... ... ... .. ..... Boston, MA 
B.S ., Boston University 
ARNOLD, JANET RUTH t (Occupational Therapy) ...... .. .......... Montville, NJ 
B.A., University of Delaware 
BEITZEL, JANE M. t (Occupational Therapy) ......................... Richmond 
B.S., Athens State College 
BELL, ELIZABETH BROOKE t (Occupational Therapy) ........... Kingston, Ontario 
B.S., Queens University 
BONADONNA, PENNY t (Occupational Therapy) ... . .. .. . . . ..... ... . Chicago, IL 
B.S., University of Illinois 
BREUKER, GLENN PETER t (Occupational Therapy) .................. Richmond 
B.A., Calvin College 
BURTON, ALICE ELIZABETH (Occupational Therapy) . .. .............. Richmond 
B.S., Tufts University 
CHURCH, CAROLINE NORFLEET (Occupational Therapy) .... ... ..... . Richmond 
A.B., Cornell University 
COHEN, MERYL INA t (Physical Therapy) .. ...... . .. ................ Richmond 
B.S., Sargent College 
DENNING, MONA JANE t (Occupational Therapy) .............. Ravenswood, WV 
B.A., West Virginia Wesleyan College 
DITULLIO, FILOMENA MARIA t (Occupational Therapy) ........ Framingham, MA 
B.A., College of the Holy Cross 
DOBBINS, BRADLEY HERBERT t (Occupational Therapy) ........ ... . ... Roanoke 
B.S., Towson State University 
GALLANT, PEGGY ANN t(Occupational Therapy) ................ Burlington, VT 
B.S., University of Vermont 
GONZALES, RICHARD ALAN t (Occupational Therapy) ............. Hacienda, CA 
B.A., University of California 
GORMAN, LINDA S. t (Medical Technology) ......................... Richmond 
B.S., University of Iowa 
HARDY, MAUREEN ANN RIES t (Physical Therapy) ............... Springfield, PA 
B.S., University of Pennsylvania 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1981 
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HARVEY, MARGARET VAUGHN (Occupational Therapy) . . .......... . . Richmond 
B.S., Richmond Professional Institute 
LIGHT, KATHYE ELAINE t(Physical Therapy) . ..... .. ... . . . . . . . . . .. . Richmond 
B. S., University of Missouri 
MILLER, ANNE CULLEN McGEADY (Occupational Therapy) .. ... . .... . Richmond 
8.A., Hollins College 
MOONEY, ELLEN JANE t(Occupational Therapy) .. . . . . ... . ... . .. East Derry, NH 
B.A .• Bridgewater State College 
MORAN, CHRISTINE ANN (Physical Therapy) . . . . . . . . . ..... ... . .... . Midlothian 
B.S ., University of Missouri Columbia 
NUZIK, SHARON t (Physical Therapy) . ... . .. . . . . . ...... . ..... . . . ... Richmond 
S.S., St. Louis University 
PERRY, SUSAN-JEAN HENDERSON (Occupational Therapy) ............ Richmond 
B.A. , University of A ri zona 
REIN, JUDY JOY W ANNAN t (Occupational Therapy) . .. ..... . . . . . . . ... Richmond 
B.S., University of Ma ryland 
RIMOVSKY, ANDREW JAY t (Occupational Therapy) . . .. . . . ... . . . . .. . .. Stafford 
B.S ., James Madison University 
RINEHART, MARY ANNE t (Physical Therapy) . . . . . . . . . .. . ... . .. .. . .. Richmond 
B.S., University of Kansas 
ROSENBAUM, EILEEN JULIE BAILIS t (Occupational Therapy) ......... Richmond 
8.S ., Columbia University 
SKILLESTAD, SUSAN DIANNE t (Occupational Therapy) ........ Cannon Falls, MN 
B.A ., Ma nkato State University 
SMITH, CHARLES MAURICE THORNE t (Physical Therapy) . . . . . . Kingston, Ontario 
B.S., Queens University 
SWEENY, DIANE THERESA t(Occupational Therapy) . ... . . . Richmond Heights, OH 
B.A., University of North Carolina, Chapel Hill 
TALARICO, SHARON MARY (Occupational Therapy) .. . . . . . . . . ... . .... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Vi rginia Commonwealth University 
WHITLEY, DEBORAH LEE t(Physical Therapy) . . .... . . . ........ Kansas City, MO 
8 .S. , University of Missouri 
WIGGINS, JANICE LEE t (Occupational Therapy) .... .... . . ....... . .. . Alexandria 
B.A., University of Vi rginia 
SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Murry N. Deplllan 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ADDIS, CHRISTIAN MARIE (Communication Arts and Design) . ......... . . Richmond 
AGEE, MICHAEL WOOD(Art History) ... . .. . . ... .. .. . . ... . . . . . . . . ... Richmond 
AKERS, MARY CATHERINE (Communication Arts and Design) .. ...... . Charlotte, NC 
ALSTON, LITTLETON(Sculpture) ... . .... 1 • • •• • • • • ••• • • • •• • • •• • Washington , DC 
ANDERSON, JANE PATRICIA (Communication Arts and Design) .... . ...... Richmond 
ANDREWS, CATHERINE LYNN i (Interior Design) .... .. ... ..... ... . . . . Petersburg 
AYERS, KAREN ANN (Painting and Printmaking) ...... . . . . . . ....... . ... Richmond 
BACSKAY, KAREN ELIZABETH (Interior Design) .. . ..... .. . .. . ....... Chesapeake 
BAILEY, KENT PATRICK** (Art History) ... . . . ..... . ... ........ . .. . . Richmond 
~ AKER, SHARON BIXLER (Art Education) .. . ... . . . . . . . . . . .. . . . . Lake Lynn, PA 
~ ALDWIN,GAYLE(ArtEducation) . . . .. .. ....... ..... .. . . ......... . Richmond 
BARDAGJY, PAUL STEVEN (Communication Arts and Design) . ... . .. .. . ... Arlington 
1 BASG IER, KAREN A. (Theatre Education) . . . . ....... ... ... ... . . . . . Virginia Beach 
BASSETT, AMY CAROLINE (Interior Design) ... .. .... . .. . . .. ... . . ... . . . . Vienna 
BA TTOCLEITE, RENEE JEAN (Fashion) .. . ..... . .. ... . . . ...... . .... Dayton, OH 
BEAN, CLAUDIA KATHLEEN t (Art History) . ... .. .. . . .. . . .... ... . . . . . Norfolk 
BEA VER, JEANNIE MARIE i (Crafts) .. ... .. .. . . . .. . . . .. . . . . .. . .... . Richmond 
BECKER, JENNIFER ALTHEA i (Sculpture) . . .. .. .. .. . . . . .. . . . ..... . . Richmond 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1981 
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t BECKMAN, LINDA JUNE (Theatre) . ...... .. .... . . .. .... ... . ...... . . Richmond 
BELLAVANCE, SUZANNE ELISE (Fashion) .. . ...... . . . . . ...... . . .. . . Alexandria 
BLADES, GLORIA B. * (Painting and Printmaking) .. . . .. . . .. .. . ... . . . . . . Richmond 
BOGEN, AUDREY BETH t (Crafts) . .... . . ...... . ... . ..... . ..... . . .. Richmond 
X BONEY, SUSAN CHRISTINE *t (Art Education) . .... ... ... .... .. ..... . Richmond 
~ ORDONIE, BETTY WELLS (Art Education) .... . . . . . . ........ .. . .... . . Sands ton 
BOWEN, FRANK BEAUMONT (Communication Arts and Design) .. .... .. .. Smithfield 
BOWLING, MARY KATHRYN (Communication Arts and Design) .. . .... Virginia Beach 
BRADLEY, RICHARD LAWRENCE (Communication Arts and Design) ...... Richmond 
BRADLEY, RITA D. t (Fashion) . .... . ........... ... . . . ... . ... .. .. . . Richmond 
BRINKLEY, SUSAN HASSEL TINE (Sculpture) ....... ... ...... . . . .... .. Richmond 
BROPHY, JULIANNE CATHERINE (Interior Design) . ....... .... .. . Myrtle Beach, SC 
BROWNLEE, CORA BETH** (Communication Arts and Design) . .. .. .. . .. Great Falls 
BRYANT, MARGARET ANNE t (Painting and Printmaking) .. . . . . . . . . . ... Richmond 
BULKA, MICHAEL F. (Sculpture) . . ..... . . .. . ..... ......... .. . . ..... Richmond 
BULL, DEBRA WILLIAMS (Communication Arts and Design) . . .. . . . . . . ... Richmond 
BUNCH, WANDA SUE t (Painting and Printmaking) .. . . . .... . . . .. ...... Richmond 
BURGE, DENISE LECLAIR (Fashion) .... ... . . ... ..... . . . .. . . .. . .... . Richmond 
BURNS, TERRY LYNN (Interior Design) . . . .. .... . .... . . . .. . . .. . Silver Spring, MD 
BURTON, PATRICIA A. (Communication Arts and Design) . ...... . ...... . Glen Allen 
BUTLER, LINWOOD ALBERT, III (Interior Design) .. . . . ... ...... . ..... . Richmond 
CADARET, SHARON JUDY(Interior Design) .. . . . ..... .. .. . . . . . ....... Richmond 
CAHN, TRACY ANN* (Crafts) . . . ....... . .. . ... .. .. ... . . . . .... . . . . . . .. Vienna 
CAMPBELL, WILLIAM DAVID PAUL(Painting and Printmaking) .... .. ... . Arlington 
CAREY, FRANK WAYNE* t (Communication Arts and Design) ..... . . .. .. . . Danville 
CARTER, BARBARA LOUISE (Fashion) .. .. .... . ............. . ....... Richmond 
CHILTON, THADDEUS I., JR. (Communication Arts and Design) ........... Richmond 
CHRISTELLER, SUELLEN (Crafts) . . . . . . .. .. . .. . ... . ...... .... ... ... Richmond 
CHRISTOU, CHRIS (Communication Arts and Design) . . ..... ... ... . ... . .. Hampton 
CLARK, JOHANNA K. (Fashion) .. ... ..... . .... . ... . .. .. .. . . ..... ... Richmond 
COE, CHRIS B. ** (Interior Design) ... . . .. . ....... .... . . ... . ......... Richmond 
COFFIN, RHONDA MARIE (Interior Design) . . . . .. . . .. . . . ... . . . ... . ... Richmond 
COLLIER, LEONARD WADE (Communication Arts and Design) . ....... Mechanicsville 
CONWAY, GEQUITRA PRINCENE (Fashion) ... . . . . .. ....... . .. .. ....... Amelia 
CO PENHA VER, SANDRA LYNN (Interior Design) . . . .. .. . . . . .. . . . .... .. Richmond 
COURTNEY, MICHEL BREONE (Communication Arts and Design) .. . . . ..... Hampton 
COVEY, SARAH CLIFTON* (Art History) ......... ... . .. . . . . .. . . .... Easton, MD 
COWMAN, PHOEBE ESTELLE* (Interior Design) .... . . . ....... . .. .. .. . Richmond 
CROWDER, TIMOTHY ALLISON (Crafts) ....... . ..... . . . ... . ........ Richmond 
CURTIS, SUSAN YVONNE (Fashion) ........ . ... . ... . .... . . St. Mary's County, MD 
DABNEY, JUDY LYNN LAM (Communication Arts and Design) .. . . . . .. .. .. Richmond 
'\-DAVIS, DUNHREE ALYSON t (Art Education) ..... . ..... . ... ..... .... Richmond 
DAVIS, NANCY JEAN * (Art History) .... .. . .. . . . .. . . . . . .... . ...... . . Kenbridge 
DEAL, SUE ELLEN (Communication Arts and Design) .. . . . .. . . . ... . . . . . .. Richmond 
DEESE, CHARLES KIRK (Communication Arts and Design) . . . . . . . . .. . .. . .. Altavista 
DeHART, JOEL RICHARD t (Communication Arts and Design) . . .. .. . ..... Richmond 
DENMARK. SHANNON DENISE (Communication Arts and Design) . .. ... .. . Richmond 
DEVAUGHN, ROBERT ARTHUR(Sculpture) ... . . .. . . . . . .. . ... . . ... . .. Richmond 
DIGGS, GISELE PEYTON (Fashion) . . . ... .. ... . . . . ... . .. . .. . .. . . . . . . Richmond 
D1PACE, VICTOR JOSEPH (Communication Arts and Design) . . ... . . .. . . . . Richmond 
DOLAN, ROBERT KENNETH (Communication Arts and Design) . .. ...... . . Richmond 
DOROW, CHRISTINE MARIE (Interior Design) . . . . .. . . . . .. ..... . . . .... Annandale 
• With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1981 
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DREYER, ABBY KAY t (Crafts) .... . ... . ................. . . .. .. Whippany, NY 
DUNSKER, BONNIE ILENE* (Painting and Printmaking) . . .. . . . . . . . South Orange, NJ 
DUREN, ALONZO J. t (Crafts) ...... . . ............... . . ... . . . ...... Richmond 
~ · EAGLES, BARBARA BLATCHLEY (Art Education) ... ... .. . .... . ....... Richmond 
EASTWOOD, MARY ANN (Crafts) . ... . ...... . ... . ... . .... . .... Birmingham, MI 
EDMISTON, LORI ANNE (Communication Arts and Design) .. . .... . . ..... . Richmond 
EDMUNDS, BERTHA EASLEY t (Art History) .......... .. ... .. . .. ... .. .. Halifax 
EDWARDS, RANDEL HARRIS * t (Painting and Printmaking) ... .. . . Middletown, MD 
EKLUND, DAVID EDWARD t (Painting and Printmaking) .... . ..... . . Virginia Beach 
EL-AMIN, CAROLYN ADAMS (Art History) . ............ . .. . . . .. ...... Richmond 
ELLIS, ELJZABETH BOSQUET t (Painting and Printmaking) .. .. ......... Richmond 
ELLIS, NANCY S. (Communication Arts and Design) ....... . . . . . . ... . .... Richmond 
EMMET, EILEEN MARGARET *t (Painting and Printmaking) . . . . . . .... .. Richmond 
EMSWILER, ROBYN (Interior Design) .... .. ..... .... ....... . ..... Columbus, OH 
_,. EPPERSON, C. JANE(Theatre) . . . . .. .. .. . ..... ... ... . .... . .. . . . .... Richmond 
FEE, SHIRLEY (Communication Arts and Design) .. . . . . .... . ..... . . ...... Arlington 
FELARCA, AGNES SANGCO (Fashion) . . .......... . ... . . . .. . . . . . .. ... . . Norfolk 
FERRELL, CAROLYN MASON *t (Crafts) . . ............ .. .. . ... .. .... Richmond 
FINNELL, JOHN W., JR. t (Crafts) ..... . .. . ..... .. . . ....... . . ...... . .. Berkeley 
FIORINO, CAROL ANN * (Painting and Printmaking) . . . . ......... . ...... Richmond 
FLYNN, WILLIAM BAXTER (Communication Arts and Design) . . . . . . . .. . .. Richmond 
FOX, STEPHEN HOWARD *t (Painting and Printmaking) ..... ... ... .. ... Richmond 
FIMG ER, SUSAN JOY (Sculpture) . .. . . .............. . ... . . . . ... . ....... Burke 
/ FRAME, SELBY VIRGINIA(Theatre) .... . . ............. . .. . ... .. . ... Richmond 
FREDRICKSEN, MARK ALAN(Painting and Printmaking) .......... . .... Richmond 
)-FREITAG, NANCY ANN (Art Education) ... . ....... . ........ . . . . ... Waldwick, NJ 
FRIEL, LYNN F. (Painting and Printmaking) ...... .. . . .... . . . . .... Philadelphia, PA 
/ FRITH, AMY RUTH (Theatre) . .. . ...... . . .. . ........ . .. . . . ... . .. . .. Richmond 
/GARBY, JEAN MARIE* (Theatre) .' . .' ....... .' .... : . . .. . .. ..... . . ... . Richmond 
GARDNER, JAMES WILLIAM (Painting and Pnntmaktng) .. . . . .. .. . . . ..... Roanoke 
GENOVESE, LINDA S. (Fashion) ........ .. ............ . . ... . . .. . Virginia Beach 
GEORGES, FREDERIQUE FAIZA (Interior Design) ... . . . .. . . . ... . . . .. Woodbridge 
~ EORGIADES, KATHRYN KONSTANTINE t (Art Education) . . . .. . . . .. . ... Norfolk 
.,- GIBBIN, DON ERIC, JR. (Theatre) .. . .... .... .... .... . .. . .. .. .. ..... Alexandria 
GIBSON, JOSEPH EDWIN (Sculpture) . . . ........ . . . ..... . . .. . . ... Charlottesville 
GIVENS, THOMAS PRESTON (Communication Arts and Design) ... .. .. . Waynesboro 
,..-GOLDSCHMIDT, JUDYTH LYN~ * .(Theatre) .' .... .. ...... . .. . . . . . Binghan_iton, NY 
GOODMAN, ANN PUTNEY t (Patnting and Prmtmak1ng) . ..... . ...... . . . Richmond 
GRABER, MELISSA DIANE (Fashion) .... . ............ . ............. Richmond 
~GRATZ, JOY RAE* (Theatre) ....... . ................ . .. . . .. .. . . ... Richmond 
GRAY, CLIFFORD DAVID (Communication Arts and Design) . . . . . . . . . . . . ... Roa noke 
GREEN, DEBORAH** (Fashion) . . .. .. .. ............... . . .. .. .. Chapel Hill, NC 
GREGORY, JANEY McCALLA * (Painting and Printmaking) ... . . ... . . .. .. Richmond 
GRESHAM, FRANK JACOBS ** (Communication Arts and Design) . . . . . .... Midlothian 
HAACK, TODD LAWRENCE (Communication Arts and Design) . . .. . .. . .... Richmond 
HAMRICK, MICHELE RAE (Crafts) . . ... . . .......... . ... . . ..... . ... Waynesboro 
HANCOCK JR., HARRY LEE (Communication Arts and Design) ... .. . . ..... Courtland 
HARRISON, GREGORY WOODY (Communication Arts and Design) . . .. . Asheville, NC 
/ HA~T. ELLEN ELIZABETH (Theatre) . . .......... . . . . ... . . . . . . .. . . .. Annandale 
HART, JANET C. *(Fashion) ..... . . . . . . ... . .......... .. .. .. . .. ..... Richmond 
HARTMAN, DOUGLAS M. t (Painting and Printmaking) ... . ... . ... . ..... Richmond 
HARVIN, EMMA KATHARINE t (Painting and Printmaking) . . . ..... .. ... Richmond 
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HASHER, TERRY ANN * (Interior Design) .................... . ... . Charlottesville 
HAUGH, ANNE t (Painting and Printmaking) .. . . . . . . ..... .. . ........ . . . Arlington 
"( HA YES, ROBERT JULY AN t (Art Education) ....... . .... .. . . .... . .. .. Alexandria 
HEITHAUS, BARBARA ANN (Fashion) . .... ... ....... . .... . ........ . . Richmond 
HENDERSON, WILLIAM LESLIE, III (Painting and Printmaking) .. . ....... Lynchburg 
HINDMAN. SHARI DEE(Communication Arts and Design) ................. Roanoke 
HODGE, JENNIFER F. t (Art History) .. .. . . ........ . .. . . . .. . .. . .. . . . . Richmono 
HOLDEN, REBECCA ANNE (Interior Design) ... .. ..... ........ . .. .. Virginia Beach 
HOLLINGS, JEAN MARY* (Art History) ............... .. .. .. .. . .. . .. Alexandria 
HOLMAN, CATHERINE L. (Communication Arts and Design) ......... . Virginia Beach 
HOLMES, DOROTHEA I'VERN (Fashion) .. . ...... . ............... . . . Richmond 
HOOPER, HEIDI (Sculpture) .. . .......... . . . ...... ....... ..... . . ... Richmond 
·HORVATH, GEORG SZELOCZEI GYURKOVICS (Crafts) ... .... . . . . . Manakin-Sabot 
HOWARD, SAMUEL GRAHAM, JUNIOR (Communication Arts and Design) ... Lebanon 
HOWELL, SUSAN H. (Painting and Printmaking) ......... .... . ... .. . . ... . Norfolk 
,.. HUBBS, DEBORAH DOYLE (Theatre Education) . .. .. .. . .. .. . . . . . . ..... Richmond 
~ HUDACEK, DEBRA POLITI t (Art Education) ... . . . . .... .. . . ....... Williamsburg 
HUDGINS, DONALD FRANKLIN, JR. (Sculpture) ... . .. . . . .. ... . . . . . . . Portsmouth 
HUMPHREY, SHERYL LYNN* t (Painting and Printmaking) . ... . . . ...... Midlothian 
HUTCHINSON, JAMEY MURRAY FORBES *(Crafts) ....... ...... . ...... Hanover 
HUYETT, JUNE ROBINSON*(Interior Design) ........... . ...... Charles Town, WV 
IMSET, TONE (Communication Arts and Design) .............. . .... Middlebury, CT 
INGLES, PALMA JEANNE (Interior Design) ..... . . . . . ...... ... ..... ... Richmond 
JACKSON, ANITA RENEE t (Fashion) . . ... ...... . . . .. ... . .... . .. . . .. Richmond 
/ JANUTOLO, SYLECIA A. (Theatre) .. .. . ... . . . .. . ...... . ......... .. .. Richmond 
JENKINS, SYDNEY OWENS, JR. ** t (Painting and Printmaking) .. . . ... ... Richmond 
JOCELYN, BEVERLY THERESA (Interior Design) . . . ..... . .... .. .... Virginia Beach 
JOHNSTON, BARBARA JEAN (Communication Arts and Design) ..... . ..... Richmond 
.)( JOHNSTON, JENNIFER KATHRYN * (Art Education) . .. . ............ Newport News 
JONES, JEROME WALKER, JR. t (Painting and Printmaking) .. ......... .. Richmond 
KARDIAN, LISA ANN (Interior Design) .............. . . .. . . . ... ....... Richmond 
KELLEY, GREGORY C. (Sculpture) . . . . .... . ... . .. ..... .. . .. . .. ... .. Richmond 
KELLEY, MARTHA JEAN (Interior Design) . .... .. . . . .. . . .. . . . .. . ..... Richmond 
KEMP, WILLIAM HAYES t (Interior Design) . . . . . .. . . ................. Richmond 
KILLIAN, ROBERT B. * (Art History) . .. . .. . ..... . . .. . .. ... . ...... . . Waynesboro 
KING, SUSAN M. (Art History) ............ . .. . .. . .. . .... . .. .... . ... Richmond 
KIPPS , CAROLYN ELIZABETH* (Painting and Printmaking) . . .... . . ..... . Broadway 
KOEGEL, KARIN ELIZABETH (Interior Design) . . . . .... ... .... Newtown Square, PA 
/ KREMER, JANET (Theatre) ....... ... .......... . . ... . . .. . . ... . .... .. Erie, PA 
KUBIK, ANNE M. (Sculpture) . . ......... . ...... . . .. .. .. . .. .. .. ... . . Richmond 
..).- KUZNICKI , MARILEA J. t (Art Education) ........ . . . ................. Arlington 
KYLE, ROBIN ANN (Art History) .. .. ... .. ... .. . ... . .. .. . .. . . . . . . . .... Sandston 
LaFLEUR,,ELIZABETH ANN (Interior Design) ..... . ... .. ..... . .. . ..... Richmond 
LAURIER, BRIAN DOUGLAS * t (Painting and Printmaking) ...... .. . .... . ... Hayes 
LESLIE, DAVID EARL (Sculpture) . ... ..... . . .. . ... . .... . ... . . . . . ... Richmond 
LEWIS, BRETT WILTON* (Art History) ... . .. .. .. . . .. . . . . ... ..... . .. . Richmond 
LEWIS, NANCY J. (Fashion) . ....... . ...... .. . . . .. .... . .... .. . . ..... Richmond 
/ LINEBERRY, LUCINDA OVERSTREET** (Theatre} . ... . . .. . . . ..... ... Richmond 
,<" LODWICK, ELIZABETH CUSTIS t (Art Education) .... . .. . ... . .. . . . .. .. Richm ond 
LONG, CHRISTINE (Communication Arts and Design) ... ....... . . .. . .... Richmond 
LOSS , JEFFREY JOHN (Interior Design) . .... . .. . . . . . ... . .. . .. .. . . . . . .. . McLean 
LOUGHRAN. EVE DEISHER (Art History) . . ... . . . .. . . . . .. .. .... ...... Richmond 
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LOVELL, PRECIOUS DENITA (Fashion) .. . .. . ............ . ... Pilot Mountain, NC 
'<LOVING, DEBRA MICHELE t (Art Education) .. ....... . .. . ..... ... .... Richmond 
LUCHETTI, MONIQUE AIMEE (Sculpture) .. . ..... . .... . ... . . . ... . . . . Powhatan 
MAGARGEE, DOUGLAS IAN t (Crafts) ... . ....... . .. . .. . .... . ... . .. . Richmond 
MAHER, MICHAEL BRIAN (Fashion) . ..... . ........ . ..... . ... . Reisterstown, MD 
MAJORS, STEVEN WILLIAM t (Painting and Printmaking) ... ..... . ... .. Trenton, NJ 
MARSH, ELIZABETH ANN t (Sculpture) ...... . .. . ... ... .. . . . ... . . Potomac, MD 
MARTIN, ELIZABETH JEAN (Communication Arts and Design) . .. . . ... .. . Warrenton 
..\c"McARDLE, CLAIRE EILEEN (Art Education) . .. ............. ... ... . . .. Richmond 
McCABE, VIRGINIA WEEKS (Art History) . . . . ............. ... ... ... . . Richmond 
McDORMAN, MICHAEL WAYNE (Interior Design) . .... . ..... . . ... . . . .. Richmond 
McEACHIN, CANDRES M. t (Fashion) .... . . ......... ... ... .. .. . . .. . . Richmond 
McGUIRE, THOMAS W. (Painting and Printmaking) .... . . . . . ... .... .. . . Richmond 
McLAUGHLIN, LARRY WAYNE (Communication Arts and Design) ..... . .. . Richmond 
MEAGHER, ELIZABETH ADRIAN * (Interior Design) . ........ . .. . . . . .. . Richmond 
MENDEZ, NANCY COLLINS t (Art History) .. .. . .... ... . .. .... . ... . .. . Richmond 
MIDDLETON, SHELLY ELIZABETH(Sculpture) .. . ... .. ... ..... .. Washington, DC 
MILLER, CHARLOTTE GREGORY * t (Sculpture) .. . .... . .... . . . . .. Newport News 
MISKA, JOSEPH ANTHONY (Interior Design) ......... . .. . .... . .. . .. . .. Staunton 
MITCHELL, CATHERINE THIEM t (Painting and Printmaking) ..... . . .... Richmond 
/ MITCHELL, P. DENNIS (Theatre) ..... . .. .... ...... . ....... . .. . . . ... . Hampton 
MOODY, PAUL BRIAN t (Communication Arts and Design) ... . ... .. ... . . . Richmond 
MOORE, CHRISTINA P. (Painting and Printmaking) .. .. .. . . . .. .. ... .. . . Richmond 
Jr- MOORE, LINDA JOAN (Art Education) .. . . .. ... ....... . .. . . .... . . Virginia Beach 
MORROW, DIXON F. t (Painting and Printmaking) ..... .. . ... . ... ... Virginia Beach 
MULL, TERI LYNN (Interior Design) .. . . . .. . ... .. . .. . .. . .... . . . ... . . .. Chantilly 
~ MUNCIE, CAROLE MARIE (Art Education) . . . . ... . .. .... ... . . . ....... Richmond 
MUNEMITSU, ANNE ELIZABETH (Interior Design) . ..... .... . .... Montesereno, CA 
MURPHY, PAULA CAROLYN (Fashion) .. ... . ... . .. ... . . . . .. . .... ... . Richmond 
MYERS, ALISA ANN ** (Fashion) ... . .... ... . . . ......... ........ Clemmons, NC 
MYERS, MARY DOUGLAS (Interior Design) .. ..... .. . . . . .. . . . .... . ... Petersburg 
NEWPORT, REBECCA KAY (Communication Arts and Design) . . ........ .. Annandale 
NOVIKOFF, THOMAS KEITH (Interior Design) .. .. . ........ . ..... . . . ... Hampton 
NUTILE, JAMES CLAGETT* (Communication Arts and Design) . . .. . Chestertown, MD 
OAKSMITH, KERRY ANTONIA (Communication Arts and Design) ... .. . ... Richmond 
.>..ODELL, JUDITH R. * (Art Education) . . . ... ... ... ... . . . ... . .. . ..... .. Richmond 
OLIVER, SUSAN SCOTT (Art History) ...... .. . .. . ............ . .. . . . . Alexandria 
OLSHANSKY, MARLA JOY (Art History) .. .. . ... . ....... . . .. . . . Highland Park, IL 
)t(OPENGART, LYNN RANDI* t (Art Education) . ............. .. . .... .. . Richmond 
PARKER, KATHERINE* t (Art History) . .. .. ...... . ... . .... . ... . .. . . Richmond 
PARRINELLO, EDWARD SERGIO t (Communication Arts and Design) . . ... Richmond 
~ PARSLEY, CYNTHIA ELIZABETH t (Art Education) ............... .. . . . Richmond 
PARSONS, ELIZABETH ANN* t (Sculpture) .. ......... . ....... . .... .. Richmond 
PATTERSON, CHRISTINE ELIZABETH (Sculpture) . ... .. ........ . .. . .. Richmond 
PERKINS, SYLVIA EDWARDS (Interior Design) ..... .. .. . .... . .. . .... . Richmond 
PETERSEN, MICHAEL LEE (Interior Design) . ..... . ..... .. ........ . . . . Richmond 
PIERCE, JULIE HARPER JONES (Fashion) .... . . .. . .......... . . . . . . .. .. Quinton 
PITTMAN, SUSAN GYNNE(Crafts) .. . ...... . .. . .. . . ... . . . . ........... Norfolk 
PITTS, VIRGINIA ANNE(Communication Arts and Design) . . ...... . ... . . . ... Hague 
PLASTER, ROGER LYNN t (Communication Arts and Design) .. . ..... . .. . Martinsville 
POLK, LACY CARLETON, JR. (Art History) ... ..... . ........ . .. . .... . Martinsville 
POLLOK, NICHOLAS LEWIS (Sculpture) .. . . . ..... . ... . . . .. . . . ... . Williamsburg 
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....... PORTER, JOHN EV ANS (Theatre) . . .. . .... . .. .. ... . ...... . ....... . . . Richmond 
.). PORTWOOD, EUGENE CHRISTOPHER, JR. t (Art Education) . . .. . . ..... Richmond 
POWELL, DANIEL W. (Painting and Printmaking) . . .. . .. . . . . . ..... . . . .. Richmond 
/ POWELL, W. TONY (Theatre) . ...... .. . . .. ..... .... . . . . . . . . . . ... Charlottesville 
PUMPHREY, PAMELA MARGARET* t (Communication Arts and Design) . Front Royal 
RAG ER, DEBRA ANNETTE* (Art History) . . . ... .... . ....... . .... . . . . Alexandria 
RAGLAND, BENJAMIN M. * (Communication Arts and Design) . . . . . . . . . ... Richmond 
RASMUSSEN , TERESA LYNN* (Painting and Printmaking) ...... . .. . ... .. . . Orange 
REIMAN, MARIAN DALE (Interior Design) . . ...... . ... . . . .. . .. . .. .. Fair Lawn, NJ 
RENTZ, JOAN BARBARA (Communication Arts and Design) .. ... ... Poughkeepsie, NY 
REOSTI, MARY HELEN t (Painting and Printmaking) .. . . ......... . . . . . . Alexandria 
/ RICE, DONALD MORGAN (Theatre) .... . . . . .......... . . ... ... . . .... Alexandria 
RICHARDSON, DENISE KATHRYN (Fashion) ... . . . .... ..... .. . .. . ... . . . Orange 
RILEY, MARK STEPHEN (Communication Arts and Design) . . . . . . .. .... . . Alexandria 
ROBERTSON, DEBORAH EVELYN t (Fashion) ... ... ... .... . ... . ..... . Richmond 
/ RODRIGUEZ, MICHAEL EDWARD (Theatre) ....... . . . . . ..... . . . . .. Falls Church 
ROE, SUSAN (Communication Arts and Design) ......... .... . ..... .. . . Madison , NJ 
ROGERS , DAVID RANDALL * (Crafts) ........ . . .. ....... ... ... . . . Coleman Falls 
ROSEN, REBECCA LAURE t (Communication Arts and Design) . . . . . .. ... . Richmond 
ROY ALL, KELLY LYNNE* (Fashion) ................. . ...... . . . . Virginia Beach 
RUMSEY, RHODES THOMAS, JR. (Communication Arts and Design) . .. Greensboro, NC 
RUSSELL, ROLAND EUGENE, III t (Painting and Printmaking) .. . ........ Richmond 
SACHS, CAROL LORRAINE (Fashion) ... .. ...... . ..... .. . . .. ..... ... Richmond 
SANDELIN, JANE PIERCE* (Painting and Printmaking) ... .. .. . . . . .. . ... Richmond 
SAUDER, ROBERT LLOYD (Painting and Printmaking) . .. . .. .... ........ Richmond 
SAUNDERS, DYWANA MARIE (Art History) ...... . .. . . . . . ..... . . . . . .. . . Victoria 
SAUNDERS, MARTHA LEE* (Painting and Printmaking) .. .. .... . .. . .... Wakefield 
/ SCHERRER, ELIZABETH TINA** (Theatre) .. . . .. . . ... . .. . . .. ...... . . Richmond 
SCHMITZ, DELBERT PAUL(Painting and Printmaking) . . . . . . ... . .. . . . . . Richmond 
SCOTI, BETH YOUNDT (Communication Arts and Design) . . ...... ... . ... Richmond 
SCOTT, WALTER W. t (Communication Arts and Design) . . . .. . . .. . .. . .. Spotsylvania 
SEATS, MARY ANGELA (Communication Arts and Design) ... . .. . .. .. . Mocksville, NC 
/ SHAW, HAROLD CARNELL t (Theatre) ..................... . . ... . . . Petersburg 
SHELL, KENT t (Painting and Printmaking) . .. .. . .... . . . . . . . .... . ... Gaithursburg 
SHERMAN, C. RANDALL* t (Communication Arts and Design) . . . ..... Charlottesville 
SHERRY, PATRICIA LYNNE (Art History) . ... . ...... . ... . ...... .. ... Alexandria 
SHOWN, D. RANDY* (Interior Design) .. .. . . . . . ... .. .... .. .. ..... . ... Richmond 
SHUSTA, ANN ELIZABETH (Crafts) . . . .. ... ... .... .... .... . . .......... Fai~fax 
SIDDONS, BRYAN SCOTI * (Communica tion Arts and Design) ......... .. . Richmond 
SMITH, CYNTHIA LYNN** t (Communication Arts and Design) .. . . . ... . .. . Herndon 
SMITH, DIANNE CRAIG (Interior Design) . . ... .. . .............. . . . ... Richmond 
SMITH, NANCY CONWAY (Art History) ......... . .......... . .. . .. .... Richmond 
SOUTHEE, EARL RAYMOND (Communication Arts and Design) . .. . . . .. .. Annandale 
SPANGLER, KIMBERLY A. ** t (Sculpture) . ........ . ... . .. . . . . . .. .. . Richm ond 
SPAULDING, KEVIN D. (Painting and Printmaking) ... ....... . . . .. Westminister, CA 
SPERRY, KATHLEEN MARIE* (Sculpture) .. . . . ... .. .. ..... . ......... Richmond 
STAMPER, STEVEN LeROY t (Communication Arts and Design) .. . ... .. .. Petersburg 
STARNES, LIBBY EILEEN (Communication Arts and Design) .... . ......... Richmond 
STILES, CAMERON CLAY (Interior Design) .. . ... . .. . .. .. .. ....... . ..... Ashl and 
'iTONE, DEENA DAY (Interior Design) .. . ............. . . .. .. ........ . Saluda, SC 
STRINGER, PATRICIA ANN* (Painting and Printmaking) .. ...... . ... . . Falls Church 
STROTHER, SUE ANNE (Crafts) .. .. ...... ... . .. . ....... . . . ... . . . . . Blacksburg 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1981 
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STRUTHWOLF, THOMAS J. (Communication Arts and Design) ... . . . . . .... Richmond 
SUMPTER, LETITIA ANN t (Fashion) ... . . .. ... . . . . .... . ........... . . Hampton 
SUTTON, JILL-MARIE HOOVER t (Crafts) .... . ......... . .. ... . . ... .. Richmond 
SWIFT, DAVID CONNELL (Painting and Printmaking) ...... . . . ... . . . . .. . Richmond 
TACCINO, ROCHELLE T. (Communication Arts and Design) ..... . . ... . .... Arlington 
TAYLOR, ANITA CAROL (Interior Design) ...... . ... . .. . . ... ... . . .. Newport News 
TEBBETTS, MARY REID t (Painting and Printmaking) .. . ... . . . ... . . . . . . Richmond 
/ THELEN, DENNIS JAMES (Theatre) . . . . . . . .... ........ . . .. . ... .. ... . .. Norfolk 
THOMAS , TERESA ELAINE (Interior Design) ... . .. . . . .. ... . ... . . .. ...... Norfolk 
THOMPSON, CAROLYN P. * (Painting and Printmaking) ..... . . . ..... .. . .. Chatham 
THOMPSON, KARL NELSON (Communication Arts and Design) .. . . . . .. ... Alexandria 
TOMBES, THOMAS HAMILTON * (Painting and Printmaking) ... . .. .... . .. . Fairfax 
TRWST, NICOLA (Communication Arts and Design) . . . . . .......... . . .... Richmond 
TUPPER, DIANE G. ** (Interior Design) .... . . . .. . . .......... . . ..... . Midlothian 
)< TURNER, DIANNE ELIZABETH (Art Education) . ..... ... . . . . . . . . ... .. Alexandria 
TYE, CAROLYN LYNN (Communication Arts and Design) . . .. . ... . . . . .... Richmond 
/ UGLOW, KATHRYN DENISE (Theatre) . ...... . ........ ...... .... . .. . Richmond 
VANDERHEYDEN, DALES. (Sculpture) . . ... .. .. . . .... . . ....... ... . Falls Church 
VENABLE, CATHERINE W. * t (Sculpture) . . . . .. ... ... ...... .. . . .. Bowling Green 
VENAFRA, CAROL ANN t (Communication Arts and Design) ... . . ... . . . . . Springfield 
VOORHEES , PATRICIA JEAN (Communication Arts and Design) . . Monmouth Beach, NJ 
.{ WALTER, NAOMI JANET (Art Education) ... .. . ...... ... . . . . ....... . . Richmond 
WARREN, JANET* (Painting and Printmaking) . ... ... . . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
WATERS, MIKELL SHAWN * (Sculpture) . .......... . .. . ... . . . ... . ... Richmond 
lo(' WA WNER , SUSAN CLAY (Art Education) ... ... . ... . ... .. . .... . . ... Charlottesville 
WEBB, CYNTHIA IRENE t (Sculpture) . .. ...... .. . ... ...... .. ...... . . Richmond 
WEBBER, PATTI ROBBINS (Interior Design) . . . . . ......... .... . . . . .... Richmond 
WEIRUP, ROBERTS. (Communication Arts and Design) . ... . . . ...... . . . . Richmond 
WILBORN, WILLIAM CRAIG (Interior Design) ... . . . ... .. . .......... .. Richmond 
WILSON, GAYLE REBECCA* t (Sculpture) ... . . .. . ... .. . . . .. . .. . .. .. .. Marshall 
WILSON, PAMELA SUSAN (Fashion) ..... .. . . .. .. . .... ... .... . . .. . .. . .. Burke 
/ WINSTON, JANE (Theatre) ... . .. . . . ..... . .......... ...... .. . .. Colonial Heights 
WIRTH, CARLA CLYDE (Painting and Printmaking) ... .. . . ..... . . .. . ... Richmond 
/ WOMACK, GREGORY SCOTT(Theatre) ..... . . . . . . .. .. . .. .... . .. . . .. Kenbridge 
WOMACK, ROBERT ROBINSON, JR. (Painting and Printmaking) . .. .. ..... Richmond 
WOOD, SUE B. (Art History) .. ... . . ..... .. ... . . . . ..... .. . . . . ... . . .. Richmond 
WOODRUFF, MARK REED (Art History) .... . . .. . ............. . . ... . . Richmond 
YAEGER, MARY LYNN t (Art History) ................... . .. .. ... . .. . Richmond 
/ YEV AK, LAVINIA SHANNON (Theatre) . .. ....... . .. .. ... .. ... . . . . Newport News 
YIN, ALVIN CHI t (Painting and Printmaking) .. . . . . . . . . .... . .. . . .. .. Charlotte, NC 
YORK, ELIZABETH ANNE (Fashion) . ....... .. .... . .. . ... ..... . . . . ..... Vienna 
ZABAWA, SUSAN L. (Crafts) . . . . . . ............ . ... . .. ... .. .. . .... . . Arlington 
ZIPF, LAURIE LYNN (Fashion) ...... ... . .... . ....... . .. . . ... ... . . . . Richmond 
BACHELOR OF MUSIC 
BEATON, ALISON PAGE** t (Music History and Literature) . . ... . .. . .. . .. Richmond 
BOLLINGER, JOHN DAVID* t (Music History and Literature) .. . . . . .. .. . .... Vienna 
DICKSON, JOANNA SUE (Church Music) . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . ... .. .. . Richmond 
DIGGS, ANTHONY JOSEPH (Applied Music) ..... .. . . ... . . . . . ..... . .. . Richmond 
FELTS, THOMAS WYLIE t (Composition-Theory) . . ... ... ..... . . . . . . . . Arlington 
GILLIS, STEPHEN WARREN (Applied Music) . .. . ...... . ...... . .... Newport News 
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HARMAN, RISA RENAE, (Applied Music) . . ........ . .... .......... .. . Richmond 
LUCY. CHARLOTIE ALLEN** (Applied Music) . .. .. .... . ........ .. . . . Richmond 
McCOY, STEVEN LEE** (Applied Music and Composition - Theory) ... . ... ... Salem 
ROBINS, REED W. (Composition - Theory) . . . .. . ... . . . ................ . Crozier 
SIMMONS, DAVID LEE (Applied Music) . .. . . .. .... . . . . ...... . ..... . . Richmond 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
AUSTIN, PATSY HOPPER* .. . . ................ . . . ... .. . ... . . . .... Claremont 
BANDY, PATRICIA ALISON* t . . . . .. ...... . . . . . .... ...... . . . . Fredericksburg 
BAXTER, TAMI DESIREE ...... . ... . ...... . .. . . . .. ... . . . ......... Richmond 
COMLEY, KATHLEEN MARTHA HOLMES** t .. ... ........ . . . . . . . .. Richmond 
DEUELL, BEVERLY KAYE** . . . ....... .. .. ..... . .. .... . . .. . ... Newport News 
FULLER, WILLIAM BERKLEY . ........... ...... .. . . .......... . .... Callands 
HEISHMAN, GREGORY SCOT ... . . . ... . .. ..... . . . ......... . .. ... Milford, DE 
HOLLOMAN, JANICE ELAINE HASTY* t ... ........ . ..... .. . . . . . Newport News 
LOEHR, THELMA ANN .... .............. . ......... .. ..... . ..... Portsmouth 
MACKILLOP, BRIDGET ANN t . .. . .... . .. ........ . ...... .. . .... . . Portsmouth 
MEDLEY, GAYLE DENA ..... . ... .. ... . .. . . . . ... . . .... . .. . .. . . . . Portsmouth 
REA , MARITA JEAN ........... . ... .. .. . . .. ...... .. . . . . . . . ... . . .. Richmond 
SNEAD, DEBORAH RUTH ** .. . .. .. ...... . .... . .. . . ...... . ........ . Danville 
VAN HORN , KENNETH NEIL* ... .... .. .......... . . .... . . . . . ...... Richmond 
WORLEY, DONNA RAE ......... . . . . . . . ... ..... .. . . ... .... ....... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
ALEXANDER, SUSAN WOODLEY .. . ....... . .... . .. .. . . . ........ .. Richmond 
B.A., University of South Carolina 
BELKOWITZ, SHIRLEY SHOWERS ......... . . .. . . ... . .. .. ... . ..... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
KAUKAS, LUCINDA JEAN .. . .. . . . ....... . . . .. . . . . .... . . . . . . Hoosick Falls, NY 
B.A. , State University of New York 
LYON, ELIZABETH REID THOMPSON ... .. . ... . ... . . . . .. . ........ . Petersburg 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
MARS, MARILYN ADELE ............ . .... . .... . ... . ..... .... .... Richmond 
B.A., University of Florida 
TRAUB, ROBERT DAVID, JR. .... . ......... . .... . .. . . .... . . ....... Richmond 
A.B. , Brown University 
MASTER OF ART EDUCATION 
CLOUGH, THERESA DIANNE t .... . .. . .. . ...... . .. . ........ ... ... Richmond 
B.A., University of Virginia 
COFFEY, SHIRLEY FLEETWOOD . .................. . .. ...... . .... . . Norfolk 
B.S .. Elizabeth City State University 
DAVIS, NANCY LEE t . ... . . . ..... . ... . ... . . .. . . . . . . ....... ... .. Alexandria 
B. S., Madison College 
HERNDON, CATHY CAMPBELL t . ...... . .... . . ............. .. .... Woodford 
B.S., Radford College 
HOUSTON, MARY WOODWARD t . .. . ... . ..... ............... .. . . ... Vienna 
B.A., College of William and Mary 
LEFTWICH, LINDA ROW AN .... . . .... .. .... . ........... . ........ . Richmond 
A.B. , College of William & Mary 
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MASON, GENE LEE t ........ .. ..... . .. . ... .... ... ... . .. .... . .. . Richmond 
8. F.A. , Virginia Commo nwealth U ni ve rsity 
McKITTRICK, DEBORAH J .. . ... . ... .. ... .. ... . . . .. . ... .. ........ Richmond 
B.S., Appalachi an State University 
MILLER, ANNE CHARLTON t .. . . . . .. . ....... . ... . ... . .......... . Richmond 
B. S., Longwood College 
MOATES, DIANA JOHNSON t ..... . ... ... . . . . ... . ...... . . .. .. . . . . . Powhatan 
8.S., Longwood College 
NUNNALLY, ELAINE WEHLE t .... .. .. . . . ... .. ...... .. .. . . .... . .. . Leesburg 
B. S .. Radford College 
TUTHILL, JOAN HAMNER t . .... . .... . .. . ................ . . . . .... Richmond 
8.A. , U niversity of Pennsylvani a 
MASTER OF FINE ARTS 
BERGLUND, MARY ESTHER (Theatre) . . .. ... . .... ...... . .. ..... La Paz, Bolivia 
B.F.A. , Virginia Commonwealth U niversity 
CRANE-BAKER, THOMPSON t (Theatre) .. . ...... . . ... . ... ... .. . .... Mill Valley 
B.A., Randolph.Macon College 
DAL SANTO, KAREN M. (Design-Visual Communications) . . .... ... .. . . ..... Chicago 
S.S., University oflllinoi s 
DOWNING, GLENN D. (Sculpture) .................. . . .. .... ... ... . . Richmond 
8. F.A., Universi ty of Texas 
FITZGERALD, JAMES WAYNE (Painting and Printmaking) . . ..... ... . ... . Richmond 
8.F.A., Old Dominion U niversity 
FRAULA, CYNTHIA LEE (Painting and Printmaking) . ... ....... . ...... . . Richmond 
B.F.A. , Virginia Commonweal th University 
GORDON, LINDA WALTERS (Design-Visual Communications) ... . . . . ...... Arlington 
8.A. , Jackson College 
GREGORY, DAVID WILLIAM t (Painting and Printmaking) . .. . . ... On Kings England 
A. D .• Loughborough College of Art 
HALL, PATRICIA RUTH (Sculpture) ... . .. . . '. .. . . .... . ... .. ...... .. .. Richmond 
B. F.A., Alfred U niversity 
HAMMOND, THOMAS W. (Theatre-Costume Design) . .. . . . .. . .... .. . .... Richmond 
B.A., Franklin and Marshan College 
HAND, THOMAS CALVERT(Crafts) ......... . ... . .... .... . . . .. . . . . . Richmond 
B.F.A. , Virginia Commonwealth U lll versity 
HELLER, SALLY JANE t (Painting and Printmaking) . .. . .. . . ....... New Orleans, LA 
B.S .. U niversity of Wisconsin 
HOOD, DENNIS PA TRICK (Dramaturgy) ... . . . . ............ . . . Mechanicsburg, PA 
B.F.A., Vi rginia Commonweal th U niversity 
JASPER, WOLFGANG SVEN (Painting and Printmaking) ... .. . . . ..... . . Falls Church 
B. F. A., Virginia Commonwealth U ni versity 
KLOTH, MARK ALLEN (Sculpture) .. . ................ . . ... .. ... ... . Richmond 
B. F. A., Mar yland Institute College of·A rt 
McCURDY, ROBERT EUGENE (Sculpture) . . ................. . . . ... . . Richmond 
B.F.A. , Maryland Institute College of Art 
McLEOD, JUDITH LOUISE (Painting and Printmaking) . ... . ..... . . ... Charlottesville 
B.A., University of California 
MEDLIN, CHARLES THOMAS , JR. t (Crafts) . .. . . . . . ...... . ......... . .. . Garner 
B.A., University of North Carolina 
NORRELL, DONNA LOUISE t (Crafts) ...... . ..... . .... .. ..... Ormond Beach , FL 
B.F.A., U niversity of Georgia 
PARKS, CARRIE ANNE (Crafts) . . .. . . . . ......... . .. . ... ... . Signal Mountain, TN 
B. F. A .• Wesleyan College 
PRUD'HOMME, SARAH ANDERSON (Theatre) ...... . ...... . ... Canton Center, CT 
B.A .• Wheaton College 
RETER, JESSIE LEE (Theatre-Directing) . . .................... . . . ... .. Richmond 
B. S., Longwood College 
RUGGLES, JEFFREY D. (Design-Photography/Film) . ..... . .. . .. .... .... Richmond 
B.A. , University of Virgi nia 
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SAULS, PATRICIA M. (Theatre-Directing) ....... . .. . .. . ....... . ...... Richmond 
B. A., Mary Washington College 
SHAM, FOON VICTOR (Sculpture) ........... . .. . ................... Richmond 
B. F.A., California College of Arts and Crafts 
STEM. SETH LAWRENCE t (Crafts) ... .. ...... .... .......... .. . ..... Richmond 
B.S .. Pennsylvania State University 
THOMSEN, TAMARA KAYE t (Painting and Printmaking) ............... Richmond 
B.F.A .. Syracuse University 
VERNON, JoANNE L. t (Crafts) ..................................... Richmond 
B.F.A., Syracuse University 
WALLER, MARY JoANNE t (Crafts) ................................. Richmond 
B. S., East Carolina University 
YOKLEY, BEVERLY KA YE (Crafts) ................. . ....... . .... Kingsport, TN 
B. F.A., East Tennessee State University 
MASTER OF MUSIC 
ARNING, LILLIAN BRASSIER (Applied Music) ...... . ................. Richmond 
8.A., University of New Orleans 
BOULANGER, RICFlARD CHARLES t (Composition) ................ Somerset, MA 
B.M., New England Conservatory of Music 
BURTCH, SANDRA LYNN (Applied Music) ..... . ..... ..... ........... . . Ashland 
8.M., Queen's University 
FREEMAN, PAMELA JOY BLACKIS t (Music History) ...... .. .. . ....... Richmond 
B.M.E., Pacific University 
HELLMERS, ALBERT GRANT (Church Music) .............. . ......... . Richmond 
8.M .. Capberra School of Music 
B.S., Canberra College of Advanced Education 
HENDERSON-GILCHRIST, HARRIETT(Music Education) ... . ... . ... . ... Richmond 
B.S., Virginia State College 
HOWELL, ALTON LEROY. JR., (Applied Music) . . ............ . ........ Richmond 
B.M., University of North Carolina 
KIDD, WILLIAM THOMAS, III (Composition) .... . .. . .. .. ....... . . . ... Richmond 
B. M., Virginia Commonwealth University 
PICI, DAWN HILTEBEITEL (Applied Music) .................... . . ... ... Chester 
M.M., University of Delaware · 
SHAPIRO, SHARON GALE (Applied Music) ...................... . .... Richmond 
B.M., Virginia Commonwealth U nivers1ty 
SHA VER, MICHAEL AUSTIN (Music Education) ..... . . . .. . ........ Blountville, TN 
B. A .• Maryville College 
ST.MARS, RICHARD CRAIG(Composition) ............ .. .. . .... . ..... Richmond 
B.M., Virginia Commonwealth University 
WILLETT, VAN CLAUD (Music Education) ........................... Glen Allen 
B. M.E., Peabody Conservatory 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
BALBEISI, EDITH BELVIN .............................. ... . .. ... Richmond 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
FITZGERALD, IRIS AURELIA ................................ . .... Richmond 
B.S., Hampton Institute 
RASKIN, DOROTHY JEAN HOFFMAN t ........................ . . Woodbridge 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
SMITH, DEBORAH ARVIN ............... . .......... . ... . ........ Richmond 
B.M.E., Longwood College 
TROST, STEVEN DONALD ................. . . ................. . .. Lynchburg 
B. S., Liberty Baptist College 
WILSON, MAURA MARIA ... . .. . ....... . .... .. . . .......... . ...... Richmond 
B.M.E., Longwood College 
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SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Elske v. P. Smith 
BACHELOR OF ARTS 
BABB, LOIS J. (English) ................ . .. . . . ................. . ... . . Elberon 
BAILEY, JANE CAROL(English) .............. .. . ............ . ...... Richmond 
BARHAM, GERALD THOMAS, JR. t (Religious Studies) .... . ....... . ... . Richmond 
BENNETT, DAVID WAYNE t (History) .... ... .................. . .... Lynchburg 
BLACKWELL, NAN RENNIE (English) . .. . . ........ . . .. ... .... . . ... . . Richmond 
BLANTON, RICHARD GRIGG t (Philosophy) .. . . ....... . .. . ........... Richmond 
BOOKER, CALVIN t (Political Science) ....... . . ......... . . . .... Highland Springs 
BRADNER, JEFFREY PAGE t (English) ...... . . . ............... .. . .. Midlothian 
BROCK, RETHA LEE (Comparative and General Literature) ... . ..... .. ... . Richmond 
BRYANT, DALE SCOTT * t (History) ...... . . ................... Colonial Heights 
CALLAHAN, SANDRA L. (Religious Studies) . .. .. . ............ . ..... . . . Richmond 
CAPLAN, HEDY ILENE t (English) .............. .. .... .... . ..... .... Richmond 
CARTER, CATHERINE GRACE (English) ....... . .................. Williamsburg 
CHAFFIN, JAMES ROBERT, JR. t (English) . . . .... . ......... .. ..... ... Richmond 
CHAMBLEE, ANGELA ELIZABETH (English and Psychology) ...... . .... . . Richmond 
CHRISMAN, KENNETH CLAY (Philosophy) .. .... . ... . ... . ... . ... ..... Richmond 
CLARKE, RANDOLPH KENT** (Philosophy) ... .. . ... .. . . ... . .... .... Richmond 
COBB, DAVID DOUGLAS (Political Science) . . . . .. ............ . . .. . .. . . Richmond 
COLEY, KARIN MARIE (French) . ... . .... .... ... ...... . . . . ....... .. Richmond 
COPELAND, TIMOTHY SCOTT (Political Science) . . ........... . ...... . .. . Chester 
CROUCH, MELANIE LYNNE** (French) ... . . ... .. . ...... . .. .. . . . .... Richlands 
CULLISON, KAREN ANN (History) .............. . ..... . ...... . . . . ... Richmond 
CURLING, JEFFREY (History) ............ . . . .. ................... . . Richmond 
DAMBRAUSKAS, DONNA MARY(Political Science and Psychology) . .... . . .. .. Burke 
DEADWYLER, SCOTT CURTIS (English) .... . . .. .. .. .... . . . ......... . Hopewell 
DEAN, LAURAL. (History) .............. . ... . ....... .. .. . . .. .. . . . . Richmond 
DENNISON, CAROLYN LOUISE t (English) ................... .. . . .. . Richmond 
EDWARDS, KENNA OWEN t (Political Science) ... . . . .. . ... .. . . . . .. .. ... . Chester 
FERGUSON, MARY BLAIR (Comparative and General Literature) .......... Richmond 
FREEMAN, AUGUSTUS MONROE t (History) . . . . . ... .... .... . . .. . . .. Richmond 
FRIDLEY, JOSEPH THOMAS (Political Science) . . . ... . .......... . ... ... Covington 
GAYLE, ROBERT FINLEY, IV t (History) .. . .... . . ........... . . . . . . . . Richmond 
GOODWIN, BARBARA JEAN* (French) .. . . .. . ...... .. . ..... ..... . .. . . Sterling 
GRAHEK, JAMES VAN ALLEN t (Philosophy) . . . .. . .............. . . . .. Richmond 
GRAY, LARRY GRANT (History and Religious Studies) ..... . .. . ....... . .. Richmond 
HAINER, DAVID RICHARD t (History) ... . ..... . ......... . ....... . .. Richmond 
HEINER, JOY ANNA t (Psychology) .. . .... . .... . .............. . .. . .. Richmond 
HEREFORD, BULIN DA DIANNE (English) ............. . .... . ... . .. . . Richmond 
HIGGINBOTHAM, SUSAN DIANNE(Political Science) ............... . . Woodbridge 
HILL, SHEILA RENEE t (English and History) . .. . . ..... . ..... . . .. . . .. . Richmond 
JOHNSON, ELIZABETH SAVAGE (English) ................ . ..... . . . .. Richmond 
JONES, DONALD RAY, JR. t (History) ....... . .. . . ...... . .. . ..... . ... Midlothian 
KELLEY, NANCY JEANNE* (French) ....... . . ...... . .... .. .. . ....... Powhatan 
KLOPFENSTEIN, DAVID ALAN t (Political Science) . ........ . .......... Richmond 
KOGER, SUSANNAH* (English) ....... .. . .. . . . ................ .. ... Richmond 
LEAZER, LINDA ANN (History) ....... . .. . . . . ... .... . .......... . ... Remington 
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LEsCAULT, RUSSELL A. (Political Science) .... . .............. . .. . . .... Richmond 
LOCKHART, KAREN EMILY* (English) .. .. . .................... .. .... Fairfax 
LOSCH!, GRACE ANNE t (English) ........ . ................ . .... Virginia Beach 
MALCOLM, DENNIS L. (English) ....... . ................... . . ... . . . Richmond 
MATTHEWS, ALTON GARFIELD (GARY)(Political Science) . ... . .... . . . . .. . Suffolk 
McINTOSH, DONA LISA * t (Political Science) .............. .. . ........ Abingdon 
McNALLY, REGINA MARY** (Political Science) ......... . ............. Richmond 
MEEHAN, THOMAS EDWARD, JR. (Political Science). . ........ . . ... . . .. Richmond 
NEAGLE, JAMES RANDOLPH, JR. t (History) ............. . ... . . .. .... Richmond 
NGUYEN, LE NGOC (French and Mass Communications) . ... .. . .... . .. .. . Richmond 
NUNEZ, RAYMOND MONTANEZ* (Religious Studies) ..... . .. . . . .. . .. .. Richmond 
NUNEZ, SHERON STANLEY (Religious Studies) . .......... ... . . .. .. . . . . Richmond 
OWENS, HARLEAN SCOTT* (Political Science) . ... . .... . . ........ ... . . Richmond 
PASCAL, VALERIE DELPHINE t (English) .......... . ........ . . .. . . .. Richmond 
PENDLETON, FRANK GREGORY t (English) ...... . ............ ... . ... Staunton 
PHILIP, DEBRA P. (English) . ...... . . . ..... . ... . ...... . ..... .. .. Mechanicsville 
POTTER, ROBERT WINSTON (Philosophy) ... . ....... . . .... . .... Colonial Heights 
POWERS, EMORY WALTER (English) .. ... ... . . . . . .. . . . . . ... ... ... . . Richmond 
REED, CYNTHIA M. ** t (History) ...... ... . ..... . .......... . .. .... . Richmond 
RIELY,JEAN ROY *(English) ......... . ...... ... . ...... . .. . .... ... . Richmond 
ROGERS, VERNON MINOR (Political Science) ... . ....... . . . ... . . .. . . .. Richmond 
ROSNER, PAUL ELLIOTT **t (History) . . .. ... . . .. .. ... .. . . .... • .. . .. Richmond 
SAYERS, STEPHANIE A. t (History) ........ . . . . .. ........ . ... . . . ..... . Chester 
SELZ, BRYAN KENNETH** (Philosophy) .. . . . .. .. . .. . .. . .. . .... ... . Appomattox 
SHAVER, CHARLES HENRY, JR. (English) .... . ......... . . . . ... . . ... . ... Chester 
SHELOR, WAYNER. (Religious Studies) . ......... ... .. ..... . . .. . . Christiansburg 
SHIPLEY, STUART GREGORY (Political Science) ........ . .... . . . . ..... Richmond 
SPANGENTHAL, DAVID A. t (History) ........................ . . .... Richmond 
STEW ART, JANICE DAWN (English) ......... . ..... .. . .. . ... . . . . . ... Richmond 
STROTHER, FRANCES GRIMM t (English) ........ .. . ..... • .. . . . ... .. Richmond 
SWEENEY, JOHN VINCENT(English) .. . .... . ..... . .. . .. . .. . .. ........ McLean 
TAYLOR, PAMELA MICHELLE(Political Science) .. . . . . ... . . . . .. .. . . .. ... Norfolk 
TRIBBEY, ANN BRIDGEFORTH * (Political Science) ... . . ... . . .... . . .... Richmond 
TUCK, REGINALD D. ** (Religious Studies) . ............. . . . . .. . . . . . ... Roanoke 
TURNER, MARIAN DELORES t (English) ........... . ......... . . . .... Richmond 
TYNDALL, MARK KEVIN (Political Science) . . . ............ . .. .. . . .. . . Richmond 
VENTRELLA, MICHAEL ALAN* (Political Science) ... .. .. . . . . . .. . . ..... Richmond 
VIRNELSON, WILLIAM E., JR. (Political Science) ............... . . . .. . . Portsmouth 
WAGNER, ALLAN SEMPLE, III (English) . . .... ...... . ......... . . . . . .. Richmond 
WILLIAMS, VERN IS L. (Political Science) ........................ .. ... Richmond 
WILSON, KAREN t (Spanish) ..... . ......................... . . ..... Richmond 
YEAGER, BRIGID WALL t (Political Science) . ...... . . ... . . .. .. . ...... Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABERNATHY, CHERYL K. t (Biology) ... . . .. . .. .. .... . .. . ... . . ...... Glen Allen 
ABRAMS, DEBRA ELAINE(Mass Communications) . ... . ... .. . . . . ... . ... Yorktown 
ACKERSON, DINA HOPE** (Sociology and Anthropology) .. .. .. . .. . . . ... Richmond 
ADAMS, ROBERT BLYTHE (Psychology) .. . ...................... . . .. Richmond 
ALMOND, PATRICIA M. *t (Mass Communications) . .... . . . ..•.. .. ... .. Richmond 
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ALSTON, RODNEY K. (Chemistry) ....... . ... . .. . .. . .. . ... . . . . . . ... . Petersburg 
AMOS, MICHAEL DAVID * t (Science) .. . . ........ . . . .......... . .... Richmond 
ANDERSON, JULIE LYNN (Psychology) ... .. ......... . . .. . . . .. .. ...... Dahlgren 
ANDERSON, VICKI LYNN t (Sociology and Anthropology) . . .. . . .. . .. . ... . Richmond 
ANTHONY, MARY JOSEPHINE** (Economics) . .... . .... . . .. . .. . .. Mechanicsville 
ATKINS. ELAINE COFFELT (Psychology) .. ..... . . . ........ . ... .. Colonial Heights 
BARADHI, NABIL SHAKEIB ** (Chemistry and Biology) . . . .. . .. .. . . . .... Richmond 
BARNES, GWYNDA A. (Mass Communications) . . .... . . . .... . .. .. ...... Richmond 
BASS, JOHN ALFRED (Sociology and Anthropology) . . .... . .... . . .. . .. ... Dinwiddie 
BATTEN, MAURICE DARLENE t (Psychology) ........... . ...... . ..... Richmond 
BAXTER, MARTIN BRUCE (Biology and Pre-Medicine) ..... . . . .. . . . ..... Richmond 
BEASLEY, LINDA WRIGHT t (Psychology) . ....... . ..... . ..... . ...... Richmond 
BEAUDOIN, ARMAND J., JR. t (Mathematical Sciences) .. . . . . . . .. . . . . . . . Midlothian 
BECKER, KURT A. (Psychology) .. . .. . .. .. . ....... . ........ . . .. . . .. . Richmond 
BENNETT, CEDRIC E., JR. t (Biology) . . . .. . ...... . ...... . .... . ...... Richmond 
BETHEL, JOHN LEONARD t (Mass Communications) ....... . . ... .. Highland Springs 
BEVERLY, IRIS JEN EA NE (Mass Communications) .... . .... . .. . . . . . . ... Burkeville 
BLOUNT, JEFFREY EDWARD t (Mass Communications) ...... ... . . . .... Smithfield 
BOND, BARBARA DIANE** (Biology and Pre-Medicine) .. .. . . . ........ . . Richmond 
BOONE, TONI DENISE t (Biology) ... . .... . ........... . .... . . . .. .. .. Richmond 
BOOTH, MURIEL BEN IT A (Biology and Pre-Medicine) .. . . . .. . . . . . . . . . . Stony Creek 
BORGIA, LOIS MARIE (Biology and Psychology) ......... . ....... M iddle Village, NY 
BOUKEMIDJA, SUZANNE PATTERSON (Biology) .. . .... . .... . ........ Richmond 
BRAXTON, MONIQUE CHARISSE (Mass Communications) .. . . . ... .. . . . .. Manassas 
BREEDEN, W . DENNIS* (Mass Communications) . ........ . . . . .. ... . . . . Winchester 
BROWN, CORY JAMES t (Psychology) . . . . . .... . ..... . ...... . . . ....... Hopewell 
BROWN, DEBORAH ANN** (Biology and Pre-Medicine) . ..... .. ... . . Virginia Beach 
BROWN, MONICA M. t (Biology) . . . . . . .. . . . ... . . . . .. . . . . . .. .. ...... Richmond 
BRUMMETT, DONNIE RAY t (Mass Communications) ..... . ... .. ....... Richmond 
BULLARD, ELIZABETH NEWELL t (Mass Communications) . . . .. . .. . .... Richmond 
BURDEN, LINDA J. ** (Sociology and Anthropology and Psychology) . . . ... . . Richmond 
BURFOOT, RICHARD STOCKER (Psychology) ... . . ... . ....... . . .. .... Annandale 
BURKE, GREGORY DOUGLAS (Physics) . ...... .. ..... . . . . . . . . . .. . . .. Richmond 
BYRD, BARBARA DIANE t (Biology) .. . .. . . ... .. . . . ... . . . . . . . . . . .. . ... Suffolk 
CAMPBELL, JEFFREY DUANE t (Biology and Pre-Dentistry) ... . . . .. .. Charlottesville 
CAMPBELL, ODETTE LOUISE (Biology) ........ . .... . ... . . . . . . . . . ... Richmond 
CANADA, EDWARD GRAHAM, JR. t (Psychology) .... . ..... . ... . ...... Richmond 
CAREY, DEBORAH ANN t (Biology) . .... . ........... . .... . .... . . . . . Richmond 
CARTER, ALVIN LAVETTE (Chemistry) . . . ... ... . ... . .. .. .. . . . . ... . Martinsville 
CARTER, DUANE LEE (Psychology) . .. . . . . ... . .......... . . . . . . . . .... Richmond 
CASSELL, RICK t (Psychology) . . . . . . .... . . . . . ..... .. . . . .. .. . .. . . . .. Richmond 
CEJKA, ERIN E. (Mass Communications) . . . ... . ... . . .. . .. ... . . .......... Fairfax 
CHA, MYONG J. *(Chemistry) ........ . .. . ....... ... . . .... . . . . ........ Fairfax 
CHABON, STEPHEN JEFFERY (Psychology) . ............. . ..... .. ..... Richmond 
CHAN, SIU L. t (Mathematical Sciences) . . . .... . .... . ... . ... .. ... . ... . Richmond 
CHANEY, MICHAEL ALLISON (Mass Communications) . . . .. .. .. . . . . .... Richmond 
CHILTON, DEBRA ANN t (Mass Communications) ............ . . .. . ..... Richmond 
CLARK, TIMOTHY AUBREY (Chemistry) .. . . . . ..... . . . . . . .. .. .. . . ...... Gladys 
COCCIA, ELAINE N. (Biology) . . .... . . . . .......... . ... . .. .. .. . . Wilmington, DE 
COCKRELL, LAT ANY A C. (Psychology) . . .......... . .... . .... . . .. . ... . Reedville 
CONWELL, KATHY LYNN (Sociology and Anthropology) ... . . .. . .. . . . .... Richmond 
COPELAND, EDWARD H. (Mass Communications) . . .... . . . .. . . .. . . . . .. Richmond 
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CORRIGAN, DENNIS SEAN (Chemistry and Pre-Medicine) ....... . . . ... . . . .. Chester 
CROOKS, THOMAS ARCHER t (Psychology) ....... . .... . ....... .. .. .. Richmond 
CROWTHER, ERIKA (Biology and Pre-Dentistry) ............ . ... . .. . ... Alexandria 
CUMBY, SARA CATHERINE t (Biology) ................ . .... .. ...... Richmond 
CURLEY, MARY AELISE t (Mass Communications) ........ . ......... . . . Richmond 
CURLING, MARIANNE JANETTE t (Mass Communications) .......... . . . ... Chester 
CURRIE, WILLIAM CHRISTOPHER (Psychology) .......... . ... . ..... . . Richmond 
DALE, CHERYL LYNN (Mass Communications) .. . .. . .. . . . .... . .. . .. . ..... Jarratt 
DANIEL, JANICE C. (Mass Communications) . ...... . ........ . . . . ... .. . Dendron 
DAVIS, WILLIAM RICHARD§ (Psychology) . . . ................. .. .. . Richmond 
DEAN, DIANE TERESA (Mass Communications) .... . ...... . . . . . . .. .. . Richmond 
DELEsDERNIER, BETTY MARSHALL SNEED (Biology) ... . . . .. . ...... . Richmond 
DEMSKO, HAROLD FRANKLIN (Chemistry and Pre-Dentistry) .... .. . . . Falls Church 
DEVENNEY, MILBURN JOHN t (Psychology) . ........ . ...... . . . . .... Richmond 
DICKARD, CYNTHIA R. (Mass Communications) . .... . .... . ..... . ... . Richmond 
DILL, KEITH BROOKS (Biology) ................... . ....... . . . ...... . Oakton 
DiMARIA, DIANE L. t (Mass Communications) ........ ... .. .. .. . .. .. . . Richmond 
DIXON, CLIFTON EDWARD (Psychology) . . ..... .. ........ . .. . .. . . . . . Richmond 
DOUGHERTY, PAMELA LYNN (Chemistry) .. . ....... . ..... . . . . . . . . . .. Richmond 
DUNCAN, LOUISE CHAMBERLAIN (Psychology) .. . .. . . . . . .. . . .. .... . . Alexandria 
DUNLEAVY, MARY KAY t (Mass Communications) . . .. . . . .. .. . . . . Philadelphia, PA 
EBERHARDT, MELODY LaNIER (Psychology) ..... . .... . ..... . . . .. .. .. Richmond 
EDWARDS, ROBERT KIRK (Physics) . ........... . .... . ...... .. . . . . . . Richmond 
EDMISTON, STEPHEN D. t (Mathematical Sciences) . ... . ...... .. . . .. . . . Richmond 
ELLIOTT, MICHAEL EVERETT (Chemistry) . . ...... ... .. . .. . . . .. . . . Spring Grove 
ENGLAND, CA THIE ANN (Biology and Pre-Medicine) . ..... . . . .. . ... . .... Hopewell 
EPPES, CYNTHIA ANNETTE** (Mass Communications) ... . . ... . ...... . .... Crewe 
EPPES, IRIS CLAUDETTE (Economics) .. . ......... .. .. .. ... . ........ Blackstone 
EVANS, MARSHAL SCOTT t (Chemistry) ..... . . ......... . ... .. .... ...... Forest 
FERGUSON, PATRICIA JANE* (Mass Communications) ......... . . . .. . .. Richmond 
FIELDS, DEBORAH A. * (Psychology) .. . .. . . .. ..... . .... . .. . ..... . . . Petersburg 
FINNEGAN, JOAN MARIE (Psychology) ... . ..... . . . ......... . ... . . . ... Sands ton 
FLEET, LYNDA GAIL (Mass Communications) .. ... . ... . . . . . . . . . . . . ... . Richmond 
FOLARIN, IR I ABO IY ABO (Psychology) . . . . ... .. .. . ...... .. . . . . . . . ... Richmond 
FORD, JOHN C. (Physics) . ........... . . ..... . .............. . . . .... . Richmond 
FORDHAM, JOSEPH KINSEY, III (Chemistry and Pre-Medicine) .. . ..... . . Portsmouth 
FORSYTH, NANCY LOUISE ** t (Psychology) .. . .. . . . .... . ............ Richmond 
FOSTER, RICHARD BLAND t (Mass Communications) ................ . . Richmond 
FRANCIS, MARK DAVID (Mass Communications) ... . .... . .. . . .. .... . .. Lynchburg 
FRANCISCO, JOHN CARY (Biology and Pre-Medicine) .. . . . .. . . . . . .. . . . . Beaverdam 
FRANKLIN, DEBRA DENISE t (Psychology) . .. ........ . ........ . ... . . . . Emporia 
FRANKO, MARY CELESTE* (Biology) . . .. . .. ..... . .............. . . . Richmond 
FRANZ, JUNE ANNE** (Biology) . . .. . . . .. . .. . .... . ............... . . Richmond 
FRAYSER, ROBIN A., III (Psychology) . .. . . . . ............ . . . ............ Crozier 
FULTZ, ARLENE I. (Biology) ... . . ... . . . .... .. ............. . . . .. . . . . Richmond 
GAAL, ZOLTAN, JR. t (Mass Communications) .............. . ... . . . . .. . . . Tampa 
GALLAGHER, KAYLEEN ANN t (Psychology) . . . ............. . .... . . .. Richmond 
GEIER, MARY ANN (Economics) ........ . . .. . . ..... .. . . . ........ . .. Richmond 
GEORGE, ANTOINE MARK SAINT (Biology and Pre-Dentistry) ... . .. . . .. . Richmond 
GIDLEY, SUSAN MARY SCHATZLE** t (Biology) ........ . .. . . . . .. ... ... Chester 
GILMAN, DIANE LYNN* (Psychology) ..... . ... . . . . .... .. ...... . ..... Richmond 
GITZEN, JAMES FRANCIS* (Psychology) . . .. . . .... . .. . .. . . ..... .. .. . . Richmond 
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GODMERE, KAREN M. (Mass Communications) .. .. .. . ..... . .. ... . . ..... McLean 
GOLDEN, MARY TONIA t (Psychology) ................. . ............ Richmond 
GRANT, CONNIE DENISE (Psychology) .. ... . ....... .. . .. . ... . . . . .. . . Lynchburg 
GRAVES, JOAN PAGE** t (Biology and Pre-Medicine) ... ....... ... • .... Richmond 
GREENLEE, WALLA CE (Psychology) .................. . ............. Glen Allen 
GROAT, GARY ARTHUR(Chemistryand Biology) . .... .. . , ...... ... .. .. .. Bon Air 
GROGAN, KAREN LAVERNE(Psychology) .................... . .. . . .... Roanoke 
GROVER, PATRICK FRANCIS (Chemistry and Pre-Medicine) ..... . .. .. . ... Arlington 
GUNN , MARGUERITE BAGLEY t (Sociology and Anthropology) . . . ........ Richmond 
GUSICH, MAUREEN MARCELLA (Economics) .. .. ... .. ....... ..... . .. Richmond 
HALL, BARBARA ANN t (Psychology) ....... . ..... . ...... . . ....... .. Richmond 
HALLORAN , CHARLES STUART t (Biology) ..... .............. . . . .... Richmond 
HAMILTON, RICHARD CUTLER t (Biology and Pre-Dentistry) ... . . ...... . Richmond 
HANDLY, GAIL BAREFORD (Psychology) ...... . . ... ... . .......... Tappahannock 
HAN SAN, KEVIN C. (Mathematical Sciences) ... . ... . .. . ......... .. ...... McLean 
HARMON, F. JOHN (Chemistry and Pre-Dentistry) .... . .... . .. . .... . .. ... . Sterling 
HARRELL, KIMBERLY SUSAN(Biology) .. . ... .. ..... ... . .. . .. . ...... Richmond 
HARRIS, CHARLES ALLAN t (Mass Communications) ................... Richmond 
HARRIS , SAMUEL BELL (Biology) .. ....... . .. .. . . .. ... . ............ Richmond 
HART, HELEN VAN MATER t (Psychology) ............................. Mineral 
HATCHER, ROBIN STRANG* t (Psychology) .......... . .. . .. . . . .. ... . Glen Allen 
HAWKINS, LORI KRUMNACHER ** t (Psychology) ..... ... ..... . .. .. .. Gloucester 
HAWKS, MARSHALL WARREN t (Biology and Pre-Veterinary) .. ... ..... .. Richmond 
HAYMES, SUZANNE WILKINS (Biology) . ...... . . . ............... .... Richmond 
HEARN, JOHN ROBERT t (Science) .. .... . ... . .... ... .. . ........... Chesterfield 
HEIDELBERG, GERHART** (Psychology) .... . .. . .... • .. • .. . ... . ... . Richmond 
HIA, LY (Biology) ...... .. . ......... . ... .. . .. .. .... .. . . ... ....... . Richmond 
HICKS, RANDI S. t (Mass Communications) . . . . .... . ..... . ...... ... .... Sands ton 
HOLLEY, NELL HARDEE* t (Science) ..... .... . . .. ... .. . .. . ..... . .. Richmond 
HOPKINS, RUSSELL HAROLD* (Psychology) . . . ...... ... ... . . .... ... . Richmond 
HOSE, CHRISTOPHER ORION t (Science and Pre-Dentistry) ................ Bon Air 
HOWELL, CHARLES CLEMENT t (Mathematical Sciences) ... . . .. . . ..... Alexandria 
HOWELL, SUSAN ANN (Biology and Chemistry) ..... .... ............. . . Richmond 
HOWERTON, JENNIFER ANTOINETTE (Sociology and Anthropology) . ...... Danville 
HUBERT, FRANK JAMES (Mathematical Sciences) ...... . ... . ........... Richmond 
HUDGINS, REBECCA L. (Mass Communications) . . . .. ... ....... . .... . ... Mathews 
HULBURT, AKKE VEENSTRA t (Biology and Pre-Veterinary) ......... . .... Ashland 
IKHUESE, OLUSEGUN (Mass Communications) ... . ........ ... . ........ Richmond 
ILOG, APOLINAR HAW* (Biology and Pre-Medicine) .. .......... . .. . ..... Franklin 
INGRAM, LAWRENCE WAYNE (Biology) . ...... ... ....... ... ...... .. Richmond 
JACHENS, CRAIG ROBERT(Mass Communications) . . . . .. ... .. ... . .. Virginia Beach 
JAMES , KERRY LYNN t (Biology and Pre-Veterinary) .. .......... . .... Newport News 
JAVIER, JAMES RICHARD t (Biology and Pre-Dentistry) ................. South Hill 
JEFFRIES, F. WARREN, JR. t (Psychology) .. . ... . ... . . . . ... ........ . . Warrenton 
JENCIK, MICHAEL T. t (Biology) .. .......... . .. . .... . .. . ... ........ Richmond 
JOHNS, KAROL(Mass Communications) ........ . ... .. . ... . . ... .. Morristown, NY 
JOHNSON, ANN MADELINE t (Psychology) .... . . . . ... . ... ... . ........ Richmond 
JOHNSON, JOYCE ANNE t (Psychology). . .. .. . . .. .. ... . .. . ....... . ... Richmond 
JOHNSON, THOMAS DOUGLAS (Biology) . ....... . ... .. . .. .......... . . Hampton 
JONES, CATHY LYNN t (Chemistry) .. ....... .. .. ..... . .... . .... . .. .. Richmond 
JONES, DEBORAH ANNE t (Mass Communications) ............ . . . .... Chesapeake 
JONES, EVERETT BARRETT (Biology) .. ................. .... ... .... Richmond 
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JONES, ROBERT HUNTER t (Biology) . . . ....... . ... . ......... . Highland Springs 
KATZ, MARK ALAN t (Psychology) .. . . .. . . .. ... . .... ... ..... . . . .. . . Richmond 
KENNEDY, ROBERT PAUL t (Mass Communications) ... . .... .. .. . .. . . . . Richmond 
KERLIN, SUSAN E. (Mass Communications) ......... . ..... . ..... . .. . .... McLean 
KERR, GREGORY JOSEPH t (Mass Communications) .... . . .. . .. .. . . . San Diego, CA 
KINDER, ROBERT RAY (Biology and Pre-Medicine) ....... . . . ..... . . North Tazewell 
KINNEBERG, ROBERT SCOTT (Mass Communications) . . . . ..... . .... . . . Richmond 
KNISELY, JANET SUE** (Psychology) . .. .. .. . ..... . .... .. ........ . . . Richmond 
KOLLER, KENT BRIAN * (Chemistry and Pre-Pharmacy) ...... . . .. . Highland Springs 
KOVARIK, DIANE LOUISE (Mass Communications) ............ . .. .. . ..... Fairfax 
KREY, PEGGY EILEEN t (Biology) . . .... . ........... .. .... . . .. Pleasantville, NY 
KUESTER, HELENE SUSi\N ** t (Mathematical Sciences) ... .. .... . . . . . . . Richmond 
KUPPER, KIM KAREN **(Psychology) . . .... . .. . . ... . .. .. ... .. . . Los Angeles, CA 
LANE, GREGORY JAMES t (Psychology) . .. . . . . . ... . . .. .. .... . . . . . . .. Richmond 
LAUGHLIN, SUSAN VIRGINIA (Mass Communications) .. . .... ... .. .. Prince George 
LA WREN CE, DIANNE DOUGLAS (Mathematical Sciences) . ... . . . . . . . .. .. Smithfield 
LEONARD, ELIZABETH ANNE** t (Psychology) ........... . . . . .. . . ... Richmond 
LESSNER, GRACE I. (Mass Communications) . . ..... ... . .. . . . . .. . . . . Claymont, DE 
LETCHER, DANIEL GREGORY t (Psychology) .............. . .. . . . .... Richmond 
LEUNG, HARRY CHI(Chemistry) . . . ... .... ........ . .... . .... . . ..... Richmond 
LEWIS, ALICE INEZ LITTLE (Mathematical Sciences) ... .. . . . . .. .. . . . . .. Richmond 
LEWIS, DAVID A. (Psychology) . . . . . . . . . ... . . . ........... .. . . .. . .. . Trainer, PA 
LEWIS, JERRY (Mass Communications) . . . .. . . ..... . .... .. .. . . .... .. . Richmond 
LINTON, P. LLOYD (Sociology and Anthropology) .................... . .. Richmond 
LIVELY, DIANA MARIE t (Psychology) . . . ... ... . . . . . . . ... . . .. .. . . Charlottesville 
LLOYD, DOROTHY BLYTHE t (Psychology) .. . ................. . .. . . . . Arlington 
LOFTON, JAMES F. t (Mass Communications) ............. . . . .... . . . . ... McLean 
LUCK, JUDITH ANN BAZEMORE(Biology) . .. ................ . . .. .... Richmond 
MAGUIRE, JAMES EDWARD (Chemistry and Pre-Medicine) ... .. . . . .. . . . . . . Fort Lee 
MANN, FRANK W. * t (Mass Communications) ......... . .. . . . ... .. .. . . Richmond 
MARSHALL, GEORGE JEROME, JR. (Mass Communications) .... .. . ...... Richmond 
MARSHALL, JENNIFER DIANE** (Biology) ............... . ... . . . .. . . Richmond 
MARTIN, MICHAUX LYNN t (Sociology and Anthropology) ...... .. .. ... . . Richmond 
MASON, SYNETHIA L. (Psychology) ...... ... ... . .............. . . . ..... Norfolk 
MATTHEWS, JOSEPH E. (Mass Communications) ....... . ... . .. . . . ... . . Richmond 
MAUPIN, DAVIDTIMOTHY(Biology) .... . ..... . .... .. ... . . . . . . ... . . Richmond 
McDANIEL, ELIZABETH PATRICIA (Mass Communications) . . . . . . . .. Virginia Beach 
McGINN, MARY ANNE* t (Biology and Pre-Medicine) .. . ... . .. .. .... . .. Richmond 
McJILTON, TIMOTHY G. LEE (Chemistry) (Biology) ......... . .. . .. ... .. Richmond 
MEADOWS, DEBORAH LYNN t (Chemistry) . . .. ... . . . . ... . .. . . . . . .. . .. Roanoke 
MERIAN, ROBERT LEE (Chemistry) ....... . . . .......... . .... . . ... . . . Richmond 
MIELBRECHT, KATHERINE L. ** t (Mass Communications) .... .. .... . . . Richmond 
MILLER, DEBORAHJ. t (Psychology) ................... . . . ..... . .... Richmond 
MONTGOMERY, REBECCA IRIS (Chemistry) ........ .. ........ . . . ..... . . Ararat 
MORO, DONNA MARIE* (Chemistry and Biology) .. . .. . . .. .. ..... . ... . . Richmond 
MORRELL, CHARLOTTE YVONNE t (Mass Communications) . . .... ... . .. . Sandston 
MORRISSEY, JOHN AUGUSTIN (Chemistry) .. . .. .. . . ... . ... . . .. .. . ... Richmond 
MUNCE, VIRGINIA WORTHINGTON (Mass Communications) ........ . .. .. Staunton 
MYERS, JOHN POWELL (Psychology) . ..... ... .... . .. . . . .... . .. .. . ... Richmond 
NAY, RICHARD EMERSON(Psychology) . . ... .. ... . . . . . . . .. .. . ... . . .. Richmond 
NEAL, BRUCE ALFRED (Economics) . . . .. ... .............. . ......... . . McLean 
NELSON, JACKIE LYNN t (Psychology) ... . .. ......... . .. . . . . .. . ... .. Richmond 
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NGUYEN , KHANH THI HONG(Economics) . ........... . .. . .... . ...... Richmond 
NORRIS, MORGAN EDWARD. III (Biology) ............... . .... .. ... .. Richmond 
NOTTINGHAM, TERESA LYNN t (Mass Communications) .... . .. . ...... Chesapeake 
OLIVER. WILLIAM TIMOTHY t (Mass Communications) ... . . . . .. ... . .. . Richmond 
ORNDORFF, LORETTA MAE t (Science) . ................... . .. . ... . Alexandria 
PAMBIANCHI , BETH A. * (Mass Communications) .... . ..... . ........... Richmond 
PARKER, RUTH ELIN (Mass Communications) . . ........ . .. . . . . ... . . . . Richmond 
PATTERSON, DONNA MAUREEN t (Mass Communications) .... . . .. . ..... Hampton 
PAVEL, WAYNE JOSEPH t (Chemistry and Pre-Medicine) ......... ... .... Springfield 
PAYNE. ANNE MARIE (Psychology) .......... . ......... . ... . .... Fredericksburg 
PEACOCK, LARRY DEAN (Biology and Pre-Medicine) ..... . . . . . . . ....... Springfield 
PECHURA, CONSTANCE M. ** t (Psychology) . . .. ................. . ... Richmond 
PERKINSON, GEORGE BERNARD (Psychology) . ................. Colonial Heights 
PEYTON, ARMISTEAD, JR. (Physics and Mathematical Sciences) ......... . . Richmond 
PEZZULLI, FRANCES ANN (Psychology) . .. .. . ......... . .. . .. . . . . . . Prince George 
PHILLIPS, STEVEN THOMAS (Biology and Pre-Medicine) ... . . . .......... Manassas 
PHILPOTT, LAWRENCE E. t (Mathematical Sciences) . . ... . . . .. .. ... .. .. Richmond 
PLATKO, MICHAEL A. (Mathematical Sciences) ............... . .. . . . ... Richmond 
POWERS, DEBORAH R. t (Psychology) . .. .. .. ..... . . ... .. . .... .. .. .. Richmond 
POWERS, MICHAEL LEE (Biology) ............. . .. . ... .. .. . . . ... North Tazewell 
PRICE, BAXCETT A ARNETT t (Psychology) ............ . ... .. . ...... . Midlothian 
PRUITT, LINDA-JOYE. t (Sociology and Anthropology) ... .. .... . ...... .. Centreville 
PURRINGTON, AVIS KA YE t (Biology) .......... .. ..... .... . .. . .. ... Richmond 
PUZIO, DIANE MARIE t (Physics) ............ . ... . . . .. ...... . .. . . .. Richmond 
QUICK, ROGER I. t (Mass Communications) .... .... .. . . .. . ... ....... Waynesboro 
RANES, ROBERT BRUCE t (Biology) ....... . . .............. . .. . ..... Richmond 
RAY, WILLIAM ARNETT(Psychology) . . . . .. . ... . .. . .. ..... . . ... . . . Woodbridge 
REDDICK , ANN HENIFIN (Psychology) .. .... .. . ..... . ...... . .. . ..... Richmond 
REEDER, ELAINE C. (Mass Communications) . .. . ..... .. .. . . ....... . . . . Richmond 
RELLINS, DONALD EDWARD, JR. (Biology) ............. . .. . . . . . ..... . . Vienna 
RENN OLDS, STEPHEN D. t (Sociology and Anthropology) ..... . ... .. . ... Midlothian 
RESNICK, ELIZABETH J. ** (Biology) .. . .... . .......... . ... ... . . ...... Norfolk 
RIDOUT, GAIL RAINWATER t (Mass Communications) . ... .. .. ..... . .. .. Hopewell 
ROCK, ROBERT RONALD, JR . t (Psychology) ................ .. ....... Richmond 
ROSE, ISABEL MERCHANT t (Sociology and Anthropology) .... . ......... Richmond 
ROSE, WILLIAM BRIGGS, JR. t (Biology) .. ..... .. .. ........ . .. . Colonial Heights 
ROSEMOND, RANDALL STEPHEN (Biology and Pre-Medicine) .. . . . . Providence Forge 
RUDD, JOYCE ANN (Chemistry) . . ...... .. .. ..... ........ ........... . . Moseley 
RYDER, ROBIN LEIGH t (Sociology and Anthropology) . .. .. ... .. . . . . . .. . Richmond 
SAHHAR, ISHAQ GEORGE (Biology and Pre-Physical Therapy) ....... .... . . Jordan 
SANDERS, KEITH A. (Biology and Psychology) ....... .. ...... . . . ... . . .. Richmond 
SANSONE, DONNA MARIE(Biology) ... ... . . . .. ... ... ..... . ... Silver Spring, MD 
SAPP, JOHN MICHAEL (Biology) ... . .. ...... . . . ...... .............. Richmond 
SCHRASS, MARK CHARLES (Psychology) ................ .. .. ... .. .. . Richmond 
SCOTT, CHERYL ANN (Mass Communications) . ....................... Petersburg 
SCOTT, ROSEMARY CATHERINE (Biology and Psychology) . . ......... ..... . Hayes 
SCOTT, TONI LaRITA t (Psychology) ... ... . ............. . ........... Richmond 
SCRUGGS, MICHAEL ANTHONY (Mass Communications) . . . . . .. .... ... . Richmond 
SHEFFIELD, GWENDA L. (Psychology and Sociology and Anthropology) ..... Richmond 
SHIFFLETT, NANCY LITTLE (Mass Communications) .. . ................ Richmond 
SIKES, STEVEN WILLIAM (Chemistry) . ... ..... ..... ....... .. . ..... Sandy Hook 
SIMMONS, STEPHANIE SCHNITA (Biology) ... . ... .... .. ... ..... . . .. .. Roanoke 
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SMITH, KAREN ELAINE (Mass Communications) . ... .. .. . . . . ...... . .... Sandston 
SMYTH, JUDITH ANN (Psychology) .... . . . . . . . . ...... . . . . . . ... . .. . . . Annandale 
SNYDER, FRANK CHIPMAN* (Biology) ......... .. . .. .. . ... .. .. . .... Richmond 
SOLDANO, CAMILLE ELIZABETH * t (Biology) .. . ....... . .... . .. . .. . . Richmond 
SOUTHER, MARK EDWARD (Chemistry and Pre-Medicine) . . .... .. . . . . . . ... Fairfax 
SPANGLER, ERIC W. * (Biology and Pre-Medicine) . . . ...... . .. .. .. . ..... . . Vinton 
ST AMAT AS , DEBRA GAIL* (Psychology) ....... . .. ... ... . . . . .. . ..... Richmond 
STANTON, TIMOTHY LAYNE t (Mass Communications) . .. . ... . ... . .. . .. Hopewell 
STEVENS, MARIA T. t (Economics) ... . . .. . . . ..... . ...... . . . . . . . . . .. Richmond 
STOREY, BETSY DIANNE t (Psychology) ... . .... .. .. . . . . . . . .. .. . ... .. Richmond 
STROUP, KARL FRANKLIN **(Biology) . . ... . ..... .. .. . . . . . .. . .. . ... Richmond 
SUTHERLAND, TIVIS COLLEY, III (Biology) . . .. .. .. . . .. . . . . ..... . ... . Richmond 
SW ANSON, GREGORY PAUL (Mas s Communications) .. .... .. .... . . .. . . Richm ond 
SYKES, MARK JEFFREY * (Chemistry and Pre-Medicine) . . . .. . ... .. .... . . Sandston 
TALLEY, DAVID BARKER (Science and Chemistry) . . ... . ...... ... . . ... . Richmond 
TANKERSLEY, JOHN THOMAS (Mass Communications) ......... . .. . . ... Richmond 
TAYLOR, CAROLYN MITCHELL t (Psychology) . . . . . .. . . .. . . . . .. . . ... . Richmond 
TAYLOR, DIANE ELAINE (Mass Communications) . . . . . .. . ..... . . . . . ... Richmond 
TERRY, JARON M. ** t (Mass Communications) .. . .... . . ...... ....... . Richmond 
THISDELL, ROBERTA ESTELLE (Mass Communications) .. . . ... .. .... Newport News 
THOMPSON, JOHN BERNARD, JR. t (Science) . . . . . . ..... . ... ... . Colonial Heights 
THOMPSON, JOHN WALKER, IV t (Science) ...... . .. ... . ... .. ... . . .. . Hampton 
THORNTON, JOHN LEMUEL, IV* t (Mathematical Sciences) .. . . .... . . . .. Richmond 
THORNTON, LOUISE OAST t (Psychology) ... ... ..... . . ... ...... . . . . . Annandale 
TICHENOR, CYRUS C. , IV (Psychology) . . ..... . . .. . . ...... .. .... . . .. . Richmond 
TOMLINSON, BETTY* (Mass Communications) ..... . .... . . ... ..... . .. Richmond 
TRAN, THUY T. ** t (Biology and Pre-Medicine) .......... .... . . . .. . ... Richmond 
TRIMMER, SHIRLEY AMANDA t (Psychology) . .. . ....... . . ... ... . .. . . Richmond 
TURNER, JACK HILL (Mass Communications) ... . ...... . . . ... . .. . . ....... Bassett 
TURNER, SHERRYL HILLWIG** t (Psychology) ... .. . . . . . . . . .. ... ... Chesterfield 
TZUDIKER, JANE KAREN (Sociology and Anthropology) ........ . .. . ... . Alexandria 
VAUGHAN, ALAN t (Mass Communications) . . ........... . ......... . . . Richmond 
WALES, TERESA A. t (Biology) . .. .... ... . .. ... . . ..... ... .. . .... Rochester, NY 
WALLACE, JIMMY J., Jr. * t (Psychology) . . . . . .. ... . . . ..... ... ...... .. Smithfield 
WALTON, REBECCA LOUISE (Mass Communications) . ... . ............ . Pendleton 
WARREN, HATTIE LUCRETIA (Mass Communications) . .. .. . .. .. . .... Rocky Mount 
WARREN , SARAH ANNE BROWN t (Biology) . ... . ..... . . . . . . . . ... Owensboro, KY 
WATERS, FERN BARKSDALE (Mass Communications) . ... . ..... . . . . . .. . Richmond 
WATKINSON, PATTI A. (Mass Communications) .. . .... ............... . Courtland 
WHITE, GEORGE FREDERIC, III (Economics) .... . .. . .......... . ... . . Richmond 
WHITE, JOHN PATON KINROSS (Psychology) . . .. . . . . . . . . .... .. .. . . Montclair, NJ 
WILLIAMS, DONNA FAITH* (Mathematical Sciences) ... ..... . ... .. Colonial Heights 
WILLIAMS, FELECIA D. (Mass Communications) .. . .... . . ... . .... .. . Charlottesvill.e 
WILLIAMS, JAN KATHRYN GILLESPIE t (Psychology) . . . .. . . . . ........ Richmond 
WILLIAMS, JULIA LEA t (Biology and Pre-Medicine) ... .. . . . . . . ......... Meherrin 
WILLIAMS, MARK GRANT t (Sociology and Anthropology) . ....... ....... Richmond 
WILLIAMSON, STEVEN M. (Mass Communications) ... . .. . . . ... .... Fredericksburg 
WILSON, DARRYL W. (Chemistry) . ... ... ..... .. . . . . . .. .. . . . ....... Sutherland 
WILSON, PETER ALLEN t (Chemistry) .. . . . . .. . .. . ... . ... .. ... . .. . . . Richmond 
WILSON, PINKIE DARLEANE t (Mass Communications) .... .. ... . . .... . Alexandria 
WINGFIELD, WILLIAM RICHARD (Chemistry) . . . . .. ... . ... . ... . ......... Keller 
WOMACK, NANCY ANNE (Mass Communications) ............ . .. . .. . .... Danville 
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WOOD, MARTHA CRIST t (Biology) ... . .................... . ....... Richmond 
WOODS, DAVID MARTIN t (Chemistry) . . . . .. . ....... . .............. Richmond 
WOOLFOLK, DENISE MONTICE t (Sociology and Anthropology) .... . . . . . . Richmond 
WRIGHT, TIMOTHY C. * t (Mass Communications) .. . .... . ...... . . . ... Richmond 
WYNNE, JEANNETTE LEE** t (Psychology) .. . ... .. .. . . .. .. . ... . . . ... Richmond 
ZAREFOSS , JAN ALISON t (Biology) ......... . .... .. . . .. . ... ... . .. . . Midlothian 
ZELTVAY, NICHOLAS ALEXIS (Biology and Pre-Medicine) . . ...... . . . .. Falls Church 
ZORETIC, JAMES ALBERT t (Biology) ....... . ................... .. .. Montvale 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by DeanJohnJ. Salley 
MASTER OF SCIENCE 
ADAMS, EDWIN CARL, JR. (Chemistry) ....... . .... . .. . .... .. . . . . . . Atlanta, GA 
S.S., Virginia Commonwealth U n.iversity 
ANDERSON , RANDY LEE (Psychology- General) ... . . . .. . .. .. ....... Tarboro, NC 
8.A., University of North Carolina 
ARMSTRONG, LARRY STEPHEN (Sociology) .. . . . . ...... . . .... . . .. ... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
ASHE, STEPHEN MAURICE t (Biology) .. . ... . . . .. . . . .. . . .. .... . . .... Richmond 
8. S., Virginia Commonwealth University 
AZROLAN, NEAL I. (Biology) . . . . . ....... . . . ........... . . . . . . . ..... Richmond 
B. S. , Brooklyn College 
BALLENTINE, KAREN LOUISE (Psychology- Clinical) ..... . ....... . ... Richmond 
8.A., University of Cincinnati 
BARROWS, JOHN WILLIAM, JR. (Sociology) ...... . ... . . .. . . . .. . . . . ... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
BASTOW, HARRY, III (Mathematical Sciences) . . ....... . .... . ............. Callao 
8.S., Virginia Commonwealth University 
BAZAN, LINDA CAROLYN t (Psychology- Clinical) .... .. . .. ... .. ..... . Richmond 
8.S., Florida Technological University 
BEERS, MARK JOSEPH (Mathematical Sciences) . . . . . . . .. . .. . ... . .. Fredericksburg 
B.S .. College of William and Mary 
BERMAN, HERBERT SETH (Mathematical Sciences) .. . .. ... . ..... . . . ... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
BINNS, STEPHEN JAMES t (Biology) .... .. . . . . ..... . ... . ..... . .. . ....... Afton 
S.S. , University of Richmond 
BRYSON, GENE ROGER (Biology) . ....... . .. . . . . .. .. . . . . .. .. . .. . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CAMPANA, RONALD A. (Sociology) .. . ................ . .. . .. . . . . . . Williamsburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CAMPBELL, ODETTE LOUISE t (Psychology- General) . ........ . ...... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
CARPENTER, JO HNI CE GREGG (Psychology- Counseling) . . .. .. .... . ... Richmond 
8.A., University of Texas 
COLLIER, ALICE KATHERINE (Psychology- General) .......... . .. . . . . Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
CORBIN, LINDA MARIE (Sociology) . . . .... . ..... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CROMLEY, JANET SUSAN (Psychology- Counseling) .......... . .. . ..... Richmond 
8.A., University of Virginia 
CRUM, TERRY LEE (Mathematical Sciences) .. ......... .. .. . ...... . ... Richmond 
B. S., University of Richmond 
DRAKE, WILLIAM LEWIS, JR. (Biology) ............. . . . .. . . . .... . . . . Richmond 
8.A., Elon College 
DuVALL, MARGARET L. (Psychology- Clinical) . . . . . .... . . . . ..... . . . .. Richmond 
A.B., College of William and Mary 
EASON, ANITA DIANNE (Psychology- Counseling) .. . . . . . .. . .. . . .. .... Midlothian 
S.S. , Virginia Commonwealth University 
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FELDMAN, DANIEL ARTHUR t (Psychology- Counseling) . .... . ........ Richmond 
B.A., University of Maryland 
FOLDESI, LESLIE PATRICK (Biology) ........ . ..... . . .. . .. .... . ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FRIEND, ROBERT HENRY, JR., (Sociology) ... . . .. .......... . .. .. . . ... Richmond 
B.A., Hampden-Sydney College 
GALLAHER, MARK ANTHONY (Biology) ... . ........ . ....... . .. . .... Richmond 
8.S., University of Richmond 
GALLIVAN, GENE MILLS t (Sociology) .. . ... . . .... . . . . . .......... . .. Greenville 
B.A .. Hampden-Sydney College 
GANZERT, JUDY WHITLEY (Sociology) ... . . . . . .. . . . .. . .. . ... . . . .. ... Richmond 
B. S. , Longwood College 
GAY, LENORE HOW ARD (Sociology) . . ... . .... . .. . .. . ... . ... . .. . .... Richmond 
B.S., Virginia Conunonwealth University 
GERMROTH, RICK D. (Sociology) . . ... . .. . . . . .... . . ...... . . .... . . .. Richmond 
8. A., James Madison University 
GILMORE, JEROME DAVID (Psychology- Clinical) . . ..... . .. . . . ....... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
GO EHLE, MARTIN WAYNE (Biology) .. . ...... ....... .. ... .......... Richmond 
8.S., University of North Carolina 
GOETHE, KATHERINE ELIZABETH t (Psychology- Clinical) ........... Richmond 
B.A., University of Georgia 
GOODWIN, ARTHUR HOWARD, JR. (Mass Communications) . ... . ... Colonial Heights 
B.A .. Wake Forest College 
GREGORY, RONALD ALFRED t (Biology) .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . Richmond 
B.S. , Randolph-Macon College 
GUNST, KATHLEEN WINSTON t (Biology) ....... . ... . ..... . . . .. .. . . Midlothian 
S.S., Virginia Commonwealth University 
HAFT, ALAN SCOTT (Psychology- Counseling) .......... . .. . .. . .. . ... Miami. FL 
B. A., Queens College 
HARRIS, DIANE H. (Mathematical Sciences) ............ . .. . ... . . .. .. . .. Hopewell 
B. S., Mary Washington College 
HARTLEY, H. ROBERT, JR. (Psychology-Counseling) ....... .. . .. . ..... Richmond 
B.A., North Carolina Wesleyan Co11ege 
HILL, ROBERT WALTER t (Psychology- General) .... . ... .. .... ... .. . . Powhatan 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HUDGINS, FRANCINE LAVERNE (Sociology) .......... .. . . . . ... . ......... Tabb 
B.A., Hampton Institute 
JAMES, LEONARD EV ANS (Mathematical Sciences) . . . .. . . . .. . . . .. .. .. Jackson, MS 
B.S., Jackson State University 
JOHNS, ROBERT EDDIE, II (Mathematical Sciences) .. . . . . . .. . ...... . ... . Emporia 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JONES, MICHAEL LEE t (Biology) ..... . .... . ..... . .......... . .. . .... Roanoke 
B.A., University ofVirginia 
JONES, STEVEN PATRICK (Biology) ..... . .. . ..... . . . .. . . . . . ... . .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JOSLYN, DAVID MADDOX (Chemistry) . . ... . . .. ...... . .. . . . .. . .. . ... Arlington 
B.S .. Randolph-Macon College 
KEOGH, HUGH DWYER t (Mass Communications) .... . ...... .. ..... ·· ... Richmond 
B.A., University of Virginia 
KIERNAN, JOHN GERARD (Psychology- Clinical) ...... . ..... . . ... .... Richmond 
B.A., University of California 
KIVLIGHAN, DENNIS MARTIN, JR., t (Psychology-Counseling) .. .. ..... Richmond 
B.S. , College of William and Mary 
KNOX, PAMELA LOUISE (Psychology- Counseling) . ............ . ... .. . Richmond 
B.S., College of Charleston 
KROLL, JOHN ANTHONY (Chemistry) .. .... . ..... . .. . . . . ....... . . . . . Richmond 
8.S. , Virginia Commonwealth University 
KUAN, PING-YIN (Sociology) ... . .. . .... . ..... . . .... .... . . ...... ... Richmond 
B.L., Fu Jen University 
LEWIS, ELIZABETH PEMBERTON (Sociology) ... . .. . .... . . . . .. . . .... . Richm ond 
A.B., University of Virginia 
LEWIS, ROY LEON, JR . (Chemistry) .. . ... . . . . . . . . ........ . . .. ..... King George 
8.S., University of Richmond 
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LUXMOORE. CELIA KYLE (Mass Communications) ........... . . . ...... Richmond 
B.S., Virginia Conunonwealth U niversity 
MALLIS, STEVEN JEROME(Mathematical Sciences) ........... .... . . ... Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth University 
MARTELLI. MICHAEL F. (Psychology- Clinical) ............. . .... .. .. Richmond 
8.A., Edinboro State College 
McDONOUGH, JAMES JOSEPH , JR. (Psychology- General) ... . . . ... . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Unive rsity 
McNALL Y, FRANK J. t (Mass Communications) .... . .. . . . ... . .......... Richmond 
B. A .. La Salle College 
MELONE, PAMELA DENISE (Biology) . . ...... . .... . ........ . ........ Richmond 
8.A.. University of Virginia 
MIDKIFF, WILLIAM MARVIN (Biology) .. . .. .. .. . .. . ....... .. .... .. . Richmond 
B.S., Virginia Military fnstitute 
NELSON, AARON P. t (Psychology- Clinical) ......................... Richmond 
B.A .. Rutgers University 
NGERI, AUGUSTA BIRIY AI (Mass Communications) ..... . ... . Port Harcourt. Nigeria 
B.A .. University of Denver 
OFFERLE, JOAN M. (Psychology- Counseling) ......... , .. , .. .. ... , ... Richmond 
B.A .. George Mason University 
PORTER, RALPH WILEY. II (Mathematical Sciences) .... . .. . . .. .... . . . . Richmond 
8.S .. University of Richmond 
POWELL, BLAIR DOUGLAS (Psychology- General) . . ... . ..... . ....... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PRUITT. DOYLE LAMAR (Psychology- Clinical) .......... . .. . .... .. .. Richmond 
B.A .. Jacksonville State University 
RAPPOLD, VIRGINIA ANN (Psychology- General) ... .. ... . .. . . . . ......... Crozet 
B.S., Radford University 
RICHARDSON, KELVIN LEROY (Sociology) .... . . . .. . .. . ....... . ..... Richmond 
8.S., Virgi nia Commonwealth University 
SCOTT, GARY GENE (Psychology- Counseling) ... . ....... ... . .. .. .... Richmond 
8.A .. Rutgers University 
SELLERS, JOSEPH ROBERT t (Biology) ............. . ... .... . ...... . . Richmond 
B.A .. University of Roches ter 
SHAEFF, CHARLES BELLFORD. Ill (Biology) ....... . .. . ....... . ...... Lynchburg 
8.S .. Wake Forest University 
SHAMEL. DIANE MARIE (Biology) ....... . ... .. ............ . ........ Richmond 
8.S., Virginia Commonwea lth University 
SHELOR, MICHAEL HAROLD (Biology) .... . .. . .. . .... . .. . .. .. . ... .. Richmond 
A.B., University of Miami 
SIEGRIST, STEPHEN KURT t (Biology) ....... . .. . . . . . . . .. . . .... . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
STARGARDT, JOYCE FOWLER (Chemistry) . ... . .... . .. . ............. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
STRICKLAND, MARY LOU (Biology) ................ . ....... . ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U ni versity 
TAYLOR, RONALD C. (Sociology) .............................. Allison Park, PA 
B.S .. Richmond Professional Inst itute 
THOMAS, BEVERLY ANN t (Psychology- General) . . .......... . ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
THORNTON, ARGYLE LEIGH, JR. t (Psychology-Clinical) ............. Waynesboro 
B.A., University of Virginia 
TONEY , THOMAS WESLEY t (Biology) ................. . .... . .. . .... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Inst itute and State U mversity 
TROTTER, MARGARET ANN (Psychology- Counseling) ..... . .. ... ...... Arlington 
B.A .. Winthrop College 
UNDERWOOD. CHARLES F. (Sociology) . . ... . ....... ... . .... . .. . .... Richmond 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
WARD, ANNE W. t (Mass Communications) .. . .............. . .... . .... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
WARE, SALENA LA VERNE (Mathematical Sciences) ... . ... . .. . . .. .. . . . . Richmond 
B.A .. Hampton Institute 
WELLFORD, TEN EYCK THOMPSON t (Biology) ... . .......... . .. . .... Richmond 
8.A., University of Virginia 
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WENZEL, CHARLOITE KATHARINA t (Psychology- Clinical) . ......... Richmond 
B.A., Columbia University 
WYATT. FRANCES CUSHMAN (Biology) ........... .. . ... .. . . . .... . . . . Hopewell 
8 .S .. Virginia Commonwealth University 
ZIMMERMANN, MICHAEL LOUIS (Biology) . . .. . .. .. ..... . .... ....... Richmond 
B.A .. U ni versi ty of Virgi nia 
ZUCKER. PETER JEFFREY t (Psychology- Counseling) .. .. . . ... .. .... .. Richmond 
B.A. . State U niversity of New York 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH/ ENGLISH EDUCATION 
BOONE, ELIZABETH VIA .... . .... ..... .. .. .. . . . ....... . .. . ..... Richmond 
B.A .• College of William and Mary 
BROOKS, BRENDA HERBAUGH ..... ... . .. . .. ... . ... .... ... . ... .. Glen Allen 
B.S., Virgin ia Commonwealt h University 
CABRERA, ANGELA VIRGINIA t . . . . . . .... ... .... ................ Richmond 
B.F. A. , Virginia Commonwealth University 
DAVIS, VICKI L. t . . ... .. . . . ............... ... ... . .............. Richmond 
B.S., Virgi nia Commonwealt h Un iversity 
FISHER, KIM NICKERSON .. ..... . .. . . .. ... . ..... .. ... . ... . . ... . . Richmond 
B.A., U niversity of Kentucky 
HALL, MARTHA MAJOR t ............ .... .. . .. .. ...... .. ....... Richmond 
B.A. , Longwood College 
KELLY, PA TRICIA CUFF t . . ... ... ... ........................ Tappahannock 
B.A., Molloy College 
LIRA, DONNA DODGE .. . . . ... . . .. .. . . . . .. .. .. .... . . .. ..... . ... .. . Chester 
B.A., Virginia Commonwealt h U ni versi1 y 
McKLVEEN, EDITH ....... . ... . .. . ....... .. ......... . . ... . . Colonial Heights 
B.A. , Virginia Commonwealth U niverity 
MERKLE, LEE STEVEN . ... ... . .. . .... .. . . .... ..... . . ... . ... . .. . Richmond 
B.A., Vi rginia Commonwealth Unive rsity 
METCALFE, MARSHA DEE t ....... . ..... . . . . . . ... .... . ... . ..... Richmond 
B.G.S., Virginia Commonwealt h Universit y 
POLLOCK, CA THERINE ANN t ..... . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . Petersburg 
B.A. , Virgi nia Commonwealth University 
REINHARDT, ARLEEN NORRIS t ... . . ....... . ...... . ..... . .. . . .. Richmond 
B.A. , James Madi son University 
ROSSON, JANICE HUNT ... .... .. . . . . ......... . ............ ..... Richmond 
8.A. , College of William a nd Mary 
SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SCIENCE 
BAXTER, CLAUDIA ELIZABETH t (Pharmacology) . . . . .......... .. Houston, TX 
B.A., University of Virginia 
CAMBROU, JACQUES JEAN (Physiology) ..... . .......... .. . . .... ... Richmond 
M .S., Universit y of Paris 
CHANDLER, WINSTON EDWARD (Pathology) .... . ... . .... .. .... Mechanicsville 
S.S., Universit y of Richmond 
COBELL!, DONNA A (Physiology) ....... . . ... ...... . ... . .. .. ..... . Richmond 
B.S., State University of New York at Stony Brook 
FOUANT, MONIQUE MARIE-CLAUDE (Pathology) . .. .. . . ... ... . . .. Falls Church 
B.S., Mount St. Mary 's College 
OGLESBY, JEFFREY STUART t (Anatomy) . ... ... ...... . . .. . . .. . ... . Richmond 
B. A., Wake Forest University 
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RICE, PATRICIA LICCARDI (Microbiology) ..................... Manheim, PA 
B.S., University of Dayton 
SILVA, ROBIN ANN (Biostatistics) ............................. E. Tauton, MA 
B.A. , Stonehill College 
SMITH, JAMES MONROE t(Physiology) . ............. . ..... . . New Hartford, CT 
B.S., Fairfield University 
TOKARZ, ANTHONY STEPHEN t (Microbiology) . ........ ..... . .. . ... Westpoint 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TURPIN, JENNIFER ANNE t (Physiology) ................. . .. . ...... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State Universi1y 
SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented by Dean J. Curtis Hall 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
BROWN, KATHERINE MARY t (Legal Secretarial) ............ . . . .. . .. Richmond 
CLARKE, MARY LOUISE t (Legal Secretarial) .......... . . ............ Richmond 
CRISPIN, LAURA LOCKE t (Legal Secretarial) ................... Woodstown, NJ 
HOUCK, SHIRLEY BURTON** (Legal Secretarial) . ... . . .... .. ......... Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ALEXANDER, DEBRA PAGE (Business Administration and Management) .. Richmond 
AMRHEIN, DEBORAH S. (Information) Systems) ......................... Aylett 
ARNO, KENNETH JAMES t (Marketing) ................... . ........ Richmond 
ARNOLD, DANNY NEAL (Information Systems) ........... . ..... . .... Richmond 
AR VIS, PAMELA DENICE (Information Systems) ................ Colonial Heights 
ASPINALL, ROBERT MA TT HEW, III (Accounting) .......... . ........ Richmond 
AUG BURN, VAL ERIE LYNNE t (Business Administration 
and Management) ................... ...... .. . ... . ... . .. ... .. Newport News 
BAILEY, JOYCE ERLENE BARBOUR* (Information Systems) .. ..... ... . Richmond 
BARLOWE, PAULA LYNN ANTONUCCI (Business Administration 
and Management) ........... ..................... . ............. Richmond 
BARNES, CIDRA LAMANA (Marketing) ............ . .... .. . . .. . . . ..... Suffolk 
BARNETT, ARTHUR JEROME, JR. t (Marketing) ... . ....... . . . ...... . Richmond 
BARTLETT, ANN MARGARET VAZQUEZ t (Marketing) . ... .. .. . . . .. .. Richmond 
BARTLETT, CONNIE L. (Accounting) ......................... . ... . . Richmond 
BARTON, KENT ANDREW t (Business Administration and Management) ...... Vienna 
BASL, BARBARA PAULINE (Accounting) ........................... Petersburg 
BAUMAN, JAMES BRUCE t (Business Administration and Management) .. Chesterfield 
BEAL, AMY BETH (Office Administration) .......................... Salem, N .J. 
BELSTEN, KURT N. (Business Administration and Management) ... Cuddebackville, NY 
BENDER, MARK EDWARD (Information Systems) .. .............. . Christiansburg 
BENNETT, MARSHA JOHNSON (Marketing) ..... . .... . .. .. .... .... ..... . Hurt 
BENNETT, THOMAS LAFAYETTE (Marketing) ...................... Richmond 
BENNETT, WANDA DENISE (Marketing) .......... . ....... . ......... Hopewell 
BENSON, ALBERTA LORRAINE t (Accounting) ....... . ........ .. . Prince George 
BENZINGER, ELLEN MARIE •• (Accounting) .. . . .. ........ .... .... .. Richmond 
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BERLINERMAN, JONATHAN ZACHARY t(Business Administration 
and Management) .. . ............. . ... . ....... .. ...... . ..... . ... Richmond 
BERTI, GARY CHARLES t (Business Administration and Management) . . .. Lynchburg 
BETZ, BARBARA ANN (Marketing) . . . . . ..... . ................ . . . . Woodbridge 
BLAHA, GAIL FRANCES t (Accounting) ... . . . .... . ..... . ... . .. Colonial Heights 
BLAYLOCK, RAYMOND HARRRISO•N t (Business Administration 
and Management) . . . ................................... . ..... . . Richmond 
BOONE, HORACE WILSON t (Business Administration and Management) .. Petersburg 
BOONE, CETHA E. JR. (Economics) .. ... .. . .. . ..... .... . ... . ....... Richmond 
BOWEN, ALVIN S. (Accounting) .... . . . ... . ... . ... . ...... . ......... Richmond 
BOWMAN, RUTH BANDEMER•• (Economics) . . ..... . .. . .. . ... . . . Pittsford, NY 
BOYD, VICKI L. (Business Administration and Management) . . ... . . . ...... Richmond 
BRADLEY, EDWARD BREWER t(Marketing) . ....... . . . . . ............ Ashland 
BRAGG, JOHN PATRICK, JR. t(Accounting) ... . ..... ... .... ... ... . . Richmond 
BRAXTON, RICHARD SINCLAIR, JR. t (Business Administration 
and Management) . . . . ... . ......................... . . .... . .. . . . . Richmond 
BRESKO, CATHY LEIGH EDWARDS (Business Administration 
and Management) . . . . ... . . . ................ . ........ . . . . . ... Mechanicsville 
BRODSKY, SHARON ROSE• (Business Administration and Management) ... Richmond 
BROWN, BETTY SW ANN (Business Administration and Management) . .. . .. Richmond 
BROWN, GEORGE DAVID t (Accounting) . ... ..... .. ..... . . . . .. Colonial Heights 
BRYANT, ALEXANDER BRUCE (Business Administration 
and Management) . . . . .................... . ... . .......... . ...... Richmond 
BUNNEL, DANIEL K. (Information Systems) . ... . .................... Richmond 
BURCH, CHARLES DAVID t (Marketing) . .. .. .......... . . . ..... . .... Richmond 
BURGESS, EILEEN L ••(Marketing) ..... .. . . . . .. .. . .... . .. .... . . .. . Richmond 
BURNETTE, WILLIAM (Information Systems) . . . .... . ... . . . ..... . ... . Richmond 
BURNS, LAURIE JEAN t (Accounting) . . ........... . . . . . . . . . . . ... . .. Richmond 
BURRELL, RICHARD (Accounting) ........ ... ...... . .... . .. . ... . . . Richmond 
BURRUSS, GRANVILLE t (Business Administration and Management) ... . Ruther Glen 
BURSHEM, BRADLEY JON t(Business Administration and Management) ... Richmond 
CAIN, ALISON LEIGH (Accounting) ... . . . . . ....... . ... . ........... Alexandria 
CAMERON, CATHLEEN ELAINE•• (Business Administration 
and Management) . . . .... .. . ... . . .... . . . . . .. . . . . . . . ... . . . ..... . .. Hopewell 
CAMPBELL, CARL SCOTT (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
CARDEN, BRADFORD N. (Information Systems) .. . . . ..... . . . . . ...... Chesterfield 
CAREY, NANCY MARIE (Business Administration and Management) .. . . Bellmore, NY 
CARTER, EVELYN PAGE t (Business Administration and Management) .... Richmond 
CHAMBERLIN, ANN ADAMS t (Accounting) .. . .... .... . .. .. .... . . . . Richmond 
CHANEY, REGINA LINNETTE t(Marketing) .. ...... ....... . . . . ..... Richmond 
CHAPEL, STEPHEN V. (Accounting) ... . . . . . ....... . . . . . . .... . . . .. ... Norfolk 
CHAUNCEY, DEBRA KNEBEL•• t (Accounting) . . . ... . ..... . . . . . ... Waynesboro 
CHECHELE, DANIEL JAMES, JR. (Accounting) ..... .. .. . . . .. . . ..... Springfield 
CHILDRESS, CONSTANCE BENTON (Accounting) .. .. . .. ............. Richmond 
CHILDS, BARBARA JEAN t (Business Administration and Management) ... Richmond 
CLARITY, JUDITH ANN* t(Marketing) . ..... . .............. . Framingham, MA 
CLARK, ELIZABETH PALMER* (Business Administration 
and Management) . . .......... . .... ... ....... . . . . . . . ...... .. . . .. Richmond 
COBLE, WAYNE RICHARD t (Marketing) . ... .. . . . .. .... . ........... Richmond 
CONNER, KIM DENISE t (Business Administration and Management) . .. . .... Danville 
COODY, JAMES MICHAEL t (Business Administration and Management) ... Richmond 
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COOK, DAVID L. t (Business Administration and Management) . . . .. . . .. .. Richmond 
COPLAN, THOMAS PA TRICK t (Business Administration 
and Management) ........ . ...... . . ............... . . . .. .. . . . .... Richmond 
COULTER, ROBERT HURR, Ill t (Business Administration 
and Management) ... .. . . ... . . . .... . ........ . .. . .. . . . .... . . ..... Richmond 
COX, WILLIAM HARTWELL (Business Administration and Management) .. Richmond 
CRABTREE, ELIZABETH TAYLOR** (Accounting) ...... . ... .. .. . . . . ... Saltville 
CRAIGHEAD, MARVETTE (Business Administration and Management) ... Martinsville 
CRAIN, JON (Accounting) .... . . . ... . . . ........ . .. . .... . .. . . ........ McLean 
CRAWFORD, MICHAEL LANE t(Accounting) .. . . . ... ..... . . . . . . .. .. Richmond 
CRAWLEY, ADRIENNE BEA TRICE (Business Administration 
and Management) ................................... . . . .. . . .. Charles City 
CRESCIOLI, RALPH DEAN t (Marketing) . ... . .... . . . . . . . .... . . . . .. . Richmond 
CRIDLIN, MARY BERBERICH (Accounting) . . . . . .. .. . . ... . ... . . . . . . . Petersburg 
CROUCH, BETH MARKHAM* t (Marketing) .. . ... . .. . . . . . . .. . .. . ... Richmond 
CROW, CHARLES REDDEN (Business Administration and Management) . . . Richmond 
CRUMP, EDWARD EUGENE, JR. t (Information Systems) .. . . . .. . . . . ... Richmond 
CUEN IN, MICHAEL C. (Business Administration and Management) .. ...... Hopewell 
DAVIS, JOY J . t (Business Administration and Management) .... . .. . . .. . .. Richmond 
DAVIS, MICHAEL GLENN (Accounting) ..... . .......... . . . .. . . Colonial Heights 
DEMERY, SANDRA MARIE (Business Administration and Management) .. . . Richmond 
DIFFENDAL, THERESA LINDSAY** t (Accounting) . . . . . . . . . .. ...... Richmond 
DILZER, PATTI J . * t (Information Systems) ......... . . . . .. .. .. .. ... .. Richmond 
DOCKERY, SHARON (Business Administration and Management) .. ... . . . Portsmouth 
DODSON, DEBBIE ELIZABETH (Marketing) ... . . . . ..... . . .. . ... . .. ... Hopewell 
DODSON, DONNIE LEE (Marketing) . . . . . ...... ..... .. . .. . .. . . . ... . . Hopewell 
DOLAN, KATHRYN LOUISE t (Business Administration 
and Management) .. . ........ . . . ... . . . ............. . . .. . .. . . . Mechanicsville 
DOLEBA, CHARLES WALTER, JR. t (Business Administration 
and Management) .. . ... . .. . ... . . . . . ......... . .... . . . . .. . . . . .. . Midlothian 
DOWD, MAUREEN AGNES (Information Systems) . ... . ..... . .. . ...... Richmond 
DRYDEN, STEPHEN HUNT t (Information Systems) ......... .. . . . . .... Richmond 
DUNCAN, CATHERINE HEWITT t (Business Administration 
and Management) .................. . . . .......... . .... . ..... . Mechanicsville 
DURRETTE, DENNIS DEAN t (Marketing) . ...... .. . . .. . .. . . .. . . . . ... Richmond 
EDSON, STEPHEN R., Ill (Business Administration and Management) . . .... Richmond 
EDWARDS, CLARENCE MILES, Ill t (Business Administration 
and Management) .. . ...... . .. . . .. ... . . . .. . .......... . . .... .. ... Richmond 
EDWARDS, TRACEY L. t(Accounting) .. . ... . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . Richmond 
EGGLESTON, LINDA LEE (Information Systems) .......... . . . . . . . .... . .. Chester 
EMMONS, CHARLES M. (Business Administration and Management .. . .... Richmond 
ESCOBAR, GERALDINE MENDOZA (Accounting) . ........... . . . .. .. . Richmond 
EVANS, JANICE MARIE t (Accounting) ...... . ...... . . .. . . .. ... . . ... Richmond 
F ADOOL, RAMONA ANN (Business Administration and Management) . .... Richmond 
FARRAR, DAVID W. •• t (Information Systems) . .......... . .. . . . .... . . Richmond 
FICHTER, DEBORAH LYNN (Marketing) . . .......... .. .. . .............. Burke 
FIELD, NAN LOUISE SMITH t (Accounting) ....... . .... . ... . . .. . .. .. Richmond 
FIGURA, RONALD MARTIN t (Business Administration 
and Management) .. . .. . ... . . . .. . . . . . . ... . . .. . ... . . . . . . . .. . . . .. Alexandria 
FINLAYSON, GAIL MARIE (Marketing) . . . .... . .... . ...... . . . .... . . Richmond 
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FITZPATRICK, BRIAN THOMAS (Information Systems) ....... . . . .. . . .. Richmond 
FLOYD, GAIL CORRINE (Business Administration 
and Management) .... ... ....... .. . . . . ... . ... . ... . .. . . . ... Silver Spring, MD 
FONTAINE, TIMOTHY STEPHEN (Business Administration 
and Management) . .... . . ..... . .... . . . . . .. . ..... . .. . . . .. . . . Colonial Heights 
FORREST, EDGAR M. t (Economics) . . . ... . .... . .. . . . . .. ... . . . . .... Richmond 
FORTUNE, MARION THERESA (Accounting) .......... . .. . ... . . . ... . Richmond 
FRANK, RIC HARD GORDON (Business Administration 
and Management) . . .. . .. . ......... . . . .. . .. .. ... .. .. . . . .. . . . Colonial Beach 
FRAZER, JOSEPH RANDOLPH t (Information Systems) .... . .. .. . . ..... Richmond 
FREEMAN, RALPH PALMER t (Business Administration 
and Management) ................ . .. . ............ . ...... . ... . .. Richmond 
FULLER, JOSEPH PATRICK t (Marketing) . . ........... . ... . . . .. . ... Richmond 
FULLER, MIC HAEL SCOTT (Business Administration and Management) .... Berryville 
GARDNER, JAMES E., JR.* t (Business Administration 
and Management) ...... . ..... . ..... . ...................... . . Virginia Beach 
GARLAND, LINDA W. (Accounting) ... . . . . . .. . . . .. .. . . ... .. .. . . . . . . Richmond 
GASSER, DANIEL MARK (Business Administration and Management) .. .. . Glen Allen 
GAST, TERESA IRENE (Marketing) . .. . . . . .... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
GERBER, GEORGE EDGAR, JR.* t (Business Administration 
and Management) .......... . . . . . .. . ... . . . . ..... . .. . .... ... ...... Sandston 
GERNER, BRET L. t (Business Administration and Management) .. . . . . . Prince George 
GJANNASI, THOMAS FRANK (Business Administration and Management) .. Richmond 
GIBBENS, CAROLYN IRENE (Business Administration and Management) ... Richmond 
G IFFIN , BRIAN KEITH t (Business Administration and Management) ... .. . Richmond 
GIGLIOTTI, BARBARA M. t (Accounting) . .. ...... . .. . . . . . . . . . . Colonial Heights 
GILBERT, DONNA LYNN• (Business Administration and Management) . . . .. Hopewell 
GILL, ALFREDA DENISE (Marketing) . . ... . ............. .. . . . . ... . Martinsville 
GLADSTONE, DAVID ALAN t (Information Systems) . ........ .. . ... . .. Richmond 
GLASS, CYNTHIA ETTER VAUGHAN (Marketing) ..... . . .. . . . . . .. . .. Richmond 
GLENN, GEORGETTE JUNE (Business Administration and Management) .. . Richmond 
GOOCH, ROBERT SAUNDERS, III (Accounting) .......... . .. . . .. .. ... Richmond 
GOODWIN, MARGARETTE COLE • • t (Office Administration) . . ....... . Richmond 
GORDON, REUBEN LOCKE t (Business Administration and Management) .. Richmond 
GRAY, JAMES EDWIN, III t (Business Administration and Management) ... Richmond 
GREEN, GEORGE N. (Marketing) ....... . . . .... . ...... . .... . .... . . . Richmond 
GRIFFITH, CERENA LEE (Business Administration and Management) . . . . Chesterfield 
GRIMES, WILLIAM BROCK, II t (Information Systems) ... . .. . . . .. . . . . . Midlothian 
GROOME, LINDA ANN * (Accounting) . .. ... .......... .. ... . . . Highland Springs 
GUST, CYNTHIA ANNE (Marketing) .. . . . . ... . .. . ........ .. ...... . . Alexandria 
GUSTAFSON, CARLS. t (Accounting) .... . ....... . ...... . .... . . . . . . Richmond 
GWALTNEY, ROBERTEUGENE(Accounting) ......... . .... ... ... . .. Richmond 
HALL, LEWIS OVERTON (Accounting) . ........... . ..... . .. .. . . .... Midlothian 
HAMLETT, RONALD WAYNE•• (Accounting) ... . . ..... . .. . .. . .. .. .. Richmond 
HANDWERK, COLEEN ANNE t (Business Administration 
and Management) .. . . . . . ....... . .. . . . ....... . .. . . . .. . . . ........ Richmond 
HANKINS, ALAN C. t (Business Administration and Management) . ...... . . Richmond 
HARDESTY, DIANA CHRISTINE t (Business Administration 
and Management) ............... . ... . . . ......... . .... . ...... . . . Richmond 
HARGRAVE, SAMUEL ERNEST, JR. (Information Systems) .. . . . . . . .. . . Petersburg 
HARPER, MADGE EDMUND t (Business Administration 
and Management) ........ . . . ... . . . ... . ................ . .. . .. . . . Richmond 
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HARRIS, DON RALPH t (Business Administration and Management) . ...... Richmo nd 
HARRIS, KIM SUTHERLAND** t(Marketing) ........ . ... . ............ Chester 
HARRIS, REGINA MAE (Office Administration) ........ . . . ... ... . . .... South Hill 
HARRIS, TIMOTHY RAY t (Marketing) .. ........... . ..... . ......... Richmond 
HART, JOSEPH GRANT t (Marketing) ... .. ..... . ... .. ..... . ........ Richmond 
HART, RANDALL KENNETH t (Accounting) ............... . ........ Richmond 
HASKELL, DONALD MAIN (Business Administration and Management) .... Richmond 
HAYDEN, VICKIE LYNN• t (Business Administration a nd Management) . .. Richmond 
HA YES, GINA ACQUANETTE t (Informat ion Systems) ................. Hampton 
HA YES, ROBERT LEE t (Accounting) ... ................ . ....... Mechanicsville 
HAYES, WILLIAM HENRY t (Business Administration and Management) ... Richmond 
HAYNIE, CLINTON R. t (Marketing) . .... ............... . . . ... . ..... Reedville 
HAZELGROVE, GUY BLANTON, lll(Marketing) ...... . . ... .. .. . ..... Richmond 
HEARNS, GLEN GERARD t (Marketing) . ..... . . . ........... .. . Colonial Heights 
HEFLIN, JUDITH LYNN (Business Administ ration and Management) . . . ... Richmond 
HENRY, WILLIE FREDERICK, JR. t(Business Administration 
and Management) .. . .. . . ... . . . ... . ... . ...... . ............. . .... Richmo nd 
HICKEY, MARCIA DRAKE t (Business Administration and Management) ... Richmo nd 
HICKS, CYNTHIA REGINA t (Business Administration and Management) .. Midlothian 
HILBERT, DOROTHY CHRISTINE (Accounting) .... . ..... . . ... .. . .... Richmond 
HILL, WANDA J. (Business Administration and Management) .... .... .... Richmond 
HINNANT, TORRENCE McCLURE** t (Business Administration 
and Management) ................ . . ................ . . . ... ... ... Richmond 
HITE, CHARLES LEWIS, JR. (Information Systems) ..... . . . .. ... . ..... Richmond 
HOBBS, DWAYNE CARL t (Accounting) . .... ..... .. .. . .. .. .. . . ... .. Richmond 
HOLT, CANDACE MAXINE (Business Administration 
and Management) ........................................ . .. Prince George 
HOOVER, MARK ALAN t (Business Administration and Management) .... . Petersburg 
HORGAN, ROBERT WILLIAM* (Business Administration and Management) .. Norfolk 
HORNICK, EVELYN AUDREY (Accounting) ..... . .. . ...... .. . . ... .. . Powhatan 
HORST, LINDA WARNE (Business Administration and Management) . . .... Richmond 
HOWARD, CHARLES DILLON (Business Administration and Management) ... Norfolk 
HOW ARD, WENDY DAWN (Business Administration a nd Management) .... Richmo nd 
HUBBARD, DAVID F. t (Business Administration and Management) .... Rochester, NY 
HUENNEKENS, COLLEEN MARY (Marketing) . ....... ............ ... Richmond 
HUGHES, KATHY ROBERTA t (Business Administration 
and Management) ..................................... . .. ..... . Richmond 
HUTCHINS, GARY LEWIS t (Business Administration and Management) . .. Richmond 
HUTTON, GA YE DAWN** t (Business Education) . . ... . .. . . . . . ... . ... Winchester 
HYDER, BARBARA S. (Marketing) ............... .. .. . . .. . .... ... .. Richmond 
HYLTON, DEBRA YOUNG (Accounting) . ............. . ..... . . . . . ... Richmond 
INSCOE, ANTHONY DICKENS t (Business Administration and Management) .. Chester 
IRIARTE, MARCIA CECILIA t (Business Administration 
and Management) .. ... ... . ................... . ... .... . . . .. .... Annandale 
IRIZARRY, FRANK J. t (Business Administration and Management) .. . .... Richmond 
IVEY, CHERYL NIKITA (Business Administration and Management) .. . .... Richmond 
IVEY, SHERRY CHRISTINE t (Business Administration 
and Management) ...... . . ...... ... . .. ............ . ........ . . Newport News 
JACKSON, DONALD J. (Information Systems) . ..... . ... . ... .. ... . . . .. Richmond 
JAMERSON, SUSAN LEE* t (Marketing) . . .... . . . ... . . .. .. .. . ....... Richmond 
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JENKINS, LINDA GAIL (Business Administration and Management) ....... Richmond 
JOHNSON, BRUCE SIDNEY• (Business Administration and Management) .. Richmond 
JOHNSON, NANNIE BROOKS t (Accounting) ........................ Richmond 
JONES, FERN ANN (Business Administration and Management) ...... . ... . Richmond 
JONES, MARK ALAN • (Business Administration and Management) ...... Lansing, MI 
JONES, RUGENA GAIL (Marketing) ................................ South Hill 
JONES, WILLIAM EDWARD, JR. t (Accounting) ...................... Hampton 
JORDAN, BETTIE KA YE (Information Systems) ... . . . . . . . . . . . . ... . ... Blackstone 
JORDAN, BEYERL Y WATKINS (Information Systems) ........ . ........ Richmond 
JORDAN, PHYLLIS REESE (Accounting) . . ................ . .. . ....... Skipwith 
JOYNER, MARSHA GARDNER• (Information Systems) ....... .... . .... Richmond 
KEETON, KATHRYN LEE t(Accounting) . . ... . . . . ... . ...... .. ....... Richmond 
KENDRICK, DONALD SCOTT* (Business Administration 
and Management) . ................... . . ..... . ...... . ......... . Midlothian 
KENNEDY, JAMES PATRICK•• (Accounting) ..... .... ... . . . . . . . ... .. Richmond 
KILDRON, SANDRA RAE t (Marketing) . . . . . . . ... ...... .. . . ... . ... Monroe, LA 
KING, ROBERT EDWARD, JR. (Accounting) . ... . ... . . . ... . ..... . . Prince George 
KING, ROBERT JOSEPH, JR. (Marketing) ... . ................ .. .. Mechanicsville 
KIRKLAND, CLARA ELIZABETH t (Business Administration 
and Management) ..................................... .. ....... Richmond 
KIRVEN, LEO EDWIN, III t (Business Administration and Management) .... Petersburg 
KITE, GEORGE PRESTON, JR. t (Business Administration 
and Management) ..... ..... . .... . . ... ..... . . ................. . . Richmond 
KNICELEY, RALPH WAYNE (Business Administration and Management) .. Glen Allen 
KNOX, MARSHALL t (Business Administration and Management) ......... Richmond 
KUHFUSS, GAIL ALISON • t (Business Administration and Management) ... Richmond 
LANDEN, CHARLES MACON, JR. (Business Administration 
and Management) . . . . . . . .... . ... .. ........ .. . ... ... . .. ... ...... Richmond 
LAV ADO, GARY STEVEN (Accounting) ... . .......... ... ..... . . . Watertown, CT 
LA VINKA, THOMAS ANDREW (Business Administration 
and Management) ...... ......... ...... ... ... ... .... ....... Colonial Heights 
LEE, STEPHEN C t {Accounting) ... ... . . . .... . ... . . . . . . . ...... Colonial Heights 
LEIBY, JAMES ALAN, JR. (Business Administration and Management) . .. . . Richmond 
LEROY, PHILLIP ALLEN• t (Business Administration and Management) . .... Doswell 
LETT, DAVID RODNEY (Accounting) .... .. . . . . ... . ......... ....... . Richmond 
LEWELLYN, STEPHEN KEITH t (Economics) . . ... . ................. . Richmond 
LEYDA, LYNN DARLENE •• t (Information Systems) ............. . .... Richmond 
LITTLE, CAROL ANNE t (Business Administration and Management) .. Fredericksburg 
LOCKERY, WILMA JEAN•• (Business Education) ..... . . . . . ......... . . Richmond 
LUDEKE, STUART LAWRENCE t (Business Administration 
and Management) ......... . . ................................ Mechanicsville 
LUDLAM, DANIEL HARRISON t (Business Administration 
and Management) ...... . .... .................. . ... .......... .. . Richmond 
LYNCH, LARRY EARL (Business Administration and Management) .. ... .. Midlothian 
LYONS, MICHAEL WILLIAM (Information Systems) ..... . .. .......... Richmond 
MALLORY, OSCAR JORDAN (Business Administration and Management) .. Richmond 
MANGANO, PAUL WILLIAM t (Business Administration and Management) .... Callao 
MANN, SHARON DENISE (Information Systems) ................... Prince George 
MAPLES, SANDRA D. (Marketing) . . . .. . . . ... . .... . . ..... . . . . ..... . Richmond 
MARCHESE, THOMAS JOHN (Business Administration 
and Management) ............................................ Batavia, NY 
MARICLE, JESS MAYFIELD (Business Administration ar.d Management) ... Richmond 
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MARLETTE, DA YID BRADLEY t (Business Administration 
and Management) ....... . ..... .. . ... . . . . . ... ...... .. .. . .. . ..... Richmond 
MARTIN, PA TRICIA A. * t (Information Systems) ............... . ..... Richmond 
MARTIN, RALPH LYNN t (Business Administration and Management) .. Mechanicsville 
MASSENBERG, KEVEN HADLEY (Accounting) ....... . . . . ......... ... .. Ettrick 
MATTHEWS, JOHN PUGH t(Accounting) ........................... Richmond 
McCABE, JOHN COLLINS, II (Business Administration and Management) . . . Richmond 
McDONALD, JEFFREY KEVIN (Information Systems) ... ...... . . . ... .. . Hopewell 
McDOWELL, DOUGLAS LEE t (Marketing) ........... . . ... . .. . ..... Petersburg 
McKENNEY, JOSEPHINE ANN t (Marketing) ... . . . . . . . . . . . ... . . . .... Richmond 
McNEESE, ANN BRANDON t (Accounting) ... . . ... ... ...... ... ...... Richmond 
Mc NEESE, LARRY REUBEN t (Business Administration and Management) .. Richmond 
McPHILAMY, CRYSTAL STRONG t (Business Administration 
and Management) . . ...................... . ... . . . ... .... .. .... .. Richmond 
McPHILAMY, WILLIAM PA TRICK, III t (Business Administration 
and Management) . . ...... . ..... .. .. . ... .. .. . .............. . .... Richmond 
MELONE, JAMES EDWIN, JR. (Business Administration 
and Management) . . ...... . .. ..... . ...... . ... ........... . ....... Richmond 
MERKLE, WILLIAM CHARLES* (Business Administration 
and Management) ... . .... . . ...... . . . . ... ... . ..... . ... ... . .. . .. . Glen Allen 
METAXAS, CYNTHIA XANTHIPPI t (Business Administration 
and Management) ... ..... .. . ... ..... ... . . . .. .. . . .. ...... .... .. . Richmond 
MILLER, KYTTIE JEAN (Marketing) .. .. . . .. . . .... . .. . ..... ... . .. .. . .. . Galax 
MOORE, DALE ROBIN (Accounting) .. . . . ..... . . ..... . . . .... ... . .... Hopewell 
MORRIS, SHARON L. •• t (Accounting) . ....... . ...... . ... . . ... . . ... Richmond 
MOUNTCASTLE, THOMAS LAMAR (Business Administration 
and Management) . .... . ....... ... ... ... . .. ...... ..... .. .. . ... .. Richmond 
MULLER, EDWARD LESTER, .JR t (Business Administration 
and Management) .. ........... ... . . . . . . ...... .. . . .. ... . .. Highland Springs 
MULLINS, SELENA CAROL (Office Administration) .. . ... . ......... . . . Richmond 
MURRAY, ELAINE L. •• (Marketing) . . ..... . ..... . . . .......... ... .. Richmond 
MYLER, ZEREDA PENELOPE (Information Systems) .. ... ... . .. . ... . . Stony Creek 
NAQUIN, ROBERT MICHAEL t(Marketing) ........ .. . .. . . . . . .. ... .. Richmond 
NEAL, RANDOLPH HUME t (Marketing) .. . . . . .... . . .. .. . . .. . .. ... . Richmond 
NETTLES, BONNIE LYNNE (Business Administration and Management) ... Chesapeake 
NIX, JANETTE LOGAN t (Business Administration and Management) ..... . Petersburg 
NUCKOLS, TRUDY CHRISTINE t (Business Administration 
and Management) ........ . ..... . .......... .. . . .. . ... . . . . . ....... Rockville 
NUGENT, DOROTHY MARIE (Marketing) .... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . Manassas 
O'DONNELL, JANE ELLEN t (Accounting) ... ... . . . . . . ... ... ... . . ... Richmond 
OTTMAN, SARAH JANE t (Marketing) ............ .. .... . . . . . ...... Alexandria 
OWENS, DWANE THOMAS (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
PACK , CHERYL AR NIT A (Office Administration) ..... ..... ..... .. . .. . Richmond 
PANNIER, LINDA CELESTE t (Marketing) .. . ... .... . ...... .. . . Colonial Heights 
PEMBERTON, CHARLOTTE SIMS•• (Business Administration 
and Management) ....... ..... . . . ... ..... ... . ..... . ............... Doswell 
PENNELL, THOMAS STEW ART t (Business Administration 
and Management) ..... . ..... . . .. ...... . . ...... . . . . . .. . . . . . ... .. Richmond 
PHAUP, ELIZABETH RAE t (Office Administration) .. . .. .. .. . . ....... . Richmond 
PHELPS, GLENN R. • t (Accounting) ... . ........ . ..................... Amelia 
PIERCE, RICHARD SCOTT (Business Administration and Management) ... . Richmond 
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PIKE, SUSAN GUNN* (Accounting) . .... . ... . . .............. .... ... Richmond 
PISHDAD, AMIR MANSOUR, JR . t (Business Administration 
and Management) .. . . . . ...... ... . .. .. .. ... ... .. ..... .. . . ....... Richmond 
PITTMAN, JIMMIE LEE t (Account ing) . ........... . . ...... .. ... . ... Richmond 
PLEASANT, CYNTHIA ELAINE* (Accounting) ...... . . . ....... . ...... Powhatan 
POITRAS, JEAN M (Accounting) .... . . . . ..... . ... . . . ....... .... .. King William 
PORTER, TERRI GAIL (Accounting) ......... . ........ . . . ..... .. ... Petersburg 
POWELL, ELINOR M . (Office Administration) ...... .. ...... . .... . . . . . Richmond 
POWELL, KIMBERLY ANNE t (Business Administration 
andManagement) . .... ... ... . .. ... ...... . ..... .. . . . . ..... . .. Mechanicsville 
POWELL, REGINA ANNETTE* t (Business Administration 
and Management) .. .. . . .... . .. . . . .. .............. .. . .......... . Richmond 
PRICE, BENITA A. (Business Education) . . . . ... .. . . ... .. . ... . ........ Richmond 
PRILLAMAN, LEELAND VANCE (Accounting) ... .................. Martinsville 
PURCELL, KEITH W. t (Business Administration and Management) ....... . Rockville 
PYNN, RICHARD DAVID, JR. t (Accounting) . . ............. ... .. .... Richmond 
RABEY, ROBIN L. (Information Systems) .. ... .. . ... . . ... . ... . .... Virginia Beach 
RACER, JAMES ARTHUR (Business Administra tion and Management) ..... . Berryville 
RADT, CURTIS L. t (Business Administration and Management) ....... . . .. Richmond 
RAKESTRAW, THOMAS ANDREW (Accounting) ............... . . .. .. Richmond 
RAPIER, MARK EDWARD t (Business Administration 
and Management) ...... . ....... . . .... .... .... . ... . . . . . . ..... Newport News 
RAWLINGS, RAYMOND G . t (Business Administration and Management) ... Richmond 
REA, COLLEEN CLEEK (Accounting) ... ... . ... .. ...... . .. . . ... ..... Richmond 
REDFORD, GEORGE ELLIS, IV t (Accounting) ............... ... . . ... Richmond 
REDMOND, JUDY G . (Accounting) ..... . ........... . ..... . .... . .... Richmond 
REED, JOHANA A . (Business Administration and Management) ........ Williamsburg 
REESE, DARLENE JENNIFER t (Business Administration 
and Management) ...... . . .. . .. ............. .. .... . .. . .. ........ Richmond 
RIDINGS, RAY H. (Information Systems) ..... . . ..... ............ Pennington Gap 
RINES, PRISCILLA ASHER* t (Information Systems) .......... .... .... Richmond 
RIPLEY, JUDY ANN•• (Information Systems) ........ . .......... Colonial Heights 
ROBERTS, FLOYD ALLEN, JR . (Accounting) .... ...... . . ............ Richmond 
ROBINS, ROLAND CLARK, JR. (Business Administration 
and Management) . . ... .. . . . ... . . . ....................... . ... ... Richmond 
ROBINSON, AVIS BONITA* (Information Systems) .. .. ...... .. ... .... Petersburg 
ROBINSON, JAMES H . t (Marketing) ... . ..... . ..................... Richmond 
ROBINSON, KARL DENNIS t (Business Administration and Management) ... Richmond 
ROBINSON, SHARON A. t (Information Systems) . . . . . ..... . .......... Richmond 
ROONEY, SUSAN MAH LON (Business Administration 
and Management) ....................................... . ... Virginia Beach 
ROPELEWSKI, PAULA R. • (Business Administration and Management) . .. . Richmond 
ROPER, LEROY BARTLETT, JR. t (Business Administration 
and Management) ..... . . . . . .. ........... . . . .................... Petersburg 
ROSS, MICHAEL ELLIS t (Business Administ ration and Management) ...... Richmond 
ROSSON, VIRGINIUS HOPE, JR . * (Business Administration 
and Management) .. . ......... . .... . .. ...... .. . ....... . . .. Highland Springs 
RUDEN, BARTON MICHAEL t (Business Administration and Management) ... Suffolk 
RYDER, BARBARA CLINE t (Accounting) . ... ... . . . . .. ..... .. . . ..... Richmond 
SALIN DA, CRISTINA MANALO•• (Accounting) ........ . . ... ....... . Petersburg 
SANDRIDGE, PATRICIA SEAL t (Accounting) ..... . . ..... . .. . . ... . . .. Rockville 
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SAUNDERS, WILLIAM HENRY (Business Administration 
and Management) .. . . . .. . ..... . .. . . . . ..... . .... . .... . ... . . . .. , . .. Sandston 
SCHNECK, GEORGE ROBERT t (Accounting) . . .. . .... .. . . .. .... Colonial Heights 
SCHNEIDER, HAROLD EDWARD, JR . * (Accounting) . . . . ... . . . . . . . .. . Richmond 
SCOTT, LISE MARIE RUSCH (Accounting) ..... . .. ... . .. . . . .. . . . .... Richmond 
SCOTT, MIL TON ARNOLD, JR. t (Business Administration 
and Management) . .... . ........ . .. . . . . . ...... . ...... . .... . ..... Richmond 
SEABORN, FLORINE (Marketing) ... . ............ .. .. . . . . . . .. . .. . .. Richmond 
SEAMSTER, CLARENCE J., SR. (Business Administration 
and Management) .. .. ...... ... . .. .. .. ..... . ...... . .. . . . .. . .... Chesterfield 
SHEL TON, FRANK GLADI NG t (Business Administration 
and Management) ................ . .. .. ............. . . . . . . ..... Martinsville 
SHUMAKER, PATRICIA ANN t (Business Administration 
and Management) .... ......... . ..... . ... . . . . . ...... . . . .. .. ...... Sandston 
SIDENBERG, ROBERT JAY t (Business Administration and Management) . .. Richmond 
SIGETY, TODD WATSON t (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
SIKES, KENNETH LEE t (Accounting) . . . . . . .... . . ..... . . . . .. ..... . Sandy Hook 
SIMPSON, JANET TERESA (Market ing) . ... . . ......... . . . ... . ... Manakin-Sabot 
SIMPSON, JEFFREY WILLIAM t (Business Administration 
and Management) ... ... .. . ..... . ... . ........... . . .. . . . . .... .... Richmond 
SIVERLING, LINDA D. (Accounting) .. . . . ........ . . ... . . . .. . .. . . . ... Powhatan 
SMITH, BARBARA MORRIS (Information Systems) . . ... . . .. . . . ... .. ... Richmond 
SMITH, EDDIE WILLIAM, JR. t (Information Systems) . . . .. . . .. . ...... Petersburg 
SM ITH , JANET LEIGH•• (Business Education) . . .. . . . ....... . .. . ... .. Richmond 
SMITH, LINDA JO t (Business Administration and Management) ... .. . . ..... Chester 
SMITH, TIMOTHY A. (Business Administration and Management) . ........ Richmond 
ST. JOHN, PATRICIA ANN (Accounting) . . .. ......... . . . . . . .. . . ..... Richmond 
STANLEY, MITCHELL HUGH, JR . t (Business Administration 
and Management) ........ . .... . . .... . ...... . .. . . . .. . . . . . . . .. .. . Richmond 
STARLING, RICHARD ALLEN* t (Business Administration 
and Management) ....... . . . ... . ..... ............ . . ... . . . ....... Glen Allen 
STA TON, VICTOR IA LISA t (Business Administration and Ma nagement) ... Richmo nd 
STEPHENSON, MICHAEL ARTHUR t (Marketing) .... . . . .. . . . . . . . . ... Richmond 
STILLMAN, KEITH F. •• (Information Systems) ....... . .. .. .. . . . .. . ... Richmond 
STOCKTON, TERESA ARDEL (Accounting) ........ . ... . . .. .. . . ...... Richmond 
STOUDEMIRE, JANICE ANTHONY t (Accounting) ... . ..... . . .. . .. . .. Richmond 
STREET, STEWART DUVAN, JR. (Information Systems) ....... . . . .. . . .. Richmond 
STRICKLAND, BARRY ISAAC t (Accounting) . . . . . . .. . . . ... . . . . ... .. . Richmond 
STRICKLAND, SUZANNE SAUNDERS t (Business Administratio n 
and Management) .... . . . . . . . . .. . . . . . ....... . . . . .... . .. .. ..... .. Richmo nd 
SUH, YOO SUK t (Business Administration and Management) .. . .... . . . ... Richmo nd 
SULLIVAN, ROGER L. (Business Administration and Management) .. . ..... Richmo nd 
SUTTON, JAMES WILLIAM (Information Systems) ...... . . . ... . .. . .. ... Boydton 
SUYES, KIM MARIE* (Information Systems) .... . .. . . . .. . . . . . . . . . . .... Hopewell 
TABB, NINA CARTER** (Accounting) . . . . ........ .. . . .......... . ... Richmond 
TAVSS, TERRI SUE t (Marketing) .. .. . .. .. . . . ..... . . ..... .... . . . ..... Norfolk 
TAYLOR, KAREN LYNNE t (Office Administration . .... . ... . . ....... . Alexandria 
TAYLOR, WALLACE BRYANT** t (Information Systems) .. . . .. ....... . Richmond 
TAYLOR, WANDA CAMELIA t (Business Administration 
and Management) ... . .... . ... . .... . ............. . .............. Richmond 
THOMPSON, JUDITH HELEN (Business Administration and Management) .. Strasburg 
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TILLER, DAVID ALLAN (Marketing) . . . .. . ............. . .... . . .... . Richmond 
TILTON, ANDREA LYNN* t (Accounting) ................. . . ...... .. . Ashland 
TOWNES, CHARLES WOODSON, JR .. t(Information Systems) .. ..... .. .. Walkerton 
TUCKER, ROBERT STERLING t (Business Administration 
and Management) ... . .. . ... . ............ .. ... . .. .. .. . . . ... . . .... Rawlings 
TURNER, CHRISTINE MARILYN (Business Administration 
and Management) . .... . . .......... . .. . .. . . ... . .. .... . . . . . . .... . Richmond 
UZEL, BENJAMIN TONY, JR. t (Business Administration 
and Management) .. . .. .. . ............................. . .. . ..... Petersburg 
VAUGHAN, JAMES J. (Accounting) ... .. ... . ........ . . ........ . ... . Richmond 
VAUGHAN, JEFFREY D. t (Business Administration and Management) .. . .. South Hill 
VAUGHAN, WILLIAM A. t (Business Administration and Management) .. .. Richmond 
VERMAATEN, JOHNS.* (Accounting) ..... . ...... . ........ . . . ..... Richmond 
VERNON, GARNETT GW A TH MEY t (Business Administration 
and Management) ......... . . . .... .. .. .... ............. .... .. . .. Richmond 
VO, THIET THANH t (Information Systems) .. . . . . .. . ... ... . .. . . . ... . . Richmond 
VOLKMANN, CHARLES KIRK t (Marketing) . . ..... . .. . .. . ... . . . . . . .. Richmond 
WADE, CHERYL LAMBETH •• (Business Education) ...... . .. ... ...... Richmond 
WALKER, KATHERINE ELIZABETH (Information Systems) ......... .. . Richmond 
WALKER, KENNETH HAROLD (Accounting) .. .......... . ........ . . . Richmond 
WALKER, ROBERT J t (Accounting) .. . . . .. . . ...... . . ........ . . . Bowling G reen 
WAMPLER, GAROLD BROWN (Accounting) . . ............... . . ...... Richmond 
WARD, DANA REGINALD t (Business Administration and Management) . .. Midlothian 
WARRINER, JOHN PARKER t (Business Administration 
and Management) ..... . . . . .. . . . ...... . . . . ........... .. . .. . ..... Richmond 
WASHINGTON, MABEL VENISSA (Business Administration 
and Management) . . ..... . .. ... .. . ...... . . ....... . .... . ... . ...... . Grafton 
WATKINS, JAMES L. t (Business Administration and Management) . . . . ... . Richmond 
WATKINS, SAMUEL TODD t (Marketing) . .. . ................ . . Colonial Heights 
WATSON, LINDA ANN (Business Administration ·and Management) . ... . . . . Chatham 
WEAVER, JANET MONROE* (Accounting) .. . ................ .. .... . Richmond 
WEBER, FRANKLIN PATTERSON (Economics) . ..... . ........ . . . . . ..... Chester 
WELSH, CAROLYN ANNE t (Business Administration and Management) . .. Richmond 
WERTZ, BRIAN N. (Business Administration and Management) . ... . . . .... Richmond 
WESBY, SUSAN ANNE t (Information Systems) .. .. . .. ..... . ... . .. ... . Richmond 
WESTON, PATTI MARIE •• (Business Administration and Management) .. . Springfield 
WHITE, BRENDA LEE (Business Administration and Management) . . ... . Spotsylvania 
WIELEBA, CANDICE (Marketing) ......... . ... ... . ...... . .. . . Wethersfield, CT 
WIKLE, DAVID ERNEST t (Business Administration and Management) . ... . Richmond 
WILLS, GEORGE B. (Accounting) .... . ...................... . . . ... . Richmond 
WIMBUSH, JUDY CAROL t(Marketing) . . .. . . . . . ... .. ...... . . . . ... . Richmond 
WOLSTENHOLME, SUZANNE SMALL (Business Administration 
and Management) .. ........ . ... . . ... . .......... . .... .. . . .. .... . .. Doswell 
WOOD, CY NTH IA GALE t (Marketing) . .. .... ..... . ....... . .. . ..... Petersburg 
WRIGHT, SYLVIA HOEHNS t (Information Systems) ...... . . . . . . ......... Laurel 
WY A TT, CHRISTOPHER BRIAN (Business Administration 
and Management) . ... . .. . ... . . . . . .. . ... . . . . . . ..... . . . . ... . .... . Richmond 
Y ARNEY, FREDERICK EBO t (Business Administration 
and Management) ... . . ........ . ... .. . . .... . .. . ....... . . . .. . Elmina, Ghana 
YEINGST, DANIEL MORGAN t (Information Systems) ....... . . ... .. .. . .. Palmyra 
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GRADUATE CANDIDA TES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
FORMAINI, ROBERT L. t ...... . ... . . . .. .. .. ...... . . . .... . San Francisco, CA 
B.F.A., Ithaca College 
GAYLE, ALAN MAJOR ...... . ..... .. .. .. . . .. .. ..... . .. . ... . . ... . Richmond 
B.A., College of Will iam and Marry 
LOWE, WILLIAM SAMUEL ... . ... . . . . .. . ... . .... . .... . ....... . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MANASCO, MARK CAL TON t ..... . . . ... .. ..... . ...... . ..... Menlo Park, CA 
8.A., University of Richmond 
SINGH, HARMOHINDER PAUL .. . . . ... . . .. . . . .. . .. ... .. ... . . . . .. Richmond 
B.A., Knoxvi lle College 
TAYLOR, RAYMOND STANLEY t ... . .. . ....... . .... . . ..... . . . Cherry Hill, NJ 
B.A., Duquesne University 
THOMPSON, DENNIS MYLES . . .. . . . ... ... .. .. . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . Moseley 
B.A., Virginia Commonwealth University 
MASTER OF ACCOUNT ANCY 
CRESC!OLI, STEPHEN T . .. .. . . ... . ..... . .. . ...... . . . . . . . .. . .. . . . Richmond 
B.S. B.A. , University of Richmond 
ST ALTER, CLIFFORD RALPH ... . . . .. . . . . . . . . . . ... . .. . . ... . .. . ... Richmond 
A.B. , Pfei ffer College 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ALEXANDER, JAMES DAVID . . . ......... ...... . . . ....... . ... . . .. Richmond 
B.S., Tennessee Technological University 
ARRINGTON, RACHAEL ELIZABETH t . . . . . . .. ... . ..... . . ..... . .. Glen Allen 
B.A., Duke U niversity 
AYSCUE, KENNETH WAYNE t . . . . . ... . . . . ....... . . . .. . ... . . . ... Chesterfield 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universi1y 
BAKER, CAROL G t ........ . ....... .. .. .. ... ... .... . .. . . . .... . . . Richmond 
B.A ., Westhampton College 
BARBER, DIANE MARIE ......... . .. . ... . .. . ... . . . ... . . . .... . . . . Richmond 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
BAXTER, ROBERT EVERETTE, JR. t .. . .. . . ....... . . . ... .. . .. . . . .. Richmond 
B.S .B.A., U niversity or Richmond 
BEDENBAUGH, JAMES RICHARD t . . . . . . .. .. ... . ... ... . . . .. . Spartanburg, SC 
B.A ., Universi ty of Sourh Carolina 
BIGBY, CAROLYN DIGGS t . ..... . .... . ........... . .. . .. . . . .... . . Richmo!]d 
B.A ., Saint Paul' s College 
BIGHAM, JEFFREY DACE t . . .. . . . ..... ... ...... . . . .. . . ...... ... . Richmond 
D.C . . Nat ional College o f Chi ropract ic 
BOLLING, JOHN ERNEST . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... . . .... . . . ... . .. Midlothian 
B.S ., Virginia P olytechnic Inst itu te 
BOWMAN, RICHARD HURLEY . . . . . . . ... ... . ....... . . . .. ..... .. . . Richmond 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
BROWN, MARGARET ANNE . . .... .. . .. ... .. .. . . .... .. . . . . . . . . . Falls Church 
B.A., West ha mpton College 
CHASE, BRUCE WAYNE t . . ..... . ... . .. .. ... . ... . .... .. . . ... .. . . Richmond 
B.S., Virgi nia Commonwealth Universit y 
CLAYTON, ROBERT YOUNG t . ... . . . ... . . . . . ......... .. . ... .. ... Midlothian 
B.S., Georgia I ns1i1u1e of Technology 
COGDELL, MICHAEL GEORGE t . ...................... .. ....... . Richmond 
B.S., Frederick College 
COMBS, RICHARD ALAN t ........ ... .. . .. . ..... ... .. .. . ... . . .. ... Chester 
B.S ., Purdue University 
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CONRAD, DAVID ALLEN t ................. . ........ . ........... Richmond 
B.S., Lewis Univers it y 
COOK, AMY B. t ...... .... . ... ........................ . .... . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealt h University 
CORDELL, CRAIG LEE t . .............. . ................. . ...... Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth University 
DAUGHERTY, RICHARD RANDALL t .......... .. ...... . .......... Arlington 
B.S.B.A., Un iversity of Richmond 
DA VIS, RICHARD ALLEN ........ . . .. ... ... . . ............ . ...... Richmond 
B.A., University of Virginia 
DINGESS, ROBERT L. ...... . .... . ... . .... . . ........ ... ........... Dumfries 
8 .8 .A. , Marshall University 
DONAHUE, JAMES TIMOTHY, JR ........ .. ... . . .. ............ . .. Petersburg 
8.S., Vi rgi nia Polytechnic Institute and State University 
DROSTE, BEN HERMAN ......... . . .......... ... .. ......... .... . Richmond 
B.A., Unive rsity of Richmond 
FISHER, MARILYN BRADLEY ............... . ..... . . . ........... Richmond 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State Uni versity 
FITZGERALD, TIMOTHY J . t ... ... ............... . . . . . .......... Midlothian 
B.S. , Clarkson College of Technology 
FLANAGAN, PATRICK JOSEPH ..................... . .... . .. . .. .. Petersburg 
B.S., Virginia P olytechnic Insti tut e and State University 
FOGEL, STEVEN L. t . . . .... . ...... .. . .... . .......... . .... . ... ... Richmond 
B.S., University of Richmond 
GALLA Y, EMIL J. t .... . . . .. . . . . .. . ..... . ... . ........ . .......... Richmond 
B.S .• Akron University 
GARLICK, BARBARA IRENE t .... . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . .... . . ..... Fort Lee 
B.B.A., College of William and Mary 
GARLICK, KEVIN JOHN t . . . .... ... ........ . . . ....... . .. . . . ....... Fort Lee 
B.B.A., College of William and Mary 
GIBBS, ANN JACKSON t ........ .... .... . .. . .... . ........ .. ...... Sandston 
B.S . , Virginia Polytechnic Institute and State University 
GILLETTE, KATHERINE DINSMORE t ..... . . ..... . . .. . .......... . Richmond 
B.S .B.A. , Universit y of Richmond 
GOBBLE, RAY ALEXANDER t .. . ... . ... . ...... . .......... . ...... Midlothian 
B.S. , Universit y of Richmond 
GOLDSTEIN, NANCY STEINBERG .......... .. ..... . . .......... ... Richmond 
B.S., State U ni versity of New York 
GROSS, COLEMAN R. t ....... . . . ...... . . . ................... . .... Fort Lee 
B.S. , University of Maryland 
GUZA, JAMES MICHAEL t . .... ..... .............. . . . . .. . ....... Richmond 
B.S., Virginia Pol ytechnic Inst itute and State University 
HARRISON, RANDOLPH FISHER t .... . ..... . . . . . ... . . . .. . . . . .... Richmond 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
HARVILLE, LARRY LEONARD t ... . .... . . . ... . ............ . ...... . Henrico 
B.S ., Rando lph-Macon College 
HETZER, FLOYD JEFFERSON, JR. t .... .............. . ........ . ... Richmond 
B.A., Virgin ia Polytechnic Institute and Siate Uni ve rsity 
HINCHMAN, DANIEL EDWARD, JR . t ....... . .. .. ...... . .... . .... Richmond 
B.S ., University of Virginia 
HUBBARD, MARY DUNN LILLY t .... . .. . ... ... ... . .. . . . ... . .. Pittsboro, NC 
B.A., College of William and Mary 
HUTCHISON, JAMES POPE, III . .. .... . . . . . ................. ..... Richmond 
B.S . , Virginia P olytechnic Institut e and State Uni ve rsit y 
JARRETT, ELIZABETH CARLETON t ... ... ..... .. . . . . ............ Richmond 
B.A ., Purd ue Uni versit y 
JASPER, ISABELLE TAYLOR t . . .... . ......... . .. . ... . ........... Alexandria 
B.A., Radcliffe College 
JOHNSON, JAMES EDIN ........... ... .. . . .... . ... . . ..... . ... Mechanicsville 
B. S., Virgin ia Commonwea lth University 
JOHNSON, MICHAEL KENNETH t .... .. . .. ... . . . . . . ... .... .. .. . .. Richmond 
B.A .. Lynchburg College 
KATOS, MICHAEL JOSEPH t . .. .... . .. . .... . ....... . .... . . ...... Richmond 
B.A. , Unive rsit y of Virginia 
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KAY, JAMES ARTHUR , JR. t . ... . .. . . . . . ... . . . . .. . ... . .......... Midlothian 
B.S. , Virginia P olytechnic Institute and State University 
KEENEY, DAVID L. .. . ........ .. ... . ..... . . .. ..... . . . ........... Richmond 
8.A ., Virgin ia Polytechnic Inst itute and State U niversity 
KEETON, JAMES E. t . . . ... .. . . .. . ... .. .. ..... ... ... .. ...... . . .. Petersburg 
B.A., Virginia Comm onwealth University 
LUCAS, DONALD EDWARD t ................. . . . . .... .. . . .... ... Richmond 
B.S.B.A. , University of Richmond 
LUNSFORD, JACK LEE . .. ....... .. .. . .... .. ........... . . .. .. .... Richmond 
8.S. , Nonh Carolina State Univers ity 
MacGREGOR, JUDITH ANN t . .... ... . ... .. .... .. . ... . .. . . ... . . . . Richmond 
B.S., Virgin ia Commonwealth University 
MARTA , RONALDS ....... . ........... . .... . ...... . . .... . ....... Richmond 
B.A., Universit y of St. Thomas 
MAYNE, STERLING KENT DOWN t .. .. . . . ... . ... ... .. .... . . .... . . Blackstone 
B.S . , University of Virginia · 
MAZUR, CAROL BAILEY . . . .... .. .. . .. . ... . .. . .... ... ... . . . . .... Richmond 
B.A., George Washington University 
McCARTHY, THOMAS JOSEPH, lll . . . .. . ... .. ....... . ... . . ....... Richmond 
B.A. , Marshall Uni vers ity 
MILLER, DEBORAH WHITEMAN . . . ... . ... . ...... . . . ..... . ..... . . Richmond 
B.S., Virgi nia Polytechnic l nst itute and State University 
MILLER, JACK MICHAEL t . . . ... ........ . . ... .. .. ....... . ... . . . . Richmond 
B.B.A. , Marshall University 
MYERS, HARRISON CARTER, III . . .... ... ... .... .... . .. . . . .... ... Petersburg 
B.S., Un iversity of Virginia 
OTT, RICHARD ALAN ...... ...... .. . .... .... . ... . . . .. ... . .. .. . . Richmond 
B.A ., Michigan State University 
PAPPAS, THOMAS ANGELO . . . ....... . .. .. .. . . .... . .. . . . .... . ... Richmond 
B.A., University of Richmond 
PINKSTON, LAURA CATHERINE t ..... . . .. .. ... ... .. ...... ... Newport News 
B.S., Co llege of William and Mary 
PIPLICO, ANDREW McCORMICK t . .. . .. ..... . ...... ..... . . .. . . . . Richmond 
B.B.A., James Madison Universit y 
PLEWA, JAMES W . ............ .. . . .. . . . . .. . . .. ... . ...... .... .. . Richmond 
B.S ., University of Illi nois 
REYNOLDS , PHYLLIS LOUISE ... . .. ... . . .... . .... . .. . . ......... . Richmond 
M.B .A. , Virgi nia Commonwealth Uni versity 
RIGSBY , ROBERT EDWARD t ............. . . ... ........ . ..... . ... Richmond 
B.A ., University of Richmond 
RUCKERT, JEFFREY LANG t .. . . ......... . ..... .... ...... ... . ... Richmond 
B.A. , University of South Florida 
RUSSELL, KAREN JOHNSON t .... . . ... . . . .. . ... . ... . . ... . . . . Tallahassee, FL 
B.S., Florida State Universit y 
SAWYER, HERMAN McCOY, JR ...... .. . . . . ...... . . . . . . .. ..... . .. Richmond 
B.S., University of Virginia 
SCHEIL, KARL ERIC t . . ........ . .. . . . . ..... . ... .. . .. ... . . ...... Richmond 
B.A ., Ind iana Universit y 
SCHERER, WAL LACE EARL, JR ... . . . ... . ...... . . . .... . . . ........ Richmond 
B.C., University of Richmond 
SHORT, SAMUEL CLYDE t .. . .. . ... . . . .. . . . ... ... . . .... .... . . Charlottesville 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
SHUMAN, FRANK STEWART, Ill t . ............ ... . .. . . . . ... .. ... . Richmond 
B.S., Purd ue University 
SIMPSON, PHILIP B ... .. . ........ . .. . . .. . ... .. . .... .... .. ... . . . Richmond 
B.S., Campbell College 
SLOUGH, BRUCE MITCHELL ............ . ....... . .... . ..... . .... Richmond 
B.S. , Virginia Polylechn ic l nst itute and State Uni versity 
SMITH, EMORY HERBERT, lll .......... .. .... . .. .. .... . .. ... . . . . Richmond 
8.A., Coll ege of Will iam and Mary 
SMITH, RENEE HOLLOWAY t . .... ...... . . . . . . .... . ... .. .... ... . . . Norfolk 
B.S., Norfolk State University 
SMITH, ROBERT L., JR . ........ .. ... .. ... .. . ... .. . .... .......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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STANLEY, MARK ALAN t ... . .. . . . ... . .. . . . . . ... . . .. ... . . . ... ... .. Fort Lee 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
STEVENS, CLAUDE t . . . . . . . . . ... . ..... . ........... . .......... . . Roanoke 
B.S., Virginia State Univers ity 
YODA, WALTER DARYL t . . .... . . .... . ....... . .... . . ... . .. . .. . .. Hopewell 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
WARD, R. NOEL t .................. . . . .. . ....... . ..... .. ...... Martinsville 
B.S., University of Virginia 
WARD , ROY JOHN, JR. t ... . .. .. . .. .. ...... . ... . . ... . . . . . ... .... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itut e and State University 
WELLFORD, TEN EYCK THOMPSON ...... . . . ....... . . . .. . ........ Richmond 
B.A., Univers it y of Virginia 
WHIPPLE, GLORIA La VERNE t . ... . .. . . . .. .. . ... . ... . ... .. . . . ..... Danville 
B.S., Virginia State University 
WILLIAMS, DENNIS WAYNE t ... . . . . .. .. . . .. . ..... .. ... ... . ...... . Danville 
B.S., Univers ity o f Virgin ia 
WYATT, RUSS EVERTON t . . .. . .... . ......... . ... . .. . ..... . . .... Midlothian 
B.S.B.A., University of Richmond 
YOUNG, DEBORAH ANN t .. .. ... . ..... .. . . ... . ........ . ... . ... . Richmond 
B.S., Virginia P olytechn ic Institute and State Universit y 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
BAILEY, WADE LEE t .... .. ........... . .. . ....... . ... . .... . . .... Richmond 
B.A., Uni versi ty of Virginia 
BARTH, WEBSTER EWING, Ill t ............ . . . .. . ... .... . ........ Richmond 
B.S., Miami University 
BOLTON, RICHARD AL VIN t ... .... .. .... . . . . ........ . ... . . . . . .. Midlothian 
B.S., Virginia Commonweal!h University 
CHRISTIAN, JEAN COW AN t ........ . ... .. .. .... ... . . . . . ........ Richmond 
B.S., Hampton Inst itute 
CLEMENTS, JAMES PRESTON t ...... . . . ..... . .. .. ... ..... . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
CREIGHTON, GARLAND NEAL, JR . t ......... . .. . ..... . . . . . .. . . .. Richmond 
B.S., Virginia State College 
EDGELL, KENNETH CREED ... . .. .. . .. . . ... . . . . . . . . . . . .. ... .. . King George 
B.S., Virgini a Com monwealth University 
EDWARDS, DOROTHY PAGE . ... .. .... . .. . ... . .. ....... . ... ..... Petersburg 
A.B., Rando lph-/V1acon Woman' s College 
FORKOIS, NANCY L. t .. ... ... .......... .. ..... .. ..... . ... . ... .. . Arlington 
B.A., Uni versity of Virginia 
GILL, JANET AUSTIN ... . ...... .... .. .. . . ... . .. .. . ... .. . . .. .... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HARDESTY, PAUL WILLARD .......... . .. . . .... .. . .. . . . .... . .. . Lynchburg 
B.S. , Virginia Cornrnonv.·ealth University 
HARRIS, DOROTHY DEANE . . ....... .. ... . .. ..... . . ... . .. .. ..... Richmond 
B.S.B.A., U niversity of Richmond 
HICKEY, KAREN KING . ............. . .... . .. . . . .. .. ... . .. . . .... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealt h University 
LAYNE, MARGARET HOLLEY t . ....... .. . . .. .......... .... . . . ... Richmond 
B.S., Virgin ia P olytechnic Inst itute and State University 
LOBO, ORLANDO MANUEL ... . . ... .. . ... .. .. . . .. . . . .... . ...... . Richmond 
8.8.A., Gonzaga University 
LUBMAN, SAMUEL BARRY t ........ . . ....... . ... . .... . . . . . . .... Richmond 
B.F.A ., Virgin ia Commonwealth Uni versi ty 
McARDLE, JAMES M. JR. t .. . . ........ . ... . . .. ... . . .. . . .... . .... Richmond 
B.S., Cla ri on State College 
NICKELS, DONALD CLARENCE t .... . . . ...... . . .. ..... .. ....... . Richmond 
B.S . , Gra nd Valley State College 
NIX, JOHN TYDINGS, JR . t ..... . ... ....... . . ...... .. ..... . .... .. Richmond 
B.S., Bos to n U nivers ity 
ORNOFF, ROBIN JAYE t ......... . ........... . .................... Norfolk 
B.S . , Virgi nia Commonwealth Uni versity 
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OWINGS, MARY SUSAN. . . ....... Richmond 
B.S .. Virginia Cn111m(,nwc;1l1h Uni\U\ il~ 
PICKELS, JESSE H ERMAN, JR .... .. .... .. . .... . .. . ..... ... .. ..... Richmond 
\LS .. Virgi nia P o!ytl'chnic lm1itutl' and Sta l t' U niver'> i1\ 
PLEWA, COREEN McKEE .. . .. ... . .. .... ... . .. .. . .... . . ... Richmond 
13 .A .. Non hem l l lim,i,., UniHT'>it, 
POTTS, REGINALD HARRELL, I V ... . .. . . .. . .... . ... . ... . ... . ... Richmond 
B.A .. D ti~t' lJni,t·r ,.,i1~ 
REESE, RI CHARD ALLEN .......... . . .... . . .. . .. ... .. .. Chesterfield 
IL S .. \ 'irµini a P oly I l't·lrnk I ml it Ut t' and St;tlt' Un i, t'r'>i l ~ 
RILEY, DONALD B. t .. ..... . . .. H ampton 
11.S .. Old D{•m init)n LJ11i,cr,.,i 1y 
RUST, .JEFFREY ARTHUR .... .. . .. . . . . . ... Richmond 
B.S .. Virg inia Polytcd111ic l tl'.titull' .:ind Sta te l Jni, c-r,ity 
SANTORO, M ICH AEi. LOUIS, JR. ... .. . . . . .. ... . .. . . . ... . . . ... Richmond 
l!.S .. \'irg in ia .\l il i1an l nqi1u1e 
SAVAGE, ROBERT LEE, JR ... .. . .... . .. . ... . . . .. ... . . . . . . .. . . Richmond 
ll.S., l Jni\l·r,i t~ of Vir~inia 
SHAIA, RI CHARD HARRY, JR. t . Richmond 
B.S .. \ 'irp. ini:t Cnmnw11,,cal1h L111i,·t'!"', i1 ~· 
SISSON, THOMAS E. t .... ... . ... . .. . ... Glen Allen 
B. C. . U ni,t·r ... i1~· o f Kid1111ond 
SLIGHT, RIC HARD PAUL . . . ... . . .. , . . . ... ... . .... . . . .. ... Richmond 
H.S .. lJ11 i,tT,i1 y o f M i11nt'\(11;1 
THORNTON, JAMES WHITING t .. . . . .. .... . . . . ... . . . .. . . . . . ..... Midlothian 
B.S., Virgin ia Polyt cdrni ,: lmtit llll' a nd State L ni,·cr;,it~ 
WALK ER, !WANNA M ELNYCZYN t. .. . . .. . . Richmond 
ILS ., Virginia C nmmom,c:i l th lJni,t'r<. i t~ 
W ESTBAY , RALPH L EE t . . . . . . . .. . ..... . . . .. . ... .. Colonial Heights 
B.A .. U 11i,t' r,i1~ of NorthL'l"II Colt1r:1do 
WILLIAMS, McCOY , JR . t .. ...... ... . ... . ..... . . . Petersburg 
H.S .. Virgi nia \t;11L' Uni\'l'r~il~ 
YOUNG, O RMAND RILEY, JR. t ... ....... .. . . . . ... Studley 
H.S . . L ni\·n.,,it,· o f Ri l·hin()lld 
MASTER OF TAXATION 
BREHMER, LINDA SUE . . . . . ... ... ..... ..... .. .. . . .. . .. . . .. .... Richmond 
11.S .. Vi rg.i ni:, ("p1nmon\\'C;d 1h l JniHT •,it~ 
DI ERSEN, DENNIS ALLEN.. . ...... . .. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. Richmond 
!LS .. lJnin.T,itv o f Virginia 
DUKE, GEORGE WESLEY ... . . . . . ... . .. .. .. , .. .. . . . , ... ..... ... Richmond 
H.B./\., College o f Will iam and r\b n 
KONATA , JAMAL . . ....... . . .. . .. ... . .. . . ....... ... . ..... Philadelphia, PA 
H.S .. T cmplc Univcr, it y 
Z ANDERS, WANDA DABNEY .. . . ... .. . .. . . .. ...... .. . . . . . . ... ... Richmond 
H.S .. ,'\mcriL·:111 LniH'r, ir~ 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
BIGHAM, JEFFREY D. (Accounting) .... . .. . . ..... .... . ..... . ... .... Richmond 
BOYS, KIM O t (Accounting) ... ... . . ... .... .. . . ... . ..... .. .. . . .... Richmond 
CARPENTER, TIMOTHY EARNEST (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
CHEVALIER, JOHN JERARD (Accounting) .. .... .. ... . .. .. . . .. . ..... Richmond 
C I BO, DAVID JOSEPH t(Accounting) ........... . .. . . ... ... ....... . Richmond 
DeATLEY, W IL LIAM B., JR (Accounting) ..... ....... .. . . . . .. ....... Richmond 
DeHAVEN, WI LLIAM RICHARD (In formation Systems) . . .. .. . . ....... . Richmond 
EDWARDS, WELDON RONALD (Information Systems) .. . . . ... . ... .. . . Richmond 
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FARHI, HENRI HA YIM (Information Systems) . . . .. . . ...... . ... .. .... . Richmond 
FLIPPEN, HILDA CRUCET t (Accounting) . . ......... . ....... . . . . .. . Richmond 
GIBSON, AUDREY V. (Accounting) . ... . .... ....... . . . . .. .... . ... ... Richmond 
GRAHAM, LINDA DIANE (Information Systems) .. ...... . . . ...... ... .. Richmond 
GRAHAM, PAMELA DENISE t (Information Systems) .. . ... ... . . . . . . . . Richmond 
GRAY, ROBERT L., JR. (Information Systems) .. .. . . . ........... . ... . . Hampton 
HA VER, DIANA GENE t (Information Systems) ....... . . . . . . . ...... .. . . . Bon Air 
HENSLEY, TERESA ANN (Accounting) ... ... ....... . . . . . .. .. . .... .. Richmond 
JACOBY, JOHN CHARLES (Accounting) ... . . .. ..... . .... .. . . . . . .. .. Richmond 
KREMER, SUSAN B. (Accounting) ..... .. ..... . . ... .. . ... . .... . . Charlottesville 
LAUSHEY, CLYDE SHAW, Ill t(lnformation Systems) . . ... . ..... . .. . .. Richmond 
LESSELS, STEPHEN HUNTINGTON t (Accounting) . . . . .. . . . . ... . . .. .. Richmond 
LIFF, SHERRY GAFFY (Accounting) . . . . . .. . . ..... . . . . . . .. . ... . . . . .. Richmond 
LITTLEJOHN, LEONARD S. t (Accounting) .... .. ............. . . . ... . Richmond 
McGLAUFLIN, SANDRA P. t (Information Systems) ... .. .. . .... . .. . .. . Richmond 
MEADOR, NORVEL LEONARD (Accounting) .. .. . . . . . ... ... . .. . . . .. Chesterfield 
MICHAEL, DEBORAH GLAZIER t (Accounting) . ... . .. . .... . . . ... .. . . Richmond 
MINER, DARRYLIN BROOKS t (Information Systems) .............. ... Richmond 
MOORE, ROBERT BERKLEY (Information Systems) ... . . . .. .. . . .... . . . Richmond 
PLANZER, JUDITH HAMMERS t (Accounting) . . .. . .... . .. . .. . . ...... Sandston 
PURCELL, PATRICIA JANE t(lnformation Systems) . ...... . .. ..... .. . Richmond 
RHAME, SUSANNE REA YES (Accounting) .... .... .. .. . . . ... . .... . . . Midlothian 
RICHARDS, GLENN H . (Accounting) .... . . . . . . .. . . .... .... . ... . . .. . Richmond 
ROSSI, SUSAN HUDSON (Accounting) ... .. . ... . ...... . .. . . ... . . . .. Midlothian 
SHEARIN, REBECCA BREHL (Accounting) . ... ...... . .. . . . . .. . ....... Reedville 
SMITH, MARGARET ANNE t (Information Systems) . . ... . .. .. . . .... .. . Richmond 
STEFANIC, MICHAEL LOUIS i"(Accounting) .. .... . . . . . . .. . .. . .. . .. . Richmond 
STOKELY, MARGARET McFADDEN (Accounting) .... . .. ... . .... . . . .. Richmond 
TABLER, DA YID EDWARD t (Information Systems) .. . . ... . .. . . . . . Colonial Beach 
TASHJIAN, JANET PRATT (Accounting) ... . . .. . . ... ... . . . . .... . . . . . Richmond 
THOMAS, REBECCA HANEY t (Accounting) . . . . . .. ... . . . .. ... . . . .. . Richmond 
THOMASSON, JACK WADE (Accounting) . . . .. . . . . .. . . .. ... ... . .. . .. . Hopewell 
WILDES, JEAN HORNER (Information Systems) ............ .. ... . . . . . Richmond 
WILLIAMS, DELBERT LEE (Information Systems) . . ...... .. .. . . .. . . . . Richmond 
SCHOOL OF COMMUNITY SERVICES 
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BACHELOR OF SCIENCE 
ASHE, THERESA VERONICA t(Administration of Justice 
and Public Safety) . .. ... .... . . . ..... .. .. . ... . . . ... . . . . .. . . . .... . Hampton 
BABITSKY, APRIL ANNE (Administration of Justice and Public Safety) . .. . Richmond 
BAIRD, JAMES GORDON (Recreation) . .. .. . . . .. ... . . . . .. . . ... . . .. . . ... Laurel 
BANKS, YVONNE VANITA t (Rehabilitation Services) ... . . ... . .. .. . . . . ... Arvonia 
BEDDALL, THERESE M. • t (Recreation) . .... ......... . . . .. . . . Wilkes-Barre, PA 
BIERI, LINDA M. • t (Rehabilitation Services) . .. .. .. . ..... . . . . ... . . .. . Richmond 
BLOWE, KEITH CRAWFORD (Administration of Justice and Public Safety) . .. Waverly 
BOGGS, BRADFORD LEE t (Administration of Justice and Public Safety) . . . Richmond 
BRADLEY, CHARLENE A. (Rehabilitation Services) . . ...... . . . . . . . ... . Richmond 
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BRADLEY, TAR LAN NOEL (Administration of Justice and Public Safety) .. Springfield 
BRENNAN, MARGARET MARION (Administration of Justice 
and Public Safety) .... ... .... .. ... ..... .. .......... .. . .... . . Glen Head, NY 
BRIDGEFORTH, PAMELA REENE (Administration of Justice 
and Public Safety) ... . . .............. .. .... ................... .. Richmond 
BROCK, VICKIE LYNNE (Administration of Justice and Public Safety) .. Virginia Beach 
BROWN, BETTY GAYLE t (Administration of Justice and Public Safety) .... Richmond 
BROWN, CATHEY D. (Rehabilitation Services) ... . . ...... .... .......... . Suffolk 
BROWN, DALE VENICE t (Rehabilitation Services) ................. Newport News 
BROWN, JOYCE KATHERINE t (Administration of Justice 
and Public Safety) .......................... ..... .. ..... . ... . ... Richmond 
BROWN, ROSE M . t (Recreation) .............................. .... . . Sandston 
BURWELL, BRENDA FA YE t(Rehabilitation Services) . .... .. ... .. ... . . Richmond 
CAMP, CAROLL YNN * (Administration of Just ice anrl Public Safety) . .. ... Richmond 
CARROLL, BON IT A J . ** (Rehabilitation Services) ............. . .... ... Richmond 
CHAFFINS, DAVID NEWMAN t (Administration of Justice 
and Public Safety) ...... . ..... ..... . ............... . . . .... .. ..... Staunton 
CLARK, KENNETH PATRICK (Administration of Justice 
and Public Safety) . . ............. . ....... .. ..... . ............... Richmond 
COFFEY, LEIGH SHEFFER (Recreation) .................. .... . ... .. Richmond 
COOPER, MICHELLE LESLIE (Rehabilitation Services) . ............. . Boston , MA 
CORNWELL, BRENDA GAY (Recreation) . .... .... .. . ....... .. ....... Berryville 
COWART, MARCIA ROSLYN (Administratio n of Justice 
and Public Safety) ............................... ........ ...... Chesapeake 
COX, RUSSELL KEITH, JR. (Administration of Justice and Public Safety) ... Richmond 
CRENSHAW, MARGARET ANN t (Administration of Justice 
and Public Safety) ....... . ............... .. ...... . ..... .... . ... Midlo thian 
CRUMPLER, La VERNE SUSAN t (Recreation) .. . ........ . ... ........ . Richmond 
DAIL, HENRY LEE t (Administration of Justice and Public Safety) ... Providence Forge 
DARDEN, SHIRLEY W . (Rehabilitation Services) ..... .. . ..... . .. . .. . . . .. Suffolk 
DARDIS, PAUL H . t(Rehabilitation Services) .. ... . . . . ... ....... . . ... Cartersville 
DAVIS, DIANE (Rehabilitation Services) . .... ..... . ......... . .. .. . .... Hampton 
DAVIS, KENNETH ALFRED t (Administration of Justice 
and Public Safety) .. . .. .. . . .. .. ... .. . . ... . . . ...... . . .... .. . . . . .. Richmond 
DAY , WILLIAM PRESCOTT t (Urban Studies) .................... Newport News 
DOWNEY, SANDRA KAY t (Rehabilitation Services) ..... ... . . . ........ Richmond 
DUNLEVY, SANDRA L. t (Rehabilitation Services) . ... .. . ......... ... . . Richmond 
DUTTON, JEAN W. (Rehabilitation Services) . .. .. .. ..... . . . . . . ... .. .. Winchester 
EDWARDS, LINDA DIANNE (Administration of Justice and Public Safety) .. .. . . Zuni 
ELLIS, DEBBIE JOANNE (Rehabili tation Services) ........... . ... .... . . Trevilians 
ELLISON, CRAIG RONALD t(Recreat ion) .......... . .. . ... . . ... ..... Richmond 
FISHER, JANET OLETA t (Recreation) ................. ... . . ... ..... Greenville 
FLANAGAN, GERALDINE (Administration of Justice 
and Public Safety) .... ... ........ ........ . . . . . ...... . ... . ... Glen Cove, NY 
FULTON, MARK AUSTIN t (Administration of Justice and Public Safety) . .. Richmond 
GARDNER, PAMELA FAY (Administration of Justice and Public Safety) .... Richmond 
GILBERT, DANIEL WAYNE t (Recreation) . .... ........ ... . . . ...... ... Norfolk 
GREEN, STEPHANIE ANN t (Recreation) ......... ........ ... ........ . Norfolk 
GROTE, JANE HAGUE (Administration of Justice and Public Safety) ... .. . . . . Chester 
GUTIERREZ, KARL FREDERICK (Administration of Justice 
and Public Safety) ......... .. ... .. . . . . ..... .. . . ........ .. ...... Alexandria 
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HALEY, MICHELE MARIE* (Administration of Justice 
and Public Safety) ................... . ........................ . Alexandria 
HA YENS, SHARON PAIGE t (Administration of Justice and Public Safety) .. Richmond 
HA VER, SHARON ANNE (Rehabilitation Services) ............. . . . ....... Dillwyn 
HA YES, BRENDAN TIMOTHY (Rehabilitation Services) .. . . . ... . .. . .... Alexandria 
HERNDON, CYNTHIA LOUISE* t (Recreation) .. . ..... . ... . . . . . . . . . . ... Norton 
HILL, CLAUDE A. * (Public Safety) . . . . . . .. ...... . ..... . . .. . . . ...... Richmond 
HOHL, JOHN MICHAEL (Administration of Justice and Public Safety) ... . . Richmond 
HOLLAND, NANCY CAROLE•• t (Rehabilitation Services) .... . . . .. . Mechanicsville 
HOLZWEIG, MARKS. (Urban Studies) . . . . . . .... . ............ . . .. . . ... Norfolk 
HOPPE, JOAN LYNN (Recreation) .. . . . . ... . ....... . . . .... .. .. Islip Terrace, NY 
JACKSON, DELORES ADELL t (Administration of Justice 
and Public Safety) . . .. . . . .. . . . . .. .. . ... . . . . ..... ...... . . . . . . . . . . Richmond 
JACKSON, OTIS HILTON t (Administration of Justice and Public Safety) .. . Richmond 
JOHNSON, RUBY LYNNETTE (Recreation) . . ..... . ... ... .. . . . . . . . . . . Walkerton 
JONES, EMMETT LEON, JR.• t (Rehabilitation Services) . ... .. . .. ..... . Richmond 
JONES, JEFFREY DEAN (Administration of Justice and Public Safety) .. . . . Petersburg 
JONES, KATRINA DENISE (Rehabilitation Services) ................. . . Petersburg 
JONES, LARRY B. • t (Administration of Justice and Public Safety) ... .. . . . Richmond 
KELLY, JEANETTE t (Rehabilitation Services) .. . ..... ... . .. . . . . . . Hauppauge, NY 
KILDEA, KATHLEEN M. * (Administration of Justice 
and Public Safety) ................. . .. . . .. .. .. . . . . . .. . . . . ... Charlottesville 
KONOPIK, PAMELA SUE (Recreation) . .... .. ... .. . . . .. . . .. . .. . . . Virginia Beach 
LANGHORNE, JANET S. t (Recreation) . . ... . ...... . .. ... . . . . ... . . . . Richmond 
LAUMAND, BARRY CLARK (Recreation) ... . ....... . . . . . . . . . ... . ... Richmond 
LAWS, LISA ELLEN t (Administration of Justice and Public Safety) .. . . . . .. ... Bristol 
LEFFLER, MARY CREAGAN (Administration of Justice and Public Safety) . . Richmond 
LEWIS, RUTH V. (Urban Studies) . . . . . . . .. ..... . . . . .... .. .... . .. .. Portsmouth 
LOCKIE, JAMES BERNARD t (Administration of Justice 
and Public Safety) . . .. . .. ... . ... . . . ........... . .. . .. . . . . .. . . Virginia Beach 
MAKI, WILLIAM ROGER•• t (Administration of Justice 
and Public Safety) . . ... .. ...... ...... . .. . . ... . . . ... . . . . . .. . . . . Waynesboro 
MANER, LISA E t (Rehabilitation Services) . . . ... .. ... . .. . . . . . .. . . . .... Roanoke 
MANGUM, ANDREW DAVID t (Administration of Justice 
and Public Safety) ... .... . . . .. ... . . . .... . . .. ... . . . ... .. .. . .. . . . . Richmond 
MAYFIELD, PATRICIA C. (Rehabilitation Services) .. . .... .. .. .... . .. . . Richmond 
McCASLIN, LORA ANN t (Administration of Justice 
and Public Safety) .. . ........ . . . . . . . . . . . ...... . . . . .. .. Colorado Springs, CO 
McGINTY, JAMES THOMAS (Administration of Justice 
and Public Safety) .......... . . ... . . . .... . ...... . ..... . . . . .... . Monsey, NY 
McLAUGHLIN, JOHN JOSEPH, JR. t (Administration of Justice 
and Public Safety) ........... .. ... .. . ................ . .. . . .. .. . .. Quinton 
MEEHAN, SUZANNE C t (Recreation) . ..... . ...... . . . . . . ... . ... . . . . Richmond 
MONGELLI, ANN-MARIE t (Recreation) .. . ............. . . . .. . . . Charleston, SC 
MOODY, DANIEL LITTON•• (Admini.stration of Justice and Public Safety) .... Bristol 
MOREN, NANCY CAROLE t(Rehabilitation Services) . .... . . . . .. . ... . . . Richmond 
MORMANDO, RICHARD ANTHONY (Administration of Justice 
and Public Safety) . . .. . ...... . . .. .. . .. . . ... . . .. . . . . . . . . . . .. . . East Islip, NY 
MORRIS, KENNETH ALAN t (Recreation) . . .. .... . .. . . . .. .. . . . . . . . Stanardsville 
MOSELEY, DORIS DENISE t (Administration of Justice and Public Safety) ... Boydton 
MOUL, CAROLYN ANNE• (Urban Studies) .... ........ ... .... . . . . ... Richmond 
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NACHMAN, MARK LOUIS (Administration of Justice 
and Public Safety) ...... ..... ...... . ............ ... .. . . . . ... Virginia Beach 
NEWLAND, KATHLEEN t (Recreation) . . . .... .. ..... ...... . . . . ..... Richmond 
NILSSON, KAREN JO* t (Administration of Justice and Public Safety) .. . .. Alexandria 
NYSTROM , PEGGY SUE** t (Recreation) . . ... . .................. . .. . Hampton 
OGBURN, MARY ELIZABETH t(Recreation) ... ... . . . .... . . . . . ...... Richmond 
PARKER, HAROLD D (Public Safety) .... . ..... ... ... .. . ... . . . ... ... Richmond 
PASSER, HEIDI BRIGHAM t (Recreation) . . . ... . . .... . . . . ... . ... .. . Chesterfield 
PATTERSON, PEARL BRINSEN (Rehabilitation Services) ........ . ...... Richmond 
PAULETTE, MARY CLAIRENA (Administration of Justice 
and Public Safety) ....... . ... . ... .... ... .............. . . ... .. .. . Richmond 
PERKINS, MARY TOM t (Rehabilitation Services) ......... . ....... . . . ... . Bristol 
PURNELL, BRIAN SCOTT t (Recreation) . .. . ... ... . . ..... . .. . .. ... Woodbridge 
QUARLES, CHERYL GALE t (Rehabilitation Services) ....... . ... . . . ....... Louisa 
REDD, JOYCE ELAINE (Rehabilitation Services) . .. .... .. ... . ... .. ... Martinsville 
REESE, WILLIAM ANDERSON (Administration of Justice and Public Safety) . .. Sedley 
RICHESON, HELEN SCOTT t (Administration of Justice 
and Public Safety) .................... . . .. ........... . .. ... .. ... Richmond 
ROBINSON, CECILIA KATHLEEN t(Administration of Justice 
and Public Safety) . .. .... ..... ... ..................... . . . .. ..... Richmond 
ROBINSON, LARRY DARNELL (Rehabilitation Services) . . . . ... .. .. ... . Carrollton 
RODERICKS, LISA (Urban Studies) ......... . ............... .... .... Richmond 
ROSEN, DEBRA GAIL t (Recreation) . . ............ . ... .. .. . .. . .. .... Arlington 
ROURK, RORI KAREN t (Administration of Justice and P ublic Safety) . .... Glen Allen 
SAUNDERS, STEPHANIE MARIA t (Recreation) .............. . ...... Gloucester 
SCHMUTZ, ANNE ELIZABETH (Recreation) . ....... ..... . . ... Basking Ridge, NJ 
SEGAL, MARTIN D. t (Urban Studies) . . ... . ............... . ........ Richmond 
SKEETER, DALE DOROTHIA t (Rehabilitation Services) .... ... ... . .. . .... Suffolk 
SKEETER, DONNA RENEE (Rehabilitation Services) ........ . ... . ........ Suffolk 
SMITH, CYNTHIA DIANE (Administration of Justice and Public Safety) . .. . Richmond 
SMITH, MARK ELLIS* t (Administration of Justice and Public Safety) .. . .... Sterling 
SNELL, ANTHONY CORDELL (Urban Studies) ...... . . . ... ... . ....... Evergreen 
STANLEY, RALPH EDWARD (Rehabilitation Services) ...... . ...... . ... Gladstone 
STEELE, CAL VERT LANGSDON (Administration of Justice 
and Public Safety) . . . . . . . . .. ... ... .... ... ..... . .... . .......... . . Richmond 
STEVENS, GLORIA DIANE (Rehabilitation Services) .. . . . .... . . . . . .. .. . Richmond 
STEWART, JAMES MICHAEL (Administration of Justice 
and Public Safety) .. . ...... ... .. . ... . .... ..... . .... .. . .... ... Seminole, FL 
TAYLOR, GLENDA ESTEEN (Rehabilitation Services) ....... . . . .. Providence Forge 
TAYLOR, MOZELLE JANICE t (Rehabilitation Services) .. ..... . ... ... Spotsylvania 
TAYLOR, REBECCA * t (Recreation) ... . ....... .. ....... . . . . .. . ... . Richmond 
THOMAS, JEAN F. (Recreation) . . ...... ... . . ...... ...... . . .. Valley Stream, NY 
THOMAS, WILDA JOY t (Administration of Justice 
and Public Safety) ........ ........... .. ........ . . . . ... . . . . . Madison Heights 
TRACY, CYNTHIA JEWELL (Recreation) .. ..... . ... .. . . . .. ..... .. . Portsmouth 
TUCKER, KATHARINE DOUGLASS t(Recreation) . ...... . .... .... ... . Richmond 
WALKER, GEORGE N., JR. t(Urban Studies) . ............... .. .. . ... Richmond 
WALKER, MELBA GERMAINE (Administration of Justice 
and Public Safety) .... . . .... .. ... ... . . .. . ........ . . . ...... .. ... Petersburg 
WARREN, WILLIAM STORR (Administration of Justice 
and Public Safety) . .... . .... .... . . . . . . .... . . . .. .. . . .. .. ... . .... Chesapeake 
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WEAKLEY, JONATHAN JOSEPH (Recreation) . . ...... ..... . .. . .... . . Richmond 
WEINSTEIN, CAROL JUDITH (Rehabilitation Services) .... . . . . .. . . .... . Richmond 
WELLING, DORIS I. t(Recreation) ................... . ............. Richmond 
WILLIAMS, CARDALLA ROEDEENA (Administration of Justice 
and Public Safety) . ............................................. Woodford 
WILLIAMS, HERMAN, III (Administration of Justice and Public Safety) ...... Suffolk 
WILLIFORD, MATTHEW DANIEL, III t (Urban Studies) .. . . ......... . . Richmond 
WOODY, PRISCILLA t (Administration of Justice and Public Safety) . ..... Montpelier 
WRIGHT, WILLIAM R. (Public Safety) . ............................. New Kent 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
ADKINS, MONA LISA t ...... ..... ...................... .... . .. Charles City 
B.A., Norfolk State College 
ATWOOD, BRENDA ALLEN t .............. . .. . .. ... .. .. ... , .. ... Richmond 
· B.S., Concord College 
BROWER, M. KATHERINE .... ... .... .. ... .. . ................ . . .. Richmond 
A.B., University of Georgia 
BUTNER, JOHN LYNWOOD t . ...... . .................. . . .. ..... Buena Vista 
B.A., University of Richmond 
D' ANTONIO, ANNA MARIA t . ... .. . .... ... . .. .. . .. . .. . .. .... . Newport News 
B.A., College of William and Mary 
GOSHER, KAREN CAMPBELL ......... .... ... .. . ... . .. ... . ... .. . Richmond 
8.A., Longwood College 
HAMIL TON, WILLIAM DOUGLAS t ........... . ....... . ...... . ...... Chester 
B.A., University of Rochester 
HARRIS, JAMES EDWARD, JR .............. . .. . . . . . . ... . . . .. .. ... Richmond 
B.A. , University of Virginia 
HENNEBERGER, JOSIAH BAKER t . .. ...... ..... .. . . .. ... . ... .... Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
HILL, MILDRED H . t . . .......... . .... . ........ . .... . . ... .. .. .. . Richmond 
B.A., Virgi nia Commonwealth U nivers it y 
HOUGHTON, BETTY JEAN ...... . .. ... . ............. ... .. .. ... South Boston 
B.S., Old Dominion University 
MACKLIN, BRENDAM. t . . . . .. .. .... .. . .. ............ . .. . .. . . Lawrenceville 
B.A., Spelman College 
MANI, BONNIE GAIL t ......... . ... . . . .. .. .... . .... . ..... . ...... Richmond 
B.M. , East Caroli na University 
McCOY, VALERIE THWEATT t ..... .... . .... . . . . .. . ....... .. . . . ' .. Rictmond 
B.S., Virginia Commonwealch Universi1y 
MESSPLAY , PAUL CRESCENT, JR .... .. . . .. . ...... . . .. .. ... . .... . Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth Uni versit y 
NEBIKER , ROBERT At ........... . . ...... . . .......... . .......... Richmond 
8 .A. , Virginia Commonwealt h Universit y 
PARKER, TODD K. t ... ... .. . .. . .. . ........ . . . . ...... . ... . . .. .. . Richmond 
B.A. , Lynchburg College 
REAVIS, JANICE GLOETTA . . .............. ..... . .............. . Richmond 
B.S. , Hampton Institute 
ROBINSON, EDWIN ALLEN, JR .. . ... . . .......... . . .... . ... . . . .. Spring Grove 
B.A ., Virginia Srate University 
ROSS, MARI B t . ... . . . ..... . . . . . ..... . . . . . . . . .. ..... ... . . ...... Richmond 
B.A. , Western Michigan University 
SLAVIN, MARTIN LEE t . . .. . . . . .. .. .. . .... . . . . ..... . .... . .. .. . .. Richmond 
B.A., Universit y of Virginia 
SMITH, CHARLES HUTSON, JR ....... . . ... . .... . .. . .. ..... . ...... Richmond 
B.S., Hampden~Sydney College 
STEWART, GARY DAVID t ...... . .. .. . ... .. . . . . . . . .. . . ... .. ... .. Richmond 
B.A. , Universit y o f Richmo nd 
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TOSTANOSKI, DOROTHEA HOLMES t .. . . . ... . ... .. . .. . .. . .... . .. Richmond 
B. S., U niversit y of Virgi nia 
WINSTON, KITTIE H. t .. . . . .......... . .. .. ... .... ........ . .... Martinsville 
B. S., Virginia Union Universit y 
WRIGHT, RAYMOND LEWIS, JR .... . . . . . . . . .. . . ... . .. . .. ... . . . .... Sandston 
B.A. , Virginia Commonwealth U niversit y 
YOUNG, OLINDA FAY t ................... .. .... . ... . ........... Richmond 
B.S., Virgin ia Commonwealth Uni versi ty 
MASTER OF SCIENCE 
AGNESS, CAROL ANN t (Rehabilitation Counseling) ........ .. .. . . ..... Richmond 
B. S . , Virginia Commonwealt h U niversity 
ALLISON, KEVIN M . t (Administration of Justice) ...... ..... .. .. . . . ...... Fairfax 
B.S., A merican University 
ANDERS, SANDRA WELLS t (Rehabilitation Counseling) . . . ..... ... . ... Richmond 
B. S., Virgi n ia Commonwealth University 
BARNETT, LAWRENCE VINCENT (Rehabilitation Counseling) . . . . . . ...... Madison 
B.M. E., Virginia Com monwea lt h U ni versity 
BELL, MICHAEL EVERETTE t (Rehabilitation Counseling) . .... . . . .. Charlottesville 
B.A., Flagler College 
BERRY, PAIGE ELIZABETH (Rehabilitation Counseling) . .. . .. . . ... . ... Richmond 
B. S ., Virginia Comm onwealth University 
BETTS, WILHEMINA COOK t (Rehabilitation Counseling) .... . . ...... . . Richmond 
B. S ., Virgi nia Comm onwealth University 
BREMSETH, MARIANNE (Rehabilitation Counseling) . .... .. . .... . . . ... Annandale 
B.S. W., Uni vers it y o f Nort h Dakota 
BRYANT, BRENDA FA YE t (Rehabilitation Counseling) ... .. .. .. . . . . ... Richmond 
R. S., Virgin ia Commonweailh University 
BRYSON, CHARLES VERNON t (Administration of Justice) ...... . .... . ... Bon Air 
B. S ., Virginia Commonwealth Un iversity 
BURWELL, PAULA HUNTER t (Rehabilitation Counseling) .. .... . . . .. .. .. Norfolk 
B. S., Norfolk S1a1e Uni ver sity 
BYRD, GREGORY WADE (Administration of Justice) ............. . . .... Richmond 
B.A., Virgin ia Un io n University 
CHALKLEY, MASON TUDOR (Administration of Justice) . . .. . ... . . ... . . Richmond 
B. S., Virginia C o mmonwealth Universi1y 
CHAMPAGNE, EDITH F (Rehabilita tion Counseling) ..... . .. . .. . . . ..... Richmond 
R.S ., Virgin ia Commonwea lt h University 
COLLINS, EILEEN L. (Rehabilitation Counseling) .. . .... . .. . . .. . ..... .. . Norfolk 
n.s .. Keen Sta te College 
COOK, CAROLYN LYNETTE (Rehabilitation Counseling) .. . .. . ... Silver Spring, MD 
B. S., North Carol ina Agricuhure and T echnical Staie Un iversit~1 
COOK, V. STUART t (Administration of Ju st ice) .. . ....... .. ... . .... Mecha nicsville 
B.S . . Virgini a Com mo nwealt h U niversity 
EDWARDS, CAREN LEE t (Rehabilitation Counseling) . .............. .. Richmond 
B.A., Randolp h-Macon College 
FARMER, KENNETH FRANKLIN (Rehabilitation Counseling) ... . .... Virginia Beach 
8. S .. East Tennessee State Un iver sity 
FEESE, SUSAN KAY t (Rehabilitation Counseling) .... .... . . ........ Shamokin , PA 
B .S . . Pennsy lvan ia State U ni ve rsity 
FIRER, JANE ELIZABETH t (Rehabilitation Counseling) ....... . . . . ..... Richmond 
B. S., Virginia Commonwea l!h Un ivcr siry 
GARLAND, OLIVIA JOHNSON (Administra tion of Justice) .. . ... .. .. .. .. Richmond 
B. S .. Hampton Institute 
GOODALL, DA YID , SR. (Administration of Justi ce) . ...... . .. . . . . . ... . Richmond 
B.S .. Virg in ia Commonwea lt h Univers it ~ 
GOUGE, A LAN COU RTNEY (Administration of Justice) ..... . ....... . ... . McLean 
11.A . . H ighpoint College 
GRIFFIN, ROBERT SPENCER, JR. (Administration of Justi ce) ...... Jack sonville, NC 
B. S .. East Carolina University 
GRODIN, FAYE MITCHELL (Rehabilitation Counseling) ..... ... . . .. .. . . . Staunton 
B. S .. Madison College 
HARRIS, REGENA GREEN t (Rehabilitation Counseling) ...... . .... . ... Glen Allen 
B. S., Virgin ia Commonwealt h Univer ,ity 
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HARVER, WILLIAM EDWARD (Administration of Justice) . . ... .. ... .. . . Richmond 
S.S. , Vi rginia Commonwealth U niversil y 
HAY, DEBRA DIANE t (Rehabilitation Counseling) . ........... .. ... . . . Richmond 
B. S. , Vi rginia Commonwealth University 
HA YES, MELINDA LEE t (Rehabilitation Counseling) . . ................ Richmond 
8.S .W. , James Madison University 
HERCHENROTHER, PAULA C LEVELAND t (Rehabilitation Counseling) .. Richmond 
B. S., Madison College 
HORWITZ, MICHAEL STEPHEN t (Rehabilitation Counseling) . . ... .. ... Richmond 
B.A ., Universit y o f Richmond 
JACKSON, GERALD WESLEY (Administration of Justice) . . . . .. . . . .. . . Woodbridge 
B.A., Pasadena College 
JONES, KATHLEEN EGAN (Administration of Justice) .... . . . .. . .... . .. Richmond 
B.S ., Virg inia Commo nwealth University 
KOUTEN, JAMES E t (Administration of Justice) . . . . ........... . . . .. . . Richmond 
B. S., Virginia Commo nwea lt h Unive rsit y 
LONG, CATHERINE MARIE t (Rehabilitation Counseling) ... . .... . ..... Richmond 
S. S., Southwest Missouri Sta te U ni versit y 
MERHIGE, ROBERT R. , III t(Administration of Justice) . . . .. ... . ... .. .. Richmond 
B. S., U niversity o f Richmond 
MEYBIN, SUSAN ROWE t (Rehabilitation Counseling) . . ..... . . ... . . ... . Richmond 
B. S., O ld Dominio n Univers ity 
MYERS, MARY ELIZABETH (Rehabilitation Counseling) . . . ... .. ... .. .. Richmond 
B.S., Converse College 
NEELY, RONALD BURKE t (Administration of Justice) .. . . . . .. . . . .. . . ... . Chester 
B.S., Virgi nia Commonwealth University 
O'BRIEN, JAMES ROBERT t (Rehabilitation Counseling) . ....... .. ...... Richmond 
B.S . , Vi rginia Commonwealth Universi ty 
OHLZEN, RONALD CHARLES (Administration of Justice) . . . . ...... . . . .... Burke 
B.S., A merican U ni ve rsil y 
OWENS, JONI JOSEPH t (Rehabilitation Counseling) .. . ... . . . .. . .. .. South Boston 
B.A., Mary Washingto n College 
PORCH, WILLIAM BENNETT (Rehabilitation Counseling) . . . .... . ... ... Richmond 
B.A ., Randolph-M acon College 
RAGLAND, DONNA CUNNINGHAM t (Rehabilitation Counseling) . . . ... . Richmond 
B.S., Mo rgan Sta te University 
RANKIN, JAMES DAVID, JR. (Administration of Justice) .. . . . . . ......... Manassas 
B.S. W. , James Madi son Universit y 
RAYNOR, MICHAEL ANTHONY t (Rehabilitation Counseling) .. . . . .. Goldsboro, NC 
B.S .• Cam pbell College 
RIZER, HARRY FRANCIS t (Rehabilitation Counseling) .. . ....... Gaithersburg, MD 
B.S., Frostb urg St a te College 
SADOFF, FRAN ROBIN (Rehabilitation Counseling) ..... ...... . .... . .. Alexandria 
B.A ., George Washington U nivers ity 
SANTIAGO, PABLO EUGENIO (Administra tion of Justice) . . . .. . . . .. . .... .. Ft Lee 
B.A. , California State Univers it y 
SAUNDERS, CYNTHIA BARNES t (Rehabilitation Counseling) . ..... .... . .. Bon Air 
B.A ., Virgi ni a Commo nwealth Uni ve rsity 
SIGMON, MICHAEL A. (Administration of Justice) . ...... .. . .... . . . . .. Richmond 
B.S., Virgin ia Commonwealth U ni ve rsit y 
SMITH, CHARLES NATHANIEL t (Rehabilitation Counseling) .... ... . . . Petersburg 
B.S., Virgin ia Commonwealt h Unive rsity 
SMITH, DAVID MICHAL t (Administration of Justice) ...... .. . .... . .. ... Ma nquin 
B.A ., O ld Domin ion Uni ve rsity 
SMITH, EDWARD JACKSON t (Rehabilitation Counseling) ..... . .... . Newport News 
B.A., Unive rsity of Delaware 
SMITH, HERMAN LEWIS t (Rehabilitation Counseling) . . . . . .. . .. . ... . Chesterfield 
B. A., Mercer Universit y 
SOURS, AN NIT A HAR LESS t (Rehabilitation Counseling) . .. . . .. . .. ...... Urbanna 
B. A., Roanoke College 
STAGG, ROBERT HOLT (Administration of Justice) ..... . .. ..... . . .. . Raleigh, NC 
B.S. , Eas t Carolina Universit y 
STEW ARD, SHARON RIDDICK t (Rehabilitation Counseling) . . . .. . . .. St. Louis , MO 
B.A., Norfo lk State U niversity 
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TERRY, WESLEY PERCIVAL, JR . t (Administration of Justice) .. ... .. New Bern, NC 
8.S., Virginia Commonwealth University 
TIMBERLAKE, GAIL HICKS t (Rehabilitation Counseling) .............. Powhatan 
B.S., Longwood College 
VAN BOURGOND!EN, CONSTANCE (Rehabilitation Counseling) ... . .. ... Richmond 
B.S. W ., Providence College 
WAKEFIELD, GEORGE WILLIAM (Rehabilitation Counseling) . ... . ...... Richmond 
B.F.A, Virgin ia C ommonwealth University 
WEA VER, NORMA FA YE t (Rehabilitat ion Counseling) ....... . ... . . .... Richmond 
8 ./\ .• Goshen Col lege 
WEISS, PATRICIA MULLER (Rehabilitat ion Counseling) ... . .. .. .. . .. .... . C hester 
B.A .. Bethany College 
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
ADAMS, ROBERT JOHN t . . . .... . . . .. . .. . . . . .. . . .. ... . ... . . . .... Richmor,d 
B.A ., Ya le Universi ty 
CARRIGAN, MARY BETH . . ....... . ...... . ... ..... . . . ... . .. . . ... Richmond 
B.A. , Georgetown Uni versit y 
CASSANOS, ELLEN ... . ....... . ...... . . . . . ...... . . ... . . .. . . .. .. . Richmond 
B.A ., College of William and Mary 
CU RRENT, JOHN DA YID . . . . .... . .... . .. .. . . ... . . ... . . . . .. . ..... Richmond 
B. P.A., Embry- Riddle Aeronautical University 
GRAZER, AN!T A AIMONE ............... . .... . .. . . . ...... .. . . ... Richmond 
B.A., Drew U niversit y 
HARRISON , HEYWOOD, JR ..... . . . . .......... . . ... . . ...... . . . ... Richmond 
B.A .. Hampton l ns1i1u1c 
JOHNSON , BARBARA A. t .. . . .. .. . ... . . . . . ..... .. .. . .... .. . . ... Richmond 
B. S., Mo rgan S1a1e Universiry 
LEITE, MARY t . . . . .. . . . ........... . .. . ................ . ....... Richmond 
13 .A., Universit y of Rhode Island 
PARNELL, ISIAH L. .. .. . ... . ..... . . . . .. ...... . .. ... .. ... . .. . ... Richmond 
B.A ., College of Will iam and Mary 
RIDLEY, TERRY ... ...... ... .. .... .. . ... .. .. ... ... . . . .... ... Jersey City, NJ 
B. S., U niversit y of Vermont 
ROBINSO N, OTIS L., JR. t . ..... . .. . .. ..... . ... . .. . . . . . . ... . . . ... Richmond 
B. S., Virginia S tale College 
THOMPSON , LASTER GWATHMEY, JR .. .. ......... . . . .. . . . . . . . ... Richmond 
B.S . , Virgin ia State College 
WYATT, C HARLES MARVIN ..... .. . . .. ....... . . .. . . . . . . . .. . . . .. . Richmond 
13 .S., Virginia Commonwealth Universit y 
SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean Charles P. Ruch 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS, NANCY V (Elementary Education) .... . ..... . .... . . . ..... ... Richmond 
ALLEN, CARL TON (Special Education) ... . .. . .. . ... . . . . ... . • .. ...... Richmond 
ALLEY, SUSAN LAMONT (Elementary Education) ... ... ..... . ... ... ... Richmond 
ALTMANN, SUSAN DIANE* (Elementary Education) .... . . . . .... . .. . . . The Plains 
BACON, CHRIS EDWARD (Special Educatio n) .............. . .... . . . . . Richmond 
BEASLEY, SUES.•• (Elementary Education) .. . .. . .. . .. . ....... .. .... Richmond 
BEAUMONT, KATHRIN E ANN* t (Physical Education) . .... . . .. . . ..... Petersburg 
BENEPAL, RENU K. * (Special Education) . . ..... . ........ . .. . .. Colonial Heights 
BERRY, ALICE ANN* (Special Education) . ....... ... .. . . . .. . . . . . . .. . Richmond 
BILLINGSLEY, PATRICIA GOULD (Elementary Education) ....... . .. . . . Richmond 
BIRD, BRIAN DALE (Health Education and Physical Education) . . .. . . .. . . Annandale 
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BLACKBURN, RUFUS JOSEPH, JR. t (History and Social 
Science Education) .......... ..... . .... ............ .. .. ... ... . .. Richmond 
BLANTON, DONNA ELIZABETH (Elementary Education) . ... . . . .... . .. Richmond 
BLAYLOCK, JOYCE FRANCES* t (Elementary Education) . . .. ........ . . Richmond 
BOWEN, EUGENE HENRY (Physical Education) ......... . ... ... ... . .. Richmond 
BOWMASTER, RICHARD J. (Special Education) ............. . ........ Richmond 
BRAXTON, BARBARA TERESA (Elementary Education) . ... .... . . . ..... Richmond 
BROOKS, LOTTIE E. (Elementary Education) ...... . .... ..... .. . . .. . ..... Butylo 
BROOKSHIRE, MARILYN BROWN ** t (Elementary Education) .. .. . . Virginia Beach 
BURKE, BAMBI L. t (Special Education) ..... .. ........... . .. . ... . ... Richmond 
BURKE, PAULA PHILOMENA ANNE (Health Education) . ........... Bellerose, NY 
BURTON, NANCY HOLLISTER t (Elementary Education) .... . ...... . . .. Richmond 
BURTON, RENE (Special Education) . .......................... . .... Richmond 
CAMPBELL, MICHAEL B. ** t (Elementary Education) .... .. . . ...... . .. Richmond 
CARTER, GARY VADEN t (Elementary Education) ......... . .. . .. . . ... Powhatan 
CARTER, MARY LOUISE (Elementary Education) ........ ... ... . .... Williamsburg 
CARTER, VANESSA (Distributive Education) .. ... ... ... . . ... .... . . Mechanicsville 
CASHWELL, LILO ENDNER (French Education) .. . ...... . . . . .... .... Midlothian 
CAVILEER, THERESA CAROL (Special Education) ........... .. . . Atlantic City, NJ 
CHAPMAN, CYNTHIA RENEE* (Elementary Education) ... .. . . . .... . .. ... . Zuni 
COLE, SHEILA R. (Elementary Education) .. . . .......... . . . .. .. . . .... Richmond 
CONRAD, CAROLL YNN (Elementary Education) ........ . . . .......... Richmond 
COWELL, JAMES FRANKLIN (Physical Education) ..... ... .. . . . .... . .. . . Doswell 
DALLAS, CONNIE LEE t (Biology Education) ... .... . .... ..... . ....... Dry Fork 
DANKER, LYNNE MARIE** (Elementary Education) . .. . . .. . . . .... .. .. Richmond 
DATO, CAROL ANN ** t (Elementary Education) ......... . ..... .... ... Richmond 
DAVIS, SUE HUDNALL* t (Special Education) ..... . ..... ... ... . .. . .. Richmond 
DAWSON, ADRIENNE MARIA (Special Education) ... . . ...... . .. . .. . . . Richmond 
DAWSON, PAUL WILLIAM t (Physical Education) .. .. ... . .. . .. . .. . . . . Richmond 
DICKERSON, PRICELLA EVON t (Elementary Education) .. . . . ... .. ... .. Chatham 
DONAHUE, EILEEN McDONOUGH t (Elementary Education) . . ... .. .. .. Richmond 
DREIER, CINDY MARIE (Elementary Education) ...... . . . . . ... . . . ... . . Yorktown 
DURRETTE, GREGORY THEARTHUR t (Distributive Education) .. . ... . . Richmond 
EARLY, W ANDRA NY OKA PALMA TEER ** (Elementary Education) .. .. Ken ts Store 
EDMONDS, SANDRA DENISE t (Special Education) . ...... . ... . . . .... . Richmond 
EDMONDSON, STEPHANIE DIANNE** (Special Education) ... . . . ... Mechanicsville 
EGGLESTON, LISSA LAWHORNE** t (History and Social 
Science Education) ............... .. .......... . . . ... .. . .. . . .... . Richmond 
ELAM, RUTH MAXINE (Special Education) .. ....... . .. . . . . . .. .... ... Brookneal 
ELLIOTT, FA YE JOANNE (Elementary Education) ............. .... . . . Lynchburg 
ELLIS, DEBORAH PAULA t (Special Education) ....... .. .... . . . ... . . . Petersburg 
FARLEY, MARGARETT.** (Special Education) .. . .... . .. ...... . . .. . . Richmond 
FIELDER, JULIANA ** t (Special Education and Psychology) . . ..... . . . . .. ... Salem 
FIELDS, CHERYL SERVAIS * t (Elementary Education) ...... . ..... . . . . Midlothian 
FLEET, CAROL ANN (Elementary Education) .......... . . . ... . ........ Richmond 
FUERSTNAU, LINDA KIRK t (Elementary Education) ........ . . ....... Livonia, MI 
FULLER, DEBORAH DENISE t (Special Education) .. .... . . . ... . . . ...... Callands 
GALLAHAN, RICHARD ROSS (Special Education) ..... .... . .. .. . . . . . . Alexandria 
GARRETT, CYNTHIA ANN (Special Education) ........... . .. ... ... .. ... Norfolk 
GENDRON, STEFANI SUCIC (Elementary Education) ..... . .... . .... Mechanicsville 
GOODE, BERNARDINE LOUISE t (Special Education) . . ... .... . . .. . . .. Richmond 
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GREEN, MARY ANNE• (Special Education) .......................... Richmond 
GRIMES, KIMBERLY HOWREN (Elementary Education) . ....... . .... . . . Richmond 
GROOMS, DALE THERESA (Elementary Education) .. .. ............... Richmond 
GROSS, MICHAEL STUART (Physical Education) . . ...... . ... ... ... Virginia Beach 
GROVES, GALA TEA ROSEANN (Elementary Education) ................ New Kent 
GUENTHER, CHERYL BASL (Special Education) ...................... Richmond 
HAMBY, JUDY HILEMAN t (Elementary Education) .. .. ................ Hopewell 
HARDING, JOHN LOGAN (Elementary Education) .................... Richmond 
HEINEN, DAWN RENE (Elementary Education) ....................... Richmond 
HINES, REBECCA WILLIAMS (Elementary Education) .. . ... . ... . . . .... Richmond 
HOLCOMB, VALERIE JEAN t (Elementary Education) .. ....... . ....... Richmond 
HOPPER, BARBARA GWALTNEY** (Elementary Education) ........... Claremont 
HUGHES, MARY FRANCES GIBBS (Elementary Education) ............. Richmond 
HUTCHINS, MICHELE LYN • (Elementary Education) ........ . .. . .... Chesterfield 
JAMES, ETHEL t (Elementary Education) ........ . ...... . ............. Rust burg 
JENNESS, KAREN FA YE (Elementary Education) . . ... . . . . . .. .. . .. . . . . . Richmond 
JIGGETTS, SYLVIA PATRICE (Special Education) ........... . .... . .... Richmond 
JOHNSON, TWYLA GERUSSIA (Special Education) ................ . .. Lynchburg 
JOHNSTON, MICHELLE LOUISE GLADMON t(Special Education) ...... Richmond 
JONES, SALLIE MORGAN t (Elementary Education) .................. Sutherland 
KELLY, SHARON ELIZABETH** t (Special Education) ................ Catharpin 
KERN, TERESA C. (Special Education) .............................. Richmond 
KLEBACK, MARY ELLEN (Physical Education) ........ . ..... .. .... .. . Annandale 
LANIER, PATTI MARIE t (Special Education) ............... . . . .. . . . . Richmond 
LAUCK, DEBBIE BEA VER ** (Elementary Education) ........ .. .......... Radiant 
LAUGHTER, LESLIE KAY (Elementary Education) ....... .. ........ ... Richmond 
LENNOX, LAURA NELSON• (Elementary Education) . ..... . . . ...... . .. Richmond 
LIPFORD, GRAYSON BERNARD, JR. (Biology Education) .......... Manakin-Sabot 
LOGAN, CA THERINE JUNE • (Elementary Education) ............... Falls Church 
LOWERY, JUDY LYNN t(Special Education) .... . . . . . . .. .......... Newport News 
LOWERY, SHERRAN WILSON (Special Education) ... .. ..... . ......... Richmond 
LUCENTE, LORI ANN t (Special Education) .......................... Richmond 
MABRY, JEFFERY JAMES• (Mathematics Education) .. . ....... . .. . ... Goochland 
MACK, CONSTANCE LINDA t (Elementary Education) ................. Hampton 
MARKHOFF, NANCY L. (Elementary Education) ...... . ............... Richmond 
MASON, SAUNDRA RENEE t (History and Social Science Education) .. .. .... Ashland 
MATTINGLY, SHIRLEY MARIE• t (Special Education and Art Education) .. Powhatan 
MAUNEY, MARSHA BA TES (Special Education) ................... . .. Richmond 
McCULLOUGH, VICKIE L • t (Elementary Education) ... . ....... ... . ... Richmond 
McFADDEN, ROBERT B. t(Elementary Education) . ...... . ...... . ... . . Richmond 
MENTZER, JOSEPH THOMAS, JR. (English Education) ................ Petersburg 
MEYER, ANNE NOR VA t (English Education) . .. .. . .. . ........ . . .... . Richmond 
MILLIS, SUE BROOKS (Elementary Education) . . ..... . ........ . ....... Dinwiddie 
MOBLEY, CYNTHIA RENEE (Elementary Education) ........ .... ...... Richmond 
MOORE, SALLY LOU (Elementary Education) ........................ Glen Allen 
MOORE, TERESA ANN (Special Education) .......................... Richmonc' 
MYERS, SUSAN LUDLAM (Special Education) .................. Highland Springi 
NEWS, JOSEPH THOMAS (Physical Education) ............ . ..... . .... Richmonc 
NOBLITT, TINA ROSE• t (Elementary Education) ............ . .... . ... Richmond 
NORTHUP, LISA DIANE• (Elementary Education) ............... . .. . .. Manassas 
OWEN, JENNIFER ANN HORN (English Education) ................... Richmond 
PAGE, DELMARTRI OLIVfA (Special Education) ..................... Richmond 
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PAINTER, RONALD CURTIS (Physical Education) . . ...... ...... . ... . . . Staunton 
PARKER, SUSAN LEWIS (Physical Education) . .. .. . ... .. .. .. ... ... ... Richmond 
PAULETT, VANESSA PAIGE (Elementary Education) . ..... .. ....... .. . Richmond 
PHELPS, KATHY BLANCHARD (Elementary Education) . . . ... .... ..... . Hopewell 
PHILPOTT, PAUL ANTHONY (Physical Education) .. ... .... .. . . .. . . Franklin, NC 
PLEASANT, KAREN ANITA t (Elementary Education) ..... . ... .. ... . ... Roanoke 
POARCH, COLEMAN LEE t (Physical Education) ... . ... .. . . . .. . .. ..... Sandston 
PRINCE, BONNIE BELL (Elementary Education) . .. . . ... . .. ..... ... Tappahannock 
PRITCHETT, BONNIE D. t (Special Education) . ... . . . . .. .. ..... . .. . . .. Ringgold 
RAINEY, KEITH ALLEN, JR. t (Physical Education) .. .. . .... . .. . ...... Richmond 
RICE, CHARLES DAVID t (Biology Education) .... . .. . . .. ..... . .. .... Heathsville 
ROBERTS, STEVEN MALCOLM (Elementary Education) . .. . . .. . . . ... . .. Richmond 
ROBINSON, BONNYE YVETTE (Special Education) . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . Richmond 
ROEBUCK, SUSAN REBECCA (Elementary Education) . .... . St. Croix, Virgin Islands 
SAYLOR, JOYCE THOMPSON• t (Elementary Education) .. . ... . . . . . . . . Midlothian 
SCARBOROUGH, MARTHA ANN• (Physical Education) .. ... .. .. .. .... Richmond 
SELDEN, MARGOT CAMILLE• (Special Education) .. . ... . . .. . .. . .. Newport News 
SEYMOUR, EVA MARIE t (Elementary Education) . . . . . . . .... . .. . . . .... Richmond 
SHOOP, DEBORAH ANNE• (Special Education) .. . ... . . . . . . . . . .. . . . .. South Hill 
SHOTWELL, DONNA RAE (Elementary Education) .. . . . ... .. .. . .... . Spotsylvania 
SIMMONS, REBECCA DIANNE • (Special Education) .. . . . . . ...... . . Mechanicsville 
SMITH, ASHTON CARPENTER t (Distributive Education) ... .. .... . .. .. Richmond 
SMITH, TERRI WEA VER • (Elementary Education) . . ... . . . . . ..... .. .. . Richmond 
ST ALTER, BARBARA JEAN (Special Education) .. . . . ... .. .. . .. . . . Succasunna, NJ 
STRATI OU, DEBBIE (Elementary Education) ... ... . . . . . . . . . .. . ... . . . . Richmond 
STUART, BARBARA C. t(Elementary Education) .. . . . . . . . . .. .. .. . ..... Montross 
SZEWCZYK, KA THERINE SUSAN •• t (Special Education) .. .... . .. Colonial Heights 
TEDESCO, ANNE CAROL t (Elementary Education) .. ... .... . . . . .. .. .. Richmond 
THOMAS, KAREN ELIZABETH (Elementary Education) .. .. . . .. . . . . .... Richmond 
THURSTON, HELEN M. (Special Education) ....... .. . . . ........ . .. .. Goochland 
TRAVIS, ERNEST DALE (Physical Education) . . . ...... ... .. . . . . . Colonial Heights 
TRIMMER, LINDA B. (Special Education) ... . ... . ............. . .... . . Richmond 
VAN CAMP, REBECCA ANAST ASIA (Elementary Education) .. .. .. . ...... Fort Lee 
VILLARS, KAREN MICHELLE (English Education) . .. ... ... .. .. . .. .. . . Hopewell 
VINCENT, BETTY JEAN (Special Education) .. .. ... . .. .. . . . . .. .. . .. ... . Boykins 
WAINSCOTT, DONNA ANN t(Distributive Education) . . ... .. .. .. ... . .. Richmond 
WALKE, ALICE SYLVIA (Elementary Education) .. . .... . ... . . .. . .. Virginia Beach 
WALLS, BERNADETTE CHRISTEL (Special Education) . .. . .... .... .. .. . Arlington 
WALTON, ROSE LORETTA•• (Elementary Education) . . ... .. .. ... . . ... Richmond 
WAL TON, SHARON REGINA t (Special Education) . .... . .. . . . ..... Newport News 
WATSON, RITA RENEE t(Special Education) .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . ... . Roanoke 
WATTS, JODY LUX•• t (Elementary Education) .. ......... . .......... Richmond 
WEA VER, MARY ELIZABETH t (Elementary Education) ... . . . ..... .... Lynchburg 
WELSHIMER, SUSAN TRUMP (Elementary Education) . .. . .. ... .. .. .. .. Richmond 
WELTON, LESA COOKE t (Special Education) . .. .. . . .... . .. ... . .. . . . . Richmond 
WEST, LARRY DEAN t(Physical Education) .. .. .. ... . .. .. .. . ...... . . Richmond 
WHITE, MARK RIDGELY • (Physical Education) .. . . . ..... . . . . . ... . . . . Richmond 
WHITEHURST, PAULETTE LUCILLE CAWTHON• 
(Elementary Education) .. .. . . . ...... . .. . . . ..... . . . ... . . . . . .... . .. Sandston 
WILSON, SUSAN t (Special Education) ... . . . .. ... . ... ........ . ... .. . Richmond 
WOLFE, ELLEN LEE (Special Education) .. ........ . . . . . . ... . .. . . . ... .. Loretto 
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YODER, LAUREL SUZANNE•• t (Elementary Education) ............... Richmond 
ZAVOL TA, CHARLES JOHN (Physical Education) ..................... Richmond 
ZOELLER, ALICE B •• t (Special Education) .......................... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH/ENGLISH EDUCATION & 
MASTER OF EDUCATION 
ABDEL-ALIM, CHARLES H. t (Administration and Supervision) ...... New York, NY 
B.S., Hampton Institute 
ABERNATHY, LORRAINE RA YB URN t (Elementary Education) ......... Richmond 
B.A ., Southwestern at Memphis 
ALBERTI, HOMER ELLIS t (Administration and Supervision) ............ Richmond 
B.A., University of Richmond 
ALEXANDER, JOSIE ELMIRA BROWN (Counselor Education) .......... Richmond 
B.A., Virginia Union Uni_versity 
ALLEN, WANDA McMILLIAN (Special Education) ............... Colonial Heights 
8.S., Virginia State University 
ANDERSON, BETTY LAWRENCE t(Reading) ............. . ......... . Richmond 
B.A .• High Point College 
ANDERSON, THOMAS DUFF t (Reading) .............................. Hague 
B.S., West Virginia University 
ANDREWS, LAKE M. t (Elementary Education) . ..... . ..... . ...... . ... Richmond 
B.A., Duke University 
ASHLEY, BRADFORD LEE t (Counselor Education) ..................... Hanover 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ATKINSON, PAUL JAMES t (Special Education-Mentally Retarded) ..... . . . Norfolk 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ATKINSON, REX MURFORD, SR. (Administration and Supervision) ....... Richmond 
B.A., Norfolk State College 
BAILEY, ELIZABETH FOSTER (Elementary Education) . . ..... . ........ Richmond 
B.S., Longwood College 
BAILEY, JANET OWEN t (Elementary Education) ........... . .... . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BANKS, MARIAN RANDOLPH t (Counselor Education) . ..... . ...... . .. Richmond 
B.S., Virginia State College 
BARRETT, NANCY CLEMONS t (Special Education-Mentally Retarded) .. Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
BATTLE, YVONNE NICHOLS (Adult Education) .................. . ... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
BA YSE, EUNICE MARIE t (Special Education-Learning Disabilities) ...... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
BELLE, MARGARET ELAINE t (Special Education-Mentally Retarded) . . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
BEW, NANCY UPSHAW t (Biology Education) .................... Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonweahh University 
BINDER, GLENNA CAROL (Reading) ............... .. ............. Richmond 
B.A., San Jose Stale College 
BISHOP, MARJORIE DULANEY t (Biology Education) ......... . ... . . .. Richmond 
B.S. , James Madison University 
BLECKWEHL, PETER WILLIAM t (Counselor Education) .. . ........... Richmond 
B.A., Ohio Wesleyan University 
BOMBOY, PAMELA KIRK t (Elementary Education) .. . ......... . ...... Richmond 
B.S., Shippensburg State College 
BOWERS, JOYCE WARREN t (Elementary Education) ........ . . . ... . ....... Ivor 
B.S., Norfolk State University 
Bi~~rrgn31f8~£?tiUl-1.~~-~~~~_(~~~~i~~ ~~~~~'.i~~~ .. . ............. Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth University 
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BOWLIN, MARY JANE t (Elementary Education) ...... .. . ... . .. . . . .. .. Glen Allen 
8.S., Virginia Commonwealth University 
BOWMAN, SHARON FAITH t(Special Education-Learning Disabilities ... Richmond 
B.S., Radford College 
BRADBY, GERALDINE TURNER (Counselor Education) .. . . . . . ... Highland Springs 
8.A., Virginia Union University 
BRADLEY, LOIS LEE (Adult Education) .... ..... . . . ..... . . ...... . ... Richmond 
B.S., Southwest Missouri State University 
BRANCH, ANNE WILLIAMS (Mathematics Education) ... .... . .. ... . Mechanicsville 
B.S., Old Dominion Unive rsity 
BRANN, WILLIAM PERRY t (Administration and Supervision ..... . . .. . . . ... Callao 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
BRIMLEY, MARY-ELIZABETH t (Special Education-Mentally Retarded) . . Richmond 
B.S. , Southern Connecticut State College 
BROWDER, EDWARD RAPHAEL (Counselor Education) .. ... .. . . ...... Richmond 
8 .A., Frederick College 
BRYANT, ELOYSE ROSENKRANZ t (Elementary Education) . ... ..... . . . . Emporia 
B.S., Appalachian State Uni versit y 
BUCHANAN, LYLA ASBURY t (Counselo'r Education) . . . ....... ..... .. Midlothian 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
BUCKNER, WILLIAM EDWARD, JR. t (Administration and Supervision) ... Richmond 
8.S., University of Richmond 
BUTLER, JANE SIBLEY (Elementary Education) .. . ... . ...... . . ....... Richmond 
B.S., Vi rgin ia Commonweallh Universit y 
CARTER, MARSHA KING (Special Education-Learning Disabilities) . .... . Richmond 
B.A ., College of William and Mary 
CHALKLEY, MARY LEE t (Biology Education) .... ... . . . . ......... . . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth Universily 
CHAMBERS, ELOISE ALFORD (Reading) . ... . ... ........ .. .. ..... Spotsylvania 
B.S., Voorhees College 
CHANCE, BOBBIE GOLDMAN t (Adult Education) ... . . ...... ...... .. . Richmond 
A.B., Miles College 
CHESTER, CANDACE WRIGHT t (Elementary Education) ......... .. . . . Richmond 
B.A., Vassar College 
CIMINO, ANGELA MARIE (Counselor Education) .... .. . .. .. .. . ....... Richmond 
B.S., Virg inia P olytechn ic Insti tute a nd State Universily 
CLARKE, JAMES LEROY (Counselor Education) ......... . . ... .. .. .... Richmond 
B.S., Saint Paul 's College 
CLAYTON, BRENDA WORSHAM t (Counselor Education) .......... .... Powhatan 
B. S., Longwood College 
COCHRAN, LAURIE BEACOM t (Special Education-
Emotionally Disturbed) . ... ....... . . . .. . . . . . . .. ... . . . ..... .. .. ... . Keswick 
B. S., Uni versit y of Virgin ia 
COLE, TERRY STOKES t (Special Education-Learning Disabilities) . .... ... . Chester 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
COLES, DAISY C. t (Administration and Supervision) . .... ... . .... . ..... Richmond 
B.S., Virginia Union Universit y 
CONKLIN, NANCY WRIGHT t (Elementary Education) ... . .... . ...... . Midlothian 
B.A., Universit y of Massachusett s 
CONWAY, KATHRYN McGEehee t(Elementary Education) ..... .. ..... . .. Ashland 
8.S., Virginia Commonwealt h Univers it y 
CORNWELL, LURALEE JONES t (Special Education-
Learning Disabilities) ... .. . .. . .......... . . .. ... . ... . .... . . . . ... Kilmarnock 
B.S., Virgi nia Polytechnic Institute and State Unive rsit y 
CORNWELL, STEPHEN GEORGE t (Administration and Supervision) .. . . Kilmarnock 
B.S., Virginia Commonwealth Univers ity 
CORONA, CHERYLL YNN (Administration and Supervision) ... ... . ... . .. Richmond 
B.A ., Lo ngwood College 
COVERT, BERN ICE FULTON, III (Administration and Supervision) .... . Spotsylvania 
A.B., Marshall University 
COW ARD, M. FRANCINE t (Special Ed ucation-Emotionally Disturbed) .. . Richmond 
B.A., Virgi nia Union Uni ve rsit y 
COX, JAMES EDWARD, JR . (Adminis tration and Supervision) . .. . . . . ... . Richmond 
B. S ., Richmond Profess ional Insti tute 
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CRAWFORD, JESSE TURNER, JR. t (Administration and Supervision) ..... Richmond 
B.S., Virgin ia Commonwealth Universit y 
CREASY, FREDERICK COLUMBUS, JR. (Administration a nd Supervision) ... Emporia 
B.S. , Vi rg in ia Commonwealt h Universit y 
CREERY, SHIRLEY JUSTIS t (Elementary Education) .... . . . .. .. . ...... Richmond 
B.S .. Virgi n ia C ommonwealth University 
CROUCH, JOHN RICHARD t (Administration and Supervision) ..... ...... Farmville 
B.S .. Hampden-Sydney College 
CURRY, JOYCE ELIZABETH t(Counselor Education) ......... . ....... Midlothian 
13. S .. Radford College 
DAVIS, VIRG INIA BRITTINGHAM (Elementary Education) . . .... . . . ... . Richmond 
S.S. , Virginia Commonwealth U niversity 
DA VIS, WILLIAM HA YES (Special Education-Emotionally Disturbed) .... Richmond 
13.A .. Virginia S late College 
DeNOIA, MICHAEL DA YID t (Special Education-Mentally Retarded) .. Mechanicsville 
n.A., U niversi ty of Richmond 
DEVENEY, KATHLEEN VIRGINIA GOULD t (Special Education-
Learning Disabilities) ... . ...... . . . .................. . ...... . .... Richmond 
B.S .. Florida S1a1e University 
DIC K, JOAN WEST t (Counselor Education) ............. . . . .... . ..... Richmond 
B.S .. Longwood College 
DINSMORE, CAROL DIANE t (Counselor Educatio n) ...... . . . . .. . .. . .. Richmond 
B.S .. Rad ford Col lege 
DRAHMS, HOW ARD FREDERICK t (Administration and Supervision) ..... Richmond 
11.S .. S1a1e Universi ty College 
DRAHMS, KENNETH ROBERT t (Administration and Supervision) ...... Chesterfield 
B. S .. Buffalo State College 
DUMAN, ROBIN CARA t (Elementary Education) ..... .. ... .. . .. .. . .. . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth Uni,·ersity 
EASLEY, ALEXANDER HUFFORD, JR . t (Administration 
a nd Supervision) ............................................... Richmond 
B.S .. Virginia State Uni\'ersity 
EDENS, NANCY WILLS t (Special Education-Emotionally Disturbed) ..... Alexandria 
n.S . . Rkhmond Profe'isional lnsti!u te 
EDWARDS, JAMES C. t (Elementary Education) ...... . ... . .. . ....... . Richmond 
B.S . . Vi rginia Com monweahh Uni\'ersity 
ELLETT, GARLAND EMMETT, JR. t (Administration and Supervision) .... Richmond 
B.S. , Virg inia Common wen 1th Univer<.; i ty 
ESHLEMAN , DAVID MARTIN t (Administration and Supervision) ..... Mechanicsville 
B. S .. Bob Jone~ Uni\'l·rsit ~ 
ESTES, TERESA-ANNE MARIE t (Elementary Education) .......... . .... Richmond 
B.A .. College of \\'illiarn and l\1ary 
FELLOWS, M. PATRICIA (Administration and Supervision) . .... . . . . ..... Richmond 
H. /\., [moryancl Henry College 
FIELDS, IDA WILLIAMS (Elementary Education) . ... .. . .... .. . . ... .... Richmond 
B.i\ . . Virginia Union Uni\'(·rsi1, 
FLETCHER , LINDA LEWIS t (Adult Education) ......... .. ... . . .. Manakin-Sabot 
B.S., .lame, :vl adison Uni,Trsi!y 
FOSTER, NANCY NORRIS t (Reading) ... ..... ......... . . . ..... .. . ... Richmond 
11.S .. \kn.xl11 h Colkgc 
FRASER, JACQUELINE FRANCES (Administrat ion and Supervision) ...... Richmond 
B . .'\., I lo" ard Uni, cr,i1y 
FRIEDHABE R, KAREN MURPHY t (Adult Education) .. ...... . .. .. .. . ... C hester 
i\.B .. Uni\L'rsi t , of North Carolina 
FRIEDMAN, LYNN MICHELE t (Special Education-
Learning Disabilities) ............... .. ............. . . . . . . .... Richmond 
B. S .. Vi rg in ia Commonwcal1h Uni,cr'-ily 
FRITSCH , LI NDA GATHMAN (Administration and Supervision) ..... .. ... Richmond 
13.S .. U ni\"C"r<;il y or ~l i,.,011ri 
FUNDERBERG, NORMA SUE t (Elementary Educatio n) .......... . .... . Richmond 
n.s .. U niH·r ... i1y uf Tc,a" 
GAL YEAN, JOHN DA YID t (Administration and Supervision) .... ... ...... Farmville 
H.S .. Virgi n ia Poly1ed111 ir [n..,ti!u1cand Siatc Uni\t·r,;,ity 
GAY, MARY McNEILL t (Elementary Education) ........ . . .... .. .. .... Glen Allen 
B.S .. r ayc1tc\·ilkStatc Univcr,it, 
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GERGOUDIS, PA TRICIA LEE t (Special Education-
Emotionally Disturbed) ........... . ....... . . . ... . . . ... . .. . . . .... . Richmond 
B.S., Uni versity of Virginia 
GIAQUINTO, JOHN FRANCIS (Elementary Education) .......... . ... Brooklyn, NY 
B.A. , Fordham Universit y 
GINGER, MARY JOSEPHINE (Adult Education) .. ..... . . ... . . . .... . .. Richmond 
B.S ., Duke University 
GLUSJEC, FRANCES WOLF (Special Education-Learning Disabilities) . . .. . Richmond 
B.A .• York College 
GOODE, LESLIE GRANVILLE (Administration and Supervision) .. . .... .. . Richmond 
B.A., University of Richmond 
GOULDIN, BARBARA BAKER (Distributive Education) .......... . .... . .. . Chester 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
GOULDIN, BONNIE BEBB (Special Education-Learning Disabilities) ... Mechanicsville 
B.S ., Madison College 
GRAY, H. ROGER (Administration and Supervision) .. . ... . .......... . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GRESOCK, GAIL ALDRICH t (Elementary Education) .. .. .. ... .. . .. .. .. Richmond 
B.S . , University of Maryla nd 
GRIFFITH, LANE WILLIAM t (Administration and Supervision) ...... . ... Richmond 
B.S., West Ches ter State College 
GULIANO, KAREN A. (Adult Education) ...... .. ... . ...... .. .... .. .. Richmond 
B.S . , State U niversit y C o llege of New York 
GUVERNATOR, BARBARA B. t (Adult Education) ...... . .... . .... . ... Richmond 
B.A., Hollins College 
HAMLETTE, JULIA ANN t (Counselor Education) ..................... Richmond 
B.A. , HamplOn Institute 
HANSBROUGH, FRANCES PIERSON t (Elementary Education) ...... Mechanicsville 
B. S . , Madison College 
HARLAND, SALLY FARRAR t (Elementary Education) ...... ... .. . . .. .. Richmond 
B.A ., Mary Baldwin College 
HATHAWAY, SYLVIA LEWIS t (Administration and Supervision) ... . . . .... Quinton 
B. S., Virginia Sta te Uni versit y 
HAWKINS, LYNDA JONES (Counselor Education) .. . . . .... . .... . . . Mechanicsville 
B.A., Emory and Henry College 
HA YES, FRANCES TEELE t (Administration and Supervision) ..... . ...... Richmond 
B. A ., Virginia Uni o n Uni vers it y 
HEATH, ROBERT LEONARD t(Counselor Education) . . ....... . .... Mechanicsville 
B. S., Virginia C ommonwea lth U ni versi ty 
HERRING, PATRICIA ANN t (Administration and Supervision) .......... Richmond 
B. S., Longwood College 
HICKS, MARTHA AURAND t (Biology Education) .. ... .. . .. . ..... . ... Richmond 
B. S. , Virginia Commonweal i h Uni versity 
HODGE, MARK WESSLER (Adult Education) . . . ... . .... . .. . .... . .... Richmond 
B.S . , W es tern Kent uc ky Uni versity 
HODGES, VANDIVERE POTTS (Elementary Education) ...... . .. . ... .. . Richmond 
B.A., C ollege of William a nd Mary 
HOLT, CYNTHIA FOUTCH t (Counselor Education) .. ..... . . . ...... . .. Richmond 
B.A., W es thampt o n C o llege 
HOLZGREFE, SARAH JANE (Special Education- Emotionally Disturbed) .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HOOPER, BELINDA BOURNE (Special Education- Mentally Retarded) .... West Point 
B.S., Virginia Commonwealth Univers ity 
HOOPER, ERSKINE B. t (Distributive Education) ... . . ... . . . . . .. . .... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
HORNE, WILLETTE ANITA t (Reading) . . . .... . . ...... . ......... Newport News 
B.S., Virginia C ommonwealth Un iversit y 
HOTT, MICHAEL ROY t (Administration and Supervision) ........... Mechanicsville 
B.A., Hampden-Sydney College 
HUDSON, JUDY BOYER t(Administration and Supervision) . . .. . . . . ... . . Richmond 
B.S . , Radford University 
HUESTON, ANNE GORDON t(Administration and Supervision) .. . .. ..... Richmond 
13.S., Lo ngwood College 
HUGHES, ANNE MARIE t (Counselor Education) .. . ..... . ........ . ... Richmond 
B.A . , Michiga n State Uni ve rsit y 
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HUNTER, COURTNEY LOUISE t (Counselor Education) . .... .. .. . . ..... Richmond 
B.A. , Virginia Union Universi1y 
HYLAND, MARY JANE WALSH (Elementary Education) ...... .. ....... Richmond 
B.S., Lemoyne College 
INSKEEP, WANDA GAYLE (Special Education-Emotionally Disturbed) ... Richmond 
B.A., Mary Washington College 
JAMESON, LINDA FAYE t (Administration and Supervision) . .. . .. . ...... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth Universi1 y 
JEFFREY, RICHARD PERIS, Ill t (Administration and Supervision) . ...... Richmond 
B.A .• Hampden-Sydney College 
JOHNSON, ANN R. t (Special Education-Emotionally Disturbed) ....... .. Richmond 
B.A. , Muskingum College 
JOHNSON, BERNETTE FLETCHER t (Administration and Supervision) .... Richmond 
B.S., Virginia State University 
JOHNSON, ELIZABETH ANN t (Counselor Education) . . . . .. . . . . . . .. ... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
JOHNSON, GLORIA GOODRICH (Reading) . ..... . .... . , . . . ... . .. Tappahannock 
B.S. , Vi rginia Commonwealth University 
JONES, JEAN GORDON t (Elementary Education) .... . . ... .... . ... . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universi ty 
JONES, NELLIE B. t (Reading) . . ... .. . .. ...... ..... . . ... . .. . . .... . Richmond 
B.A. , Virginia Union University 
JONES, PA TRICIA HUFFMAN t (Elementary Education) .. . ... .. .......... Jarratt 
8 .S., Virginia Polytechnic lnst i1u1e and S1a1e University 
JOSEPH, SUSAN ANDREWS (Reading) ...... ... .. . . . . . .. . .. .... . . .. Richmond 
B.A. , Saint Andrews Presbyterian Col lege 
JUSTA, STEPHEN ELLIOTT t (Administration and Supervision) . . ... . ... . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth Universi1y 
KELLER, J. MICHAEL (Adult Education) ............. .. . ..... . .. . ... Richmond 
A .B., Belmont Abbey College 
KENNEY, WILMA E. (Administration and Supervision) . .... . . . .......... Richmond 
B.S., Virginia State College 
KESOCK, SISTER BENEDICT, OSB t (Administration and Supervision) . .. . . Arlington 
8 .A., Diocesan Sisters College 
KING , JULIA SCOTT WALL (Counselor Education) .. .. ... . . . . ... ...... Richmond 
B.A ., Hollins College 
KING, PAT RICIA HOPE (Special Educat ion- Learning Disabilities) . .... . . .. Fincastle 
B.S. W ., Virginia Commonwealth Universi1 y 
KIZZIE, BILLIE SMITH (Counselor Education) .. ... . . .. ... .... ........ Richmond 
8.S., Virginia State University 
KLINGER, PAMELA COCHRAN t (Counselor Education) . . . . .. . .. . . .. . Martinsvi lle 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
LANDIS, MARY MA YERNIK t (Elementary Education) .... . . .. ... .... .. Richmond 
B.S., Indiana University of Pennsylvania 
LANGE, BARBARA GALLO t (Administration and Supervision) . . . . .... . . Richmond 
B.S.. Campbell Col lege 
LANGFORD, DENISE HARMAN t (Elementary Education) . .. . . ... . ... .. Richmond 
B.S., Carson-Newman College 
LARKIN, THOMAS R. (Special Education- Emotionally Disturbed) . ...... . Richmond 
8 .A., Fairfield Unive rsity 
LEACH-JOHNSON, AMANDA t (Special Education-
Emotionally Disturbed) ............ . ........ .. .. .. . ... .. . .... . .. . Richmond 
B.A., Howard University 
LEMING, LAURA E. t (Counselor Education) .. ...... . . .. . . ... . ... Fredericksburg 
B.A. , U niversi ty o f South Florida 
LEWIS, CHERYLE. t (Administration and Supervision) .... .. . .... .... .. Richmond 
8 .S., Saini Paul 's College 
LINDSAY, EDNA LOUISE t (Counselor Education) .. ... . . .. . .. . . .... . . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
LIVINGSTON, THELTON RUDOLPH t (Reading) . ..... . . .. ... . ....... Richmond 
8 .A., Voorhees College 
LONG , BRENDA BULLOCK (Counselor Education) . . . . . .. . . .... ... . .. . Richmond 
B.S. , Longwood College 
LONG, CAROLE FROGG (Counselor Educa tion) . . .. . . .. . .. ... . .. .. . . . Richmond 
B.S., Virginia State College 
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LONG, GEORGE DA YID (Administration and Supervision) ....... ... . . . . Richmond 
B.S. , Florida Agricultural and Mechanical University 
LOVING, ANN McLAUGHLIN t (Mathematics Education) ........... Mechanicsville 
8.S ., Universit y of Richmond 
LOWRY, ELIZABETH WILSON (Elementary Education) . . . ... .... .. .... Richmond 
A.B., Wesleyan College 
LUCAS, BRENDA SUE SANDERSON (Adult Education) ... ... . .. . . . .... ... Goode 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
LUNSFORD, CAROLYN CARICO (Administration and Supervision) ... . ... Richmond 
B.S., Union College 
LYNCH , SANDRA WHITE t (Mathematics Education) .... ....... .. .... Midlothian 
B.A., College of William and Mary 
MacFARLAND, JEANETTE BOWMAN (Adult Education) . . . ... .. . . . .. .. Richmond 
B.S., Old Dominion University 
MAI RS, SHELLEY HUXTER t (Elementary Education) ................. Richmond 
B.S., Radford College 
MALONE, MARGARET FURMAN t (Elementary Education) .... ... .. .. Chesterfield 
B. S., Virginia Commonwealth University 
MANOOGIAN, IRENE KATE (Counselor Education) ................... Richmond 
B.S., George Peabody College for Teachers 
MAROON, FRANCES R. t (Special Education-Mentally Retarded) ........ Richmond 
S.S., Virgin ia Commonwealth University 
MARKMAN, NANETTE JUSTINE PETARDI t (Administration 
and Supervision) . . . . .. . . . . ........... . .... . .................... Richmond 
B.A., William Paterson College 
MARSHALL, Jo ANN CRABILL (Elementary Education) . ................. Chester 
B.S., Radford College 
MARTINEZ, GAIL LYNN (Special Education-Mentally Retarded) ... .. .. . Richmond 
B.S., Wheaton College 
MA YO, ELLEN SHEPHERD t (Biology Education) .. . ... ............... Richmond 
B.S., College o f William and Mary 
McCLENDON, GRACE JONES (Counselor Education) ...... . . ... .... ... Richmond 
B. S., Florida Memorial College 
McCREARY, CAROL STREET t (Elementary Education) ..... . ............ Bon Air 
B.S., Virginia Commonwealth University 
McDONOUGH, JAMES LEWIS, III t (Counselor Education) ... .. . . . . .... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
MEEK, ELEANOR EXUM t (Biology Education) ..... . . ........... . .... Richmond 
B.S., Westhampton College 
MEIXNER, ELIZABETH LENKE (Adult Education) ... . ........ . . . . .... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State Universit y 
MILLER, LEONARD HAYS t (Adult Education) .... ... . ....... . . .. . . ... . Bracey 
B.A ., Wake Forest College 
MOES, DALE FRANKEL t(Reading) ................................ Richmond 
B.A ., American University 
MULLEN, SHARLENE MEADE (Counselor Education) ............... King George 
S. S., Eastern Kentucky University 
MUNN, ALICE G. (Administration and Supervision) ..... .. .. ... ... . ... . Richmond 
S.S., Virginia Commonwealth U ni versity 
MUSE, MARCIA D. t (Special Education-Learning Disabilities) ...... ..... Richmond 
B.A., Meredit h College 
MYERS, MICHELE W. t (Special Education-Mentally Retarded) .......... Richmond 
B.A ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
NEALE, BETTY GAY t (Special Education-Mentally Retarded) ........... Richmond 
S.S., Virginia Commonwealth University 
NEALE, JOAN CUMMINGS t (Special Education-Learning Disabilities) .... South Hill 
S.S., Trenton State College 
NIERENBERG, DEBBI JOYCE t(Administration and Supervision) ... . ..... Richmond 
B.S. , University of Wisconsin 
NORKUS, BARBARA VILLERS NIELSEN (Counselor Education) ......... Richmond 
B.S., Mercy College 
O'HARE, KAREN MAE CULLEY t (Administration and Supervision) .... . . . Powhatan 
B. S., State University College 
OTT, SUZANNE RUDOLPH (Administration and Supervision) . .. . . . .. . .. Midlothian 
B.A ., Lynchbu rg College 
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OVERTON, RICHARD NEIL t (Administration and Supervision) ..... . .... Richmond 
B.S., University of Arizona 
OZMORE, VICKI LYNN t (Biology Education) . ... .. ................ . . Petersburg 
B.S., Longwood College 
PACIOCCO, PAMELA GARNETT t (Special Education-
Learning Disabilities) ...................................... . .... Richmond 
B.S., Longwood College 
PACKETT, IRA JAMES t (Special Education-Learning Disabilities) ....... . . Warsaw 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PALADINO, JULIE WILSON t (Elementary Education) ................ Chesterfield 
B.S., Bucknell University 
PARRISH, AMY MILLER t (Elementary Education) .................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PAXTON, C. THOMAS (Distributive Education) ...... .. . ....... . ...... Richmond 
S.S., Richmond Professional Institute 
PITTS, SARAH FAZIOLI t (Administration and Supervision) ... ... ...... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PLUMMER, MAGGIE H. t (Counselor Education) . . .. . ...... . ... . ..... Richmond 
B.A ., Virginia Union University 
PORTER, JOYCE GRIZZARD t (Administration and Supervision) ....... . . Richmond 
B.A., Longwood College 
QUASH, DELORES EDWARDS t (Administration and Supervision) ..... ... Richmond 
B.A. , Morgan State University 
RAO, MEERA G. t (Elementary Education) . .. . ... . .. . .... . ... ..... .. . Richmond 
S.S., Government Ans and Science College 
REAMES, EMILY FARMER (Counselor Education) .................... Richmond 
A.B., Saint Joseph College 
REED, EVONNE HEDGEPETH (Administration and Supervision) ......... Montpelier 
B.S., Virginia Commonwealth University 
REID, CAROL ANN BATSON t (Elementary Education) .... . .... . ....... Richmond 
B.A., University of Florida 
RETTIG, MARSHA FORD t (Elementary Education) ...... ... ...... . ... . Richmond 
B.A. , Westhampton College 
REVELL, WILLIAM GRANT, JR. (Special Education-
Mentally Retarded) .... ... ....... . ..................... . ..... Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
RHYNE, JILL PIERCE t (Special Education-Emotionally Disturbed) .. .... Montpelier 
B.S., Madison College 
RICH, PATRICIA MARIAN t (Adult Education) ........... . ..... . . .... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
RICHARDSON, DA YID WARD t (Counselor Education) . . . . ... . ... . .... Richmond 
B.A. , College of William and Mary 
RICKMAN, SUSAN HARMAN t (Reading) ... . ...... . ... .. . .... . .. ... Richmond 
8.A., College of William and Mary 
RILEY, JAMES A. (Elementary Education) ......... ... . .. ... . . . ..... . Richmond 
B.A. , Virginia Commonwealth University 
ROBERTS, MARY DOWNING t (Counselor Education) . .. . . ....... . .... Richmond 
B.A., Mary Washington College 
ROBINSON, CATHERINE KEY t (Administration and Supervision) ... ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ROBINSON, ELIZABETH CURRY t (Counselor Education) . . . . . . . . ... . . . Richmond 
B.S., Virginia Union University 
ROBINSON, FREDDIE WESLEY, JR. (Administration and Supervision) . . .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
RODGERS, MARGARET AURELIA t (Administration and Supervision) .... Richmond 
B.S., Virgin ia Union Universily 
ROGERS, MARY KA THERINE ELMER t (Reading) .. . ... . . . ........... Powhatan 
B.A., Westhampton College 
ROOP, SHARON BARNES (Reading) .. .... .. .... . . . ... . ........ .. . . Richmond 
B.S. , Longwood College 
ROSS, BARBARA HOLZGREFE t (Administration and Supervision) ...... . Richmond 
B.A., Mary Washington College 
SAMUELS, M. GERARD (Administration and Supervision) ............ ... Richmond 
B.S., Florida Agricultural and Mechanical University 
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SATTERWHITE, VICKI LEE t (Counselor Education) ...... . . ....... Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SAUNDERS, STEPHEN DOUGLAS t (Counselor Education) ... . .... .. ... Richmond 
8.A., University of Richmond 
SCA VULLO, MARTHA T. (Counselor Education) ............ ... . . .. . . Portsmouth 
B.A., Meredith College 
SHARIGIAN, LINDA t (Administration and Supervision) ....... . .. .... .. Richmond 
B.S., Virginia Co mmonwealth Universi1y 
SHEFFIELD, ROBIN ANN t (Counselor Education) .... . ... . . . .. .. .. . ..... Ettrick 
B.S., Old Dominion University 
SIMMONS, CORNELIA RUTH (Elementary Education) ........ . ... .. .. . Richmond 
8.A., Emory and Henry College 
SIMOPOULOS, CAROL ANNE KIRIOS (Elementary Education) . ...... .. . Richmond 
8.A., Averett College 
SKINNER, CAROLYN GREENE DAILEY t (Special Education-
Mentally Retarded) .......... . ... . . . ... . ... . .... . ..... . ... .. . ... Richmond 
B.S. , Knoxville College 
SLEDGE, FA YE WHITMORE t (Administration and Supervision) . ... . . .. . Glen Allen 
8.S., Virginia Commonwealth University 
SLOAN, GERTRUDE MARY (Elementary Education) ........ . ..... .. ... Richmond 
B.A. , Wesleyan University 
SMITH, BETSY MALLORY t (Elementary Education) . ..... . ..... . .. . ... Richmond 
S.S., Virginia Commonwealth University 
SMITH, BEYERL Y HEFLEY t (Adult Education) ....... .. .. . . .. . .. .. . Ruckersville 
B.S., East Texas State University 
SMITH, NANCY KIBLER t (Elementary Education) . .......... . .. . .. . . . Dinwiddie 
B.A. , Longwood College 
SOLOMON, JOYCE LEE t (Elementary Education) ........ . ... . ... ... . Midlothian 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SORIN, FRAN ZAUM t (Special Education-Learning Disabilities) . . ..... . . Glen Allen 
8.S., Temple University 
SPAK, HELEN LOUISE t (Special Education-Mentally Retarded) .. .... . .. Mattaponi 
B.S., State University College 
SPENCER, JAMES BOYD (Administration and Supervision) . .. . ..... .. . . . Richmond 
8.A., University of the South 
STAGG, PAUL B., JR. t(Administration and Supervision) ..... . . . ... . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STALLMAN, MARY JANE HULL t (Administration and Supervision) ... . .. . Ashland 
B.S. , James Madison University 
STALTER, ROSE MARY B. (Reading) . . .. . . ..... . . . . . . . . ... . . . . . .... Richmond 
A. B., Pfeiffer College 
STEVENSON, ELIZABETH CAROL WELLS t (Adult Education) ... . .. .. . .. Ashland 
B.S., James Madison University 
STOCKS, LINDA SAUNDERS (Special Education-Learning Disabilities) . . .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
SUTTLES, ELEANOR LEE t (Administration and Supervision) . . . . ... . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SW ANN, AUDREY HARRISON t (Administration and Supervision) . . .. . ... Richmond 
B.A .• Spelman College 
TAYLOR, CALVIN BERNARD (Administration and Supervision) .. . . .... . . Woodford 
B.A. , Virginia Union University 
TEDDER, CYNTHIA ANN t (Administration and Supervision) .. .... ... .. . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
TEPPER, SHARON LEE t (Adult Education) . . . ...... . ... . . . ... . . . ... . Richmond 
B.S. , Florida State University 
TERRANOVA, MARILYN CHRISTINE t (Reading) .. . ... . .. . ... .. . .... Richmond 
B.S., State University of New York 
THOMAS, EVELYN Mc WILLIAMS t (Counselor Education) . . . . .. . . . .. .. Richmond 
B.A., Virginia Union Universi ty 
THOMAS, NANCY J. t(Elementary Education) . .... .. .. . ....... . .. . . . Montpelier 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
THOMASSON, RONALD ALAN (Adult Education) .......... .. ..... .. . Petersburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
THOMPSON, CAROLYN FAYE t (Counselor Education) ...... . .. ... . . .. Richmond 
B.S., Longwood College 
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THOMPSON, DOROTHY JOAN t(Reading) . ... .. . ............... . ... Richmond 
B.A., Virginia State College 
TRUESDELL, DEBORAH BARKOVIC t (Elementary Education) .... .. . ... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
TSOU, ALICE WAH (Elementary Education) .... . .... . ... ... ... . . .... Midlothian 
B.A .• The King 's College 
TUDOR, JANICE HAGUE t(Reading) ... . .......................... . . Doswell 
B.S., Richmond Professional lns1i1ute 
TUFTY, ANN HENRY t (Reading) . .................. ... ... . . ... .. .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
TULLOH, LUCILLE BERGER t (Elementary Education) .... .. ..... . . ..... Emporia 
B.S., James Madison University 
TURNAGE, LONNIE R. (Administration and Supervision) ............ . .. Richmond 
B.S., El izabeth C it y State College 
TURNER, LARRY CLOYS t (Administration and Supervision) .. .. ...... .. Richmond 
B.A., University of Richmond 
TURNER, MARY GOULDIN t (Mathematics Education) ..... . .. . . ..... Appomattox 
B.S., Longwood College 
VAUGHAN, VENITA La VERNE t(Elementary Education) . .... .. . . .. . . . . Richmond 
8.A., North Ca rolina Central University 
VIRVOS, VICTORIA JAMES t (Special Education-
Emotionally Disturbed) .... . . . ......... . ... .... ... . ..... . .. ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WALL, CYNTHIA McABOY t (Reading) . . ... . ... .. ... . .... ......... . Richmond 
B.A., Emory and Henry College 
WALLACE, WANDA LEE t (Administration and Supervision) ... . . .... Tappahannock 
B.S., Longwood College 
WATKINS, RICHARD M., JR . (Adult Education) . . ...... . . .. . . . .. . . .... . Amelia 
B. S., Steed College 
WEA VER, CAROL HAWKINS t (Counselor Education) ... . ..... . .. .. ... Richmond 
B.A ., Virginia Union Universit y 
WEIMER, GEORGE ALEXANDER, JR. t (Administration and 
Supervision) ..... . . . .... .. ... . .... . ........ . ........ .. .... . Tappahannock 
B.A., Duke Universit y 
WELLS, ANNA LEIGH t (Administration and Supervision) .. .. . . .. .... . . . Richmond 
B.A. , Mary Washington College 
WILDER, MARIAN TABB t (Counselor Education) ....... .. ... .. ...... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
WILHELM, SHEILA SALISBURY t (Special Education-
Emotionally Disturbed) ............ . .... . .................... Charlottesville 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
WILKINSON, JILL RANDOLPH (Special Education-
Learning Disabilities) ... .. . .. ... ........ ... . . .. . . . . . .. . . ...... .. Richmond 
B.A ., Longwood College 
WILLIAMS, BAMMA M. t (Special Education-Learning Disabilities) . ..... Richmond 
B.S. , East Tennessee State Universit y 
WILMETH, NANCY ELLEN t (Special Education-Emotionally Disturbed) . . Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth University 
WILTON, CHARLENE DENISE t (Special Education-
Emotionally Disturbed) . .. .. ......................... . .. . . .... . . . Richmond 
B.S ., Lo ngwood College 
WISECARVER, STEPHEN EDWARD t (Adult Education) . .. . . ......... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Unive rsity 
WOODY, CHARLOTTE ELAINE t (Biology Education) .. ... ....... . .... Scottsville 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
WORRELL, MARY JONES (Elementary Education) .. ... ........... .. .. Richmond 
B. S., Rich mond Profess ional Inst itute 
WRIGHT, MAUREEN LARKIN (Adult Education) . . ....... . ... .... . . . . Richmond 
B.S., University of Colorado 
WRIGHT, MICHAEL STEPHEN t (Adult Education) .... . .. . . .. ....... . Richmond 
A.B., High Poi nt College 
WYNN, LOSSIE TURNAGE (Elementary Education) .... . ......... ... ... Richmond 
B.S., Eliza bet h C it y State Universi ty 
ZINTNER, MARY MARGARET t (Special Education- Mentally Retarded) .. Richmond 
B.S., Christopher Newport College 
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ZUNA, MARILYN t (Elementary Education) .. ... . . . .. .. ........... . . . Richmond 
8.A. , Wittenberg University 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
AYDLOTTE, CAROLINE PERRYt ... .. .......... .. . ........... . ... Richmond 
B.S. , Mary Washington College 
BELLINGRATH, ODA t ...... . ..................... ..... . .... ... . New Kent 
B.S., Philipps-Universitat 
BLACK, SCOTT JEFFREY t ........ .. .. . ....... . ................. Richmond 
B. S., Virginia Commonwealth University 
GOZZARD, DEBORAH GAIL t .... . ...... . ... . . .. .... ......... Virginia Beach 
B.S., West C hester State Univers it y 
ISEMANN, H. FRANK .... .... . . ... ... .... ................ ... . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universi ty 
. ISEMANN, PHYLLIS REGISTER .. . ... . .............. . . . . .. . . ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MAY, RANDALL LEWIS t . .... . ..... . . .. ..... . . . . . . . . .. . ........ Richmond 
B.S., Lock Haven Sta te College · 
NUNNELLEY, STEPHEN B ............ ... ... ........ . . .. ... . .... Chesterfield 
8.S., Eastern Kentucky University 
PROGRAM IN GENERAL STUDIES 
CANDIDATES 
Presented by Howard L. Sparks 
Associate Vice-President for Continuing Studies 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
ANDREW, RUBEN E . .. . ...... ...... . ..... . . . ......... ......... Chesterfield 
ARCHER, VAN MAURICE ...... . . ... . . . . . ... ...... . . . . . . . .... . .. Richmond 
BLOOM, NANCY GAIL t ...... . . . . ...... .. ..... . .. . ....... . .. . Williamsburg 
BOLANDER, PATRICIA GRAY WARNER ..... ... . . .... . ... . . . .. .. . Richmond 
CLARY, ROBERT RANDOLPH t ..... .... .. .. . ..... . . ........ Colonial Heights 
COE, JOHN W . . ..... . ........ . ... . . ..... ........ ............. Chesterfield 
FORE, CHARLES EDWARD .. . . ...... .. . .. . ....... . . . . .. . . . .. .... Richmond 
FRANZ, MARSHA ANN t .... . ............ . . . . ... ... . . . .. . .. . . . . . Richmond 
GOODIN, JAN ROCHELLE* . . . ...... .. ...... . ......... ... .. ..... Midlothian 
GRACHAN, HELEN ROBERTA ......... .. . .............. . ........ Richmond 
GRAY, MARTHA R ... . .... . . . ... .. ... . . ... . . ..... .. .. ..... Highland Springs 
HENDERSON, DAVID K ........ . ...... . ........... ... .. . . ....... Richmond 
JENKINS, CHRISTOPHER LACY •• t . . .. . .... . . ... ............. ... Richmond 
MULLIGAN, LESLIE MARGUERITE .. ..... ...... . .. ........... . . . Alexandria 
NOONAN, NANCY ANDERSON t ............. . . ..... . . . .. . . . . .... Richmond 
PELFREY, ANN LOUISE ........ . ... ... .. ... . . ... ... . . .. . .... . . .. Richmond 
POSTEN, MARILYN S. t ............. . .. ................ . . . . .. Charlottesville 
SINE, ROBERT MAYNARD t .... ... .. .. ... . .. . .... .. . . .. ... . . .. .. Richmond 
SLADE, ARNOLD K. t . .. ..... . . . .... . ... .......... .................. Tabb 
STEVENS, RONNIE AL VERY t ... ... .. .. ..... .... . . . ... ... .. .. Fredericksburg 
STONE, GLENDA C. t .... . ...... . .... . . ....... . ....... .. ....... ... Chester 
THOMAS, GREGORY P ... ....... . .. .......... ............... . ... Richmond 
WEATHERLY, DAN WAYNE .. . ......... . ... . . . . ..... .. ... .... Mechanicsville 
WENTZEL, NANCY ANN HILTON . . ... .. . ... . ........... .... . .... Richmond 
WHEAT, BARBARA ANN ............... ...... ........ . ..... . Fredericksburg 
WOLFREY , DONNA F. t ........ ... . . . ..... ............. . . . .... . . Richmond 
WOODSON, BECKY DIANE t . .. ................... ... . . . .. . . ..... Richmond 
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CANDIDATES 
Presented by Dean John J . Salley 
CERTIFICATE IN AGING STUDIES 
ODUM, LINDA LEE t . .. . ... . . ... . . . ... . .. ....... . .. . . . . ... . . . . ..... Wake 
PATRICK, DEBORAH SEAN t ....... .... . ........ . . . . . . . . .. . Colonial Heights 
STROHM, MEREDITH L. ....... .. . . .. . ... . . . . ..... . . . .. . . ... . Rochester, NY 
WOOD, JOAN BATTEN t . ........ . . .. . . . . .. ....... . . .. ... ... . ... Dinwiddie 
MASTER OF SCIENCE IN GERONTOLOGY 
ALZNAUER, JUDITH CHRISTINE ... . . . ... . .. . ... . . . .. . . . . . .. . .. . Brielle, NJ 
B.A., University or Richmond 
ARCHER, VICTORIA EVANS . .. . . .... . . . . . . . . . . . ... . .. . ... .. . Virginia Beach 
B.S., Old Dominion Univcrsily 
CARR, CAROL STEVENSON t .. . . . . . . . . .. . ........... . . . . . ...... . Richmond 
8.S., University of Pit tsburgh 
HURWITZ, MARSHA ANN FINK t ... . . . . .. . ... . ... . .... . . . .. .. . . . Richmond 
B.S., Medical College of Vi rginia, Vi rginia Commonwealth University 
KANE, EDITH L. . . . ... . . .. .. . ... .. . . ... . . . . . . . .. .. . . . . . ... . . . . . Richmond 
R.S., Virginia Commo nwealth University 
MARKOWITZ, KATHLEEN McCAUGHAN . . . . .. .... . . .. . ... .. . . .. .. Richmond 
B.A ., Sacred Hean College 
MELGARD, JANE ADAMS t . ..... . . . . . . .. . .... . ... .. . . . ... .... .. Richmond 
B.S., Vanderbilt University 
MOTT, DONNA LEA t ... . ... . . . .. . .... . ... . .. .. . . . . . . .. . . ..... . Midlothian 
B.A., Stephens College 
PRESTWOOD, MARY FRANCES t .. . . .. ... ....... ... . . ..... . . ... . Petersburg 
B.S. , University of Virginia 
STAGG, SANDRA WAL TON t . ... .. .... . . . .. .. .. . . ...... . . .. .... Midlothian 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commo nwealth University 
WOODALL, HERBERT RANDALL t .. ... . .. . ....... . . ..... . . . ... .. Richmond 
S.S., University of Idaho 
SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Dean Doris B. Yingling 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ADCOCK, THERESA LYNN . ... . ........ . .......... ... ... .. . .. Virginia Beach 
AKERS, HELEN JO . .. . . .... . . .... . ... . . . ....... .... . . ... .. . . .. . Richmond 
BAKER, JIL UTZ . . . .... . .... . .. . . . ... . .. ... . . ... .. . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BANTON, DEBRA LEE .. . . .. ..... . . . . . .. . . . .. . .. .. . . .... .... . .. Stony Creek 
BARROW, MARIA KAY ..... . . . . .... . . . . . . ... . .. . . . . .. . . .. . .. Mechanicsville 
BEAZLEY, SANDRA KAY . . ... . .. . . . . . . . . .... ...... . ... . . ... . . . .. Richmond 
BERRY, LESLIE MARIE ...... . .. . ... . ...... . .. . ..... . ... . . .. . .. .. . Norfolk 
BOLANDER, ALICE CHAPMAN ..... . .... . ... . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . Nitro, WV 
BROWN, MURIEL E ...... ... . .. . . .. ..... . ......... . . . . .. . . . . . . . . Richmond 
BUNKER, JOHN JOSEPH, III ... .. . . . .. . . . . . . ..... .. . ...... .. . . . .. Richmond 
BUTCHER, BARBARA BRITTON . . . . .. . ..... .... . .... . . ... . . . . . .. .. Prospect 
BUTLER, TINA DAWN .... .... ... . .. ... . . ........... . . . . ... .. . . . Richmond 
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CACCJAPUOTI, JANICE OVELLETTE . .. .... . ...... . .. .. . . . .... . . . Richmond 
CARTER, SARAH JANE .. . . . .... .. .. . .. .. .. ......... . .... . .... .. . Altavista 
CAVANAUGH, KAREN ELIZABETH . . . ... .. . . . . . ... ..... . ... . . . .. Richmond 
CHABON, SUZANNE LEE ..... . .. .. ..... . . . .. . . .. . ... ... ... . . . . . Richmond 
CHEEKS, PATRICIA ANN . . ...... . . . ... .... .... ... ..... . ... . . . Harrisonburg 
CHURCH, VICTORIA LEE .... . . . ... . . . .. ............ . . . .. ... . .... Hampton 
CLAPP, JANICE KAY .. . ....... . . ..... ... .. . . . . ..... . . . . . ... . . . . . .. Salem 
COLEMAN, MARY CATHERINE .. . . . . .. . .... ... . ... . ... . . ...... . . Hampton 
COLLINS, BETH ANNE . ....... ... . . . ...... . .. ....... . ... .. ... .. Winchester 
COOPER, SHARON MARIE . . ...... . . .................. . . ... . .. . . . Berryville 
COST AN GO, BARBARA LYNCH ..... .... .. . .. ..... . . . . . .. . . . . Tappahannock 
COUCH, KATHRYN W .. . .. .. .. ... . . . . . . • .. . .. .. • ....... •. ..... . . Richmond 
DAVIES, ARTHUR BEVERLY, JV . . ... . . . ... . ... .. ....... ...... .. . Richmond 
DAVIS, NANCY BELLE ..... . ... .... .. . .. .... . . . .. . . ... ....... . . . Richmond 
DELUCCA, JANET M . . . ... . .. . . ... •.. ... .. ..... . . . . ... . . . . . . . Babylon, NY 
DODSON, CATHERINE F . ........... .. .. . . .. . . . .. . . . . . ... .. ... Stephens C ity 
DUFF, CARON JEAN .. . .. ... . . . . .... . . . . .. .. ...... .... . . . .. . Virginia Beach 
DULKE, CARROLL ANN .. . . . ... . .. . .. . ... .. .... . .. . . .. . .. . Orange Park , FL 
EDWARDS, GWENDOLYN JOY .... . .. . ......... . .. . . .. .. ... .. . .. . Richmond 
ELLIOTT, SUSAN SUFIT . .. . . . ... . ... . . .. •. ......... • .... .. ... Williamsburg 
ENGLAND, MARY LOU . .......... ... ..... . . . . . . . . .. .... . . ...... Richmond 
GILLESS, CLAIRE ANN . . . .. .... . .. . . .. . . . . . ... .... .. . . . . . . Glen Burnie, MD 
GLASER, HELEN MARIE POULOS ... .. . . .. . .. . ... ... .. ........ . . . Richmond 
GREBLUNAS, CATHERINE MARIE ... . .. . . .. ... ..... . . ... ... . . ... . Roano ke 
GUNTER, CARLA JENE . . ... . . . . . . . . ...... .. . ..... ... . .. .. . . . . . .... Draper 
GUTHRIE, SANDRA KAY ..... .... . . ... ... .. . .. ... .. ... .... . . Mechanicsville 
HAGUE, JANET MCKAY . . .. ... . . . . . . ... .... • .. . . . . . . . ..... . . . Gordonsville 
HALL, MALA DAWN . . ... ...... ...... . ....... . ........ .. . . . .. ... Roanoke 
HALL, VALORIE LYNN .............. . ... . .. . . .. ..... . . .. ... . . . . ... Res ton 
HARRISON, MARGARET PRIDDY ... . . .. ... . . .... . . .. . ... . . .. .. . . Richmond 
HARVILLE, CLAUDIA E LIZABETH MOWBRAY .. . . . . .. .. . .. . . . .. .. Richmond 
HA YES, KAREN JEAN ...... ........ ... . .. .............. . . . ..... Richmo nd 
HAZLEGROVE, NANCY ELLEN .......... . ......... . .. .. .. ...... .. Farmville 
HEARINGTON, DEBRA KAY . . . . .. ... .. . . . ..... . . . . . . . . ... . . . ..... Hopewell 
HENDRICKS, ANGELA ....... ... . . . .. .. .. . .... .. . ... . ... .. .. . . Portsmouth 
HINES, ALVIN LAVERN ... ......... .. . . . .. . ... . . ... . .. . .. . . . Newport News 
JOHNSON, DONNA RAY .... . .... . . . ... . .... . ............. . . . .. . Richmond 
JOHNSON, LISA LEIGH .. . . . ..... . . . .... . ... .... . . ...... .. . . . . .. Earlysville 
.JORDON, ROBIN L ...... . . . . . . . . .. ... .. . ... . .. ... . .. .. . .. . . . . Harrisonburg 
KAUFMAN, SUSAN ..... .. ...... . . . . ....... . .......... . . . ... .. . . Richmo nd 
KLEMENT, ELIZABETH ANNE LOC KLI ER . . .. .. ..... ... . .. . ... . . . . Richmond 
KNIGHT, TAMMY KAY . . . . ... ... .. .. ... . . .• .. .. .. .•. . • . .. . .. Charlottesville 
LAMBDON, LINDA ELIZABETH .. .... . . . .. . . ..... . . . . ..... . .. . . .. ... Salem 
LAMOTHE, CAROLYN ALICE . .... . .... .. . ..... . .. . .. . . . . ... . . Winooski, VT 
LECAIN, CATHERINE ANN . ...... . .... .. . . . .. . ...... . . .. . . . .. .. . Richmond 
LEQUEUX,MICHELE RENEE .. .. ....... . ... . . .. . . . .. . . . . . .. . . . ... Mathews 
LIGHT, BARBARA LYNN BENTLEY .. . . . . . .. ...... ... . .. ... .. . .... Richmond 
LINDSAY, BARBARA STANNARD .. . ... .. . ..... . .... . . .. . ..... ... Richmond 
MALGERI, VINCENT PAUL . . . .. .. . . .... .. . ...... . . . .. . ....... .. . Richmond 
MARTIN- WEIS, KATHLEEN ANN . .. .. . ... .. ... . ... . ... . . ... . Fredericksburg 
MASCHE, ELIZABETH MARJE ..... . . ... . . ... . ....... . ... . . . . .... . Arlington 
MATEYKA, DEBRA J EANNE ... ..... . . . . . .. .. . . .... . .. . .. . . ...... Richmond 
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MA YER, LESLIE SUSAN . . .... . ... . ... .. ......... . . .... .. . .. ....... Vienna 
McCLUNG, BARBARA KAY ...... . . . . . ............. . ... . . .. ....... Glasgow 
McCROCKLIN, CAROLYN WHITLEY .. . . ...... . . . .. . ...... . .... .. Midlothian 
Mc NALLY, SARAH ELIZABETH .. . ... . . . . . ... . . .... . ...... .. . ... Alexandria 
McNAMARA, CAROLYN CASSTEVENS* . . . ...... .... . . . ..... . .... Richmond 
MILLIGAN , JOAN PERKINS ..... .. . ....... . . .... . ..... . . . . . . . . . Martinsville 
MILLS, REBECCA CAROL WINNER . .. . . . . .... . .. . ... . . . . . . .. . . ... Richmond 
MOLLER, PATRICIA LYNN .. . ... . . . . .. . . .. ........ ... . . .. . . . . . . . Richmond 
MONTGOMERY , BETSY MARIE . .. . . .. ... ... . ......... . ... . . . . Virginia Beach 
MOORE, DEBORAH DENISE ....... .. ... . . .. .... . . . .. . ... . . .. . . . ... Norfolk 
MOORE, SUSAN GAY .................... . ...... . ... . . . .. . .. . . . . Richmond 
MOSS, MARY ELIZABETH .. .. . . ... . . . ..... . ... ... ... ... . . ..... Waynesboro 
MULLER , JAN ET ANNE ...... . . . ..... . .... ..... . .... . . . ..... . ... Hopewell 
MYERS, SARA JACQUELYN .. ..... .. . . . .. .......... . . . . . . . . .. .. . Petersburg 
ORIBELLO, JANE SUZANNE .... . ... . ..... .. .. . . . .. . . ... . . . .. .... Richmond 
OSWELL, KATHY YOUNG ... . .. . ..... . ............. . ...... . . .. .. Petersburg 
PADGETT, P EGGY ELAINE . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . .. .. . .. . .. . ....... Richmond 
PAGE, EMILY FAY KEYES ............... . .. ... .. . ... .. . . .. .. . .. . Richmond 
PARSON, JULIA HAMIL TON ... . . . .. . .. .. .. . . ... . .. .. . . . . .... .. Stony Creek 
PATTERSON, KLAIRE M ........ . .... .. .... . . . ...... .. .. . . . .. ... Richmond 
PAXSON, REBECCA S .... .... .... .. .. . .. ..... .. . . . . . .. . .. . . . . . .. Richmond 
PORTER, ALMA DIANA CREGER . ... . . . . . . .. ... .. . . .. . ..... . . . ... Richmond 
POWELL, RHONDA EILEEN ........ . . ... • .. .. .. ....... ..• . .. . ..... Fairfax 
PRYOR, G RACE ELLEN . ... .. . . .. .... .. . .. . . .... ..... .... . . . ..... Amherst 
ROBBINS, DAWN . ............. . . . ... . . . ....... .. .......... . .. Woodbridge 
ROBBINS, SHIRLEY FILE ...... . ... . . . ... . .. . .. . . .. . . . .. . .. ...... Richmond 
ROCCHICCIOLI, JUDITH TOWNSEND . . ... . .. . .. .. . .... . ... .. . ... Richmond 
ROGE RS, PAMELA MARIE . .. . ....... . . ...... .. .. . ....... . ........ Norfolk 
ROSS, JUDY A . ... .. .. . . .. . . .. ... . .. . . .. . .. . . . ..... .... . . . Mouth of Wilson 
RYAN , ANGELA MARY ...... ...... •. ......... • ... ....•.... ..... Richmond 
SALEEBA, ELIZABETH ANN ... . .. . .. . .. . ....... . .... . . .. . . .. . .... Roanoke 
SAUNDERS, ANN C RAWFORD ... . . . .. ... . . ... . . . . . . . . .. . .. . ... .. Richmond 
SAUNDERS, E RIN THIEL .. .. . .. . . ... . . .. ........ .. . . ... .. . . ..... Richmo nd 
SEAL, SHIRLEY STINSON t ....... . ....... ..... . . . . .... ..... . .. . Richmond 
SIDDONS, ELIZABETH BLACKWELL ... . .... .. . . ... ....... . ...... Richmond 
SIMS, PEGGY ANN ....... ............. . .. . .. . .. .. . ....... . . . .. . Richmond 
SMITH, ELIZABETH ANNE ....... . . ..... ... . . .. . . .. .... . . . .... La Jolla, CA 
SMITH, KATHRYN LYNN DIX . . ... .• .. .. ... • .. . .... . ....... .. Mechanicsville 
SONG, SUN HWA . .. .. .. . . . . .. . . ... . ... . . . .. .. .. . . .. . . .... .. .. . Springfield 
SOYARS, ROBIN AN NE .............. . ................ .. ... . ...... Danville 
SPAULDING, KATHRYN LYNN .......................... .. .. . ... Richmond 
STANLEY, CAROLYNN ANNE ...... . . . .............. . .. .. . . ... . . Glen Allen 
STITH, ANNA MARIA .. . . . ..... . .. . ....... . ....... . ... . ...... . . Petersburg 
SWECKER, MELANIE .......... . .. . .. .. ... . .... ..... . . . . . . ... .... Roanoke 
TAFT, SANDRA STODDARD .... . .. .. .. . . .. . .... . ...... .• ... .•. .. Richmond 
TAYLOR, LILLIAN RAE ....... .... ... ... . . ... .. . . ..... . .. ...... . Richmond 
THOMAS, LISA GA YE .......... ........ .. . ....... . ...... ... . ... Richmond 
TOMPKINS, JOHNNA LYNN DETTIS .. . .. . . ... .. . .. ... . . . . . . . . . ... Richmond 
TREXLER, CONSTANCE LEE ... . ..... . .... . . ....... . . . .. . . . ... . . . .. Fairfax 
TRIPLETT, JANET KAY .......... . ..... . ........... .. ..... ... ... Richmond 
VAUGHAN, KAREN DENISE ... . . .... . . . . . . .. . . ...... . . .. . . ... ... Richmond 
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VICE, GRETCHEN LOVETT . .. . .... . .............. . . . . . .. . ....... Richmond 
WAID, SALLY RANDOLPH . ...... . . ........ .... . ................. Fincastle 
WAXMAN, LAURA JEANE . .... ... .... .... . ..................... . Hampton 
WEIMER, MARIA LYNN . ..... .. ...... . .... . ... .... .. . ... .. ... .... McLean 
WELLS, DONNA LORRAINE ......... . .. . . .. . ............. ... . Newport News 
WHITLOCK, SHARON ANN ........ . . . .......... . . . .... . ............ Forest 
WHITMIRE, FAY TARA ROBERTS ................................ Richmond 
WIMBROUGH, CONNIE JEAN .... . ... .... . ... .... .... .. . ...... . Portsmouth 
WOOD, CINDY LEE ................ . . .. . . ... ..... ... .. . . ........ Arlington 
WOODSON, SUE ALLYSON ...................... . . .......... .. . . . Shipman 
WORKMAN, JEANNIE SCHREIBER ...... . ..... . .................. Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
ALLERTON, BARBARA WILLIAMS ... . . .. ... . ................... . Richmond 
S.S., Vanderbilt University 
ASHBY, BETTY SUE HOLLIDAY t .. . ............... . ........ Colonial Heights 
S.S., Universit y of Virgin ia 
BERGER, MARL YNN HILL t . .......... ... .......... . . ... .... . .. Chesterfield 
B.S., Queens College 
BERRY, KATHERINE NORFLEET t .............. ... ... ... . ....... Richmond 
B.S .N., U ni ve rsity of Virginia 
BROWN, PAULA JEAN t ...... ... ... . ... ...... . . . ... . . .. .... . .. . Richmond 
B.S., Michigan State University 
B.S. , Easte rn Michigan University 
BURKE, SHARON LYNN ............... . ... .. . .... .. ... . . .. ...... Richmond 
B.S., Roberts Wesleyan College 
COLEMAN, DENISE ANN ....... . .... . . .. .... .. . . . . .. . . ... . ... ... Richmond 
8.S., Hampton Institute 
COLONNA, PA TRICIA MURRAY ... . ... ... ... . ....... . . ...... .... Richmond 
B.S ., Universit y of Virginia 
COOK, BEYERL Y ELAINE t . ...... ................... . ...... Hawesville, KY 
B. S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
CORDER, JOAN SMITH t . .................................. . . .. Richmond 
B. S., Medica l College of Virginia, Virginia Commonwealth Universit y 
DA VIS, PENNIE MARIE t ......... ...... ........ . . ......... .. . ... Arlington 
S.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Universi1 y 
DUREL, SALLY H. t ...... ........... . ......................... . Poquoson 
S.S., Old Domi nion Univers it y 
FARRELL, ANNE MARIE ELIZABETH . .... .. . . ... . ....... .. . . ..... Richmond 
B.S. , University of Ma ryland 
FLEMING, BARBARA WOODLAND t .... ... . . ............ . ....... Alexandria 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth U niversity 
FOSTER, BONNETT A ADKINS ......... . . ....... ... ... . .... . .... Portsmouth 
B.S. , Hampton lnsLiLu te 
FRADETTE, PENNY L. PLETT ................ . . .... .. . . .. ... .. ... Richmond 
B.S., Michigan SLaLe UniversiLy 
FRIEDENBERG, KATHERINE TRIMBLE .... . . . ...... . . ... . . ... . ... Richmond 
B.S., Eastern MennoniLe College 
GOLDMAN , LESLIE M . .. . . .. . ...... . .......... . ... . .. . ... ...... Blackstone 
B.A. , Clark UniversiLy 
B. S., Downstate Medical Center 
GREENBERG, ELYSE SIL VER ..................... . ... .. ........ Midlothian 
B.S., Medical College o r Virginia , Virginia Commonweahh UniversiLy 
HESTVIK, LINDA MARIE .. ....... . . . .. .............. ... .. . ...... Richmond 
B.S., American University 
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HUFFMAN, CAROL ABBOTT ....... . . . . ... ... .. ... .. .. . . . . .. .. .. Richmond 
S. S., Medical Co llege of Virg inia , Virginia Commonwealth University 
JENKINS, PAMELA RUTH CARR t ... . . . .. . .... . . . . . .. . . .. . .. . .. Denver, CO 
S.S .• University o f Northern Co!orndo 
KOMPF, SUSANNE MARY .. ...... . .. . . . . . .. . .. .. . . .. ... . ... . . . . . Richmond 
B.S., College of Technology Suny 
KVASNICKA, VIRGINIA MILLER . . .. . . ... ........ . . .. ... . . . .. .. .. Petersburg 
B.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
LAUDERDALE, GLORIA ..... . .. . . . . ........ ... ..... .... .. .. . . . . Richmond 
B.S. , Ohio S1a1e Universi1y 
LESSELS, CHRISTINE HEUSTON t . .... .. ..... ......... .. . . . . . . Palmyra, PA 
B.S. , Medical College of Virg inia. Virginia Commonwealth University 
LUBMAN, RITA EVELYN . . . ... . ... . . .. .. . . ... ... ... . ..... .. .. ... Richmond 
B.S . . Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
MARCUSON, SANDRA LONG ..... .. .. . . . . ... . . ... ... . .. ... ... Newport News 
S.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
McFADEN, GLENN STEPHEN . .. .. . . .. . . . . ...... ... ... . . . .. ...... Richmond 
B.A., University of Virginia 
B.S., University of Colorado 
McGILL, PATRICIA M ..... . . . .... ... .. .. . ..... .. . . .. .. . . .... . ... Richmond 
B.S., West Virginia Universi1y 
McNERNEY, ROSEMARY t .. ... .. . . .. .... . . . . .. . .. . ... .. ..... Levittown, NY 
B.S., University of Michigan 
McQUISTON, CHRISTINE METZGER . .. . .. . . ..... . . . . . .. . . . . . . Cincinnati, OH 
B.S., University o f Cincinnati 
MILLER, KA THY BISHOP ........ . .. . .. . ... .. .... . . .... . .... . . . . Richmond 
B.S., Medical College of Vi rginia, Virginia Commonwealth U niversity 
MINTON, TEENA ANNE .. . . ....... . ... .. ... ...... . . .. . . . . . ... .. . Richmond 
B.S., Old Dominio n U niversity 
MOLLICK, BETH SHEPHERD t . .. . . .. .. . . . . . .. . .. .. .. . . . . .. . . Newport News 
B.S., Old Dominion University 
MURMER, RITA ANN . ... . ..... . . .. .. . . .. . ...... ... .... ... ... . . . Richmond 
8 .S . . Medical College of Virginia, Virginia Commonweahh University 
MUSSELMAN, DONNA McGEOGH . . . . .. . . . .... . . .. . . . . . ....... .. . Richmond 
B.S. , University of Maryland al Baltimore 
RAY , JANE FARISH . .. ... . . . .. . . . . . . .. . . ......... . ... . .. ... . . . Chicago, IL 
B.S., University of Nonh Carolina Greensboro 
ROSENTHAL, TRUDY TAPP AN t . .. . ... ... . .... .. . ..... . . . . .. . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
M .A., Villano va University 
SADLER, ANNE GORDON t . . . . . . . .. . .. . .. ... . .... . .. . . .. .. . .. . .. Mathews 
B.S., O ld Dominion University 
SERVONSKY, MARIE FRANCES . . ... . . .. . . . ....... . . . . . . .. .... ... .. Norfolk 
B.S ., Old Dominion Universi1 y 
SHIRES, BETSY WRIGHT ...... . ... . ... . .. . . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. Richmond 
B.S., University of Virginia 
SIMPSON, KAREN LEE t .. ... . . . .. . . . .. . . . .. . .... .. ... . . . . .. . Evansville, ID 
B.S., University of Evansvi lle 
SPEER, KA TH LEEN MORGAN . ... ... . .. . . ... . . .. . ... . . . . . . . . . . .. Richmond 
B.S. , Marymounr College 
STEPHENSON, MARIE MOELLERS . . . . . . . .. . . . . . .......... . . .... . Richmond 
B.S., Alderson*Broaddus College 
SUPENSKY, MARGARET ELAINE t ... .. .. ... .... .. .... . . . .. . . .. .. Richmond 
B.S ., University of T ennessee, Memphis 
SYDNOR, ANNE BROADDUS .... . . .. . .. .. . ..... . . . ..... ... ... .... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonweahh University 
TAYLOR, SANDRA JONES . ..... ... . . . . ... . . ...... .. . .. . . . . . .. . . . Richmond 
B.S., No nh Carolina Central University 
TEAL, PENNY RITENOUR . . . .... . .. .. . .. . .. . .... . ....... ..... Virginia Beach 
B.S., University of Virginia 
THOMPSON, GERALDINE MARIE .. . .. . . .. . . .... . . . . . .. . . . . ... . .. Richmond 
B.S. , U nivers i1 y of Mississippi 
TOCCE, JOANNE ELIZAETH ... .. ... . . . . .. .. . .... .. . ... .. . .. .. . ... Norfolk 
B.S., Medical College of Vi rginia , Virginia Commonwealth Universit y 
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WALKENSTEIN, MERRI DIANNE t . .... . .. . . . . . ... . .... .. ... .. . . Leonia, NJ 
B.S. , Boston University 
WARE, DERRY . . . .... . . . ... . .. . . . .. . . ..... .. ... . . .. . .. . . .. . . .. Richmond 
B.S. , Medical College of Virginia, Virginia Co mmonweahh University 
WENSCH, PATRICIA CHRISTINE t ........ ... . . ... . . . .. . .. . ... . .. Richmond 
B.S. , American University 
WILDBLOOD, ROBERTA ANN . . . . ... . . . .. .. ...... .. . . .. . .. . . . ... Richmond 
B.S. , Erie Institute for Nursing, Villa Maria College 
8.S. , Pennsylvania State University 
WILKIE, KAREN SHAWN t ... ... ... .. . .. . . . . . .. ... . .. ... ..... . Fletcher, NC 
B.S . . Western Carolina Universit y 
WILLIAMS, J EAN CLARK ... . ... . . .. .. . . . . . . .. .... . . . .. . .. . .. Fredericksburg 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
WILLIAMS, VIRGINIA POWELL .. .. . . .. ... . .. . ... . . . . . ... . ... Virginia Beach 
B.S., Old Dominion University 
WOLFE, ROBERT A E. t . .. . .. . . . ... . . .. .. . .. . . . . . . . .. .. . .. .. Hungtinton, ID 
B.S., University o f Maryland 
SCHOOL OF PHARMACY 
CANDIDATES 
Presented by Dean Warren E. Weaver 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
ALLEN, CHARLES RICHARD, JR ... . . . . . . .. . ..... . . . .... .. .... . . . . . . . Hayes 
ALLEN, GEORGIA IRENE . . ... . ... ... . . . ... . .. . ... . . . .. . . .. ... Williamsburg 
ALMOND, CAROL ANNETTE* . . . . . ... . .. . .. . . . .. ... . . . ... . .. . .' . . Richmond 
BARBOUR, RANDY LEE•• ..... . . .. . .... .. . .. .. . ... . . ... . . ... . ... . . Vinton 
BLANCHARD, FRED M .. ... . .... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . Midlothian 
BROOKS, CHARLES CAMERON ..... . . . .. ... ...... . . ... . . . .... . . . .. . Salem 
BRYANT, LLOYD BANKS . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. ... . ... . . . .. .. . Colonial Heights 
CAMPBELL, DONNA FAY* ........ . . . ... . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . Danville 
CANCRO, TIMOTHY PATRICK** . . .. .. . ... . . . ...... . . . .. .. . .. Newport News 
CARDEN, ELIZABETH LEE .. . . . . . . . . . . .. . ... . ... .. .... . . .. ... South Boston 
CARLTON, DEBRA LOUISE ...... . . . .... .. . . . . . . . . .. . . ... . . . . ... . Richmond 
CARPENTER, JUNE CATHCART* .. .. . . . . . . . . ... . .. . .. . . . . . . . . . . . . Altavista 
CARR, ANNETTE LEE . . . . . .. . ..... . .. .. . . ..... . ....... . . . ... .. Chesapeake 
CARRINGTON, GUY EDWARD ... . . . .. . . ... ...... . . ... . . .. . . .. .. . Burkeville 
CASEY, FREDDA GIZELE • . ... ...... . . . ... . .... . . .... . .. . . . . . . . . Richlands 
CHERNITZER, DAVID STEVEN . .. . . . . ..... . ... . .. . . . .. . . .. . . . . . ... Norfolk 
CIUCCI, JAMI HUDSON .. . .. . ... ... . . .. . . .. . .. . . . . . .. ... . . .. Mechanicsville 
CLARK, DALE MARVIN .. .. . . . . ... ... . . . . .. .... . . . .... . . . . . . . ..... . Bland 
COMBS, WILLIAM GREGORY .. . .. .... . .. . ... . . .. .. . . .. .. . ... . . Waynesboro 
CRAFT, SHELLEY BURAN . . .. .. . .... . . . .. . . .. . ... .. .. .. . . .... ... Richmond 
CRAVEN, ROBERT ANTHONY, JR . . ... . . . ... . . . .... . . . .. . .. . .... . Richmond 
CUNDIFF, WILLIAM LINWOOD* .. . . .. . ... . . . . . . . .. .. ... ... .... .... Vinton 
DA VIS, TERRI LANEAU ..... . . . .. . .. ... .. .... .. . .. . ......... . . . .. . Suffolk 
DRUMMOND, DOUGLAS STEW ART . .. . . . . . ...... . ... . .. .. . . . . ... Poquoson 
DUVALL, RANDY LEWIS .... . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . ... . . . . . Richmond 
FERGUSON, CECELIA McCONNELL ........ . .... . ... . ... . .. . . . . .. Richmond 
F.ULKS, GEORGE MASSIE .... . . . . . . . . .. . .. .... . ... . . . . . . . ... . . .. Richmond 
FURMAN, CAROL JOYCE•• . .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . ... Chesterfield 
FUTRELLE, PEGGY LOU ... . .. . . .. . . . . . . .... . . . .. . .. .. . . . ... . .. . . Emporia 
GEISERT, CYNTHIA WILLIAMS . .. .. .. . . . . . . ... . . .... .. . . . .. . ... . Gloucester 
GILL, NANCY DEAN ** .... . .. . ....... .. . . .. . . . . .. .... .. . . . . .. . . Lancaster 
GILLEN, MICHAEL STANLEY .. ... . .. .. .. . . ..... . . . . . . . . . . .. . .. Folsom, PA 
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GOLDBERG, MARGARET ELLEN . ........... .. . . . ... . . .. ... . ..... Hopewell 
GOLDMAN, MARK ALLEN ..... . ...... . .. . .... . .... . ........... Portsmouth 
GRIM BALL, HERIOT THOMAS ** . . . . ... ... . . ... .... ............ ... . Toano 
GUEDRI, BETSY LYNNE ................. . . .. . ... . . . .... . ... .. . . Richmond 
HARMAN, SHARON LEE ... . ............ .. . . ... . .. ...... . ........ Staunton 
HESS, FRED KENNETH . . .......... . . . . . ... . ..................... Roanoke 
HOLT, DAVID POWELL ....... . ...... . . ............ . .... .. ... .. Petersburg 
HONAKER, PENNY LYNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ....... . ..... Richmond 
HOPEWELL, DAVID LEORY, III• .. ............ ... . .. ... .. . . . . ... .. Suffolk 
HORNING, PATRICIA TISDALE•• . ........ . ................. . ..... Chester 
JONES, REBECCA GRIFFIN . .... . . .. . .. . . . . .. . . .... . ... . ..... .... Richmond 
JONES, WARREN STEPHEN .. . . ... . .... . .. . . ....... .. .. .. . . . .. .. Richmond 
KIRKHAM, TERRY LYNN •• ... . ...... .. . .. .. ... . ....... . ... .. . .. Richmond 
LASEN, SUZANNE HELENE ......... ... .. .. . . .. . ..... . ... . . .... . . . . Vienna 
LAYMAN, MELINDA ELAINE . . . ... .. . . . . .. .. . . .. ... . . ... ...... .. Damascus 
LEWIS, JED STEVEN . . .............. ... . . . . . ... .. . . . . .......... Alexandria 
LUNDY, M. MELISSA ... . . . .... . ... ....... . . . .... . . . . ... . ........ Roanoke 
MARSH, LINDA ANN . . .... . .. ... .. ....... . ... ... ... ... . . ... .. .. Onancock 
McDOWELL, JAMES ANTHONY . . . . . ........ . ...... . ... .. ........ Richmond 
McTYRE, BENJAMIN F ..... . .. ... ............................ Virginia Beach 
MOORMAN, RONALDE ..... . . ... . . ..... . ...... . ... .... . ........ Richmond 
MORIN, SCOTT RANDALL ....... . . . ..... . .. . .. .. ... . .... . . . .. Williamsburg 
MUMPOWER, JUDY ANN ... .... . ........ . .. ... .. .... .... ......... Radford 
MURON, DAVID JOHN• .... .. ....... . . . . ...... . ... . . . . . ....... Appalachia 
NEWMAN, JACK HUFF, JR .. . .... . . . . . . . . . . ... . . . .. .. . ........... Richmond 
NEWTON, CARL RALPH .. ... . ............. . . ... . .... .. .... Buffalo Junction 
NIEDERMAYER, HERBERT WILLIAM, III ... .. .... ... . . . .. . . . . .. . . Richmond 
NYE, LESLIE DEVOINE ...... . .................. . .. ..... . ... . Mechanicsville 
PASCAL, PAMELA JANE . ........ .. . . ...... . . . . .. . . ... ......... . Richmond 
PERTZ, STEPHEN E . .. ..... .. . ...... . . . . . . . ...... . . . . . . . ..... . Weston, WV 
PETERSON, PAULA LYNN . ... . . ............ ... . ... . . ... .... . ..... Roanoke 
PICKETT, EDWARD LEE . . ..... . . ..... . . . ... . .. .... . . . . .... . . ... Woodford 
POWERS, JAMES MACK .... ... ................................. Richmond 
RIDINGER, JENNIFER LYNN •• ... . . . .... . .. . .... . . .... . .. .. . Virginia Beach 
ROBERTSON, KAREN LEIGH . ... . .. ... ...... . ... .. . . .... . . . . ... . Richmond 
SAVAGE, PEGGY ANN ...... . .... . . ...... . . .... . . . . . . ... . .. .. Newport News 
SCARBOROUGH, JON TAYLOR .. . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . ... . .... . ... Richmond 
SENS, CYNTHIA LYNN ... . . . ... . .. . ..... . . .... . . ... ........ . ..... McLean 
SHOWALTER, DEBRA LYNN . ... ... . . ... . .. .. ... ... . .. . . . ... . . . . Richmond 
SHUGART, JIMMY A ........ . . . ....... . .. . . .. ... . .... . . . . ....... Richmond 
SKAAR, RICHARD ANTHONY ... ..... .. .. . . ... . .............. Fairfax Station 
STEPHENS, GRAHAM HOWISON ............. . . . .. . . ..... .. . . .... Troutville 
SU, GLORIA CHIN-FUN ... .. .............. . .... . ... .. .. . ... . .... Alexandria 
SULLIVAN, KEVIN MICHAEL .. . . . . ....... . .... . .... .. ... . . . . . Harrisonburg 
TATE, H . MICHAEL . ... ......... . .... ........ . ........... . . .... Richmond 
THOMPSON, REGINA WHITE . ... ..... .. . . ... .... . .... . .... . . .... Richmond 
UNDERHILL, PATRICIA ANN•• ......... . . .. . ......... .... .. .. Machipongo 
UNDERWOOD, JAMES QUINTER, Ill t .. . . . .... . .. . ... . .... ...... Rich Creek 
VAN BUREN, BRADLEY J ... ..... . .. . .. . . ... . ....... . .... . ... Newport News 
VAUGHAN, CYNTH IA REAMS .... .. . .. . . . . . ..... . .. .. .. ...... . .. Blackstone 
WALK, DONALD WESLEY, JR ....... .. . . . .. ... . .... . . . . . .. . . ...... Tazewell 
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WALKER, VIRGINIA LYNCH ... .. . ... . . . .............. .. .. .. . .. . . ... Hayes 
WEA VER, JOSEPH GERALD .. . .. . . .. . .. . . . . ..... . ........ . . . . .. Winchester 
WHITE, CYNTHIA LEAH .......... . .. . .. . ....... . ... .. ......... Lynchburg 
WHITE, ROBERTA J .. . .. . .. ........ . .... . . .. . . ........ . . . . . . . . . ... Chester 
WISEMAN, TERESA K. • . . ... . ... . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . Roanoke 
ZINGELMANN, MARK KRISTIAN ... . . . .. . ... .. . . .. .. ....... . .... West Point 
GRADUATES CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
DOCTOR OF PHARMACY 
HICKS, JODY ANNE ...... . ... . ..... . . . .......... . . . ........ .. . . Richmond 
B.S., University o f No rth Carolina at C hapel Hill 
LEITINGER, ELLEN AGATHA ....... . ......... . .. . . . .... . .... . . . Richmond 
B.S., University o f No rth Carolina a t C hapel Hill 
MAY, CAROL ANN . .. ... . .. . .. .............. . ....... . . ..... . . . . Richmond 
B.S., West Virginia Universily 
NORRIS, SANDRA MARIE t .. .. . . .. . . . ........... . . . .... . ... .. . . Richmond 
B.S. , Medical College o f Virginia, Virginia Commo nwealth University 
STRANZ, MARC HARRINGTON .. .. . . . . . . ........ . ....... . ... . . . . Richmond 
B.S. , Medical College o f Virginia, Virginia Commo nwealth Universit y 
MASTER OF SCIENCE 
CHEN, TINA TEH-TRIN t(Pharmacy and Pharmaceutics) . . . ... .... . . Taipei, Taiwan 
S.S., Na1ional Taiwan University 
GAINES, JUDITH J.P. t (Pharmaceutical Chemistry) ......... . ... . .. Wantagh, NY 
B.S., Lynchburg College 
WALKER, KATHLEEN ANN t (Pharmaceutical Chemistry) .... . ... Montreal, Canada 
B.S. , Loyala College of Montreal 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
CANDIDATES 
Presented by Dean Elaine Z. Rothenberg 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
ADAMS, RHONDA GENTRY• t ... . . . .. . . . ....... .... ... . .. . ... Prince George 
BAL TRIP, STEPHANIE t . . . .. . .. . . . . . . . ... . . . . .. . ...... . . . ... . . . Richmond 
BARNIKEL, SUSAN M ...... ..... . . . . .. . . ... . . . . . . . . . .. .. East Northport, NY 
BELL, VICTORIA MARGARET t . ..... . ... . .. .......... . . ... . Highland Springs 
BLEVINS, LISA ANN • .................. . . .. .. ... . . . . . ..... . Seven Mile Ford 
BOISSEAU, JEANNE R. t . . . ... ... ... . . . . .. . . . . .. . .... . . . . . ... .. . Richmond 
BRISTOL, KERRI LEIGH ... . . . ... . . . . .. . ......... . .. . .. . ... .. . .. Richmond 
BRODT, DEBORAH RENEE t . ..... . .. . .. .. ... .. . . . . . . .. . . .. . . River Edge, NJ 
CELLI, BARBARA RICHARDSON . .. . . . .. .. .... . .. . . .. .. .. . . . Colonial Heights 
CREAN, EILEEN MARY .. . ...... . ..... . . . ..... . . ... ... . . .. . .. . . . .. Fairfax 
CREWS, MARY LEE . ....... . .... . .. .. .. . ........ ... . . . .. . . . . ... Lynchburg 
CROMLEY, BARBARA H .... . ...... . ... . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . Bent Mountain 
CUNDIFF, KARIN G ............... .... . .......... . . . ... ... . .. . . Richmond 
DeVEAUX, JANICE La VERNE ........ . . . .... . ...... . .. ... . . . . .. .. Richmond 
DORMAN, LAURA REED ........... . . . . ..... . .. . . . .. . .. .. ... . Charlottesville 
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DZIERZEK, CHRISTINA JANINA . .. ... . . . .... .. .... .. . . .... . . .... Richmond 
ENGLISH, FRANCES MARIE . . . . ..... . ... . . ....... . .. . .. .. ... . Rocky Mount 
FRANKLIN, BRENDA POLLARD• .. .. ..... .... .. . . . . . . .. . .. ....... Staunton 
FURSE, LOUISA MA YE ... . ............ . . . ....... ... .... . .. . . . . . . Richmond 
GENTRY, ELIZABETH MICHELLE .... . .. . .. . .. .... . . . . ... ... . . Williamsburg 
GIESE, ROBERT AL. t . . ............ .. . . . .. . ....... ... . ..... . . Williamsburg 
GREGORY, SUSAN LEIGH SOWDER•• ... ....... .. . . . ... . ... . Providence Forge 
HAMRICK, TERREL. .. ......... . ... . . . .......... .. . . ... . . . ..... Richmond 
HARRIS, KATHERINE YVONNE t . .. .... . . .. ........ . .. . ... . . .. ... Richmond 
HECKEL, SUSAN ANNE t .... .... . . .. . . .. . .... .. ... . . . . ... .... ... Richmond 
HENDERSON, CANDYCE SUZANNE . ... . . . ... . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . Springfield 
HENDRICK, MARGARET ANNE•• . . . .. .. . . ...... .. ..... . ... . .. . .. Richmond 
HILL, DIANE• . .. . .............. . ... . .. . ... .............. . . .. .... Suffolk 
HOLMES, ALBERT WILSON ...... . . . ... . ... .. ..... . ... . . . ..... . .. .. Callao 
HOWERTON, TAMARA BLAND ... . . . ... .. . .... . ...... . .. . ... .. . .. . Chester 
JENNINGS, CHERYLE CELESTINE . ..... .. .. ... ... . . . . . . . .. . . . . . . Lynchburg 
JOHNSTON, JOHN D . ..... .. ... . . . ... .... . ............ . . . .. . .... Richmond 
JONES, WILLIAM CLEVELAND . . . . ... . . . .. . ........ . . ... ... ... . ... Fairfax 
KAPLAN, DEBRA ELLEN ...... . .... ... . . .... ... ..... .. . ....... Portsmouth 
MA TYUS, SHARON LYNN ... ... . . . ... .. . . .... .. .... .. ..... . . . . ..... Varina 
MA YO, GLORIA ELIZABETH t . . . .. . ..... . . . ........ . ... . ......... . Suffolk 
McLAUGHLIN, KATHLEEN ANN• .... . ...... . ....... . . . ... . ... .. . Richmond 
MILLER, STEPHANIE ANN• . .. . . ... . . . .... .... ..... . .... . . . .. Harrisonburg 
MILLS, LOREL JEANNE• t .... . . . . .. . . . .. ........... . . . ... . .. . Williamsburg 
MOORE, BETH CONNELL •• ...... . .. . . .. .. . . . . . .. ..... . . .... . . . Chesterfield 
ODOR, CAROLYN SPARKS• .... ..... .. . . . . .. . . . .. . . .. ..... . . San Angelo, TX 
PATRICK, MARTHA ... . ........ . .. ... . . . . . . ........ .. ..... .. .. Midlothian 
PENN, SANDRA ROBBIN .... ...... . .. . . ... . . ... .... .. . . . . . . ... . Alexandria 
PRESS, VITAL.• t ........... . ..... . ..... ... .. . . . . ... .. . . ... . ... Richmond 
PURRINGTON, MAVIS FAYE t . .. .. . ... . . . . . .. ....... . . . . ... .. . .... Suffolk 
QUINN, ANN PAULINE• t ... . . . ... . . . ... . ....... .. . . .... . .. . . ... Richmond 
REYNOLDS, DENISE RENEE•• t . . . ... ... . . ... . . . ... . ..... .. .. Natural Bridge 
ROBINSON, MARYL.•• ... . .. . . . .. . .. . ... . ...... . . . . . .. . . ... Vi rginia Beach 
RUBY, CYNTHIA ANN t . . . ... .. . . . . . . . . . . . ....... . . . ..... . . Hampstead, MD 
SANDVIG, BARBARA MCKINNEY . . .... . .. ..... .... . ...... . . . .. .. Richmond 
SCHAEFER, KATHLEEN MARIE . . ... .... ......... . .. . . . . .. . . .... Hazlet , NJ 
SCHEER, CLAIRE PROCTOR• . ... . . . . . . . ....... .... .. . . . .. . . . . . . Glen Allen 
SMASAL, LISABET ANN . . . . . . ... . .... .. . . . . .. . ... . . .. . . . ..... . . Alexandria 
SOUTHALL, BONNIE LOU t . . .. . .. . ... . . . . . ..... . . . .... . .. .. . . ... Jetersville 
STONE, THERESEA FAY t ...... .. . . . . . .. .. .. . .... . ...... . . ... .. . Richmond 
STRATTON, RUTH ANN . . ..... . ... . .. . ...... . .... . ........ . ... . . Richmond 
SWANN, SANDRA H. t .. . ... . . ...... . ..... . ...... ... .. .. . . . . .... Richmond 
USRY, DEBORAH RHINEHART t . .. .. .. . . .... . . .. . ... . .... . . . . . . .. Hanover 
WALKER, JOLILDA VERNELLE ....... . . . ... . ... . . .. . . .. ... . . . ... Hampton 
WALKER, MARGARET HORLBECK t . . . . . .. .. . . ...... ... .... ... . . Richmond 
WALLACE, TINA YVONNE ..... . . . ... .......... . ..... . ... . .. . . . .. Hampton 
WAMPLER, TERESA WOOD • . . ..... .. .. .. . . .. .... ... ... . . . . ... Waynesboro 
WHELAN, LEE DAY . . . ... .... . .. . .. . . .. . .. . ...... .. . . . . . . . Colonial Heights 
WILKINS, FRANCES DARLENE• . ... .. .. .. ... . ... . . ... . . . . . .. ... . Richmond 
WILLOGHBY, LISE HART ..... ... . . . . .. .. ........... . . . ...... . .. Richmond 
WOODS, ANNETTE SUE t ... . . . ......... . .. . . . ... . .. . . . . .. ... . .. Richmond 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1981 
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GRADUATE CANDIDA TES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SOCIAL WORK 
AIEVOLI, ROBERT PHILIP . . . ......... . . .. .. . . ... . . ....... . . .. . .. . Moneta 
B.B.A., Baruch College 
ALTER, BETH NINA ... . . ................. . . ..... . .. . . ..... . . . . . Richmond 
8.S., University of Vermont 
ATNO, DEBORAH ANNE .......... . ... . . ... . . . . . .. . . . ... . .. . Allentown, PA 
B.S. W., Shippensburg S1a1e College 
AYERS, BONNIE LUCIA ..... . ........ . ....... . ... ..... . . . ...... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and Slate University 
BAINBRIDGE, CINDY KAY .... . ... . . . .... .. ....... ... . . ..... . Rochester, NY 
B.S., Houghlon College 
BARCIKOWSKI, RONALD ..... ... .. . . . . ......... . ...... . . . . . Pittsburgh, PA 
B.A., Pennsylvania State University 
BARDEN, MARLA ANN .... . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. .. . Chesterfield 
B.A., University of Florida 
BARZEL, LISA KOPLEN ....... .. ...... . . . .......... . . . .. .. .. . .. Midlothian 
B.A., University of Florida 
BA TES, CLAUDIA .. .... ...... ... . ......... .... .. . .. . .. . ... .. . .. Richmond 
B.A., Goddard Co llege 
BITTNER, DEBRA ANN ....... ........ .. . . .. . .. . ... .. ...... . Harrisburg, PA 
B.A., Shippensburg S1a1e College 
BLACKWELL, OTHA RICHARDO . . ... . . . ............ . .. . ... .... . Chesapeake 
B.S . W ., Norfolk State University 
BLUNT, GEORGE CLIFTON . .. . .. . .. ..... . ... ... . . . . . . . . ... . ... Morton, PA 
B.A. , Pepperdine University 
BOEHM, DAVID RALPH .... . .. . .. . . . . . .. . . ... .... . . . . .. . ... .. . .... Marion 
B.S., Vi rginia Poly1echnic Inst itute and State University 
BROUSSEAU, DIANE MARIE . .. . . . . . ...... . .... .. . . .. .. .. ..... ... Richmond 
B.S. W ., Seton Hall University 
BROWN, GWENDOLYN BERNADETTE .. .. . . ..... .. . .. . . ... ...... . .. Quinton 
B.S. W ., Virginia Commonwealth University 
BRUMFIELD, CHARLES PRESTON, JR .. . . . ..... ........ . . . .. . . .... Richmond 
B.A., Roanoke College 
BURKE, MARY BUNTIN .... . ... . . . .... .. .. .... . ..... ... ..... .. .. Richmond 
S.S., Virginia Commonwealth University 
BYRNE, JOAN ELAINE .............. . .. .. . ............. . ... . . . .. Richmond 
B.S. W ., Virginia Commonwealth University 
CAFFREY, MARIE GERISH ............... . ... . ...... .. . . . . . ... .. Richmond 
B.A., Mary Washington College 
CARBAUGH, JOAN BENNETT .. . . . . . . .. . ................ . .. . ..... Rustburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
CAREY, MARCELLA JANE ...... . ... . . . .. . . ... . .. . ... . .. .. ..... Chelmsford 
B.A., Merrimack College 
COE, JEAN SUSAN . ....... . ...... . . . ... .. . . . ... . ..... .. .... . . Williamsburg 
B.S., Ramapo College of New Jersey 
COLLINS, KATHERINE E ......... . .... .... . ... . ........ . ... .. . Syracuse, NY 
B.S. W ., State University College 
CONKLIN, PATRICIA BANKS ........... .. ...... . ............ . ..... Marion 
B.A., Virginia lntermont College 
COOK, SHIRLEY YVONNE ...... . ..... . . . .............. ..... ... .. Richmond 
B.A. , Virginia Union University 
COX, ROBERT ASBURY, Ill ....... .... . . . .. .. .. . . ... . ......... Charlottesville 
B.A., Hampden-Sydney College 
CROSS, PATRICIA PARRISH ... . .... . . .. ... .... .... .... ... .. . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DALY, MARY MARGARET ..... ... ... ... . . ... . . . ... . . . .. .. .. . . .. Richmond 
A .B., East Carolina University 
DELPH, BELINDA S . ................... . .... . ....... . .... . . .. ..... Reston 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University -
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DENNISON, KATHY GAIL. . ..... ... . . .. . ... .. . . . . . . ...... . East Hartford, CT 
B.S. W. , Southern Connecticu t State College 
DICKSON, TRACIE D ............... . ... . ......... . .. . .... .. .. . ... Roanoke 
B. S. , Radford College 
DRENNAN, MARY ANN . .. .. . ...... ... ................... . ... . . Enfield, CT 
B.S. W ., Southern Connecticut State College 
DUIGUID, BRENDA YVETTE ............. . .... . . .. ... . . .......... Richmond 
B.A ., Ra ndolph-Macon Woman' s College 
DUNLAP, KATHERINE MALLINSON t .... . .... . .... .. ..... . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonweal!h Univrrsity 
EASTMAN, LINDA FORD ...... . . . ... .. .... . .. . .. . .. .... . .. . . . ... Poquoson 
B.A., Harpur Colkgc 
EDELMAN, RICHARD ALAIN . ... . .. . . . . .... ... .. . ....... . . . . .. . . Richmond 
8.A ., \Vindham College 
EVANS, LAURETTA IRENE ...... . ....... . ........ . . . ........ . . Warwick, RI 
B.A . , Providence College 
EVANS, MICHAEL ALAN .. ......... . . ... .. .. . ... . .... . . .. .. .. South Boston 
B.S. W. , Virginia Commonwealth Univcrsil } 
FANTL, ROBIN ... . .... . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . .... . .. .. . . .... Greenville , SC 
B.A., Hood College 
FLEMING, JOHNNIE MITCH ELL . .. ............. . .. . ..... .. ...... Richmond 
B.S., Bishop Coll ege 
FLETCHER , MARIE MARGARET ... . . . .. .. .. . ... . ... . . ..... Williamsville, NY 
B. S. \V . , Rod1ester I nstitutc of T echnology 
FLINCHUM, KARLEEN JILL .. .. . . . . . . . ... .. . . . ... . .... . . ... .. . . .. . Marion 
B. S . , Virginia Polytech ni c lns1i1u rc and Stale Univcrsi1y 
FOLLY, RICHARD DOUGLAS ....... . . . . . . . . . .. . ... . . ........... . .. Ashland 
B.S.W . , Virginia Common wealth Unive rs it y 
FOSTER, LESLIE MARGARET ....... . ... . . ...... . . ... . . . . . .. . ... . Richmond 
B.S .VV. , V irgi nia Commonwealth University 
FOSTER, MINNIE ROSELYN ........... • .. . .•.. . ... . . .. . ... . . . . . ... Dundas 
B.S., L ongwood College 
FOWLER, SHARRELL WAYNE .. . ........ .. . ... .. ....... . . . ...... Richmond 
B.A., Virgi nia Polytechnic lns titu!ea nd S1at e Un iversity 
FRENCH, FRERE SANOS ...................... . . .. . . ............ Richmond 
B.A., Sa lem College 
FR INKS, JUNE MARTHA ... ... .. . . . .. . . .. . . . . . . . ... . .. . ... .. .. Harrisonburg 
B.S. W . , James Madison University 
GA TES, NANCY ELLINGTON ... . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .... .. . . . . .. . ... Stafford 
B.S. , Uni versit y of Southern Miss issip ri 
GONCZ, PATRICE MONELL ........... . .... ... .. . . .. . . . . . . .. . ... Annandale 
R. N .. New England n apt ist Hospital; B.A . , Australian Nationa l University 
GORSUCH, CONSTANCE ADELAIDE . . . . . .... . ......... . ... . . . . . .. . Roanoke 
B.A., Guilford Coltegc 
GOWEN, PATRICIA ANN .. . ..... . ... . ... .. ........ . . . . . . ... . ... . Richmond 
B.A., Mary Washing1on College 
GRAIN , LUCY La VERN .. ... .. . ... . . ...... . . . . . . . . .. . . .. . ... ... .... . Surry 
B. A., Virginia State Uni versity 
GRAY, KATHRYN IRENE . ...... . ... . . ...... . ........... .. .. ... Seaford, DE 
B.S., Virginia Com monwealt h Uni versity 
GRIFFIN, GREGORY M .... . . .. .. .. . . . . .. . . ... . . . ........ . . . .... Portsmouth 
B.S., Old Domin ion Universit y 
GRIGGS, MICHAEL C ................. . .... . .... • ............... Richmond 
B. S., Penn sy lvania State University 
HALEY , ANDREA GALLOWAY .. .. .... . . . . ... ... ... . . . ... . .. . . . . . . Roanoke 
B.A., Hollins Coll ege 
HAMLIN, GWENDOLYN YVONNE . .. . . . .... . . . . ... . ............ Florence, SC 
B.A . , Sout h Carolina Sta te College 
HAP ALA, MARY ELIZABETH .. . ...... . ....... . . . .. . ........ . . . .. Richmond 
B.A ., Duke University 
HART, BARBARA KING ... . ........ . .. . ... . ... . .. . . . .. ........ . . Richmond 
B.A . , College of William and Mary • 
HIRSCH, CATHERINE A .. ... .. . .... . .. . . .. .... .. . ...... . ..... Brooklyn, NY 
B.S. W., nuffalo State Coll ege 
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HOUSE, JANAE WHITE ..... . .... . . . . ............ . . .. . .... . .... Chesterfield 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
HURT, BRINDA LEE ............ . ... .. ................... . ....... Meherrin 
B.S. W ., Longwood College 
HURT, MARY B. (JANE) . .. . . ... . . ......... .. ............ . ... ... .. Roanoke 
B.A., Westhampton College 
JACKSON, FENISE YVETTE ...................... . ... . . ...... Bay Shore, NY 
B.S. W ., Virginia Commonwealth University 
JACOBS, SUSAN R ........ . . .... . . .. . . . . . ........ . .. .. ... . ...... Richmond 
B.A., Antioch College 
JAMISON, MARY PATRICIA ... .. . . . . . . . .. . .. . ..... . ... . . .. . . .. Atlanta, GA 
B.S . W . , Universit y of Georgia 
JENKINS, ELIZABETH MARIE .... . ........ .. ...... ........ . . . ... Lynchburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universit y 
JOHNSON, BETTY A ..... . .... . . . ........ . .. . .. ........ . . . . .. ... Lynchburg 
8.A., Lynchburg College 
JOHNSON, JULIA BOWIE . .......... . . ..... . . ............. . . ... . Richmond 
B.A., Washington College 
JOHNSON, RONALD .. . . . .......... .. ... . . ... . . . . ...... . . ... Coatesville, PA 
B.A. , Cane Col lege 
JORDAN, BARBARA ANTOINETTE .. .. ..... . .. .. . .. ... . ...... . ... Richmond 
B.A., Federal City College 
JURENTKUFF, STEPHEN KARL . ... ... . . . . .. . . ......... . ......... Rowe, MA 
B.S., Fitchburg State College 
KAPLAN, JANET GAIL .. .. . . . .. . .. . ...... . .............. ... ... . .. Norfolk 
B.A., Boston University 
KASH, PEYTON WALKER .. .... . . .... . .... . .. . .... . .. ...... ... Spotsylvania 
B.A., University of Virginia 
KAUS, JULIE ANN ... . . .... . . . ...... . ..... .. . . . . ... . .. ........ . Midlothian 
B.S. W., James Madison University 
KELLER, ELLEN BETH ...... .. ... . ..... . ....... . .. . ........ ... Buffalo, NY 
B.A ., University of Buffalo 
KEMP, LAURA RAMSEY ..... ...... ..... . . .. . .... . .... . . . ... Covington, GA 
B.A. , University of Georgia 
KINSEY, DORIS M ..... . . . . . .... . ... . .. . ..... . . . .. .. . .... ..... . .. Roanoke 
B.A., Roanoke College 
KOCH, LINDAM . .... .... . .......... . .... . . ... ... ... .... W. Tonawanda, NY 
B.A., State University College of New York 
KOPPELMAN, LARRY WAYNE ... ...... .. ..... . ... ....... .... . .. . Richmond 
B.A., St. Mary's Col lege of Maryland 
KOREN, CATHERINE REXRODE ........ . ..... ... ... . .... . ... . Charlottesville 
B.A., College o f William and Mary 
LEAVNY, YOCHANAN WEISS . . ..... . ... .. .. . ... . ... . . .. . ... .... . Richmond 
B.S. W . , The Institute of Social Work at Beer-Sheba 
LEBEAU, MARY EDITH . ....... . ... . .. ..... ... ..... . ..... Northampton, MA 
B. S. , University of Massachusett s 
LEE, JACQUELINE ANN . .. .... . .. . . . . .. . .. .. . . . .... . . . . . . ...... Richmond 
B.A ., Virginia Union Universi ty 
LEHMAN, DA YID JOHN . . ... . .... . . . .. . . .... . .. .... . . . ........ . Elkhart, IN 
B.A. , Indiana State University 
LE VINE, MARCY . . . ... . ... .. . ..... . ... ... . . . . ............... . Monsey, NY 
B. S. W ., Pennsylvania State University 
LEWIS, GERALDINE ...... . . . ...... . . . . .... . ... . . . .. .. .. . ........ Roanoke 
B.S., James Madison University 
LEWIS, KARIN LOUISE MARY .... . . ...... . ....... . .......... . . .. . .. Vienna 
B.A., George Mason University 
LIVERMAN, RODERICK LEE .. ... . .. .. . . . .. .... . . . . . . ... . .. . . . . . . Richmond 
B.S. , James Madison University 
LOTTS, DORIS DEAN .. ........ ... .. .... . ....... .. ... . . .. .. .. . ... Roanoke 
B.S., Radford Univers ity 
LUTHY, ZOE ANN .. ..... .. ... .. ..... . .... . . . .. ...... . ... . . . .... Arlington 
B.S.W ., George Mason University 
LYNCH, JANET RUTH ... . .. ..... ... ... ... . .. . ......... ....... . ... . Dublin 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
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MAGEE, REBECCA RIDDELL . . ....... . .... . . . . . .. ...... . . . ... Newport News 
B.A .. Westhamprnn College 
MASON, JOSEPH THOMAS ...... . .... . ..... . ... . . . . . . . ..... Colonial Heights 
B.S. W ., Virginia Commo nw~alth Univers ity 
MASON-CAREY, RUBY MA TILDA .......... . ...... .. .... . .. ..... . Courtland 
B.S. W ., Virginia State University 
McDONALD, DEBORAH ANN .............. .. .. . . . . ... .. ..... . ... Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic lnsti1ute and State University 
MEAD, PA TRICIA ANN ........................... . ........ Wilmington, DE 
B.A., West hampton College 
MIKSZEWSKI, ALLEN LITTLE . ... . . . . . . .. . ............ . ... . . . . . King George 
8.A., Mary Washington College 
MILLER, ROBERT DEAN ..... . . . .. . . . . . ... . . . . . ...... . . . . . . . . .. Martinsville 
B.S.W., Eas! Tennessee State Universi ty 
MOORE, ALISA HOLLIDAY . .. .. . .. .............. ..... ... . ...... Wytheville 
B.S., Virginia Polytechnic insti tute and State University 
MOUNTCASTLE, LORETTA VAUGHAN ...... . ....... ... . . . .. Providence Forge 
8.A., Old Dominion University 
MURDOCK, SUSAN JAN ......... ... . . . . ..... . . . . .. ....... . ... . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universi ty 
MURPHY, MARIE ANNE . . ...... . . .. .. .. .... . .. . ... ... .......... Richmond 
B.A., Rhode Island College 
MYERS, DANA COLEMAN . . .. ... .. ........ . ............ . .... . Clifton Forge 
B.S.W., Radford University 
NEALE, REBECCA PICKENS . .... . . .. . . . .. . .. . . . . ... ... .. . . . . .... Richmond 
B.A., Universit y of Virginia 
OSOFSKY, SUSAN A .. ........... . . . .. . ............ . .... . ........ Richmond 
B.S., Syracuse University 
PARMLEY, KRISTI JANE .......................... .. ... . .. . ..... Waco, TX 
B.S., Stephen F. Austin State University 
PEACOCK, BEYERL Y ALLYSON . ......... .. . . .. . .. . ............ .. Richmond 
B.A., Boston College 
PEEBLES, LEER ..... .................. . . .... ... .. . ... . .. .... ... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
PETERS, ANNE LEVIN .................... . . .. .... .. ... . . . .... . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
PETTIT, CYNTHIA BENFIELD ... ... . . .. ......... . .......... . . Charlottesville 
B.A. , University of Virginia 
PEYTON, DEBORAH LYNN ... . . ... . . . .......... . ..... . ......... Alexandria 
B.S., George Mason University 
PHILIPS, TONI A ...... . ............. ...... ... ...... . ...... .. .. . Richmond 
B.A. , Virginia Commonwealth University 
PRESCOTT, MYRON D ................. . .... . . . . ......... . ....... Staunton 
B.A. , San Jose State College 
PRIDDY, JEANETTE DuVAL ..... . . .... .... . ..... ... . ............. Keysville 
B.S., Virginia Commonweal1h University 
PURCHASE, LAUREL VIRGINIA ........ ..... .. . . . .. .. ... . ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
QUINONES, SONIA MAGALI FIGUEROA .. . . ... ....... . . ... . .... . Falls Church 
B.A., Catholic University of Puerto Rico 
RAFFERTY, ELIZABETH ANNE .............. . ..... ....... .. .. . .. Richmond 
B.S., Longwood College 
REICH, ROBIN SUE ..... . ..... . . .. ......... ... ........... .. ... Suffern, NY 
B.A., State University of New York 
REYNOLDS, JEANNE MARIE WELCH .. ..... ........ . . ... .......... Amherst 
B.S. W ., Universi1y of Alabama 
RHUDY, LILLIAN ROBINSON ...... . ... . ... ... ...... . . . ... . ...... Richmond 
B.A., Carson ~Ncwman College 
ROBERTS, DEBRA MARCY ......... . .......... . . ..... . . . ..... Wantagh, NY 
B.S., State University College 
SACHS-COLATOSTI, LINDA ... . ...... . . . . . .. ...... . . . . ... ....... Richmond 
B.S. \V . , State Universit y o f New York College 
SAUL, BEYERL Y JOAN ............. .... . ... . ... . ...... . ..... Rising Sun, IN 
B.S., Ball State University 
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SCHIANO, LYNN MARIE .. .... .... . ...... . .. . . .. .. . ... . .. . . ..... Richmond 
B.A. , Sta te University of New York 
SCHUH, LuANN . . . . . .. . ... . . . .. . ..... .. .. ........ . . .. . .... Cold Spring, KY 
8 .A., University of Kentucky 
SELBY, ROBIN SHAKSHOBER ..... ... .. ... . .. . ... . . .. . . . ........ . Richmond 
B. A ., College of Wi lliam and Mary 
SMITH,.JULIE LEE . .. . ...... .. . . . . ..... . . ... . ........ ........ .. . Roanoke 
B.S.W., James Madiso n Univers ity 
SMITH-FONTAINE, SUSAN .. . . ... . .. .. . . . ...... . .. ..... . ...... .. Richmond 
B.A. , University of Rhode Island 
SPRUILL, LINDEN CORNELL . . . . . ............ . ... ....... . . . .. . . . Richmond 
B.S. , Virginia Commo nwealth University 
TA TE, JUDITH ANDERSON . . .. ...... . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . Richmond 
8.A., Newberry College 
TEICHMAN, SONDRAC . . . . . .. . . ... .... . ....... . .. .... .. ... . .. Paramus, NJ 
B.S ., Rochester Institute of Technology 
TILLERY, LINDA F . . ... . . .. . ...... . ........ . . . . .. .... ....... Newport News 
B.S., Hampton Institute 
VANN, SUSAN CROSBY .... . .. . ... . . ...... . ... . . . ... . .... . .... . . Richmond 
B.A., Virginia Unio n University 
VERSFEL T, DIANE ELIZABETH . ... .... . ... . . . ....... .. ... ...... Dallas, TX 
B.S. W . , Texas C hristian University 
VOGELBACH, JUDITH CLAIBORNE ..... . . . ........ . ..... . .. ..... Lynchburg 
B.A ., Salisbury State College 
VOLK, ROGER MALCOLM .. ..... . .. ... .. ......... ... . . . . .. ... . . . . Norfolk 
B.A ., University o f Melbourne 
VOSKERITCHIAN, SANDRA J .... . . . ..... . . ... . . . . ... . . . . . ...... . Richmond 
S.S., Emerson College 
WADSWORTH, EVELYN CECILIA ...... . . .... . ... . ... . ...... . . . .. Alexandria 
S. S., George Mason University 
WALDO, BEYERL Y TYSE . . . ...... ..... . . .. .. . ...... . . .. ... . ... . .. Roanoke 
B.A. , Pennsylvania Sta te University 
WILLIAMS, GEORGE EDWARD .. . ... .. ... ... ..... . . . ............ Richmond 
B.S. , West Liberty State College 
WILLIAMS, JAMES EMMETT . ..... . . ... . .. . ............. . .. . .. ... Hampton 
B.A ., Old Dominion University 
WILSON, NANCY LOUISE . . . . .. . . . .. ... . . .... . .. . . . ....... Canandaigua, NY 
B.A., Mary Baldwin College 
WINSTON, DRUGILLA RENEE . .. . . . ........ . .. ... .. . . . . . . . ...... Richmond 
B.S ., Randolph-Macon College 
WIZNER, GEORGEL YN .. . . . ..... . .. . . . . . .... . . . ... ........... Stockton, NJ 
B.A. , Plymouth State College 
WOOD, CATHERINE L. .. . .. ..... . . . .... . ... . . . ... . .. . .. .. ...... Richmond 
B. S., Virginia Polytechnic Institute and Sta te University 
WRIGHT, DENNIS J .... . .. . ...... . . . . ..... . .. . .... . .. . . . . .. ... . . Richmond 
B.A., San Francisco State University 
SCHOOL OF DENTISTRY 
CANDIDATES 
Presented by Dean James E. Kennedy 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE 
BRACKETT, LINDA GAYLE ................ ... . . . . . ...... . . . .. King William 
COLBY, CHRISTIE LEE ..... . .. . . . . . .. . ..... . ... . ... . . .... ... . . . Springfield 
DAVIS, LORI ANNE . . . . . . .... . ..... .. ... ... . . ... . . . ........ . . . .. . Mobjack 
HURLEY, REBECCA HUTSON . . ...... . ... . . ......... . . ... ...... ... Bluefield 
IBACH, CAROL ALEXANDRA .... .. . .. . ... . . ... .. .. .. . . . ... . Wilmington, DE 
JOHNSON, DIANE ELIZABETH . . ... . . ........ . .. . . . . . . ...... . .. ... . Chester 
MARTIN, NELL MARIE .. . ...... .. ...... .. . . . . . .. .. . . ...... . .... Springfield 
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MURPHY, JANE CARRINGTON ........ ... ........ . .. ............ Richmond 
PIEDRA, CLAUDIA BRAGG ....... . .. . . . . ......... ............... Richmond 
SHARP, WENDY SUSAN ........... ...... . . ... . ................. . .. Fairfax 
SNAVELY, MARY BOB ............. . ... .. .. ... . . ..... .... .. .. Newport News 
STRATTON, MARTHA MALLORY ....................... .. ....... Richmond 
THOMAS, DEBORAH GAIL. ...... .... . ........ ..... . . ...... . .... Warrenton 
THOMAS, PATRICIA LYNN ........ . .... . ......... . .............. Richmond 
WORRELL, DANA CATHERINE .......... . .... . .... . ... .. . . .. . .... Hopewell 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
ALLEN, DONNA MARIE ........ ... .. .. .... ...... ............. . .... Crozet 
B.A., Dickinson College 
ANDREW, SANDRA ... .. . .... . .... . . . . . . .. . .... . ...... . . .. ...... Roanoke 
B.S ., Roanoke College 
A WE, STEPHEN JAMES ....... . .. .... ........ . ..... . ..... .. . . ... Richmond 
B.S. , Virginia P o lytechnic Inst itute and State University 
BAUM, JAMES NORRIS ... . ................. . .... . .... . ......... Richmond 
B.A ., Catawba College 
BUTTON, MARGARET ISABELLE . ... .. . ........ ..... . ........... Springfield 
B.S., David Lipscomb College 
CANNON, WILLIAM JOSEPH, II. ........... . . . . ..... . ..... . ... St. Louis, MO 
B.A ., University of Virginia 
CIOLFI, DANTE ............... .. .. ... . .. . . ......... ... ......... Richmond 
B.S. , James Madison University 
CLARK, JEFFREY DEAN ............ ........ . . .......... . ....... Alexandria 
B.A., University of Virginia 
CLARK, RICHARD JAMES, III . ...... ... . . ........ . . . . ....... . ... Glen Allen 
B.S., M.S., University of Virginia 
CLATER, CHARLES R., JR ........ .. . . .. .. .. ... . ....... . .... .. ... Richmond 
B.S . , Brigham Young University 
COCHRAN, DA YID LEE .. .. ... ... . .. .............. ... ... ... . .... Richmond 
B.A. , Uni ve rsit y of Virginia 
M .S., Medica l College of Virginia, Virginia Commonweahh University 
COKER, SHERRY LU t ............... . ..... . ............... . .... Richmond 
B.S ., Lynchburg College 
COMPTON, KA THY YOHO ...... . ........ . ... ..... .... .. . . ...... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
CRUSER, MEL VIN ELLEYSON, Ill ......... . ....... . .... . ...... . .. Richmond 
B.A., Duke U niversity 
CURTIN, MARY CLAIRE .... . ......... .. .. .... ....... . ... . .... .. Richmond 
B.A ., Spring Hill College 
DARCY, CRAIG ROBERT .. . .. .. ... . ............ . ......... . Creve Coeur, MO 
B.S ., University of Maryland 
DAY, KAREN CAMDEN ....... .. ...... . .. . . . .. ... .. .. ...... .. ... Richmond 
B.S., M.S ., Vi rginia Commonwealth University 
DONOHUE, PAMELA KRISTINE BULL ......... . ... . . . .. . . .. ...... Richmond 
B.A., Randolph-Macon Women's College 
DOYEL, ROGER THOMAS .... .. .... . ..... ... . . .. . ....... .... . ... Richmond 
B.S., United States Nava l Academy 
EISENHARDT, PETER WILLIAM .. .. .. ... . . . . ... .... .. . . ... . .. . .. Richmond 
B.S ., Georgetown Universit y 
EPSTEIN, JERROLD HART ................ . . . ....... .. . . . ....... Alexandria 
B.S ., College of William and Mary 
EPSTEIN, NEIL HOWARD ....... . .. ..... . . .. ...... . . . . . . .. .... Bayside, NY 
B.A., State Uni ve rsity of New York at Binghamton 
FARRAR, WILLIAM BATTEN . .. ....... .. ..... . .... . .... .. . . .. . . . Richmond 
B.A ., University o f Virginia 
FREEMAN, GERALD QUINTON, JR ............... . . . .. .... ....... Richmond 
B.S., U ni versity of Richmond 
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FUMAGALI, CECILE MARIE .............. . . ....... . . . . ... . .. . . . . Richmond 
B.S., George Mason University 
FUMAGALI, JEANNETTE MARIE . . ..... .. . ... .. ................. Annandale 
B.S., George Mason University 
GARDNER, WILLIAM ALLEN .. .. ... . . ... ................... . . . . Alexandria 
B.S., Bridgewater College 
GASKINS, CHARLES EDWARD, III. ....... .. ... . . . ........ . . . ... . . Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
GAY, GREGORY GERALD .... ...... . . . . . . .. .. .... ..... ........ . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GORDON, STANLEY MARK .... . . . . . . ... . .............. ... . ...... Richmond 
B.A. , University of Virginia 
GORE, KENT STUART ............ .. .. . . . . .. ............... .. Virginia Beach 
B.S., James Madison 
HAMMOCK, MARK ALAN ... . ...... . ..... . .... . .. .. . . . . . ... .. ... Richmond 
B.A., Univers ity of Richmond 
HARTIGAN, JAMES EMMETT, JR ...... . . . . ........ . . . . . . ......... Richmond 
B.A., University o f Virginia 
HARTMANN, PAUL KIMBALL . ..... .. ..... ........... . . . . ...... . Richmond 
S.S., Washington and Lee University 
HAWTHORNE, BURNELL BRAGG ........ . . . ........ ... ...... . Mechanicsville 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
HERBST, HEIDI ANDREA .. . .. . . . . . . ...... . . . . ... . .. . .. ........ . Richmond 
B.S., University of Maryland 
HOLCOMB, DONALD LEE ..... ... . . . . . .... ............... .. . ... . Richmond 
B. S., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
HOUSE, FAHEY ANNE DIBENEDETTO ..... .. . . . ... . . . . . . ... .... Spotsylvania 
B.S., University of Mississippi 
HUFFMAN, HOLLY LYNN . ... . ... . ...... .. .... .... ..... ... ..... Midlothian 
B.S., Old Dominion University 
HUFFMAN, RICHARD DONALD, JR ........ . . . . . ... . . ... .... . . .... Richmond 
B.S., Virginia Commo nwealth Universit y 
IRBY, LEWIS WILLIAM, JR . ... . ... .... . . . . . . ........... . ... ..... Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
KANETZKE, STEVEN SCOTT ... . . . .... . ...... ... ......... .. .. .... Richmond 
KA YES, STANLEY FRANCIS ... . . . . . . ... . .. . . . . . . . . ... .... . ...... Springfield 
B. S., Virginia Polytechnic Institute and State Universit y 
M. S., University of Tennessee 
KENDRICK, ROLAND LYNN . . .. . ... ... . . ............. . . ... ..... Huddleston 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universi ty 
KENNETT, FRED FROST ... . . . .... . . . . . ........ . ... .. . ... . .. . ... Richmond 
B.A., University o f New Hampshire 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Univers ity 
KENNEY, ROBERT LEE .. . . . ...... ......................... Hagerstown, MD 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KING, JOHN EVERETT, JR ... . .. ... ... ...... ..... . ... ... : .. . . . ... Richmond 
KING, TIMOTHY MARK .. . . . ... ....... . ......... ... . .. . . ........ . Chantilly 
B.A., University of Virginia 
KINNEY, KIRK HUGH .. . .... . ... . . ...... . .. .... . . ..... .......... Manassas 
B.S. , Virginia Commo nwealth Universit y 
KORNETT, NOEL PATRICK ............ . . . ... . .. . .... .. . . . ...... Glen Allen 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itu te and State Universit y 
LARSEN, MELINDA JAN ............... . .. ... . . ..... .. .......... Richmond 
B.A., Ho llins College 
LI, TIN WAI .. . ... .... . .... . ........ . . .. .... .. . . . ... . .. ... Washington, DC 
B.S., George Washington University 
LLOYD, HARVEY CLIFFORD, JR ... .. .... . . ... ................... Richmond 
B.S., High Poi nt College 
LOWDON, JAMES IAN, JR .......... . ...... ...... .. ... .. . . .. ..... Richmond 
B.S., Roanoke College 
MALLORY, DALE L . ... ...... . ... . .. . ... . .. .... . ........... . . Williamsburg 
B.S., Old Dominion University 
MANILLA, DIANA MARCHIBRODA . ... . ........ ... ... ........... . . . Louisa 
B.S., Gannon College 
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MARTIN, STUART DESMOND, JR ................................. Richmond 
B.S., College of William and Mary 
MAUCK, MICHAEL GLENN ....... . .... . ....... .. .......... . ..... . Radford 
B.S., University of Tennessee 
McCARTER, VAN BORWELL t . ...... .... ....... . .......... ...... . . . . Galax 
B.S., East Ten nessee State University 
McV A Y, THOMAS JOSEPH ..... . . . . . ... ........... ........ ...... Springfield 
B.S., George Mason University 
MIDKIFF, WILLIAM MARVIN t ...................... . .......... Martinsville 
B.S., Virginia Military Institu te 
MILLER, HOUSTON MARION ... . .... . .. . .................... . ... Richmond 
B.S., Brigham Young University 
MOOK, KA THERINE JOAN .... ......................... ....... . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
MOORE, ANDREW LEWIS, JR. t .. ....... . .................. .. Fredericksburg 
B.A., Hampton-Sydney College 
MORGAN, MICHAEL SCOTT . ...... . . . ..... ... . . ... . . ... . . . . ...... Norfolk 
B.S., Hampden-Sydney College 
MORRELL, FRANCIS HOW ARD . . . .. .. ... .... . .. . .... .. .......... Richmond 
B.S., University_of Notre Dame 
MORRIS, GARY L. . ... . ........ . . . . . . ... . . . .............. .. . Fredericksburg 
MUSTIAN, EDWARD LOUIS, III .. . ... ..... .. .... .. ..... ... . . . . . . . Richmond 
B.S., Virgin ia Polytechnic Institute and State University 
NICKERSON, MICHAEL DAVID ............................ . ..... Richmond 
B.A., University of Virginia 
O'MALLEY, TIMOTHY JOHN ........................ . . . . . .... ... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth Universi ty 
OWENS, GREGORY DEAN . ... ........ . ..... . .... . . . . . . .. . ....... Abingdon 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
PENTERSON, ROBERT NILS ...... . ... . . . . . . . . ... ... . ...... ... . . . Richmond 
B.S., Lehigh University 
M.B.A., George Washington University 
PETERS, GARY MITCHELL t .. .. . . . ......... . ............ . . . . . Brooklyn, NY 
B.S., Stony Brook University 
PICHE, JON EUGENE ....................... . ................... Richmond 
B.S. , Stat e University College at Geneseo, New York 
POE, RICHARD BABCOCK . ............. .. . . . ... . . .............. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
POLLARD, GEORGE DANDRIDGE, JR .... .... . ... . . . ... . .. . . . . . . . . Richmond 
8.A., B.S. , M.A., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
PULLER, ANTHONY JAMES ...... . ..... . . .......... ............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
RAFFENSPERGER, STEPHEN PAUL .. ....... . . .. .. .......... . .. Blueball, PA 
B.A., University of Delaware 
RESNICK, ELIZABETH JOYCE ...... . . . . . .......................... Norfolk 
RITCHIE, DAVID COBURN ..... ............ . ........... . .... . ... Richmond 
B.S., East Tennessee State University 
ROBERTS, SHARON SUE .. ... .. . . ... ... .. .. ... . .. ....... .. .. ... . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
ROBINSON, ELI WILLIAM ..... . ........ .. ...... . . . .. ....... . .... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
ROBINSON, LYNN WHITE . .... . ...... ... ..... ... .... ..... .. ..... Richmond 
B.A., University of Richmond 
ROBOTHAM, SUZANNE HAINES . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . .... ... . .. Richmond 
8.A., State University of New York at Buffa lo 
ROLLEY, ROBERT SCOTT ..... . ... .. ...... .. ... . .. ............... Herndon 
B.A., University of Virginia 
ROSENKRANTZ, JACK ALAN . .. ........ .. .. . . ... ... .. . . . . . .... . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universit y 
ROSIER, REBECCA LYNN ........................... . . . . . . ... .. . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
RUTLEDGE, JAMES LEONARD, lil . ....... . .. . ... . ... . ...... . . . .. Richmond 
B.S ., College of William and Ma ry 
RYAN, KEVIN ANDREW . . .... ... ..... ............. . ...... . .. .. .. . McLean 
B.S., George Mason University 
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RYE, DEAN GORDON ... . . . ... ... . . ............. . ... .... . ... . . .. Richmond 
B.S., Gustavus Adolphus College 
RYE, WALTER DAVID . . ........ . .. . .... ... .... ... ... ... ...... . . Richmond 
SABATINI, ROBERT . ... .. . .. . ... . . . ........ . .......... . .... . . .. Richmond 
B.A .• Queens College 
SAVAGE, DANIEL FRED, III ..... . .... . ............. . ............ Richmond 
B.S. , University of Georgia 
SCHNEIDER, LANCE PHILIP ..................... .. ........ .. Mechanicsville 
B.S., Long Beach State University 
SCHULMAN, JAY H .. . . . ......... . . . ... ... .. . . . . .. . .... .. ....... Richmond 
B.S., State University of New York at Stony 
SCHWARTZ, TERESA LYNN t ............ . . .......... ...... . .... Lynchburg 
A.S., Central Virginia Communit y College 
SHAIA, PAUL JOSEPH ................... . .... . ............. . ... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itu1 e and State Unive rsity 
SHELBURNE, ROY SILAS ...... . .... . ... .... . . ......... . . ..... ... Richmond 
B.A., University of Virgi nia 
SOUTHARD, KARIN ALBERTS . ................... . ................ Norfolk 
B.S., Ohio State University 
SPAUR, E. TRACY .................. .. .... . .............. . ...... Richmond 
B.S., Trevecca Nazarene College 
SPRINKLE, GRANT McKINLEY, III .. .. . .... . ..... . ..... . .. . . . ...... . . Salem 
B.S., Randolph-Macon College 
ST AFFORD, GREGORY PEARY .............. ...... ... . . . . ... .. ... Richmond 
8.A., Averett College 
STARNS, DOUGLAS LEE ..... . .. . . . .... . .......... . ... . . . . . .. . ... Arlington 
B.A., University of Virginia 
STERN, ALAN GEORGE ... . ...... ... .. . ....... .... . ... ... .. . . ... Richmond 
B.A., Queens College 
STRAUS, FRANK DOWNING ................ .. . . ................. Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SUMNER, TIMOTHY KYLE ... ... .... . ...... . ... .. . . . ... . .... . ... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Uni ve rsity 
SCHWARTZ, TERESA LYNNE t .. ... ................ . ............ Lynchburg 
A.S., Central Virginia Communit y College 
SYNNOTT, SCOTT ARTHUR ........ . .......... ... .. . ....... Highland Springs 
B.S., Madison College 
TA TE, RICHARD HORNE ... . ....... . ... . .. . . . ... . ... . . ... ...... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Instit ute and State Universit y 
TRIMMER, WILLIAM TEMPLE, III ........ .. .... ... . .............. Richmond 
B.S., University of Richmond 
TULL, CLINTON JAMES, III .................... . .... . ...... . . Newport News 
B.S., Universily of Richmond 
VLAHOS, GUS CHRIS ............. . ........ . .......... ... ......... Pulaski 
B.A. , Virginia Polytechnic lnst itule and State University 
WARWICK, THOMAS ALBERT ..... . ........... . . .......... .... .. Lynchburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WHITING, JAMES CHRISTIE .......... . . ... ... . .................... Fairfax 
B.A., University of Virginia 
WOO, JEAN ..... . . . ............... . ... . .. . ....... . . . ...... . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SCHOOL OF MEDICINE 
CANDIDATES 
Presented by Dean Jesse L. Steinfeld 
DOCTOR OF MEDICINE 
ABEL, PETER MICHAEL . ............ .. . . . .... . .. . . .. . . .... Highland Springs 
B.S. , Florida State University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Ochsner Foundation, New Orleans, Louisiana 
ALLEN, AL TON MARKERT JR ........ . .......... . . ..... . .. . ...... Manassas 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical University of South Carolina, Charleston, South Carolina 
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ALLEN, DEBORAH GOODE ........ . .... . ... ... .... . .... ....... Welch, WV 
A .B. West Virginia Umvers1ty 
Hos,;iraf Appointment: Medical University of South Carolina, Charleston, South Carolina 
ALLEN, DEBRA LYNN BOOZER . ... .. .......... . ... . .. . ...... . ..... Louisa 
B.S. , Virg ini a Pol ytech n ic Institute and State Uni versity 
Hospital Appoinlment: Eisenhower Army Medical Center, Georgia 
ANSCHER, MITCHELL STEVEN .. ............ .... ............... Richmond 
B.S., Sta nfo rd Univers it y 
Hospital Appointment: St. Mary's Hospital, Waterbury, Connecticut 
ANTHONY, ERVIN EDEL .. . . . .. . . .. ... . ............ .. ...... . Mechanicsville 
B.S., University of Ri chmo nd 
H osp ital Appointment: Chippenham 1-/ospifaf, Richmond, Virginia 
BARNES, JOHN GILLESPIE ............................. . ... .. . ... Tazewell 
B.S., The College of William and Mary 
Hospira! Appointment: Richland Memorial Hospital, Columbia, South Carolina 
BARNES, JOHN VANDERSLICE, III ... . . . .... . . ... .. ... . .... . .... Richmond 
B.S., Universit y of Richmond 
Hospital Appointment: United Srates Air Force Medical Cen1er, Keesler, Biloxi, Mississippi 
BASILE, JOHN JOSEPH . .. .. .... ............. . .......... . ....... Richmond 
B.A., U niversity of Virgin ia 
Hospital Appoin1111ent: North Ca rolina Baptisl Hospital, Wins/on -Salem, North Carolina 
BEALS, DA YID HASKELL ........... . ............. . ........... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
M.S., Virginia Comm onwealt h Universit y 
Hospital Appointment: University of Tennessee College of Medicine, Memphis, Tennessee 
BELLOR, JAMES RICHARD, JR .. . . .. .......... . ...... . . . . .. ..... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Wilford Hall, United States Air Force Medical Cen1er, San An1onio, Texas 
BIESER. RICHARD GARDNER ............................. .. .... Richmond 
B.A., Harva rd Universit y 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BLOCH, MICHAEL HUGH .. . ........... . ... . ........... . ... .... Richmond 
B.A., Johns H opkins University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BLUMENTHAL, BARRY HOWARD . ... . ........... . ..... .... ..... Richmond 
B.A., Univers it y of Virginia 
Hospital A ppointment: North Carolina Memorial Hospital, Chapel Hill, North Carolina 
BORZELLECA, JOSEPH FRANCIS, JR . . . . . . . ... .. ... . . .. ........ . . Richmond 
B. A., Uni versit y of Virginia 
Hospital Appointment: Maine Medical Center, Portland, Maine 
BOTTONE, MARY ELIZABETH .................... . .. . ... . ...... Richmond 
B.A., George Mason University 
Hospital Appointment: Washington Hospital Cenler, Washington, D.C. 
BRAINARD, KAREN OLSON .. . .... . . . ..... ... ........ . .. . . .... . . Richmond 
B.S., U n ive rsity of Virginia 
Hospital Appointment: Maine-Dartmouth Farnily Medicine Center, Augusta, Maine 
BROTHERS, WILLIAM GEORGE . ............ . ...... ............. Lexington 
B.S. , Washington a nd Lee Uni vers ity 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newpon News, Virginia 
BROWN, CHARLES KEVIN ........... . .. .. . . ...... . ... . . .... . ... Richmond 
B.S. , Col lege of William and Mary 
Hospital Appoin1ment: Youngstown Hospital, Youngstown , Ohio 
BUCHANAN, WILLIAM EDWARD, JR .......... . .. ... . ..... .... . .. Richmond 
B.A., Ha verford College 
Hospital Appointment: Le11erman Army Medical Center, San Francisco, Cal1Jornia 
CALDWEL, MARY MCFADEN ............... . .... . . . . . .... ...... Richmond 
B. S., University of Ri ch mond, Westhampton College 
Hospital A ppointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
CARAVATI, E . MARTIN . ... ............. .. . . . . . .. . . . . .... ... . . . Richmond 
B.A. , Un iversity of Richmond 
Hospital Appointment: Charlolle Memorial Hospital, Charlol!e, North Carolina 
CASSANESE, BARBARA BERRIMAN . .. ... . . . .... . ..... .... . . .. . .. Richmond 
B.S., U n ivers it y of Pitt sburgh 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
COLEMAN, GEORGE CAMERON ... . . ...... . . . ........ . .......... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointmenr: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
CROALL, GAIL BORGATTI. . .. . ....... ... ... . ................ ... Richmond 
B.S., Coll ege of William and Mary 
Hospira/ Appointment: Cincinna!i General Hospital, Cincinnati, Ohio 
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CURSEEN, ALBERT FRANCIS, JR ................................ Richmond 
B.S., M.S. , Hampton Institute 
Hospital Appointment: Eugene Talmadge Memorial Hospital, Augusta, Georgia 
CUSTER, MONFORD DANIEL, Ill ................................ Richmond 
B.S. , University of Denver 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: University of Alabama Medical Center, Mobile, Alabama 
DANIEL, JOHN GRIFFITH ...................................... Richmond 
8.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
DANIEL, JOHN SPENCER, Ill ................................... Richmond 
B.S., Virginia Military Institute 
Hospital Appointment: Letterman Army Medical Center, San Francsco, Cahfornia 
DANIELS, STEVEN EUGENE ........................ ......... ... Richmond 
S.S., Wake Forest University 
Hospital Appointfnenr: Baylor College Affiliated Hospital, Houston, Texas 
DA VIS, RICHARD CLAIR, JR ... . ................. . ..... .. ..... .. Richmond 
B.S., Old Dominion University 
Hospital Appointment: Portsmouth Naval Hospital, Portsmouth, Virginia 
DEVINE, MARY JOANNE ..... .. ... . ............... ......... ... . Alexandria 
B.S., George Mason University 
Hospital Appointment: Brooke Army Medical Center, Fort Sam Houston, Texas 
DIXON, JUDITH ELIZABETH .................................... Richmond 
B.S., Clark College 
Hospital Appointment: Howard University Hospital, Washington, D.C. 
DIXON, ROBERT MARK ...... . .... . . . ........ . .. . ... . . .. ....... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Youngstown Hospital, Youngstown, Ohio 
DOBYNS, THOMAS ELROY ...................................... Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
DUNWIDDIE, WALTER CAMPBELL .............................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
DUVALL, PENELOPE CHURCHILL ......... ....... .... ... ........ Richmond 
B.S., University of Virginia 
Hospital Appointment: Abington Memorial Hospital, Abington, Pennsylvania 
ELIEZER, ELAINE TERESA .... . ........... . ... . ...... ... .... Fredericksburg 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Georgetown University Hospital, Washington, D.C. 
ENDE, MARK ... . . ........ . .. . .......... . ........ . ...... . .... . Petersburg 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School, Norfolk, Virginia 
EPLING, SUSAN BARROW .. ............................... ..... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Center, Lexington, Kentucky 
EVANS, CHARLES GARLAND, JR ..... ............. ......... .. . . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
EVERETT, JOEL CAMPBELL .................................... Alexandria 
B.S., Washington and Lee University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
FAULCONER, ELIZABETH MYRL .................................. Norfolk 
B.A. , Smith College 
M.A., University of Chicago 
Hospital Appointment: University of Chicago Clinics, Chicago, Illinois 
FINE, PERRY G ................................................ Richmond 
B.A., University of California 
Hospital Appointment: Community Hospital Sonoma County, Santa Rosa, California 
FINNEGAN, MAURICE FRANK, JR ......... . .......... . .......... Richmond 
B.S., Virgi'"\ia Polytechnic Inst itute and State University 
Hospital Appointment: Charity Hospital, New Orleans, Louisiana 
FORREST, WENDY WECHSLER . .................... . .... ........ Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
FRIED, PETER RONALD . . ................ . ...... .. ........ . . ... Richmond 
B.A., University of Rochester 
Hospital Appointment: New York University Medical Center, New York , New York 
GABRIEL, DEBRA JEAN ........ . ................ . . . ............ Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Howard University Hospital, Washington, D.C. 
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GETTER, MICHAEL DENNIS ....................... . . . . .. ... . ... Richmond 
B.S., University of Virginia 
Hospital Appointment: Eisenhower Army Medical Center, Georgia 
GILLIO, ALFRED PETER, III . . .. ..... . ... .. .. . .. ... . .. ....... Virginia Beach 
B.A., Universi ty of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GOLDSTEIN, WILLIAM MARK .... .. . .. .. .... . . ... . . . .. .......... Richmond 
B.S., State University of New York at A lbany 
Hospital Appointment: Temple University Hospitals, Philadelphia, Pennsylvania 
GOULD, CAREN SHEILA ........... . ............... . .... . . . . . . . Richmond 
B.A., State Univers ity of New York at Buffalo 
Hospira/ Appoinrmenr: A1edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GREENBERG, KATHRYN ANN FREY . ... . . . ...... . . . ... . . . . ...... Richmond 
B.A ., Tu lane University 
Hospital Appoinrment: St. Louis University Group Hospitals, St. Louis, Missouri 
GRIMES, STEPHEN ARTHUR .. ... .... ........... . . ..... ... ..... Alexandria 
8 .A., George Mason University 
Hospira/ Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GUTTERMAN, OZZIE JOSEPH ............... . ..... . . . ..... . .. . .. Richmond 
B.A., Yeshiva University 
Hospital Appoimment: Maimonides Medical Center, New York , New York 
HALL, DENNIS BLAIR ... ................. .. ..... . ..... . . . . .. . .. Richmond 
B.S .. College of William and Mary 
Hospital Appointment: Walter Reed Army Medical Center, Washington, D.C. 
HAYS, CLARE INLOW ...... . . .. ..... ... ........................ Richmond 
8.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Alabama Hospitals, Birmingham, Alabama 
HAYS, WILLIAM CLARENCE, III ........ ....... . .. ..... . . ... . ... Richmond 
B.A., University of Mississippi 
Hospital Appointment: University of Alabama Hospitals, Birmingham, Alabama 
HENDERSON , DAVID YEARDLEY ........ .. ............ . ......... Richmond 
8.S., Brigham Young University 
Hospital Appointment: Duke University Medical Center, Durham, North Carolina 
HERMANSEN, DANE KARSTEN . ................ .. ... ............ Richmond 
B.S., George Mason Univers ity 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Center, Lexington, Kentucky 
HICKS, CHRISTOPHER MAHOOD ....... . ...................... . . Richmond 
B.S., Virgin ia Commonwealth Univers ity 
Hospital Appointment: Madigan Army Medical Center, Tacoma, Washington 
HIRSCH, LARRY STEPHEN ............ ..... . ...... . . . . . . . . . .... Richmond 
B.A. , University of Cali forn ia 
M.A., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HITE, PAUL DAVID ..... .. . . .................. . . ... . . ... .. . . . . Midlothian 
B.A., University of Virginia 
Hospira/ Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School, Norfolk , Virginia 
HOLLAND, JOHN MILLS, JR . . ... . . . ..... . ..... . .. . ..... . . . ..... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HOLLIMAN, DANIEL RHODES . . . . . . . .. . . ... . . ... . ... . . .. . . ..... Blacksburg 
B. S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospira! Appointment: Fitzsimmons Army Medical Center, Denver, Colorado 
HOOKS, ROSANNE JORDAN . . ......... .. . . ........ . ... . . . . . .... Richmond 
8.A., Erskine College 
Hospital Appointment: McLeod Regional Medical Center, Florence, South Carolina 
HORNE, WAL LACE JENNINGS ....................... . . . ........ Richmond 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HUNDLEY, WILLOUGHBY SHELTON, III ... . ... . ... .. .. .... . ..... Richmond 
B.S .. Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: J\1edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HYNES, MARTHA SOYSTER . . . .. . ......... . . . . . ........... . . ... . Richmond 
A.B., Smith College 
Hospital Appointment: Los Angeles County, USC Center, Los Angeles, California 
IRBY, EDWARD CLAIBORNE, JR ........ ... ............... . . ..... Richmond 
B.S., Washington and Lee Universit y 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School, Norfolk, Virginia 
JACKSON, JOHN DARRELL . . . . . . .... . . . ........... .. ..... ... . .. Richmond 
B.S., Brigham Young Universi ly 
Hospital Appointmenr: University of Oregon Medical Center, Portland, Oregon 
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JENKINS, ALFRED PERCYVEL T . . . ... . . ....... .. . . . . . .... . . . . . . . Glen Allen 
8.S., Howard University 
H ospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
JOBE, MARK TILDEN ..... . . . .. . . . . . ...... . ... . . . . . . . . . . ...... . Richmond 
B.S .• Ra ndolph Macon College 
Hospital Appointment: University of Massachuseus Coordinated Programs, Worcester, Massachuselts 
JOHNSON, CHRISTOPHER REYNOLDS . . .......... . .... . . . . .. . . . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School, Norfolk, Virginia 
JOHNSON, DAVID WESLEY . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .............. Richmond 
B.A., Malone College 
Hosp ital App ointment: Virginia Baptist Hospital, Lynchburg, Virginia 
JOHNSON, GLENN GARRETT . .. . . . . . ..... ................. . . ..... Bedford 
B.S., College of William and Mary 
Hospital A ppointment: University of Texas Affiliated Hospitals, Houston, Texas 
KAHAN, BRUCE ALLAN .. . . . ...... . . . . . . .. . . . . . ....... . ........ Richmond 
B.A., University of Vi rginia 
Hospital Appointment: Universify of Massach useus Hospitals, Worcester, Massachuserts 
KAPLAN, HARVEY CHARLES . . ... . .... .............. . . . . . . .. . . . Richmond 
B.S., Harvard College 
Hospital A ppointment: Mayo Graduate School of Medicine, Rochester, Minnesota 
KARP, NELSON MARC . . . .. ... . ...... . . . . .... . .......... .. .. Virginia Beach 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
KASSABIAN, KEITH JOHN .... . ... . . . ...... . . . . .. .. : . .. ........... Oakton 
B. A., Emory University 
Hospital Appointment: State Universi1y of New York al Buffalo Affiliated Hospitals, Buffalo, New York 
KAUFMAN, STEVEN LEWIS . . . ....... . ......... . . . . . . . . . . . . .... . Richmond 
B.A., University of Colorado 
Ph.D., George Washi ngton Universi ty 
Hospital Appointment: New York Un iversity Medical Center, Ne w York, New York 
KING , MARK .. . . . ...... . . . . . .. . ... . ... . .. . . . ... . . . . . .. ... . . . Falls Church 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Universi1y of Rochester Associated Hospital Programs, Rochester, New York 
LANKFORD, CL YOE WAYNE . . . ... . . . ...... . . . . . . . . . ........ . . . . Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
LAUB, HARVEY MORRIS ..... . ............ . . . . . ... .. ... . . . . . . .. Richmond 
B. S., Emory University 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
LEUNG, PAUL KA-HING . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........... .. .... Richmond 
B.S., Pacific Lutheran University 
Hospital Appointment: University of Oregon Medical Center, Portland, Oregon 
LEVIN, LARRY PAUL . . .. ... . .. . ..... . . . . . . . ..... . ........ .. .. . Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
LEWIS, JANETTE WINSTON ... . .......... . . . . . . . . ... . ...... . . . .. Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
LEWIS, TERRY DENNIS ..... . ... . ........ ... . . ... . . . . ... . .. . . . . Petersburg 
B.S., University of Virg inia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
LIPSTOCK, KENNETH . . ................. . . . ... .......... .. ..... Richmond 
B.A., Queens College 
Hospital Appointment: Nassau County Medical Center, East Meadow, New York 
LOWRY, TIMOTHY COLE .......... . ........ ... . .......... Rockbridge Baths 
B.S., Emory University 
Hospital Appointment: University of Io wa Hospitals, Iowa City, Io wa 
MADDEN, WILLIS McDONALD ... . . . ... .... . . . . ................ Midlothian 
B. S., Virg inia Stale Universi1y 
M.S., Boston Univers ity 
Hospital Appointment: Howard University Hospital, Washington, D. C. 
MAGNANT, COLETTE MARIE-CLAIRE ... ... ............. . .. . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universi ty 
Hospital Appointment: Indiana University Medical Center, Indianapolis, Indiana 
MANDELL, LYNDA R .. .. . ... . . .... . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . ... . . ... Richmond 
B.A., Simmons College 
M.A., Brown Universi ty 
Ph.D., George Washington Universi ty 
Hospira/ Appointment: Johns Hopkins Hospira/, Baltimore, Maryland 
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MARTIN, DAVID IAN KINGSTON . . ..... . . .............. ... ... .. Topeka, KS 
B.A., Antioch College 
Hospira/ Appoinrmem: New York University Medical Center, New York, New York 
MARTIN, JOHN PAUL. .... . .... ... .. . . .. .......... . ..... . . . .... Richmond 
B.S., Duke Uni versity 
Hospital Appoinlment: Eglin Air Force Base Hospital, Eglin Air Force Base, Florida 
MASSEY, GITA VASERS ... .... . . . ... . . . .... . ........ . ... . . . .... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MATHIS, ROBERT DAVID ........ . . . ..... .. .... . . . ... . . . ... ... . Lynchburg 
B.S., Old Dominion Universily 
Hospital Appointment: David Grand Medical Center, Travis Air Force Base, California 
MAUGHAN, GEORGE TOPPING .. . . ..... . ................. . . . . .. Richmond 
B.A., University of Virg inia 
Hospital Appointment: Pill County Memorial Hospital, Eastern Carolina University, Greenville, North Carolina 
McCANN, MERLE CLEMENTS ....... ..... . ....... . ..... . ... . . . ..... Carson 
B.S., College of William and Mary 
Hospira! Appointment: George Washington University Hospital, Washington, D.C. 
McGHEE, JAMES STUART, JR . ... . . . .... . . .... . .............. . . . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
M.S., Virginia Poly1echnic Inst itute and State Universily 
Hospital Appointmenr: Dewi{{ Army H ospital, Fort Belvoir, Virginia 
McKENZIE, COLIN SEA WELL . . ... .. . . . . .. . ... . . . ..... .... . .... . Richmond 
B.S., Virg inia Military Insti tute 
Hospital Appointment: Beaumont Army Medical Cen(er, Texas 
MEYER, MARILYN AILEEN ........ . . . ...... . ......... .. ..... . . . Richmond 
B.S., Mary Washington College 
M.S., St. Johns University 
Hospital Appoinrment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MILLAY, DONNA JEAN MORRISON . . . . .. . ... . ......... . . . .... . . . Richmond 
B.A., University of Maine 
Hospital Appointment: University of Oregon Health Sciences Cen1er, Portland, Oregon 
MORRIS, MICHELLE ANN McKENZIE .. .... . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . Midlothian 
B.S., O hio S ta le University 
Hospital Appoimment: Granr Hospital, Columbus, Ohio 
MULLINS, CAROL LYNN .. . ...... . .......................... .. . Richmond 
B.A., Clinch Valley Col lege 
Hospital Appointment: University of Maryland Affiliated Hospitals, Baltimore, Maryland 
MURPHY, JOSEPH THOMAS ... ... . . . ..... . ....... . ... . ..... . .. . Richmond 
B.S., Virginia P olytechnic Institu te and State University 
Hospital Appointmenr: Children 's Hospital Northern California, Oakland, California 
NELSON, BENJAMIN H ...... . ...... .. .... . . ... . ............ . . . . Richmond 
B.A. , Goshen College 
M.S., Medical College of Virginia, Virg inia Commo nwealth University 
Hospital Appointment: University of Iowa Hospitals, Iowa Ciry, Iowa 
NEMUTH, MARCUS GRAHAM ..... ... ... . . .. . . . . . ... .. . . .... .... Richmond 
B.S., Virg inia Commo nwealth U niversily 
Hospital Appointment: University of Washington Affiliared Hospirals, Seallle, Washingron 
NICHOLAS, RICHARD W., JR ...... . ... . . . ....... . ..... . ... . . .. . Winchester 
B.S. , College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia, Richmond, Virginia 
NOWACKI, MICHAEL RICHARD ..... . . . . . .. ... . . . .. ..... . ... .... Richmond 
B.A., Indiana Uni versi1y 
Hospital Appointment: Naval Regional Medical Center, Oakland, Cal{fornia 
OLENIACZ, JOSEPH PAULZ ..... . . . . . . .. ..... . ............ . ... . Richmond 
S.S. , Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Hersey Medical Center, Hersey, Pennsylvania 
OLIN, RICHARD THOMAS ..... ........ . . ...... . . .... . . .. . . . . .. . Richmond 
S.S. , St. Lawrence U niversity 
Hospital Appointment: First Colonial Family Practice Center, Virginia Beach, Virginia 
PARISER, RONALD HARRY ....... . ... . . .. ............ . ... . . . ... Richmond 
B.S., Muhlenberg College 
Hospital Appointmenr: Hartford Hospira/, Hanford, Connec1icut 
PARSONS, JEROME MICHAEL .. .. . ... . .. ............. . ... ...... Richmond 
B.A., University of Virgi nia 
Hospital Appointment: Eugene Talmadge Memorial Hospital, Augusta, Georgia 
PERDUE, JUDITH SI ROTT A ....... . ... . . . ................ . .. . .. . Richmond 
B.S . , College of William and Mary 
Hospital Appointment: University of Iowa Hospitals, Iowa City, Iowa 
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PERDUE, ZACK TAYLOR, III ............... . .................. . . Richmond 
B.A., College of William and Mary 
Hospital Appointmen1: University of Iowa Hospitals, Iowa City, Iowa 
PINKERTON, JO ANN ............... . .. ... . .. ... ........ . .. . .. . Richmond 
B.A., University of Richmond 
Hospital Appointment: University of Virginia Medical Center, Char/ouesville, Virginia 
PINTAURO, WILLIAM LUDWIG ...... . .. ... . ............ . .. . . .. . Richmond 
B.A., Herbert H . Lehman Collegge 
M.S. , George Washington University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
PLEASANTS, GREGORY JAMES . ... .... .. .. . .......... .... ... . .. Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School, Norfolk, Virginia 
PLUMB, DEBORAH JEAN ................. . .... ............. Glen Cove, NY 
B.A., Colgate University 
Hospital Appointment: North Shore University Hospital, Manhasset, New York 
RAY, BRENDA JULIA .... . ...... . ..... . ...... . ... ... .... .. .. .. . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
REED, HENRY TONEY .............. . ... . .............. . . .. . . .. . . . Lanexa 
B.S., George Mason University 
Hospital Appointment: Riverside H ospital, Newport News, Virginia 
REINHARDT, STEPHEN DAVID .. .. . . . .. .. .. . ......... .... ..... . . Richmond 
B.S., James Madison U niversity 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
RICHEY, TAMARA MAREVIE . ..... ... ..... .. ........... . ... . ..... Franklin 
B.S., Westhampton College, University of Richmond 
Hospital Appointment: Brooke Army Medical Center, Fort Sam Houston, San Antonio, Texas 
RISPLER, MARK JAY .. ........ ... . .... . . .... . ....... . .... Los Angeles, CA 
B.A., University o f California, San Diego 
Hospital Appointment: Los Angeles County University of Southern California Medical Cenrer, Los Angeles, 
California 
ROGERS, RALPH NELSON ...... . ... . . . ................ . . . ... . . . Richmond 
B.A., M.S. , University of Connecticut 
Hospital Appointment: Butterworth Hospira/, Grand Rapids, Michigan 
ROHRER, DENNIS GILBERT ... .. . . . . . .................... . ... ... Richmond 
B.S., Eastern Mennonite College 
Hospital Appointmenr: Saint Michael Hospital, Milwaukee, Wisconsin 
ROMPILLA, SHARI ANN ........ . ... . . . . . . .. . ................... Richmond 
B.S., Old Dominion University 
Hospital Appointment: Brooke Army Medical Center, Fort Sam Houston, San Antonio, Texas 
RUBENSTEIN, RICHARD M .... . ..... . . . ... .. ..... . ..... . . . ... . . . Richmond 
B.A ., Duke U niversity 
Hospira/ Appointment: Lenox Hill Hospital, New York, New York 
RUSSELL, MICHAEL W .. . .... . . . .... . .. ... . .......... . ..... . . . .. Sandston 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute a nd State Unive rsity 
Hospital Appointment: Hospitals of University Health Center, Piusburgh, Pennsylvania 
SCHWEITZ, LEIGH ANNE ................................. . ... . . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Tra vis United States Air Force Base, California 
SEASE, ROBERT HAMMOND, JR . . . . ... .. . . .. .. ....... ... ..... ... Richmond 
B.S .• Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
SEGARS, DAVID QUILLIAN .... . ... . . . .. . . . .. ............... . . Augusta, GA 
B.S .. Augusta College 
Hospira/ Appoinrmem: Eugene Talmadge Memorial Hospital, Augusta, Georgia 
SHEPHERD, LARRY MASON ..... . . . . ............ .. .. . . . . . . . . . ... Roanoke 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appoinrment: Ohio State Universiry Hospitals, Columbus, Ohio 
SHUPECK, MALCOLM ..... . ........ . ... .... ........ . . . . . . ... . .. .. Fairfax 
B.A., Swarthmore College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SMITH, DAVID HUNT ........... . ... . ............... .... . . ..... Richmond 
8.A., University o f Virginia 
Hospital Appointment: Ohio State Universiry H ospitals, Columbus, Ohio 
SODHI, NEENA . . . . ........... .. . ... . . . . .. . ....... . . . ... . . . . Harrison, ME 
B.A., University of Maine at Orono 
Hospital Appoimment: Memorial Hospital, Worcester, Massachusetts 
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SOMORI, GABOR JOHN .. .. .. ..... ... ....................... . . . Richmond 
B.A., George Washington University 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SPITZER, JANET LEE .......................................... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Dewifl Army Medical Center, Fort Belvoir, Virginia 
ST. CLAIR, SAMUEL KEITH ........ ....... ... . ... .... ...... .. ... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospira/ Appointment: University of Louisville Affiliated Hospitals, Louisville, Kentucky 
STEFFE, JOHN WILSON, JR ........ ..... ... .................. ... Richmond 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical Cotfege of Virginia Hospira/s, Richmond, Virginia 
STEFFE, LEE ANNE M ..... .... ................................. Richmond 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical CoJJege of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
STEINFELD, MARY BETH JACQUELYN .................... . .. . . . . Richmond 
B.S., S1anford Universi1y 
Hospital Appointment: Baylor College Affiliated Hospitals, Dallas, Texas 
STENNETT, THOMAS R., III. ............ . ... . .............. . . . . . Richmond 
B.S., Medica l College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
STEPPE, MARILYN KAY ........................................ Richmond 
S.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Travis United States Air Force Base, California 
STEWART, DAVID GREER ..... . . . . ...... .. . . . . ... ...... ... . . .... Herndon 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Good Samaritan Hospital, Phoenix, Arizona 
STRAWBRIDGE, WENDY REPLOGLE .................. . ..... . ... . Richmond 
B.S., Denison University 
Hospital Appointment: University of Iowa Hospitals, Iowa City, Iowa 
STRICKLAND, MARY LOU . .... .. .. . .. ....... . .. ....... . ... ..... Richmond 
B.S., M.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Geisinger Medical Center, Danville, Pennsylvania 
SUTTON, ROY CLIFTON, III ............ . ... . ..... ... ............ Richmond 
S.S., M.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Stanford University Hospital, Stanford, California 
TISDALE, BRADFORD WALLACE .... .................. . . ........ Richmond 
B.A., University of Tennessee 
Hospital Appointment: First Colonial Family Practice Center, Virginia Beach, Virginia 
TRACY, KEVIN PATRICK ....................................... Richmond 
B.S., George Washington University 
Hospital Appointment: Beaumont Army Medical Center, Texas 
TREAKLE, EVELYN YVONNE ....... .... ........ . ............ .. . Richmond 
8.A., Hampton Inst itut e 
Hospital Appoinrment: Howard University Hospital, Washington, D. C. 
TRICE, EDMUND WINSTON .................... . ........ . ....... Richmond 
B.S., Duke University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
TURK, ADAM THEODORE . ... .. ............. ..... . ............. Richmond 
B.A., Yale University 
Hospital Appointment: Abington Memorial Hospital, Abington, Pennsylvania 
TURNER, GARY EUGENE . . ... . . . . . . .............. . . . ...... . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Trip/er Army Medical Center, Honolulu 
TYLER, GILMAN RACKLEY, JR . ... . ................... . . ...... . Richmond 
B.A., Wake Forest College 
Hospital Appointment: University of Southern Florida Affiliated Hosptials, Tampa, Florida 
UNGER, RICHARD JONATHAN ........... . .. .................... Richmond 
B.A., University of California 
Hospital Appointment: San Francisco General Hospital, San Francisco, California 
VAN WOLKENTEN, RAYMOND VINCENT, JR .................. . ... Richmond 
B.S., University of North Carolina 
M.S., Ph.D., Georgia Institute of Technology 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School, Norfolk, Virgin ia 
VIVERETTE, JOSEPH FRANKLIN, JR ........... .................. Richmond 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: University Health Center, Pittsburgh, Pennsylvania 
WELSH, MARK ALLEN ... . .... . ........ . ....................... Richmond 
B.S., M.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
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WESSELS, MIA RUTH . ... .. . .. . . . .... . . ... ... .. . . . . . . ..... . .... Richmond 
B.A .• Whitma n College 
Hospital Appointmenr: Ohio Sra1e University, Columbus, Ohio 
WHITE, ELSE CAROL .... . . ........... . ... . .. ... .. ... . .... . . . .. Richmond 
B.S ., College of W ill iam and Mary 
M.S., Virginia Commonwealt h University 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical Schoof, Norfolk, Virginia 
WHITE, HARRY COLEMAN . .... .......... . .. . .... .. .. .. ... .. . . .. Leesburg 
B.S .. M.A .. College of Wi ll iam and Mary 
Hospital A ppointment: Tufts University Affiliated Hospira/, Boston, Massachuse11s 
WHITE, MICHAEL CRAIG . ... .. ....... . . . .... . . . . . . . . . ... ..... .. . Emporia 
B.S . , Univers i1 y of Richmond 
Hospital Appointment: Un ited States Air Force Medical Center, Keesler, Mississippi 
WILLIAMS, JAMES ROBERT . .. . . . . .... . ............... . ... . .. . . Richmond 
B.S., Virginia P olytechnic Inst it ute and State University 
Hospital Appointment: Brisro! Memorial Hospital Affiliated, Brisrnf, Tennessee 
WILLIAMS , MALINDA BROOKS ..... . ....... . ....... .. .... . . .. . . Richmond 
B.A., University of Vi rginia 
Hospital Appoinrment: Howard University Hospital, Washington, D.C. 
YOUNGBLOOD, MARY HELEN . .... . .. . ..................... .. . . Richmond 
B.A. , University of Virgin ia 
Hospital Appointment: George Washington University Hospital, Washington, D. C. 
ZIMMER, BRUCE STUART .... ....... . ..... .. ... .... . . ... ....... Richmond 
B.S. , Virgin ia Commonwealth U ni ve rsity 
Hospiial Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MASTER OF SCIENCE IN PATHOLOGY 
FOUANT, MONIQUE MARIE-CLAUDE ... . .. .. .... .. . ........ .. .. Falls Church 
B.S . , Mount St. Mary's College 
HALL, LLOYD THOMAS, III t .... . . . .... . .... . . . ... . .......... .. Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth U ni ve rsity 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANDIDATES 
ACADEMIC CAMPUS 
Presented by Dean John J. Salley, School of Graduate Studies 
CARNE, WILLIAM F., JR . t (Psychology-Counseling) ... .. .... . ...... . Richmond 
B.S., Vi rgi nia Polytechnic Insti tu te and State U nive rsity 
M.S. W ., Virginia Commonwealth Univers ity 
Thesis: "Pretherapy Inst ruct ion as an A id in Recognizi ng Dysfunctional T houghts." 
CASTNER, JAMES FRANCIS (Chemistry) .. . ..... . . . . .. .. .. . . . . . .. .. Richmond 
A. B., Sai nt Peter's College 
M.S ., Medica l College o f Virginia 
T hesis: " Heterogeneous Elec t ron T ra nsfer Kinetic Parameters of Hemeprofcins as Studied by C ha nnel Flow 
H yd rodynamic Voltammetry.'' 
CHIRICO, BERNARD M. t (Psychology-Clinical) ..... . .............. Richmond 
B.S. , Vi rgi nia Commonwealth University 
M.S . , Virgi ni a Com monwealth Unive rsity 
Thes is: "The Decoding of Verbal and Nonverba l Com municat io n by Indiv id ua ls wit h Obsessive and H ys1eric 
Persona li ty Styles." 
CRUTCHFIELD, DIANE VOIGT (Psychology-General) . ... . . .. .... Charleston , SC 
B.A ., Colum bia College 
M .A., Uni versity of South Carolina 
Thes is: "A Study of Right Hemispheric Specialization o n a T act ile Task in O ld a nd Young Subjects." 
FINCH, NANCY KA YE McKOY t (Psychology-Clinical) . . ... . . . .. . . . . . . Richmond 
B. A .. Judson College 
M. A ., Universit y of A labama 
Thesis: "St imulus P rocessing and Recognition Memory in Normal and Readi ng Disabled C hildren ." 
FRIEDEN, FREDRICK PAUL (Psychology- Counseling) . ....... .. ... .. . . Norfolk 
B. S., Old Dominion Un iversity 
M.S., Radford College 
Thes is: "Speaki ng the Client 's Language: The Effects of P red icate Matching in Psychotherapy- A Single Case 
Design. " 
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HARRY, GAYLIA J . (Psychology-General) .. .. .. . ....... . . . . .. . .. . .. Richmond 
B.S., Vi rginia Commonwealth University 
M .S. , Vi rginia C omm0 nwealth University 
Thesis: "Neurotoxological Effects of Postpartum Exposure to Triethyl Tin Bromide." 
HILL, ROBERT WALTER (Psychology-General) .. .... ....... . . . ... . . Powhatan 
B.S .. Virginia Commonwealth U niversity 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Thesis: ' 'Hypnosis: Modification of Dependent Processes.'' 
HOLTZMAN, RONALD ELLIOTT t (Psychology-General) . . ... . . . .... . Richmond 
8 .A. , George Washington University 
M .S. , Virginia Commonweahh University 
Thesis: ' 'A Test of Automat ic P rocessing in Semant ic Memory in !he Elderly." 
JENKINS, LARRY RICHARD t (Psychology-General) .. .. . .. .. .. . . Virginia Beach 
8 .S. , Virginia Co mmonweahh University 
M .S. , Virgi nia Commonweahh U niversity 
Thes is: " Field Dependence and Interpersonal Orientation: The Role of Self-Consciousness and Age." 
JOHNSON, SHARLENE PATRICIA (Psychology-Clinical) .. . ... . ..... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State U niversity 
M .S. , Virginia Commonwealth University 
Thesis: " Anger Management Using St ress Inoculation Training wi1h Six Emotiona lly Disturbed Children." 
KELLY, MARY MARGARET t (Psychology-Clinical) . .. ... . .. . .. .. . . .. . Arlington 
B.A ., East Carolina University 
M.A ., East Ca rolina U nivers i1 y 
Thesis: " The Role of Expecta ncy in Teache r's Ra tings of P upils' Classroo m Behaviors ." 
MITCHELL, THOMAS EDWARD, JR. t (Psychology-General) .. . . .. . . . Richmond 
B.S. , Richmo nd P rofessiona l Inst itute 
M.S., Vi rginia Commonwealth U niversity 
Thesis: " Actor-Observer Differences in the Attribut ion o f Morality: A Tes1 o f Kelley's Schemata Model." 
ORCHOWSKY, STAN JAY (Psychology-General) . . ... . . . .. . . ... . . . .. Richmond 
B.A., Florida Atlantic University 
M.S. , Virginia Commonwea lth University 
Thesis: " Person Environment Interact ion in a Sheltered Care Sett ing for the E lde rly." 
OSTER, GERALD DAVID (Psychology-General) ..... . . . . ..... ... . .. . Richmond 
B.A., U niversity of South Florida 
M.A ., Middle Tennessee Sta te U niversity 
Thesis: " Mot iva1ional Differences Between Depressed and Nondcpressed in Detect ing No ncontingency ." 
RUSSELL, LORI GAYLE (Psychology-General) . .......... .. . . ...... . . Sandston 
B.S. , Virginia Polytechnic Institu1e a nd Siate University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Psycho-Social C haracteristics o f H omicide Vict ims and Suicide Victims." 
SCHUBERT, ERNST M. (Chemistry) . . .... . ... . . . . . ... . . . ... . . . ... . . Richmond 
B.S., Seton Ha ll University 
M.S., Virginia Commonwealth U niversity 
Thesis: " Synthesis o f Mesoionic Xanthine Nuclcosides ." 
SLOCUMB, FRANCES GILLIAM (Psychology-General) ... .. .. . . . .. Newport News 
B.S. , Old Dominion College 
M. A ., College o f William and Mary 
T hesis: "An A ttribut iona l Anaylsis of Religious Explana1ions." 
STEWART, FRANCES (Psychology-Counseling) ....... . ..... . . . . ... . Richmond 
B.S., Longwood College 
M.S. , Virginia Commonwealth University 
Thesis: " lnteractionist Strategies for Assessing Personality a nd Behavio r Differences A mong Female Inter-
collegia te A thletes a nd Nonathletes. " 
WEST, BRIAN LAYTON t (Psychology-Clinical) . . ...... . .... . . . . Charleston, SC 
B.A., Drake U niversity 
M.A. , University o f Richmo nd 
Thesis: " Cognitive-Behaviora l Analysis System of Psychotherapy as Applied to Depression in an Oncology 
Popula tio n. " 
WHITLEY, MICHAEL QUENTIN (Psychology-General) .... . .... . . Baltimore, MD 
B.A., Loyola College 
M.A., Loyola College 
Thesis: "The Effects o f Erotic, Aggressive and Neutral St imuli on Aggressiveness in Normals, Sociopaths a nd 
Olher Personality Disorders." 
YOUNG, RICHARD (Psychology-General) ... .. . . ... . . . ... . . . ... Cincinnati, OH 
B.S., U niversity o f C incinnati 
M .S ., Virginia Commo nwealth University 
T hesis: ' 'Behavioral Tolerance and Discrimina tive Attributes o f Pentobarbitol. ' ' 
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ANDERSON, IRIS COFMAN (Pathology) .......... .. ... . ........ Yorktown 
B.S., Colby College 
S.M., Massachusett s Institute of Technology 
Thesis: "Escherichia Coli in the Estuarine Environment: Lethal o r Sublet ha! St ress." 
ARMSTRONG, R. DOUGLAS (Pharmacology) ....... . ... .. . . ........ . Richmond 
B.S., University of Richmond 
Thesis: "Mechanism of Action of a Novel Flouropyrimidine, 5'-Deoxy-5-flourouridine: Establishment of a Basis for 
Improved Therapeutic Efficacy." 
BRADY, KATHLEEN THERESA (Pharmacology) .. . . . ..... . .. , . , . , .... Richmond 
B.S., Fordham University 
Thesis: "Comparison of the Behavioral Pharmacology of Phencyclidine to Related Compounds.'' 
CLEMO, HELEN RUTH HYNE (Anatomy) ......... .. . . .. . ........ . .. Richmond 
B.S., Westhampton College 
Thesis: "Organization of Cells in the Anterior Ectosylvian Sulcus." 
FARRISS, MARC WISE t (Pathology) ........... . .............. . .... Richmond 
8.S., Lynchburg College 
Thesis: ''Comparative Metabolism of Chlorecone in Mammals.' ' 
GAEDE, SARAH D. t (Anatomy) ................. . .. . ......... Ridgewood, NJ 
A.B., Randolph-Macon Woman's College 
Thesis: "An Autoradiographic and Light Microscopic Study of Vasculariza tion of the Developing Rat Corpus 
Luteum. " 
GIEDLIN, MARTIN A. (Microbiology) ........... . . .. . . ........... . Alfred, NY 
B.S., University of Notre Dame 
Thesis: "Charac1eriza1ion of a 100,000 Dalton Membrane Componen1 Jmmunoprecipitable with Anti-
Human IA. " 
GOLDEN, WENDY L. t (Human Genetics) ....... . .. .... ............ . Richmond 
B.S., Virginia P olytechnic Institute and State University 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: " Reproductive Histories in a Norwegian Twin Population: Evaluation of Maternal Effects on 
Spontaneous Abortion." 
GREENBERG, RICHARD PAUL t (Physiology) ..... .... ........ , . .. . Richmond 
B.A., City University of New York, Brooklyn College 
M.D. , University of Bologner School of Medicine 
Thesis: " Evaluation of Brain Function with Multimodality Evoked Potent ials Following Severe Head Jnjury: 
Correlation of Human and Animal Dara." 
HARDY, STEVEN GARY PATRICK t (Anatomy) ... . ... . . . ......... Jackson, MS 
M.S., Mississippi College 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
T hesis: A Comparative Study of 1he Cortical Projections to the Periaqueductal Gray in Rats and Monkeys.'' 
HUBBARD, JOHN RICHARD t (Biochemistry) .. ..... ..... ........... Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
Thesis: "Regulation of Cartilage Acid Hydrolases and Their Relationship to Skeletal Growth.'' 
JESSE, ROBERT L. t (Biophysics) .... ... ....... . ......... . , . , ... Amherst, NH 
B.S., University of New Hampshire 
Thesis: " Isolation and Characterization ofan Alkal ine Active Phospholipase A2 from Human Platelets. " 
KARNS, JEFFREY SCOTT (Microbiology) .... ,., . . .... . ......... Bethlehem, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Thesis: "Characterization of a Novel Nad-Linked Oxidoreductase and a n Alginate Biosynthet ic Mutant of 
Pseudomonas Aeroginosa. ' ' 
KING, GEORGE W. (Pharmacology) ................... . ......... Williamsburg 
LANE, RICHARD DURELLE t (Anatomy) ....... . ..... . ......... Oak Park, MI 
B.S., Bowling Green State University 
Thesis: "Investigation of a Factor Released by Neoplastic Cells Which Produces a Chemokinet ic Response in 
Activated Macrophages." 
LEONARD, JAY COLEMAN (Human Genetics) .... . . . ... . ...... .. . . . . Richmond 
B.S. , University of Richmond 
Thesis: "Chromosomal Radiosensitivity in Trisomy 21." 
LEVINE, JOSEPH EDWARD t (Anatomy). , ....... . . . ... . ... . ... . . .. Richmond 
M.D., University of Virginia ' 
Thesis: ''A Morphophysiological Study of the Primate Arachnoid Villus.' ' 
LIEBOWITZ, STEPHEN MARC t (Pharmaceutical Chemistry) . . .. N. Massapequa, NY 
B.S., S.U.N.Y. at Buffalo 
Thesis: ''Psychotomimctic Phenylalkylamines: Synthesis and Serotonin Receptor Affinites. ' ' 
MANSON, NANCY HURT t (Physiology) ......... .. ... . . , ........ . . Blackstone 
B.S. , University of Richmond 
Thesis: "Glucose Metabolism and Hemodynamics in Endotoxcrnia." 
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McKEON, CATH ERINE t (Human Genetics) . . ... . . .. . .. . .... ... Massapequa, NY 
B.A .• S.U ,N.Y. at Buffalo 
Thesis: "Genetic Heterogcnci1y in Comptemen1a1ion Groups of Propionic Acidemia. ' ' 
MEDLOC K, EUGENE SHI ELDS t (Anatomy) .. . .... . . . .. . . .. . . .. .... McKenney 
B.S . , Virginia Poly technic Institute and State University 
Thesi s: " T he Hcmopoicti.: M icrocnvironmcnt of Mu rine Fetal Liver : An Ult rastructural and Cy1ochemical 
Study." 
MELTZE R, LEONARD THEODORE t (Pharmacology) ....... . . . ..... Clifton, NJ 
B.A., U n iversity of Cinci nnati 
M.S., University of Maryland 
T hesis : ''Psychopharmacological Analysis of Central Muscurinic and Nicotinic Receptors.'' 
MEREDITH , MARVIN ALEXANDER (Anatomy) . . . . . . . .... ... . .... . . Richmond 
B.A., Wake Forest Univcrsi1y 
M .A ., The J ohns H opkins Universi1y 
Thesis: "Contractile Respon ses of Extraocu lar Motor U nits Controlled by 1he Oculomotor Nucleus in the Cat: An 
l ntraccllu!ar Stimulation Study." 
MINNEMA, DANI EL JOHN (Pharmacology) ... .. . .. . . .. ... ... Crestview Hills, KY 
B.A., Ripon College 
Thes is: "An Examination of the Central Nervous Sys1em Mechan isms Underlying Discriminative Stimulus Pf()per-
ties of Lysngic and Diethylamide." 
MUTTER, LINDA CAROLE t (Pharmacology) ... . . . ...... . . . .. .. .. Medina, OH 
B.S ., Utah State University 
T hesis: " Hepatic Transport of Chlordecone in 1he Rat." 
O FFERM AN , MARGARET KENNEDY (Biochemistry) .. .... . . ... . ..... . Richmond 
B.A . , Mount Holyoke Coll ege 
M.D ., Medica l College of Virgi n ia, Virginia Commonwealth University 
T hesi s: "I nitial Event s in 1he Degradation of Soluble Cellu lar Enzymes: Factors Affecting the Stabi lit y and P ro-
teol yti c suscep1ibi li1y of fructose- I, 6-Bi sphosphaie Aldo lase." 
PAYN E, WILLIAM JAC KSO N, JR. t (Microbiology) ............ . .... Athens, GA 
B.S., University of Georgia 
M.S., Virginia Commonwea lth University 
Thesis: "Pathogenes of Herpes Simplex Virus Type I With the Oral Infection of ICR Mice.'' 
PHIPPS, RI CHARD P . t (Microbiology) .. . . . . . . .. . . . . . .... ... .. . . Hanover , MD 
B.S . , Loyola College, Baltimore Maryland 
T hesis: "Role a nd Characterization of Ant igen Re tent ion in Lymphoid fo ll icles on Antigen Retain ing Dendritic 
Cells." 
PORTER, JOHN DANIEL t (Anatomy) ....... ... . .... .. . .... . . . . . .. Richmond 
B.S., Coll ege of William and Mary 
T hesis: ' ' P roprioceptive I nncrva t io n of Extraocular Muscle in 1he Ca!.'' 
ROBINSO N, ANDREW J AMES (Physiology) . . . . . ... . ....... ... .... ... Richmond 
B.S., S.U.N.Y. at Buffalo 
Thesis: ''Effects of G lucoconicoid Treatmem on the P ropert ies of Single Motor Units in Cat H ind lim b Muscles ." 
ROSEN, MI CHAE L ALLEN t (Pathology) . ..... .. ......... ... .. . . . . . Richmond 
B. S . , Fa irleigh Dickenson University 
Thesis: '' Purification a nd Characteri zation of a Pancreasc Specific Est erase.'' 
SALL EY, JOHN JONES, JR . t (Pharmaceutical C hemi stry) . . ... .. . ... . . . . Richmond 
B.S., Randolph- Maco n College 
Thesis: "Synthcis and Evaluat ion of Molecula r Suhfragments of Dotam inergic Agent s ( 1980).' ' 
SAUL, RI CHARD GARY (Biochemistry) ... .. . . ... . . . ... . . . ........ . . Richmond 
B.S., H ampden -Sydney College 
T hesis: " Isolation and C haracterization of Axolemma from Bovine Central Nervous System." 
SAWICKI , VINCENT A. t (Pathology) ...... . . .. .. . ... .. . .... . . .... .. Richmond 
B. S., St. Francis College 
M.S., D.D.S., Medical College of Virgin ia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: '' Aherations in 1he Resi stance of !he Oral Streptococca l Flora During P rophy lactic Ant ibiotic T herapy .'' 
WATKINS, LINDA ROTH BLUM t (Physiology) . . . ...... . . . .. ... . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis: "Studies of the Endogenous Orioid and Non-Opioid Pain Control Systems Activated by Front Paw and 
H ind Paw Shock.' ' 
WHITE, KIMBER LITTLEPAGE, JR . (Pharmacology) . ... . . ..... . .. . ... Richmond 
B.S . , Un ited States Nava l Academy 
T hes is: ''The lmmu notoxicology of Chryso1 ilc Asbestos.'' 
WI LKINS, LOUI SE EDITH (Human Genetics) . ....... ... ... .. . . .. . . . . . Hampton 
J am es M adison Unive rsity 
T hes is : "The Cr i du Cha1 Syndrome: Population Demograph ics, Prometaphase C hromosome Analysis and 
Karyotype-Phenotypc Correlations. '' 
• With H onors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1981 
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HONORS AND AWARDS 
THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPP A PHI 
The Honor Society of Phi Kappa Phi was established in 1897 to honor excellence in 
scholarship in all disciplines. The 193rd chapter of the Society was installed at Virginia 
Commqnwealth University in 1976. The initiates into the Society from Virginia Com-
monwealth University are named below. 
Lorraine Rayburn Abernathy 
Education 
Dina Hope Ackerson 
Sociology and Anthropology 
Robert Philip Aievoli 
Social Work 
Patricia M. Almond 
Mass Communications 
Debbie S. Amrhein 
Information Systems 
Julia B. Anderson 
Physical Therapy 
Mary Josephine Anthony 
Economics 
Betty Sue Ashby 
Nursing 
Patsy Hopper Austin 
Music Education 
Joyce E . Barbour Bailey 
Information Systems 
Kent Patrick Bailey 
Art History 
Patricia Alison Bandy 
Music 
Debra Lee Banton 
Nursing 
John Gillespie Barnes 
Medicine 
M. Grace Barrett 
Occupational Therapy 
Lisa Koplen Barze! 
Social Work 
Claudia Bates-Physioc 
Social Work 
James Richard Bedenbaugh 
Business 
Ellen Marie Benzinger 
Accounting 
Rick E. Berger 
Psychology 
Leslie M. Berry 
Nursing 
Patricia P. Berry 
Art History 
Glenna Carol Binder 
Education 
Debra A. Bittner 
Social Work 
Michael Hugh Bloch 
Medicine 
Barbara Diane Bond 
Biology 
Richard Charles Boulanger 
Music 
Ruth B. Bowman 
Economics 
Karen 0. Brainard 
Medicine 
Marilyn B. Brookshire 
Education 
Deborah Ann Brown 
Biology 
Cora Beth Brownlee 
Communications Arts and Design 
John J . Bunker, III 
Nursing 
Linda J . Burden 
Sociology and Anthropology 
And Psychology 
Eileen L. Burgess 
Marketing 
SharonM. Butala, R.P .T. 
Physical Therapy 
Jane Sibley Butler 
Elementary Education 
John Lynwood Butner 
Public Administration 
Janice 0. Cacciapuoti 
Nursing 
Cathleen Elaine Cameron 
Business 
Carol Lynn Camp 
Administration of Justice 
and Public Safety 
Timothy Patrick Cancro 
Pharmacy 
Gary Vaden Carter 
Early Childhood Education 
Barbara Richardson Celli 
Social Work 
Suzanne Lee Chabon 
Nursing 
Debra Knebel Chauncey 
Accounting 
Bernard M. Chirico 
Clinical Psychology 
Elizabeth Palmer Clark 
Business Administration 
Randolph Kent Clarke 
Philosophy 
Chris B. Coe 
Interior Design 
Meryl Ina Cohen 
Physical Therapy 
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Cheryl Lynn Corona 
Educational Supervision 
Phoebe Estelle Cowman 
Interior Design 
Robert A. Cox, III 
Social Work 
Diane V. Crutch field 
Psychology 
Lynne Danker 
Education 
Craig Robert Darcy 
Dentistry 
Carol A. Dato 
Education 
Jack DeRuiter 
Basic Sciences 
Beverly Kaye Deuell 
Arts 
Joan W. Dick 
Counselor Education 
Jack F. Douglas 
Mathematics and Chemistry 
Roger T. Doyel 
Dentistry 
Wandra N. Early 
Education 
Stephanie D. Edmondson 
Education 
Carolyn Adams El-Amin 
Art History 
Cynthia A. Eppes 
Mass Communications 
David W. Farrar 
Information Systems 
William Batten Farrar 
Dentistry 
Cheryl Servais Fields 
Education 
Perry G. Fine 
Medicine 
Carol A. Fiorino 
Arts 
Iris Aurelia Fitzgerald 
Music Education 
Steven L. Fogel 
Business 
Richard D. Folly 
Social Work 
Nancy L. Forsyth 
Psychology 
Shelley D. Fortunato 
Physical Therapy 
June Anne Franz 
Biology 
Carol J. Furman 
Pharmacy 
JamesE . Gardner, Jr. 
Business Administration 
Barbara Irene Garlick 
Business Administration 
Kevin John Garlick 
Business Administration 
Susan M. Gidley 
Biology 
Donna Lynn Gilbert 
Business Administration 
Nancy D. Gill 
Pharmacy 
Jan R . Goodin 
Non-Traditional Studies 
Barbara J. Goodwin 
French 
Karen Campbell Gosher 
Public Administration 
Joan Page Graves 
Biology 
Anita Aimone Grazer 
Urban Studies and Planning 
Deborah Green 
Fashion Design 
Susan Leigh Sowder Gregory 
Social Work 
Frank Jacobs Gresham 
Communications Arts and Design 
Michael C. Griggs 
Social Work 
Heriot T. Grim ball 
Pharmacy 
Linda Ann Groome 
Accounting 
Carla Jene Gunter 
Nursing 
Ronald W. Hamlett 
Accounting 
Frances Pierson Hansbrough 
Early Childhood Education 
Margaret Priddy Harrison 
Nursing 
Janet C. Hart 
Fashion Design 
Terry A. Hasher 
Interior Design 
Clare Inlow Hays 
Medicine 
Nancy Ellen Hazlegrove 
Nursing 
John R. Hearn 
General Science 
Gerhart Heidelberg 
Psychology 
Cynthia Louise Herndon 
Community Services 
Patricia Ann Herring 
Educational Administration and 
Supervision 
Marcia Drake Hickey 
Business Administration and Management 
Vandivere Potts Hodges 
Elementary Education 
Nell H. Holley 
Science 
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Dennis Patrick Hood 
Theatre 
Robert W. Horgan 
Management 
Patricia Tisdale Horning 
Pharmacy 
Mary B. (Jane) Hurt 
Social Work 
Michele Lyn Hutchins 
Elementary Education 
Gaye Dawn Hutton 
Business 
June Robinson Huyett 
Arts 
Mary Jane Walsh Hyland 
Education 
Martha Soyster Hynes 
Medicine 
Apolinar H . Ilog 
Biology 
John D. Jackson 
Medicine 
Christopher Lacy Jenkins 
Non-Traditional Studies 
Cynthia I. Johnson 
Medical Technology 
Sharlene Patricia Johnson 
Clinical Psychology 
Jennifer Kathryn Johnston 
Art Education 
Marsha G. Joyner 
Information Systems 
Stephen E. Justa 
Administration and Supervision 
Peyton Walker Kash 
Social Work 
James Patrick Kennedy 
Accounting 
Hugh Dwyer Keogh 
Mass Communications 
Julia B. Kerchner 
Hospital and Health Services 
Administration 
Glenoa Annalee Ketron 
Medical Records Administration 
Timothy M. King 
Dentistry 
Doris M. Kinsey 
Social Work 
Terry Lynn Kirkham 
Pharmacy 
Janet Sue Knisely 
Psychology 
Ping-Yin Kuan 
Sociology 
Patricia McCullen Lee 
Health Care Management 
Ellen Agatha Leitinger 
Pharmacy 
Marcy Le Vine 
Social Work 
Brett W. Lewis 
Art History 
Geraldine Lewis 
Social Work 
Terry Dennis Lewis 
Medicine 
Lynn Darlene Leyda 
Information Systems 
Donna D. Lira 
English 
Wilma Jean Lockery 
Business Education 
Anne Hirschler Long 
Art History 
Sherran Wilson Lowery 
Special Education 
Charlotte Allen Lucy 
Music 
Zoe Luthy 
Social Work 
Elizabeth T. Lyon 
Art History 
William Roger Maki 
Administration of Justice 
Sandra Long Marcuson 
Nursing 
Cynthia Jeanette Marshall 
History 
Sterling Kent Down Mayne 
Businss Administration 
Steven L. McCoy 
Music 
Regina M. McNally 
Political Science 
Elizabeth Adrian Meagher 
Interior Design 
Pamela D. Melone 
Biology 
Paul C. Messplay 
Public Administration 
Susan R. Meybin 
Rehabilitation Counseling 
Katherine L. Mielbrecht 
Mass Communications 
Lore! Jeanne Mills 
Social Work 
Beth S. Mollick 
Nursing 
Daniel Litton Moody 
Administration of Justice 
Alisa H . Moore 
Social Work 
Carolyn Anne Moul 
Urban Studies and Planning 
Joan Lynch Muller 
Art History 
Elaine L. Murray 
Marketing 
John P . Myers 
Psychology 
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Richard W. Nicholas, Jr. 
Medicine 
Michael David Nickerson 
Dentistry 
Raymond Montanez Nunez 
Religious Studies 
James C. Nuttle 
Communications Arts and Design 
Susan Millner Oliver 
Psychology 
Brenda Allen Owens 
Public Administration 
Julie Wilson Paladino 
Elementary Education 
Harold D. Parker 
Public Safety 
Rebecca S. Paxson 
Nursing 
Constance M. Pechura 
Psychology 
Charlotte Sims Pemberton 
Business 
Mark R. Petersen 
Art History 
Richard P. Phipps 
Microbiology 
John Daniel Porter 
Anatomy 
Joyce Grizzard Porter 
Administration and Supervision 
Mark Chesley Pugh 
Pharmacy 
Linda Bradley Rae 
Administration and Supervision 
Jennifer Lynn Ridinger 
Pharmacy 
Robert Edward Rigsby 
Business 
Priscilla Asher Rines 
Information Systems 
Judy A. Ripley 
Information Systems 
Andrew James Robinson 
Physiology 
Mary L. Robinson 
Social Work 
Sharon B. Roop 
Elementary Education 
Mari B. Ross 
Public Administration 
Kevin A. Ryan 
Dentistry 
Robert Sabatini 
Dentistry 
Richard C. St. Mars 
Music 
Jane Sandelin 
Arts 
Pablo E. Santiago 
Administration of Criminal 
Justice and Public Safety 
Robert Lee Savage, Jr. 
Finance 
Claire Proctor Scheer 
Social Work 
Robin Shakshober Selby 
Social Work 
Foon Sham 
Sculpture 
Robert E. Shields 
Health Administration 
Tena Loraine Simmons 
Medical Records Administration 
Peggy Ann Sims 
Nursing 
Gertrude M. Sloan 
Education 
Cynthia Lynn Smith 
Arts 
Gary Alan Smith 
Social Policy and Social Work 
Gary Warren Smith 
Physical Therapy 
Janet Leigh Smith 
Business Education 
Deborah Ruth Snead 
Music 
Linden C. Spruill 
Social Work 
Keith F. Stillman 
Information Systems 
Glenda C. Stone 
Non-Traditional Studies 
Martha Mallory Stratton 
Dentistry 
Carol J . Such 
Occupational Therapy 
Nina Carter Tabb 
Accounting 
Elizabeth Taylor-Crabtree 
Accounting 
Carolyn P. Thompson 
Painting and Printmaking 
Joanne Elizabeth Tocce 
Nursing 
Deborah B. Truesdell 
Elementary Education 
Reginald D. Tuck 
Religious Studies 
Lucille Berger Tulloh 
Elementary Education 
Diane G. Tupper 
Interior Design 
Sherryl Hillwig Turner 
Psychology 
Patricia A. Underhill 
Pharmacy 
Cheryl Lambeth Wade 
Business Education 
Beverly Tyse Waldo 
Social Work 
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Derry Ware 
Nursing 
Mikell S. Waters 
Sculpture 
Linda R. Watkins 
Physiology 
Jody L. Watts 
Elementary Education 
Jeannie Wells 
Medical Technology 
George Frederic White, III 
Economic 
Frances Darlene Wilkins 
Social Work 
Robert W. Williams 
History and Political Science 
Gayle R. Wilson 
Sculpture 
Connie Jean Wimbrough 
Nursing 
Elaine A. Wolfe 
Fashion 
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THE ACADEMIC CAMPUS 
THE ALUMNI AW ARD 
The Alumni Award is given by the Virginia Commonwealth University Alumni Associa-
tion (Academic Division) to the outstanding graduating senior who exemplifies the best in 
academic achievement, leadership, and service on the academic campus. This is the 27th 
consecutive year that th e association has made the award. This year's recipient is: 
ALEXANDER B. BRY ANT 
Business Administration 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Department of Sociology and Anthropology 
ALPHA KAPPA DELTA 
NATIONAL SOCIOLOGY HONORARY SOCIETY 
Student members who graduated 
Linda J . Burden 
Dina H. Ackerson 
Patrick L. Linton 
in August 1980, December 1980 or May 1981 
Department of Mass Communications 
KAPPA TAU ALPHA 
NATIONAL JOURNALISM SCHOLARSHIP SOCIETY 
Student members who graduated 
in August 1980, December 1980 or May 1981 
Patricia M. Almond 
W. Dennis Breeden 
Diane T. Dean 
Cynthia A. Eppes 
Patricia J. Ferguson 
Arthur H. Goodwin, Jr. 
Karol Johns 
Celia Luxmoore 
Frank W. Mann 
Frank J. McNally 
Katherine L. Mielbrecht 
Beth A. Pambianchi 
Jaron M. Terry 
Roberta E . Thi sdell 
Betty S. Tomlinson 
Anne W . Ward 
Timothy C . Wright 
Department of Biology 
PHI SIGMA SOCIETY 
BIOLOGY HONOR SOCIETY 
Student members who graduated 
in August 1980, December 1980, or May 1981 
Neal I. Azrolan 
Nabil S. Baradhi 
Ma rtin B. Baxter 
Barbara D. Bond 
Muriel B. Booth 
Lois M. Borgia 
Deborah A. Brown 
Gene R. Bryson 
Martin W. Goehle 
John F. Harmon 
Kimberly S. Harrell 
Susan A . Howell 
Pa trick S. Jones 
Jennifer D. Marshall 
Pamela D. Melone 
Diane M. Shamel 
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Dennis S. Corrigan 
Mary C. Franko 
June A. Franz 
Mark A. Gallaher 
Antoine M. George 
Frank C. Snyder 
Mark E. Souther 
Eric W. Spangler 
Mary L. Strickland 
Michael L. Zimmerman 
Department of Psychology 
PSICHI 
THE NATIONAL HONOR SOCIETY IN PSYCHOLOGY 
Student members who graduated 
in August 1980, December 1980 or May 1981 
Lois Borgia 
Rick Cassell 
Nancy Forsyth 
James Gitzen 
Janet Knisely 
Elizabeth Leonard 
John Myers 
Constance Pechura 
Baxcetta Price 
Tabbie Stamatas 
Sherryl Turner 
Department of Physics 
SIGMA PI SIGMA 
NATIONAL PHYSICS HONOR SOCIETY 
Student members who graduated 
in August 1980, December 1980 or May 1981 
R. Kirk Edwards 
SCHOOL OF BUSINESS 
THE HONOR SOCIETY OF BETA GAMMA SIGMA 
Founded in 1913, the Society's purposes are to encourage and reward scholarship and ac-
complishment among students of business and administration, to promote the advance-
ment of education in the art and science of business, and to foster integrity in the conduct 
of business operations. Beta Gamma Sigma chapters may be chartered only in those schools 
of business and management accredited by the American Assembly of Collegiate Schools of 
Business. 
James Richard Bedenbaugh 
Master of Business 
Administration 
Ellen Marie Benzinger 
Accounting 
Charles William Beville, Jr. 
Master of Business 
Administration 
Eileen L. Burgess 
Marketing 
Cathleen E. Cameron 
Business Administration 
and Management 
Wilma Jean Lockery 
Business Education 
Sterling K. Mayne 
Master of Business 
Administration 
Coreen M. Plewa 
Master of Science 
in Business 
James W. Plewa 
Master of Business 
Administration 
Robert Edward Rigsby 
Master of Business 
Administration 
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James Preston Clements 
Master of Science 
in Business 
Dorothy Page Edwards 
Master of Science 
in Business 
Randolph Fisher Harrison 
Master of Business 
Administration 
Robert Lee Savage, Jr. 
Master of Science 
in Business 
Janet Leigh Smith 
Business Education 
Cheryl Lambeth Wade 
Business Education 
THE MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA CAMPUS 
SCHOOL OF MEDICINE 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1979-80 ... . . . .. . . . . .............. . . KAREN OLSON BRAINARD 
Second Year Class for 1978-79 . ........ . ... .. . .... THOMAS REGINALD STENNETT, Ill 
First Year Class for 1977-78 . ... . .. . .......... . . . . THOMAS REGINALD STENNETT , Ill 
WILLIAM 8 . PORTER AW ARD IN MEDICINE 
CLARE INLOW HAYS 
ROBERT C. DRY AN AW ARD IN PA THO LOGY 
THOMAS REGINALD STENNETT, Ill 
L. BEVERLEY CHANEY AW ARD 
CAREN SHEILA GOULD 
UPJOHN AWARD 
GABRIEL JOHN SOMORI 
DEAN'S AW ARD FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT, 1977-81 
John Gillespie Barnes 
*Michael Hugh Bloch 
Karen Olson Brainard 
*Mary Joanne Devine 
*Elaine Teresa Eliezer 
Perry Gordon Fine 
*William Mark Goldstein 
Deborah Jeanne Goode 
Clare Inlow Hays 
William Clarence Hays, Ill 
*David Yeardley Henderson 
THOMAS REGINALD STENNETT , [II 
ALPHA OMEGA ALPHA 
* Janette Winston Lewis 
*Terry Dennis Lewis 
*John Paul Martin 
Gita Vaser Massey 
Benjamin H. Nelson 
Richard Wallace Nicholas, Jr. 
*Judi th Sirotta Perdue 
Zach Taylor Perdue, III 
*Lee McDonald Steffe 
*Thomas Reginald Stennett, III 
*Edmund Winston Trice 
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Martha Soyster Hynes 
John Darrell Jackson 
*Nelson Marc Karp 
*Karen Olson Brainard 
*Perry Gordon Fine 
Caren Sheila Gould 
Richard Jonathan Unger 
Harry Coleman White 
*Mary Helen Youngblood 
ALPHA SIGMA CHI 
Janette Winston Lewis 
*Ralph Nelson Rogers 
Gabriel John Somori 
SCHOOL OF DENTISTRY 
A. D. WILLIAMS AW ARDS 
Third Year Class for 1979-80 ......... . .. ....... ... ... .... . . .. KAREN SouTHARD 
Second Year Class for 1978-79 ... . ..... .• . .. .. . . ...... . .. . .. . .. . . RICHARD POE 
First Year Class for 1977-78 ....... . ............ . ... . . . ....... KAREN SOUTHARD 
SCOTT SYNNOTT 
CLAIRE CURTIN 
KEVIN RYAN 
WILLIAM B. FARRAR 
STANLEY M. GORDON 
JAMES E. HARTIGAN 
DoNALD L. HOLCOMB 
TIMOTHY M. KING 
JON PICHE 
ALPHA SIGMA CHI 
JOSEPH CANNON 
PAUL HARTMANN 
GORDON RYE 
OMICRON KAPP A UPSILON 
(To Be Determined) 
SIGMA ZETA 
RICHARD B. POE 
STEPHEN P. RAFFENSPERGER 
SCOTT ROLLEY 
WALTERD. RYE 
DouGLASS STARNS 
SCOTT SYNNOTT 
DIVISION OF DENTAL HYGIENE 
A. D. WILLIAMS AWARD 
Third Year Class 1979-80 ............... .. . . . .. ...... . ... ... MARTHA MALLORY 
SIGMA PHI ALPHA 
PATRICIA LYNN THOMAS MARTHA M. STRATTON 
VIRGINIA DENTAL HYGIENISTS' ASSOCIATION AWARD 
DANA WORRELL 
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COMMUNITY DENT AL HYGIENISTS' ASSOCIATION AW ARD 
DEBORAH THOMAS 
HU FRIEDY AW ARD 
CHRISTIE COLBY 
SCHOOL OF PHARMACY 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Sophomore Class for 1978-79 . . .. . . . .... . ............. PA TRICIA TI SDALE HORNING 
Junior Class for 1979- 80 . . ...... .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . PATRICIA TISDALE HORNING 
Senior Class for 1980-81 .. . ... . ... . . . ........... • ... . .... TERESA KA v WISEMAN 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION AW ARDS 
Wortley F. Rudd Highest Average Award ...... ...... . ... P ATRICIA TISDALE HORNING 
Frank P . Pitts Chemistry Award .... ... .. .. .... .... . ..... . . . RANDY LEE BARBOUR 
William G. Crockett Pharmacy Award .... ... ... . . . . ... .. PATRICIA AN N UuNDER HILL 
James Anthony McDowell 
David John Muron 
Edward Lee Pickett 
Carol Annette Almond 
*Randy Lee Barbour 
Donna Fay Campbell 
*Timothy Patrick Cancro 
• June Cathcart Carpenter 
*Fredda Gizele Casey 
Cecelia McConnell Ferguson 
•carol Joyce Furman 
*Nancy Dean Gill 
*Heriott Thomas Grimball 
Carol Aannette Almond 
Randy Lee Barbour 
Timothy Patrick Cancro 
Debra Louise Carlton 
June Cathcart Carpenter 
Jami Hudson Ciucci 
William Linwood Cundiff 
Nancy Dean Gill 
Margaret Ellen Goldbert 
Mark Allen Goldman 
*Elected in Junior Year 
ALPHA SIGMA CHI 
Jimmy Allen Shugart 
Kevin Michael Sullivan 
RHOCHI 
*Patricia Tisdale Horning 
*Terry Lunn Kirkham 
Sandra M . Norris 
Doctorate of Pharmacy Program 
Leslie Devoine Nye 
Mark Chesley Pugh 
Jennifer Lynn Ridinger 
Henry Michael Tate 
*Patricia Ann Underhill 
Teresa Kay Wiseman 
SIGMA ZETA 
Heriot Thomas Grimball 
Patricia Tisdale Horning 
Terry Lunn Kirkham 
David John Muron 
Stephen Earle Penz 
Mark Chesley Pugh 
Jennifer Lynn Ridinger 
Regina White Thompson 
Patricia Ann Underhill 
Teresa Kay Wiseman 
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SCHOOL OF NURSING 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARDS 
Senior Students 1980-81 ...................... ........ ...... DEBRA LEE BANTON 
BARBARA BRITTON BUTC HER, R.N. 
YINGLING SENIOR ACHIEVEMENT AW ARD 
KATHRYN LYNN SPAULDING 
MABLE E. MONTGOMERY AW ARD 
DOR IS BEAUMONT YI NG LI NG, DEAN 
MARGUERITE G. NICHOLSON AW ARD 
ROBI N ANNE SOYARS 
MAYME WILSON LACY AW ARD 
DEBRA KAY HEAR INGTON 
TEMPLE MEMORIAL AW ARD 
TRUDY TAPPAN ROSENTHAL 
MARTHA E. BORLICK RESEARCH AW ARD 
SALLY ANN HANK DUREL. 
Debra L. Banton 
Paula J. Brown 
Carol Buck 
Janice Cacciapuoti 
Gail L. Dussere 
Susan D. Elliott 
Irene Gray 
Carla J. Gunter 
Margaret P. Harrison 
Nancy E. Hazlegrove 
Linda Hestvik 
Carol A. Huffman 
Pamela R. Jenkins 
Christine C. Lee 
ALPHA SIGMA CHI 
Debra Kay Hearington 
Debra P. Shockey 
Kathryn Lynn Spaulding 
SIGMA THETA TAU 
Leslie S. Mayer 
Beverly McCauley 
Carolyn C. McNamara 
Carolyn G. Parker 
Rebecca S. Paxson 
Julia A. Rairdon 
Trudy T. Rosenthal 
Peggy A. Simms 
Elizabeth A. Smith 
Terry Moss Tuck 
Merri D. Walkenstein 
Barbara Whitener 
Ann Wildblood 
Jeannie S. Workman 
SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
WALTER RIESE AW ARD IN ANATOMY 
JOSEPH E. LEV INE 1980 
LINDA R. WATKINS 1979 
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OSTERUD AWARD IN ANATOMY 
M . ALEX M EREDITH 
SIDNEY NEGUS AW ARD IN BIOCHEMISTRY 
JOHN R. H UIJBARD 
LIFE OF VIRGINIA AW ARD 
MARGARET K. OFFERMAN 
UNITED NUCLEAR AWARD IN PHYSIOLOGY 
L INDA R. W ATKI NS 
A. D. WILLIAMS PREDOCTORAL FELLOWSHIP AW ARD 
M. Alex Meredith 
Richard G. Saul 
John R. Hubbard 
Linda R. Watkins 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
Department of Physical Therapy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
*ELLEN D OUGLAS OLI VER GARY W A RREN SMITH 
* JOANNE F RANCES WACH SMAN 
*Shared 
FREDERICK E. VUL TEE AW ARD 
STEVEN E. R OBINSON 
Department of Occupational Therapy 
A. D. WILLIAMS AW ARD 
M . GRACE B A RRETT 
C. A. KOOIMAN AWARD 
J ANICE L. WIGGINS 
Department of Nurse Anesthesia 
C. PAUL BOYAN AWARD 
E LIZABETH V. CROCKETT 
AGATHA HODGIN AW ARD 
J AMES 0. M C L AUGHLIN 
Department of Clinical Radiation Sciences 
A. D. WILLIAMS AW ARD 
SHIRLEY B U RNS* RHONDA T ILLEY 
*Elected in Freshman Year 
CLINICAL RADIOGRAPHY AWARD 
FRANCES CONSTA T INE 
Department of Health Administration 
Graduate Program in Health Services Administration 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
R OBERT E. SHI ELDS 
[I IO] 
HERMAN L. MULLINS AW ARD FOR OUTSTANDING 
MANAGEMENT STUDY OR THESIS 
To Be Announced 
Health Care Management 
A. D. WILLIAMS AW ARD 
P ATRICIA M. L EE 
LEADERSHIP AW ARD 
K EVIN W. BARR 
Department of Medical Technology 
A. D. WILLIAMS AW ARD 
C YNTHIA JOHNSON * 
To Be Announced-Senior 
KUPFER AWARD 
PAMELA SMITH 
*Elected in Junior Year 
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ENDOWED PROFESSORSHIPS 
Endowed professorships have been established in honor of these individuals who have 
played vital roles in the development of the College: 
Arthur Graham Glasgow Professorship of Hospital Administration. This professorship 
was established in 1957 in honor of Doctor Glasgow, who provided so generously in his will 
for the College and who has shown such a vital in terest in hospitals; 
Stuart McGuire Professorship of Surgery. This professorship was establi shed in 1959 in 
honor of Dr. Stuart McGuire, who was president of the University College of Medicine 
when it was consolidated with the Medical College of Virginia in 1913, and who was suc-
cessively professor of surgery, dean, president, and chairman of the Board of Visitors of 
the combined institutions. Doctor McGuire died in 1948. His wife, Mrs . Ru th Robert son 
McGuire, died February 10, 1963. The bulk of the estate of both Doctor McGuire a nd his 
wife was bequeathed to the College at her deat h to be used for the department of surgery; 
William Branch Porter Professorship of Medicine. This professorship was established in 
1959 in honor of Doctor Porter, who was chairman of the department of medicine from 
1927 to 1956 when illness forced his retiremen t. He died October 6, 1960, leaving his entire 
estate in trust for the MCV Foundation for use of the department o f medicine; 
Harvey B. and Gladys V. Haag Professorship of Pharmacology. Established in 1963, this 
professorship honors Dr. Harvey Bernhardt Haag and his wife, Mrs. Gladys Vaden Haag. 
Doctor Haag, who died October 14, 1961 , joined the College faculty in 1923 and was 
promoted to professor and chairman of the department of pharmacology in 1933. He also 
served a s dean of the school of medicine from July I, 1947 to January I, 195 1. Mrs. Haag 
died September 20, 1962. At Mrs. Haag's death , the bulk of their joint estate came to the 
MCV Foundation for the department of pharmacology; 
Alfred L. Blake Real Estate Chair. The Alfred L. Blake C hair of Real Esta te was 
established in 1972 by the Virginia Realtors Foundation in honor of Mr. Alfred L. Blake, 
Sr. Mr. Blake, a Richmond realtor, was the fou nder of the Richmond-based firm s of 
Mortgage Investment Corporation and Alfred L. Blake and Sons. Alfred L. Blake, Jr., was 
instrumental in creating the Chair which provides a new dimension to the program in Real 
Estate and Urban Land Development at the University. 
Norborne F. Muir Chair of Orthodontics. Established in 1974, this Chair honors Dr. 
Norborne F. Muir who in his will generously provided a bequest to the MCV Fou ndatio n to 
establish a Chair of Orthodontics in the School of Dentistry. Dr. Mui r, who died January 
31, 1974, graduated from the School of Dentistry of the Medical College of Virginia in 1918 
and practiced den tistry all of his professional li fe in Roanoke, Virginia. 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back in its essential 
features to the Middle Ages. The oldest universities of northern Europe, such as Paris and 
Oxford, grew out of church schools, and both faculty and students were regarded in the 
Middle Ages as a part of the clergy. They wore clerical costumes, largely borrowed from the 
monast ic dress of that day not just on special occasions, but as their regular costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull cap worn by the 
clergy in cold weather to protect their tonsured heads. In the universities, thi s skull cap 
acquired a point on top, which gradually evolved into a tassel. The bonnet with tassel is still 
worn by degree holders of European universities. In America, it has been replaced by the 
familiar mortar board, which st ill retains the mediaeval tassel. 
The hood (the mediaeval caputium) was originally a head covering worn over the head in 
bad weather; otherwise dropped on the shoulders as the monk' s cowl. At fir st it was worn 
by faculty and students alike, but in the early sixteenth century it was restricted to 
graduates, thu s it became the mark of a degree holder. Today , each college has its 
distinctive hood lining by which its graduates may be recognized in academic process ions. 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been borrowed from the 
habit of the Benedictine monks. In the Middle Ages, undergraduates, bachelors, and 
masters could be distinguished by the simplicity or elaborateness of their gowns. The 
doctor' s gown was often furred-thi s survives today in the ornamentation found on the 
doctoral gowns. Usua lly the gown is black, but some colleges have colored gowns . 
The wide velvet borders ex tending down the front of the doctorial gown, the velvet bars 
on the sleeves, and the borders of most hoods are colored according to the scholarly field of 
the wearer. Some of these are: 
Arts, Letters, and the Humanities . .. . .. . ... . . .. . . . . ... .. White 
Business . ............................... .. ...... . .. Drab 
Dentistry .... .. .. . ... .... .. . . . . .. .. .... . . ... . ...... Lilac 
Education ................ . .... . ....... .. ... . .. Light Blue 
Fine Arts, Architecture .. .. .. ..... . .. . . .. . ..... . ..... Brown 
Laws . . ....... .......... . . ... .. . . . . ........ . . . ... Purple 
Library Science . .. ... .... . . ... . .... . .. . ......... . .. Lemon 
Medicine . ......... . .... . ...... . . . ... .............. Green 
Music ..... . ... ... . . ... ..... . .. . ....... . . . . .. ...... Pink 
Nursing .............. . ........... . ..... . ........ Apricot 
Pharmacy .... . .. . .... . . . ..... .... . . ... . . . . ... Olive Green 
Philosophy . . ...... . ... .. .. . .... . ..... .. ...... .. Dark Blue 
Public Health . ... . . .. . . .. . . . .... . .... . . . ....... . .. Salmon 
Science .................. .. ................ Golden Yellow 
Social Service . ..... ... .. . . ..... . . . .. . .. ... .. ....... Citron 
Theology ......... . . . . . . ............ .. .. .... . .. ... Scarlet 
[I 13) 
THE UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University was created by act of the General Assembly of 
Virginia on July 1, 1968, through the merging of the Medical College of Virginia and Rich-
mond Professional Institute. The university takes its founding date from the Medical Col-
lege of Virginia which was established in 1838. 
Today the institution exerts a major influence in its region in the fields of education, 
research, health care, and community service. Virginia Commonwealth University is com-
posed of the Medical College of Virginia Campus in the downtown business district and the 
Academic Campus in a nearby residential district. The university is authorized to maintain 
1,058 beds in five patient care facilities. 
Virginia Commonwealth University enrolls more than 19,000 students in the Schools of 
Allied Health Professions, The Arts , Arts and Sciences, Basic Sciences, Business, Com-
munity Services, Dentistry, Education, Medicine, Nursing, Pharmacy, Social Work, and 
Graduate School. In addition, there are hospital-based certificate programs available in 
blood banking, EEG technology, cyto-technology, and dietetic internship. 
The university offers undergraduate, graduate, and first professional degree programs; 
16 programs award the doctoral degree. Supporting the instructional programs are the 
James Branch Cabell Library on the Academic Campus and the Tompkins-Mccaw Library 
on the Medical College of Virginia Campus . The library collection exceeds 456,000 volumes 
and is supplemented by many special collections in the arts, sciences, humanities, and 
biomedical areas. 
The university's 2,000 full and part-time faculty have distinguished themselves both in 
teaching and research, demonstrated by Virginia Commonwealth University's ranking 
among the nation's top 100 institutions in research activities. The faculty is sensitive to the 
need for constant curriculum revision to meet professional and educational requirements in 
a world of change. According, more than 30 new degree programs have been initiated in the 
past five years. 
Because of its location in a large urban area of Virginia, the university operates highly 
developed day, evening, and summer programs. 
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FACULTY MARSHALS 
ACADEMIC CAMPUS 
School of the Arts 
Mr. L. Wayne Batty 
Mr. Jerry J. Field 
Mr. Bruce M. Koplin 
Mr. Richard L. Newdick 
School of Arts and Sciences 
Mrs . Margaret L. May 
Dr. Elizabeth R. Reynolds 
Dr. Robert M. Tipton 
Dr. James A. Wood 
School of Business 
Mr. Walter S. Griggs, Jr. 
Dr. Russell A. Johnston 
Mr. Paul M. Umberger 
Mr. H. David Willis 
School of Community Services 
Dr. Peter J. Roggermann 
Dr. Peter Schulz 
Mr. Keith C. Wright 
School of Education 
Dr. Samuel M. Craver 
Dr. George Giacobbe 
Dr. William R. Swyers 
School of Social Work 
Dr. Grace E. Harris 
Dr. Edward A. Mcsweeney 
Dr. Robert Schneider 
MEDICAL COLLEGE OF 
VIRGINIA CAMPUS 
School of Allied Health Professions 
Dr. Otto Payton 
Mr. Dwight Dixon 
School of Basic Sciences 
Dr. Alfred Szumski 
School of Dentistry 
Dr. Bruce Rutherford 
Dr. Willie D. Crockett 
School of Medicine 
Dr. Albert Wasserman 
Dr. Miles E. Hinch 
School of Nursing 
Miss Shirley Downs 
Miss Katherine Bobbitt 
School of Pharmacy 
Dr. J. Doyle Smith 
Dr. William Stepka 
Doctor of Philosophy Candidates 
Dr. John McGrath 
Due to rigid.time requirements, this program must be printed before the final list of degree 
candidates can be determined. The exclusion of the name of a student is not to be taken as 
indication of official status as a non-graduate, nor is the inclusion of the name of a student 
to be taken as certification of official status as a graduate. 
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